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t e r a r á p o r e l d i r e c t o r i o e 
¡ ú r i c o d e l a p r o p i e d a d 
FL COMPLEJO PROBLEMA DE L.AS TIERRAS SERA RESUELTO 
DANDO UN PASO DE AVANCE QUE TENDRA SUMA IMPORTANCIA 
A JUZGAR POR LOS PREPARATIVOS. REVESTIRA M U Y GRANDE 
TRASCENDENCIA L A EXPOSICION ÍBERO-AMERICANA DE SEVILLA 
CAUSADAS LAS PERDIDAS 
POR E L INCENDIO D E 
GUADALAJARA 
MADRID, febrero 12. 
Los daños materiaiea causa-
dos por el fuego que des t ruyó 
totalmente la Academia Mil i ta r 
de Ingenieros en Guadalaja el , 
' domingo pasado hacen ascender 
las pérdidas sufridas a 15 m i -
llones ^de pesetas. Loa ' archi-
' vos que contenían documentos 
valiosísimos, la bibioteca, eí 
museo y el laboratorio fueron 
reducidos a escombros. Varios 
cadetes arriesgaron la vida p a r a ^ 
salvar ia bandera de la ins-
titución. 
EL CERTAMEN DEL AHORRO POS-
1AL Y LA EXPOSICION IBERO-
AMERICANA EN SEVILLA 
MADRID, febrero 12. 
Continiían haciéndose grandes pre-
jarativos para el certamen del aho-
rro postal que-se celebrará en Sevi-
lla al mismo tiempo que la Exposi-
ción Americana. Se han recibido con 
destino al primero 22 obras musica-
les y 43 de carácter li terario, todas 
ellas dirigidas a fomentar y desarro-
llar el hábito del ahorro entre las 
gentes dé clase humilde. 
FL NUEVO PRESIDENTE D E L T R I -
BUNAL SUPREMO DE ESPAÑA 
^ADRID, febrero 12. 
E! nuevo presidente del Tribunal 
Supremo señor Andrés Tornos, ha to-
mado solamente posesión de su alto 
cargo, con la asistencia de todos los 
magistrados, representando el señor 
de la Cierva al Colegio de Abegados 
y el señor Azprigia al de Notarios. 
I V A POETISA CUBANA EN E L 
ATENEO DE MADRID 
MADRID, íebrero 12. 
La poetisa cubana Emilia Bernal 
leerá mañana sus varsos en el Ate-
neo. 
KL RAISULI REITERA SU A D H E -
SION A ESPAÑA 
MADRID, febrero 12. 
El Raisulí ha dirigido un telegra-
ma de salutación a] Alto Comisario 
reiterando su adhesión a España y su 
(-eseo de que se constituya una paz 
«ompleta entre los pueblos mar roqu í 
y español, parar b¡en de ambos y 
Para su mayor progreso. 
S ™ I B A J A D O R FRANCES PRE-
SENTA SUS CREDENCIALES A L 
REY DON ALFONSO 
Madrid ; febrero 12. 
v J S ^ 't] :redi0 «"a ' fué recibido el 
embajador de Francia por el Rey, la 
rarV-f y 61 Directorlo. Presen tó sus 
rr n / crf.deilciales y se pronuncia-
J en doS discursos abogando por una 
coS ff110^ comPleta y una amistad 
cordial entre ambas naciones. 
DISMINUYE E L DEFICIT E N 
ESPAÑA 
^ADrid , febrero 12. 
«ofa n!?,Ír!.Ctorio ^ Publicado una 
anterinr c l06 qUe el á e ü c i t del año 
t a s 9 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pese-
ro B a J , / / 1 Pactual se estima <lue 
' ^ S V 9 550'000.000 si se sigue 
r m T J S economías posibles du-
Ú deffiejercicl0 ^ a 1925. 
«Uidd. (luedará fotalmente extm-
^ A n S A S r ^ 1 5 1 1 1 0 E ^ A L T O CO. OSARIO DE MARRUECOS 
M f íebrero 12. 
^ e / P n ^ .mi.sario de Marruecos 
/^cias f.JVla1ri(5 celebrandO conte-
r a y Pi ? 6 M ^ i ^ r o de la Gue-
^do dr io:Cal del Directorio encar-
^ GómS j o j a n a ' 6 Marrüeco8 se-
m X 1 ^ ^ ^ REO DE 
MUERTE EN JAEN 
^EsS1^' í e b r - o 12. 
Jaén el rl^T116 ha sid0 ejecutado en 
^ a d o n!0 n de 1)105 Juabo. con-
Por asesinato y robo. 
^ DEFORMA AGRARIA E N 
ESPAÑA 
' ^ D , febrero 12. 
Ce 06I¡renFondlncia te E s p a ñ a di-
de ,? r?CtoVio estudia el pro-
f a c e g t 'n tierras en España , ^ue 
torlo no ? ° f ^ ^ a d - E l Direc-
fre«men luC;f0Hnaria y *o a l t e r a r á el 
í r m a PeS?.100 de la Propiedad en 
l05- Pero ÍC1? Para l0& Propieta-
,tt(leIaiite pt, i ara un Paso üacia 
Ual rev is¿ reforma agraria, los 
"1 ProcJra ^ iInPortanc4a. 
CUra dar mayor margen de 
protección a los pequeños propieta-
rios, dando g a r a n t í a s a los colonos. 
Vienese hablando desde haec tiem-
po de los latifundios españoles, a t r i -
buyéndose el monopolio de la t ierra 
a los grandes terratenientes, especie 
de señores feudales a la antigua usan 
za, y se dice que esta es la causa p r i -
mordial del atraso de la nación. 
Efectivamente tres cuartas partes 
^del suelo de España está sin cu l t i -
var, la riqueza pública recibir ía 
un gran impulso si se cultivaran esos 
terrenos de la manera debida, dada 
la fert i l idad del suelo. 
Si así se hiciese desaparecer ía la 
emigración que saca a los obreros 
capaces del país . 
En todos los países se legisla so-
bre tales latifundios y aqu í en Es-
paña lá ley ha tropezado con los i n -
tereses creados. También debe el 
gobierno, resolver las desigualdades 
que causan algunos arrendamientos, 
aue enriciueceñ a los propietarios 
mientras arruinan totalmente a los 
colonos. 
UNA NOTA D E L A EMBAJADA ES-
PAÑOLA E N INGLATERRA. 
LONDRES, Febrero 12. 
L a Embajada española de aquí , en-
vía la siguiente nota: 
"Las continuos alusiones a lo i n -
estable del actual rég imen en Espa-
ña ha provocado sorpresa en los 
círculos principales de Madrid, sien-
do así <iue los rumores de un des-
acuerdo entre las filas del Ejérc i to 
español y de rivalidades entre los 
generales, rumores que han sido 
puestos en circulación por la prensa 
de otros naíses carecen por comple-
to de fundamento de verdad. 
" E l Directorio mili tar—sigue d i -
ciendo la nota—ostA tmhaiando dia-
riamente sin el menor tropiezo, y 
goza de gran es t imación entre el 
pueblo español , que continuamente 
y con gran entusiasmo expresa lo 
que siente y lo que piensa, tanto a l 
Rev como a los ministros. 
" E l Directorio intenta introduci i 
importantes reformas en las ins t i tu-
ciones financieras y en el ramo de 
ins t rucción pública en un corvenir 
cercano, y estas reformas se rán de 
ca rác t e r democrát ico . E l anuncio de 
estos planes ha producido excelente 
impres ión. Los valoree públicos, i n -
cluso los ferrocarrileros, e s t án en 
alza. Una reciente emisión de bonos 
del Tesoro ha sido cubierta con cre-
ces. No hay español en estos momen-
tos que crea que sea posible, n i re-
motamente, un cambio de gobierno." 
M I A Y E R A l DIARIO A 
M O I A D O S E L E M E N T O S 
DE L A COLONIA CATALANA 
MOTIVO ESTA CORTESIA L A 
PUBLICACION SOBRE L A JUNTA 
CELEBRADA EN BARCELONA 
Ayer recibimos la visita de los se-
ñores José Conangla Fontanilles, 
Joaqu ín Muntal , José Pineda y Far-
gas. Jo sé Arana, doctor José M o r i -
llo, Mar t í Cásanova, Eudaldo Roma-
gosa y Luís Burgay, representantes 
de las siguientes entidades catala-
nas: "Centre Ca ta lá" , Asociació Pro-
tectora de 1' Ensenyanca Catalana, 
—"Sports Catalunya", "p iub S.*C.-I-
Caba". "Nostra Parla", y de las Re-
vistas " L a Nova Catalunya" y " V i -
da Catalana". 
La visita de can estimados caba-
ñeros , algunos de ellos antiguo y 
ti-en amigo, obedeció al deseo de 
manifestar al Director del DIARIO 
la sat isfacción que causó a las em.i-
dades de :iu represen tac ión , y a 
ellos particularmente, la publicación, 
en primera plana, de la interesante 
corta informativa que publicamos 
días a t r á s y en la que se daban no-
ticias ver íd icas de la jun ta habida 
en Barcelona a instancias del Presi-
dente del Directorio, a la que asis-
tieron connotadas personalidades re-
presentativas de Cata luña , y en la 
que los elementos regionalistas ma-
mfestaron francamente su discon-
formidad con la manera de apreciar 
el problema ca ta lán que tiene el 
Marqués de Bstella y sus compañe-
ros de Directorio. 
Dicha publ icación representa un 
triunfo informativo, y prueba el i n -
terés con que el DIARIO sigue la 
marcha, nunca más intensa que aho-
ra, de los acontecimientos que se 
desarrollan eu E s p a ñ a 
Las congratulaciones de los valio-
sos elementos de la colonia catala-
na que recibió del doctor José I . R i -
voro son debidamente agradecidas y 
estimadas en lo qu'e valen; y las 
agradece el DIARIO, en cuyas co-
lumnas el problema ca ta lán tiene 
amplia acogida como la tiene cuan-
to afecte a E s p a ñ a y tienda a con-
solidarla compacta y fuerte. 
LA G Ü E H E N Í R E E S P A Ñ A Y LOS ESTADOS 
POR ESTOS PROVOCADA EN 1 8 9 8 , FUE INNECESARIA 
Por TIBURCIO CASTAÑEDA 
A S I LO DICE E L ILUSTRE HISTORIADOR NORTE-AMERICANO JA-
MES FORD RHODES EN SU OBRA, PUBLICADA A FINES DE 1922 
CON E L TITULO DE " T H E M c K I N L E Y AND ROOSEVELT ADMINIS-
TRATIONS, 1897-1909". (LOS GOBIERNOS DE MC K I N L E Y Y ROO-
SEVELT DE 1897 A 1909) 
I L L A N T A 
A 
E . 
D E LA 
< E L I E E E DE 
D E L E 
ÜNA C A D E N A DE ROSAS EN L A 
E N T R A D A , SERA R O T A POR L A 
SRA. M A R I A J A E N D E Z A Y A S 
L A C O L O N I A A M E R I C A N A Y 
E L M O N U M E N T O A L 
" M A M " 
PERDIDAS QUE ESPERAN LOS 
NARANJEROS ESPAÑOLES 
MURCIA, febrero 12. 
Los exportadores españoles de na-
ranjas que se ven amenazados por 
pé rd ida de m á s de veinte mi l pese-
tas, debido a que los compradores 
alemanes insisten en pjigar en mar-
cos las naranjas ya exportadas a 
Alemania, han enviado una comisión 
a visitar al general Primo de Rive-
ra, Presidente del Directorio, para 
rogar que interponga su mediación 
con el objeto de evitarlo. 
A B D - E L - K R I M VIVIENDO A L A 
EUROPEA 
M E L I L L A , febrero 12. 
Varios moros que han llegado úl -
timamente a esta plaza, refieren que 
Abd-el-Krim se ha decidido a no 
volver a e m p u ñ a r las armas, habién-
dose hecho construir una lujosa ca-
sa al estilo moderno, con todos los 
adelantos y comodidades conocidos, 
(Cont inúa en la pagina 16) 
L A I N S P E C C I O N D E A V E S 
A un señor Concejal se le ha 
ocurrido proponer al Consistorio 
que acuerde establecer el servi-
cio do inspección de las aves que 
se ponen a l consumo público, 
s eña lando un arbi t r io de cinco 
centavos por cada pieza que se 
someta a reconocimiento. 
Nosotros c re íamos que eso 
servicio estaba comprendido en 
e l que prestan o deben prestar 
los inspectores municipales de 
mercados y, además , por aque-
l l o de que " lo que abunda^ no 
d a ñ a " , los de Sanidad; pero por 
lo visto unos y otros no llenan 
esa función, con ser tan impor-
tante para la salud públ ica. 
Celebramos que se trate do 
subsanar tan lamentable defi-
ciencia. Ahora bien, no so nos 
alcanza la razón que justifica 
el cobro de un servicio de esa 
naturaleza, cuando es tá dentro 
do los que corresponde prestar 
a l Ayuntamiento y a la Sanidad. 
Supr ímase do la moción el ar-
b i t r io , y aplaudiremos sin re-
í>ervas l a medida. 
Har to caris es tán las aves, 
para que con esa socal iña se 
obligue a aumentarles el precio. 
¿ E s así como procuran los 
müníc ipes el abaratamiento de 
las subsistencias? 
CABLE D E L CORONEL TEODORO 
ROOSEVELT JR. 
E l señor Ralph W. Cra ín , vetera-
no de la guerra hispano-americana, 
Pótuvo ayer en Palacio haciendo en-
trpga a los r e p ó r t e r s ds una nota, 
sebre la ceremonia que t end rá efec-
to el p róx imo viernes, a las diez de 
la m a ñ a n a , con motivo del emplaza-
miento de los cañones del "Maine" 
en la base del monumento que será 
levantado en el Malecón. 
A l acto as is t i rán dos bandas de 
música, una de la Ar t i l l e r ía T otra 
de la Marina, y *Íos batallonas de 
tropas, del Ejérc i to v de la Armada. 
P r o n u n c i a r á el discurso el Jefe 
del Testado, y concur r i r án los Sccre 
tarios del Depacho, el Cuerpo Diplo-
mático, el Alcalde, el Gobernador y 
altos funcionarios del Gobierno. 
Se han reservado asientos de ho 
«• or para los veteranof de la indb-
pondeheia y 3̂e la guerra, hispano-
americana; para los emigrados revo-
ranos americanos de la guerra 
lucionarios cubanos y para los vete-
ruundlal. 
L a colonia americana se siente 
muy reconocida por el entusiasmo 
que reina para ese kcto, y por la 
cooperación que a su mayor luci-
miento es tán prestando los oficiales 
del E jé rc i to y la Marina de Cuba. 
E l Centro de Veteranos de la Gue-
lya Hispano-Americana invi tó al co-
ronel Teodoro Roosevelt Jr., Subse-
cretario de Marina de los Estados 
Unidos, a que hiciera t a m b i é n un 
discurso para el día de la ceremo-
nia, y éste ha contestado remitien-
do el siguiente cablegrama: 
"Me siento muy halagacfS por i a 
invi tación. Desgraciadamente, com 
premisos oficiales que no puedo elu-
dir, me impiden estar con vosotros 
para t r ibu tar mi homenaje a aque-
lioe hombres del "Maine" que mu-
rieron por la libertad tan vir i lmen-
te como muchos otros que figuran 
en nuestra historia. Sírvase trasmi-
(Con t lnúa en la pagina 16) 
U N C U A R T O DE SIGLO DE 
E V O L U C I O N C U B A N A 
£1 p r i m e r a r t í c u l o de l a ter-
cera par te de esta serie, t i -
tu lado " L o s Problemas" , 
anunciado para hoy, se pu-
b l i c a r á en la e d i c i ó n m a t u -
t ina de m a ñ a n a . 
Ese grueso volúmen de 418 páginas publicado por la casa editorial 
de New.York "The Mactnillan Company". fué hasta esa fecha, el ú l t imo 
de una serie de Tratados His tór icos sobre "EJ acuerdo de 1850 hasta la 
au tonomía de los Estados del Sur en 1877". Conferencias sobre la Guerra 
Civi l de Norte Amér ica dadas en la Universidad inglesa de Oxford-Histo-
r ia de la Guerra Civ i l de los Estados Unidos de Amér ica ,—y desde Hayes 
hasta Me Kin ley ; y hago esta relación para que se sepa la inmensa au-
toridad de ese insigne historiador. Ford Rhodes que los escribió. 
En osa obra sobre ¡os Gobiernos de Me Kinley y Roosevelt demuestra 
Ford Rhodes que E s p a ñ a desde el 31 de Marzo de 1898 (véase pág ina 
63 de su l ibro dec í a : ) 
O n M a r c h 
3 1 , W o ó d f o r d t e l eg raphed t o the P r e s i d e n t : " I be l ieve 
t h e m i n i s t r y are r e ady t o go as far a n d as fast as t h e y can 
a n d s t i l l save t h e d y n a s t y here i n S p a i n . T h e y k n o w 
t h a t C u b a is los t . P u b l i c o p i n i ó n i n S p a i n has m o v e d 
s t e a d i l y t o w a r d peace." 2 
Foreing Relations, 727. 
T raducc ión .—El 31 de Marzo el General Woódford (que era Emba-
jador de los Estados Unidos en E s p a ñ a ) te legraf ió al Presidente; "Yo 
creo que el Ministerio está dispuesto a i r tan de prisa y tan lejos como 
puedan (en dar la independencia a Cuba, a f in de salvar la d inas t í a en 
España . ) Saben los Ministros que Cuba está perdida para España . La 
opinión públ ica española se va moviendo sin cesar hacia la Paz." (Docu-
mentos de Asuntos exteriores n ú m e r o 727.) 
Ese mismo día dice Ford Rhodes (pág . 61) E l Presidente Me K i n -
ley abandonó su polít ica de t r ansác lón con España y se unió a "los po-
lít icos que quer ían la guerra". ¿Qué significaba esta evolución del Pre-
sidente sino que veía que se le escapaba la ocasión de declarar la guerra 
a España y por tanto de paoderarse de las Islas Fil ipinas que era el p r in -
cipal objetivo de los Estados Unidos desde que en Enero de 1S98, dos 
meses antes de la explosión del Maine se mando al Almirante Dewey a 
Hon Kong con la escuadra; y ese objeto de poseer las Filipinas era pa-
ra tener una base cercana al J apón que amenazaba con su creciente po-
derío a los Estedoé Unidos, invadiendo con su inmigrac ión a California. 
Tres días después de ese telegrama del General Woódford al Presi-
dente Me Kinley, envía ese Embajador el siguiente telegrama al Presi-
dente, (pág ina 69 del Libro de Ford Rhodes.) 
O n A p r i l 3, Wooct-
foird t e l e g í a p h e d t o t h e P r e s i d e n t : " T h e S p á n i s h M i n i s -
t e r f o r F o r e i g n A f f a i r s assures m e t h a t S p a i n w i l l go as 
fa r a n d as fas t as she can . . . . I k n o w t h a t t h e Q u e e n 
a n d he r p resen t m i n i s t r y s incere ly desire peace a n d t h a t 
t h e S p a n i s h people des i re peace, a n d i f y o u can s t i l l e i v e 
m e t i m e a n d reasonable l i b e r t y o f ac t ion. . . . I a m sure 
t h a t before n e x t O c t o b e r I w i l l ge t peace i n C u b a , w i t b 
j u s t i c e t o C u b a a n d p r o t e c t i o n t o o u r g r e a t A m e r i c a n 
i n t e r e s t s . ' M 
1 Foreign Relations, 7S2 
Traducc ión : " E l Ministro de Estado me asegura que E s p a ñ a irá tan 
lejos y aprisa como pueda. Y o sé que la Reina y su actual Ministerio 
desean sinceramente la paz y que el pueblo español t ambién la desea, y 
si usted puede concederme a lgún tiempo y libertad de acción estoy se-
guro que antes del primero de Octubre ob tendré la paz en Cuba, hacién- ' 
dose just ic ia a esa Isla y protegiendo nuestros grandes intereses." 
Y como sí el Gobierno español creyese que era demasiado lejana 
la fecha del 1 ' de Octubre para apaciguar los esp í r i tus le dice a Woód-
ford que en l9 de Agosto, adelantando dos meses en sus propósitos, po-
día darse la independencia a Cuba. He aquí el telegrama de Woódford a 
Me Kinley que le dice: (pág. 6 2 del Libro de Ford Rhodes.) 
W o ó d f o r d t e l eg raphed o n A p ñ f 10 t o t h e P re s i -
d e n t t h a t i f he c o u l d ge t f u l l a u t h o r i t y f r o m Congreas he 
m i g h t secare a final s e t t l e m e n t " b e f o r e A u g u s t I s t o n 
one o f the f o l l o w i n g bases : e i t h e r such a u t o n o m y as t h e 
in su rgen t s m a y agree t o accept , o r r e c o g n i t i o n b y S p a i n o f 
t h e independence o f t h e i s l a n d , o r cession o f t h e i s l a n d t o 
t h e U n i t e d Sta tes . I h o p e t h a t n o t h i n g w i l l n o w be done 
t o h u m i l i a t e S p a i n , as I a m satisf ied t h a t t h e present 
g o v e r n m e n t is go ing , a n d 'is l o y a l l y r e ady t o go, m fas t 
a n d as- far as i t c a n . " * ,Foreiga 7 ^ 7i7 
Traducc ión .—Woódford telegrafió el 10 de A b r i l al Presidente Me 
Kinley que si pudiese obtener plena autor ización del Congreso, pudiera 
obtener él, Woodfor, un arreglo definitivo antes del l o . de Agosto sobre 
las bases siguientes; o conpeder tan amplia a u t o n o m í a que los insurrectos 
pudieran convenir en aceptarla, o el reconocimiento por España de la 
independencia de Cuba o la cesión de la isla a los Estados Unidos. Yo 
espero, añad ía , Woordford que no se h a r á nada para humil lar a España , 
porque estoy convencido de que el actual Gobierno hace y h a r á lealmen-
te todo lo que pueda y tan aprisa como pueda en ese sentido." 
Asuntos exteriores páginas 746 y 747. 
Y entonces, Me Kinley precipi tó la guerra, dejando que se aprobase 
la resolución conjunta en que se ,dec í a a España que retirase sus tropas 
de Cuba, h umillación que quizás habr ía previsto Woódford al pedir que 
no se la humillase, y que hizo estallar la guerra. 
Y por eso con amargura dice Ford Rhodes. ( P á g . 67.) , 
T h i s r e s o i u t i o n l i a d t h e s y l n p a 
t h e t i c a d h e s i ó n of the P res iden t a n d m a n y , i f no t^a l l , o f b is 
w a r m e s t f r iends . I t l i g h t e n s u p t h e d e c l a r a t i o n o f t h i s 
unnecessary w a r . 
T raducc ión .—Es ta resolución, (la conjunta) ten ía la aprobación 
s impát ica del Presidente y de muchos, si no de todos sus mejores ami-
gos. Así se comprende la declaración de esta guerra innecesaria. 
¿Hab ía alguien en Cuba español, autonomista o rebelde que cono-
ciese esos telegramas de Woódford? 
¿Se comprende ahora que la explosión del Maine no t en ía nada que 
ver con la declaración de guerra? 
¿Sab ían ahora los cubanos que ya España les h a b r í a dado la indepen-
dencia sin necesidad de la guerra? 
Y a mí no se me puede t i ldar de tardo en pedir que no se erljiess el 
monumento del Maine porque hace cerca de un año que pubjiqué osos 
telegramas de Woódford a Me Kinley en el DIARIO DE L A M A R I N A en 
mis ar t ículos sobre "La explosión del Maine y la guerra Hispano Ameri-
cana" y en ellos pedía que se erigiese ese recuerdo a los que perecieron 
en el Maine, ta l como se aprobó el proyecto, en el Cementerio. 
Sépase también que entre los que murieron en la explosión del 
Maine hab ía algunos humildes marineros españoles e italianos y los hu-
bo siempre extranjeros en la Marina de guerra de los Estados Unidos, has-
ta que durante la Gran Guerra se prohibió su enganche. 
Si no se decide el cambio de emplazamiento, de ese monumento, pu-
diera ponérse le la siguiente inscr ipción: "En recuerdo de los que murie-
ron en la explosión casual del Maine" para rendir t r ibuto a la verdad 
y no herir a nadie. 
POR DENUNCIA DEL ALCALDE 
SE INSTRUYE CAUSA CONTRA 
U N TENIENTE EN GUANAJAY 
CAMAGUEY, febrero 12. 
DIARÍO.—Habana . 
En el batey del central "Jatiboni-
co", un tren de caña mató a la niña 
María Rabí , al intentar és ta cruzar 
la línea, entre seis y siete de la no-
che de ayer. 
Ha sido encausado el maquinista 
Clemente Pentón . 
Desde ayer se encuentran en és-
ta el Secretario do la Guerra y Ma-
rina, general Armando Montes, y 
el Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, general Alberto Herrera. 
En el reparto La Mosca intentó 
suicidarse la señor i t a Caridad Ló-
pez, tomando linimento Sloan por 
contrariedades amorosas Su estado 
es grave. 
Anoche celebró sesión especial la 
Asociación Médica, disertando el doc-^. 
tor F. Hurtado sobre tópicos de me-
dicina infant i l . 
Francisca Catalina Ronquillo le-
sionóse gravemente al caerse del ca-
ballo en el campo. 
José Díaz sufrió fracturas graves 
al caerse en su domicilio. 
PERON, Corresponsal. 
CAUSA CONTRA UN M I L I T A R 
GUANAJAY, febrero 12, 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de la denuncia for-
mulada por la Alcaldía Municipal 
. ( nir-i éí teniente Abelardo de la To-
rtrtfi. Jefe del de . '.€ • amento del Ejér-
cito en esta loocé.iJad, ha, hecho acto 
de presencia en la misma el tenien-
te coronel Julio Aguado, del Estado 
Mayor del Octavo Distr i to Mi l i ta r , 
instruyendo diligencias. Créese que 
dec la ra rán en la causa importantes 
personalidades. 
Corresponsal. 
SANIDAD CLAUSURA UNA 
ESCUELA 
JAGÜEY GRANBE, febrero 12. 
DIARIO.—Habana. 
La Jefatura Local de Sanidad clau-
suró hoy la escuela n i mero uno de 
esta cabecera, que estaba instalada 
en un edificio propiedad del Esta-
do. Han quedado cerradas las cua-
tro aulas de varones por la falta de 
•servicios sanitarios debido al de-
rrumbe de una caseta de letrinas. 
Créese que t ambién será clausurada 
la escuela n ú m e r o dos. instalada en 
otro edificio del Estado, y donde fun-
(Con t inúa eu la pagina 16) 
N U E V O M I N I S T R O 
C H I L E N O EN C U B A 
WASHINGTON, febrero 12. 
De fuente autorizada se anun-
ció hoy en los círculos d iplomá-
ticos de esta capital que el se-
ñor Oscar Gana Serruve, Encar-
gado de Negocios interino de 
Chile ante el gobierno do los Es-
tados Unidos ha sido nombrado 
ministro chileno en Cuba. E l 
señor Gana admi t ió .'é- veraci-
dad de los rumores que a ese 
respecto circulaban, pero dijo 
que no había recibido no t i f i -
cación eficial de su nombra-
miento. 
PENA D E M U E R T E C O N M U T A D A 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto otorgar indulto parcial a Jo-
sé Ramos Fuerces, conmutándo le por 
cadena perpetua con las accesorias 
correspondlentea, la pena de muer-
te que le impuso la Audiencia de 
Camagüey en 17 de agosto úl t imo, 
como autor de dos delitos de asesi-
nato, cualificados por la alevosía, y 
con las circunstancias agravantes de 
re i teración, nocutrnidad y abuso de 
confianza.** 
L A SESION D E L CLUB R C T A R I 0 
La s e s i ó n / q u e ce leb ra rá mañana , 
jueves, el Club Rotario de la Haba-
na, promete resultar muy intere-
sante. 
Mr. Tom Terris, conocido director 
de Impresión de pel ículas cinemato-
gráficas y qu? #110 una de las pr i -
meras personas que en t ró en la tum-
ba de Tut-Aank-Amen, h a b l a r á so-
bre la importancia de este descubri-
miento. 
El docto.- Orestes Ferrara consu-
mirá un turno sobre " E l libre cam-
bio como base del desarrollo de las 
Industrias", y el doctor Enrique Her-, 
uández Cartaya d i se r ta rá sobre " E l 
arancel como Instrumento de vida 
económica" . 
Además , h a b l a r á el doctor Carlos 
Alzugaray para mantener el criterio 
dei Club sobre el problema arance-
lario. 
A BORDO D E L " C U B A " LLEGO 
A Y E R E L CORONEL FRASSER, 
E L DELEGADO D E L C A N A D A 
E l próximo día 23 será brillante-
mente inaugurada la Primera Feria 
Internacional de Muestras de la Ha-
bana, t)or !/ distinguida esposa del 
Jefe del Estado, señora María Jaén 
de Zayas. 
El "rPalaelo Carreño 'VAvenida de 
Washington número 2, aonrie se ha-
l la instalada la feria, será lujosamen-
te engalanado. A la hora de la inau-
guración la señora J'aen de Zayas 
romperá una cadena de rosas colo-
cada a la entrada de la exposición. 
Asist i rán al acto el señor Presidente 
óe la Repúbl ica , los Secretarios del 
Despacho, el Cuerpo Diplomático, el 
Cuerpo Consular, el Alcalde Muni-
cipal, el Gobernador Provincial, los 
delegados oficiales de distintos go-
biernos extranjeros y otras persona-
lidades. 
Las invitaciones para asistir a es-
te acto se rán distribuidas por las Se-
cretarlas de Estado y de Agricul tu-
ra, Comercio y Trabajo. 
LLEGO A Y E R E L DELEGADO 
CANADIENSE 
A bordo del vapor "Cuba" llegó 
i'yer tarde a esta capital el Coronel 
del Ejérci to canadiense Mr. Fraser, 
nombrado Delegado a la Primera Fe-
ria Internacional de Muestras de la 
Habana, en representac ión del Go-
bernador y de la provincia de Onta-
rio, según oportunamente anuncia-
mo a nuestros lecRTres. 
A esperar al distinguido viajero, 
que es un antiguo amig:> de nuestro 
país, acudieron los Dírectcres de la 
gran justa comercial que motiva el 
arribo de tan relevante personalidad; 
ios señores Florentino Rodríguez de 
León y Ju l i án Mart ínez Castell, con 
un grupo de Delegados a la Ferja 
de Muestras, entre los que recorda-
mos a los señores Alfredo Bosque, 
Director de Comercio: doctor Ricardo 
Gutiérrez Lée, por el "Rotary Club" 
Enrique López, por la Secre tar ía de 
Estado; señor Emilio Gaspar Rodrí-
guez, enviado personal del señor Se-
cretario de Agr icul tura ; señor J. 
T. Pimentei, Delegado de la Secre-
ta r í a de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo; señoi Eduardo Reyna Arrufa t . 
Delegado del señor Alralde de la 
Habana; señor Francisco Prieto, por 
la Asociación Nacional ce Industria-
les Cubanos; Don Miguel Pont. De-
leg/Jo en Cuba de la "Casa Amér ica" 
y Director de la Oficina Nacional de 
Relaciones Comerciales í i t e r n a c i o n a -
Jes; J. Ariosa, r e p r e s é n t e n t e del 
Banco del Canadá y del Claring 
House; Juan Manuel Üuiz por la 
Asociación de Comerciantes: José 
Veiea, Delegado del DIARIO DE LA 
MARINA a la Feria de Muestras, y 
una nutrida representac ión de ia 
prensa diaria habanera 
Como representante del Gobierno 
de l a . R e p ú b l i c a y nombrado por el 
señor Secretario de la Guerra, para 
que desempeñe las deli^sdas funcio-
nes de Ayudante personal del Coro-
nel Fraser, acudió el teniente del 
Ejéfci to señor Eduardo Lombard 
Menocal. 
Apenas lanzó sus amarras el "Cu-
ba" fué de los primeros en desein-
.barcar el Coronel Fraser, a quien 
el Delegad.) del Secretario de Esta-
rlo, señor Enrique López dió cuenta 
de haberle concedido el gobierno de 
la República franquicia de esCITo, y 
le enteró de la designación del Te-
niente Lombard, efectuando seguida-
mente la presentación oe su nuevo 
Ayudante y de las demás persona-
lidades que formaban la comitiva 
que allí esperaba su arribo. El se-
ñor Reyna Arrufat , en nombre del 
f-eñor Alcalde de la Habana, dió la 
bienvenida al Coronel Fraser, y le 
comunicó el acuerdo de nuestro Ayun-
tamiento de depararlo "Huésped de 
Honor", en te rándole que ya tenía dis-
puesto alojamienot en e' "ñevii ia-
Bil tmore". al que después de dar 
rnos minutos de atención a los fotó-
grafos que esperaban su llegado, se 
t ras ladó el coronel Fraser con el Te-
niente Lombard. 
Ya en su alojamiento recibió las 
cortesías de los señores que hablan 
acudido al Muelle del Arsenal a dar-
le la bienvenida, y con ellos depar-
iló obsequiándole*? ue-ferentemente. 
El Coronel Fraser, d preguntas 
nuestras, se mostró sanamente com-
placido de la distinción con que le 
había honrado el Gobierno del Ca-
nadá , e inten^sadísimo por aprove-
char esta oportunidad para realizar 
i n estudio del mercado cubano, con 
objeto de fomentar las relaciones 
comerciales entre Cuba y Canadá. A 
ese f in tiene resuelto, una vez que 
cumpla su misión especial con res-
pecto a la Feria Internacional de 
Muestras de la Habana, realizar un 
aetenido /iaje de estudio por toda 
)a República, en el que le acompaña-
r á el Teniente Lombard. 
El coroael Fraser es hombre de 
¿Tan i lustración y actividad. Tiene 
publicadas 86 obras, calurosamente 
elogiadas todas por la crít ica de Eu-
ropa y de América 
WÍLSON DERROTADO 
KÍOSTON, febrero 12. 
Toinmy Loughran, el peso completo 
ligero de Filadelfia. resultó vencedor 
por decisión al terminar el match a 
10 rounds con Johnny Wilsibn, excaín-
pe6n de peso medio del mundo. 
^ r . I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 13 de 1 9 2 4 AÑO 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E L C 
El proyecto de construir una Gran 
Vía en la Habana, del cual ya hemos 
tratado en diversas ocasiones, pare-
ce que encuentra serias objeciones ^ n 
el Centro de la Propiedad Urbana de 
ia Capital de la República. Cuando 
la mencionada corporación recibió el 
proyecto, lo sometió al estudio de dos 
comisiones encargadas de examinarlo 
y ditacminar sobre él, a fin de apre-
ciar las veritajas y desventajas que 
pudiera ofrecer para la ciudad en ge-
neral y para los intereses que el Cen-
tro de la Propiedad Urbana represen-
ta. Los citados informes no han sido 
terminados aún totalmente, pero ya 
se sabe que ambos dictámenes son 
desfavorables al plan de construir la 
gran arteria en proyecto. El último 
número del "Bole t ín" del menciona-
do Centro, hace constar que son mu-
chos los propietarios a quienes causa 
verdadera alarma el conocimiento de 
los particulares consignados en el 
proyecto de ley que ha sido prepara-
do sobre el asunto, porque constitu-
yen serias amenazas para la .propie-
dad. A reserva de discurrir nuevamen-
te sobre el particular con mayor co-
nocimiento de causa, cuanto tenga-
mos a la vista los informes técnicos 
de las comisiones designadas por los 
propietarios, creemos pertinente ade-
lantar algunas consideraciones sobre 
el asunto, en relación con lo que ya 
hemos consignado en otras ocasiones. 
Cualquier proyecto de fomento ur-
bano y de mejora de la ciudad, gran-
de o pequeño, debe ser acogido a prio-
r i con simpatía, porque nuestra urbe 
está muy necesitada de modernizarse 
en multitud de aspectos; pero cuan-
do el proyecto de mejora en lo ya 
existente alcanza muy vastas propor-
ciones, es indispensable proceder con 
cautela, porque necesariamente los in-
tereses afectados habrán de ser cuan-
tiosos y diversos. Hay quienes miran 
con prevención lo que propiamente se 
llama "los intereses creados", por con-
siderarlos hostiles al progreso, del 
cual constituyen la remora más pesada 
y difícil de vencer, y aunque no es 
posible negar que un excesivo espí-
r i t u conservador causaría el estanca-
miento de la vida colectiva cn todos 
sus aspectos, no cabe negar tampoco 
que el "interés creado" en el orden 
de cosas a que nos estamos refirien-
do, representa la propiedad, respeta-
ble en toda sociedad bien organizada, 
el trabajo, los negocios tal como es-
tán desenvolviéndose en un momen-
to dado, y, en no pocos casos, planes 
que están en vías de ejecución o de-
sarrollo, pues el interés creado no 
siempre es estático; a veces represen-
ta una iniciativa en plena marcha ha-
cia la obtención de un fin que es cn 
sí mismo un gran progreso. 
Estas consideraciones que estima-
mos bien fundadas y razonables, no 
cierran el paso a las iniciativas y a 
la-, innovaciones. Inducen sencillamen-
te a proceder con prudencia, armoni-
zando los intereses dignos de respeto 
de lo presente con las justas y reno-
vadoras aspiradciies de lo porvenir. 
Lo presente, en el caso actual, está 
representado, en gran parte, por los 
propietarios y el comercio, elemen-
tos que deben ser oídos y con cuyo 
concurso debe contarse para empre-
sas del tipo de la Gra Vía en proyec-
to. La aceptación y el apoyo al plan, 
de los propietarios y de la parte del 
comercio más afectada, br indaría 
grandes facilidades a la magna obra, 
m.entras que su abstención y más aun 
su hostilidad, habría de traer dificul-
tades muy graves. 
Por eso nos parece que lo más ati-
nado es no precipitar las coses, es-
tudiando con calma el pro y en con-
tra de las mismas, a f in de no causar 
una innecesaria alarma que d'ficul-
tar ía el examen conciea.ado e impar-
cial de las ventajas y desventajas de 
la Gran Vía. De conjbrmidod cep es-
ta línea de conducta," esperemos el in-
forme de las comisiones designadas 
por el Centro de la Propiedad Urba-
na para conocer en detalle las obje-
ciones con que tropieza el plan de 
Construcción de la gigantesca aveni-
da a que ya en otras ocasiones nos 
hemos referido. 
y i i t l m m m m 
G R A T A V I S I T A 
Ayer hemos tenido el gosto de sa-
ludar en esta case al capi tán de la 
marina mercante nuestro querido 
amigo el señor Miguel Jaume y Pa-
yeras, procedente de Santiago de,Cu-
ba de donde llegó en el vapor "Ha-
bana", que manda con la pericia del 
viejo lobo de mar que lleva tantos 
años de navegación. 
Sea bienvenido el amigo a l que 
egradecemos la visita para nosotros 
eumamente agradable. 
D E j u s n c i A 
MOVIMIENTO I>B PERSONAL E N 
L A SECRETARIA 
Se ha aceptado la renuncia que 
del cargo de Oficial, clase quinta, 
•del Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas, de la Secre tar ía de Justi-
cia, ha presentado el señor José Vai -
dés y Aragón, con motivo de jub i -
lación. 
—Para la plaza del señor Valdés 
Aragón, dotada con el haber anual 
de 1,800 pesos hs sido nombrada la 
-señorita María Brea y Maclas, Ofi-
cial clase cuarta del Negociado de 
Asuntos Legales y Administrativos 
Para la plaza de la señor i t a Brea, 
dotada con el haber anual de 1.6 00 
ha sido nombrado el señor Serafín 
Guillermo Massana y López, Oficial 
clase tercera, del Negociado do Per-
sonal Bienes y Cuentas. Para la pla-
7/3. del señor Massana, dotada con 
el haber anual de $1.400 ha sido 
nombrado el tíiñor Rafael Mart ínez 
Méndez, Oficial clase segunda del 
Negociado de Asuntos Legales y Ad 
ministrativos. Para la ^plaza del se-
ño r Mart ínez Méndez, Gotada con el 
haber anual de $1.200 ha sido nom-
brado el señor Alfredo Mart ínez 
Aparicio, Mecanógrafo clase " A " , 
del mismo Negociado. Para la plaza 
del señor Mart ínez Aparicio, dotada 
con el haber anual de $900 ha si-
do nombrado el señor Aurel io Cres-
po Tanner, Mecanógrafo clase " B " 
del Negociado de Atenciones Admi-
nistrativas y de los Tribunales. Pa-
ra la plaza del señor Crespo, dota-
da con el haber anual de $8 00 ha 
sido nombrada la señor i ta Silvia 
E c h e v a r r í a y Sánchez, Escribiente 
clase " C " del Negociado de Registro 
de Penados y Es tad ís t ica . Rara la 
plaza de la señor i t a Echevar r ía , do-
tada, Ion el haber anual de $700 ha 
sido nombrada la señor i ta Clara V i -
llar, Escribiente clase " D " del Ne-
gociado de Personal Bienes y Cuen-
tas. Y para la plaza de la señor i ta 
V i l l a r , dotada con el haber anual de 
$600 ha sido nombrado el señor 
¿ a u l Alfonso y Gonsé. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
M A T E R I A L ESCOLAR 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes, Almacén de Efectos Escola-
res, se ha remitido el día 9 de fe-
brero de 19 24, el siguiente mater ia l : 
A la Junta de Educac ión de Mo-
r ó n : 6 0 pupitres grandes; 60 me-
dianos y 60 pequeños y 1,300 pies 
de listones para f i ja r pupitres. 
A la Junta de Educac ión de Pinar 
del R ío : 40 pupitres medianos, 1 bu 
fete, 1 escaparate, 1 t r ípode de hie-
rro para deposito de agua, 1 palan-
ganero y 2 sillas. 
A la Junta de Educación de Man-
guito: 1 mesa para maestres. 
A la Junta de Educac ión , Je Cie-
go de A v i l a : 6 0 pupitres grandes, 60 
id. medianos, 60 id . pequeños, 1,300 
pies de listones para f i jar pupitres. 
A la Junta de Educac ión de Jove-
llanos: 60 pupitres grandes^ 6 0 id . 
medianos, 60 id . pequeños y 1,300 
pies de listones para f i jar pupitres. 
Para el encargado del material de 
la Secre ta r í a : 1 Máquina de Escri-
bir Royal (nueva) N ú m . 543835. 1 
mesita para m á q u i n a . 
Para el encargado del material 
del Inst i tuto de Pirfer del R í o : 3 
mapas de la Isla de Cuba, 3 id . de 
la Provincia Habana, 1 colección de 
las Efémer ides por Ubieta, 1 Cróni-
ca de la guerra por Miró, 25 Retra-
tos de Estrada Palma ( con sus mar 
eos y 12 escudos cu t íanos . 
A la Junta de Educac ión de Ma-
rianao: 120 varas de nanzouck flo-
reado. 60 id . blanco, 24 carreteles 
de hilo de m á q u i n a n ú m e r o 70, 10 
paquetes de aguja n ú m e r o 10, 10 
id. del n ú m e r o 9, 24 madejas de hi-
lo de bordar punzó y 24 id . blanco. 
Tomar a tiempo Antlrreumátlco del 
Dr. Russell Hurst da Flladelfia, es 
acertar en el tratamiento adecuado y 
positivamente curador del reuma. To-
das las manifestaciones reumáticas 3e 
curan y todos loa reumáticos dejan de 
padecer. Se venden en todas las boti-
cas. 
Alt, 3 r. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . DE SO B O T E L L A S . 12 C T S . BT. 
Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A j y X J Z j T O S : Una. cuohanda grande. j Antes de 6 dnrante 
N I Ñ O S Una ó dos cucharadas da las de café, I lu comida». 
kmnt divis :ptcíal iu Mednin 
•MNT US MINCIPAUX HIPAS 
fenii.. Unscuillirif iuupe 
«Mucmt.. ft.... í? Atüfl 
Bmwt d? «. esfí 
luNUMTnijainJi unuriiuit 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
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P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, 137, H A B A N A 
L E R O Y 
Mr, R M . Hollingshead, rico fa-
bricante ' americano, se encuentra 
en la Habana, en viaje de placer y 
negocios al mismo tiempo. 
Mr. Hollingshead, es ei Presiden-
te de la gran fábrica de productos 
domést icos y de aplicación al auto-
móvil, que be expenden bajo el nom-
bre W H I Z , y que desdo su int ro-
ducción en el mercado cubano, ob-
tuvieron general aceptación. 
Con Mr. Hollingshead, ha venido 
Mr. R. M. Bagley, que ocupa la V i -
ce-Presidencia de la gran manufac-
tura que en Camden, N . J., posee 
R. M . Hollingshead Co. 
Con tan distinguidos viajeros, 
han llegados un grupo de amigos 
que se proponen permanecer algu-
nos días en nuestra ciudad, gozando 
las delicias del clima. 
Tanto Mr. Hollingshead como 
Bargley, mues t r ánse muy satisfe-
chos de la mercha de los negocios 
en Cuba, donde sus productos tie-
nen un porvenir asegurado. 
A V I S O 
Habiendo llegado a nuestro conocimiento que personas 
poco escrupulosas o ignorantes de la situación legal con-
t inúan d e d i c á n d o s e a comerciar con productos que 
violan nues t ros de rechos , queremos recordar a los 
sefiores Droguistas y F a r m a c é u t i c o s y al p ú b l i c o en 
general, que nuestras marca' 
M l l K O f M A 6 N E S 
L E C H E D E M A G N E S I A 
se encuentran debidamente registradas en la Secre tar ía 
de Agricultura, Comercio y Trabajo de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, bajo los números 2 8 0 3 6 y 28221 respec-
tivamente, gozando por lo tanto de toda la protección 
que la L e y dispensa en tales casos. 
A fin de que los señores Droguistas y F a r m a c é u t i c o s no 
se dejen guiar por informaciones e r róneas— o pretendan 
alegar ignorancia—queremos poner en su conocimiento 
que estamos dispuestos a perseguir con todo el rigor de 
la L e y a cualquier persona que importe, expenda, tenga 
en d e p ó s i t o o venda directa o indirectamente preparados 
bajo los nombres M I L K O F M A G N E S I A o L E C H E 
D E M A G N E S I A que no procedan de nuestra casa. 
The Chas. H . P h i l l i p s Chemica l Co. 
NEW YORK. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
I i A CALL.E ZANJA 
Han comenzado los trabajos de 
levantamiento de los raí les en la 
calle Zanja, tramo comprendido de 
G allano a Industria, para proceder 
a la pavimentac ión y arreglo Je la 
citada calle. 
F I R M A |DE CONTRATOS 
Hoy se f i rmarán los contratos de 
ampliación de las obras del Malecón 
hasta la Avenida: de los Presidentes. 
También se f i rmarán el de la zo-
na de comunicaciones, prolongación 
y pavimentac ión de la calle F á b r i -
ca a los muelles de TaUapiedra, que 
faci l i tará la descongest ión de laó 
otras vías de Je sús del Monte con 
la ciudad. 
ESTACION W.G. I . 
Esta estación es propiedad dee la 
General Electric Company, que la 
tiene instalada en Schenestady, Nue-
va York, y transmite con una lon-
gitud de onda de 380 metros. 
Teniendo en cuenta lo difícil que 
resulta oír desde Cuba, antes de las 
seis pasado meridiano, las estacio-
nes del Norte, sólo publicaremos de-
talles de las transmisiones que efec-
túen esas estaciones después de la 
hora indicada. 
Programa jueves 14 de Febrero: 
A las 6 p. m., boletines de los 
mercados de negocios. 
A las 6 y 30, programa musical, 
a la hora de la comida, een el Ho-
tel Albauy, por la Orquesta Roma-
no's. 
A las 7 y 45. palabras por L . Hep-
kms, asistente de bibliotecario de la 
Electric Company. 
E l cuarteto de cuerdas "B-La" , 
que dirige Mr. Rimsky-Korsakow, y 
el cuarteto de cuerdas de Rice, que 
integran Edward A. Rice, primer 
viol ín; Tom de Stefaeni, segundo 
viol ín; Leo Kaliwen, viola, y Ernest 
Burlc igh, cello, e j ecu t a r án diferen-
tes piezas musicales. 
Además , Matilde Vigelow Russ 
can t a r á acompañada por E. A. Rice. 
Se e jecu ta rán 14 piezas. 
L A 2.M.G. 
La estación "2.M.G.", de Manuel 
y Guillermo Salas, de San Rafae^l, 
' l 4 , ofrecerá esta tarde, de tres a 
cuatro, un concierto especial, donde 
t o m a r á parte Esperanza I r is y Roge-
lio Barba. 
resultado de los juegos de base ball. 
De 9 y 30 a 11 p. m., también loa', 
domingos, se ofrecerán conciertos 
musicales. 
Los martes y los sábados, ade-
más de los programas ya anunciados 
para todos los días, se ofrecerán con-
ciertos d^ media noche, que comen-
zarán a las 11 y t e rminarán a la6 
12 p. m. 
L A ORQUESTA " D E L A SALLE". 
Cubr i rá el concierto que paraícl 
día 14 de este mes transmitiráv-la-
estación 2.M.G., del a lmacén de mú-
sica. Manuel y Guillermo Salas. 
En el programa figuran números 
cantados, solos de instrumentos, re-
citaciones, números bailables, etc.-; 
la orquesta "De la Salle" la integran 
los señores Manuel Campanioni, Jo-
sé Luis de Cubas, Francisco Isla, 
R a m ó n Aixalá, José J. González, 
Guillermo García, Gustavo Díaz Oí-
ta, Teddy Simpson y Alberto Rayu-
l i . 
PARA L A FIESTA D E L D I A D E L 
" M A I N E " 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, ha 
obtenido de la Secre tar ía de Guerra 
y Marina, la concesión de la Ban-
da de la Marina Nacional para que 
amenice' los actos oficiales acorda-
dos para la inaugurac ión del monu-
mento al "Maine". 
En dicho lugar p res t a rán servicio 
de guardia tropas de la Marina Na-
cional. 
E l monumento y sus alrededores, 
se rán a r t í s t i camente adornados, con 
guirnaldas, flores y banderas. 
En los alrededores del monumen-
to se verifican con gran actividad 
los trabajos del relleno, para dar fa-
cilidades al público. 
Más de cuarocientas sillas Serán 
colocadas allí para las autoridades, 
invitados y las comisiones oficiales 
que concurran al acto. 
• NO SITUARON FONDOS 
La Secre tar ía de Hacienda no ha-
bía situado ayer, día doce, los cré-
ditos necesarios para ul t imar los pa-
gos de Caminos y Puentes de la pa-
sada quincena. 
Se decía que probablemente d i -
chos fondos ser ían situados hoy. 
ESTACION W.J .A.X. 
Del Unión Trust Company, de 
Cleveland, Ohio, que transmite con 
una longitud de onda de 390 me-
tros. 
Esta estación ' transmite los mar-
tes y los jueves, conciertos noctur-
nos a las 7 y 30 y a las 8, respecti-
vamente. 
ESTACION W . L W . 
Esta estación pertenece a la Gros-
ley Radio Corporation", de Cincln-
nati, y transmite con una longitut' 
de onda de 309 metros. 
1 Programa jueves 14: 
A las 10 p. m. 
| Primera competencia por radio 
organizada por la Crosley Radio 
Corporation. 
El Conservatorio de Música d*-* 
Cincinnati presenta un programa es-
pecial, que es como sigue: 
Margaret Loyd y Gertrude Wal-
ker, dúo de violines. 
Elizabeth Cook, pianista. 
Elizabeth Cook y Margaret Po-
well , cantos. 
Evangeline Otto Cello Loulse Pao-
ron, piano. 
Heau F rancés Small, pianista. . 
Helem F i l l , canciones. 
Margaret Loyd, solos de viollii-
Virg in ia GUbert y Jemme Veroe-
man, pianistas. 
I w m Í B x S h u r - o n 
NO. TX-1349H. 3 mita CYIi. BRXBGS-
SnX.AXO TEMPLE 
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, con cris-
tales propiamente adaptados a las necesidades de sus ojos. 
a r 
L k C A S A D E C O m A N Z A 
Pi MargaJl 54 (antes Obispo). Pte. Zayas 39 (antes O'Reilly.) ^ 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe. Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de K W. 
GROVE viene con cadjv cajita. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
O r l i i e z l ü i í í e í i i 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , s i r m i s , 
Y H K B M A S O Q t T E B R A -
D t B A S . C O N S U L T A S : D E 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 Y M E D Í A A 4 . 
ESTACION W.O.C. 
Esta estación es propiedad de la 
Palmer School Chiropractic, situada 
en Davenport, lowa, y transmite con 
una longitud de onda de 484 me-
tros. 
Los domingos, esta estación, a las 
7 p m., ofrece un recital de ó rgano 
con flautas. A las 7 y 30, noticias de 
sports; a las 8, servicios religiosos, 
y a las ' ÍJ , transmite un programa 
musical que dura dos horas. 
A las 5 y 30 P- todos los días 
transmite un cuento para los n i -
ños. 
A las 6 . y 50 p. m., noticias de 
sports, y a las 7, los miércolees, lec-
tura sobre temas de educación. 
A las 8 p. m-, los lunes, miércoles , 
jueves y viernes, una hora de mús i -
ca. [ •  . 
A las 9 p. m., los sábados, una 
hora de programa bailable. 
A las 10 p. m., los miércoles, una 
hora de programa musical. 
Los martes de cada semana, des-
de las 6 y 30 p. m., g u a r d a r á silen-
cio, por ser esa nocohe destinada al 
silencio en Davenport, lowa. 
ESTACION W.P.A.A. 
Esta estación es operada por los 
periódicos "The Dallas News" y por 
el "The Dallas Journar", de Dallas, 
Texas, y transmite con una longitud 
de onda de 47 6 metros. 
Diariamente transmite las siguien-
tes horas: 
D e G y l B a G y S O , historietas 
cómicas para niños. 
De 0 y 45 a 7 p. m., resultado 
finales do los juegos de base bal l . 
fie'S y-30 a 9 y 30, período de 
conciertos musicales. 
Los miércoles sólo se har ím trans-
misiones a las ti y 4.5 p. m., 7, 9 y 
30 p. xa.', el resto de la noche es 
de silencio. 
Los domingos de 0 y 45 a 7 n ni 
A las 11 p. m., La Maree Melody. 
Boys ofrecerá un concierto. 
Cuando termine esta orquesta 
ofrecerá un concierto la "De Lu^ 
Orchestra", en el salón Mansión 
Dancing Campany, de Walnut Hii-
Ü í T T R A B A j r C Í E N T l F I C O 
D E L D R . G A R C I A CASARIEGO 
El notable especialista doctor # Í 
turo García Casariego, Catedrático 
Auxi l iar de la Escuela de MediCJD» 
y miembro muy distinguido del cue ' 
po facultativo del Sanatorio CoW 
donga, del ('entro Astunano, lia a ' 
do a la publicidad un trabajo soor 
el tratamiento quirúrgico en casos 
litiasis renal. . ^ 
La importancia do ese tral,^0flUe 
t ¿ manifestada con sólo decir Q j 
es obra de la. experiencia pe*6 ^ . j 
del culto especialista y que ^ ^ g -
crito pafa presentarlo a la A ^ 
mia de Ciencias de la Habal?a'(joCto 
consideraciones que hace el 
Profesor de la Escuela de ^ a ' el 
al desarrollar ol tema, mneb * do-
profundo conocimiento', el gra ̂ j g . 
minio que tiene do la materia 
to de su estudio. frabaj0 
A l dar a la imprenta ese ^ g0 
el doctor García Casariego, le ^ 
esta dedicatoria: " A l Profesor ^ 
tor José A. Presno, mi niaes» ^ 
la Universidad y en la Pr,;lC";uestr» 
r ia después de graduado • ^ ^ j , . 
con ello el antiguo al"u'l in0/. n U ^ 
tuvo Gremio Extraordinario ae ^ 
tro primer centro decente > I ' 5̂ 
es compañero de los que fue ^ ¿ e i -
profesores, sentimientos de per. 
tia y gratitud que realzan 
sonalidad. tonria W, 
No es de nuestra c o m p e í ^ ^ dei 
cer un juicio crítico de la 0 j^ j t a -
doctor García Casariego, y 0 ¿el 
mos estas líneas a acusar r ^ bor 
ejemplar con que ha teniao 
n i . . i dad de favorecernos. 
A f l O X C I l D I A R I O DE L A M A R I N A f e b r e r o 13 á e 1 9 2 4 P A G ^ Í T R E S 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
i r i' i mi 
(Por J O R G E R O A ) 
EL RBaiMEN PRESIDENCIAL E N CUBA' Y E L ESPIRITU COLO-
K J A L . - A U T O R I D A D DE UN J E F E DE ESTADO E N CUBA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS. PODER PONDERANTE Y CAPITAN G E N ^ R A ^ 
£kA ANECDOTA ILUSTRATIVA . E NUESTRO CONCEPTO POLITICO 
Z l SISTEMA PRESIDENCIAL. FORMA DEMOCRATICA DE BUR 
LAR A UNA RAPTA. E L CONSENSUS SOCIAL Y L A FUNCION D E AUTORIDAD 
51 r é g i m e n o sistema presidencial 
. nte Cn Cuba tiene sus ventajas 
gns desventajas. E n los Estados 
tnldos, donde se Inició y cuyo mo-
délo copiaron los constituyentes del 
an0 ano, conserva, en gran parte, su 
irímit»™ Pereza. A ello se debe que 
cu 1» vocina repúbl ica , todav ía hoy, 
abunden más las primeras que las 
5eJjTjndas. 
1,0 contrario de lo que en Cuba 
ocurre por razónos varias y m ú l t i -
ples. 
En la constitución norteamerica-
na, p1 Presidente de la Repúbl ica , 
ijefe del Poder Ejecutivo, no tiene, 
romparativamente, la influencia po-
lítica «J"0 en Cuba a t r ibu ímos , sin 
distinción, ai mismo cargo. 
En la Unión Americana, el Presi-
dente de la República, ejerce omnf-
inoilo poder, aunque i l imtado a de-
terminadas prerrogativas constitu-
cionales, cn las relaciones exteriores. 
En realidad, su función es represen-
tar con absoluta majestad a l a na-
ción fuera de la nación. 
En lo interior, sus prerrogativas 
hállanse constreñidas a un reducido 
circulo, que, si, a veces, ampl í a se 
por expeso de autoridad; el exceso no 
cae en las redes del abuso. 
Allí, la ' autoridad presidencial, 
que, en Cuba, es i l imitada, se pon-
dera y estrecha en v i r t ud del siste-
ma federativo y l a independencia 
recíproca de unos Estados con otros. 
En Cuba, no existiendo el sistema 
federatiro, del que es guión o nexo 
ponderante el Poder Ejecutivo, la 
autoridad del Jefe del Estado es i l i -
uiitada. Sn cortapisa, como su auto-
ridad, es moral; depende del ju ic io , 
del criterio o de la conducta que a 
sí mismo se imponga el funcionario 
tu ejercicio del cargo. 
En Cuba, la l imitación de autori-
/lad, como su t ransgres ión, es cues-
tión de índole personal. 
tativo democrá t ico , el Jefe del Esta-
do, es, para todos, el antiguo Capi-
t á n General, Rey " i n partibus", au-
toridad por derecho divino, sagrado 
e inviolable. 
E n u r a palbara: el Presidente de 
la Repúb l i ca es en Ouba la perso-
nificación del rég imen democrá t ico . 
Estudiando la actual Consti tución 
cubana, se observa, que su ra íz po-
lítica arraiga en el e r róneo concep-
to, que, por virtud de educación y 
modo de ser político, tenemos los 
cubanos de toda función de autori-
dad. I 
Con excepción del Presidente Za-
jas, aunque a «veces incurra en idén-
. tico pecado, la concepción común que 
de un Presidente tienen los cubanos 
es aquella cuyo origen es aná logo al 
que en Ciiba^ tenían do toda función 
de autoridad, los capitanes de part i-
dos y los capitanes generales. 
El Presilente representa una auto-
ridad personal, a juicio de los que 
íisí opinan, cuya misión política es 
la de obligar a los ciudadanos el cum-
plimiento de las leyes, siendo él su 
cucarnacion personal y, por consi-
guiente, anterior y superior a ellas. 
Así, como propiamente, un Capi tán 
Génerál, creía que su misión guber-
nativa en Cuba era" velar por la pu-
>eza de aplicación y el respeto a las 
prerrogativas de la Monarquía, so-
metiéndolo todo al acatamiento de 
< lia y de la cual era, a justo t í tu lo , 
Virrey; así hoy, a despecho de la 
Constitución y del régimen represen-
l a C á m a r a d e C o m e r c i o , I n -
d u s t r i a y A g r i c a l h i r a d e 
No serla difícil, después d© todo, 
i lustrar con Irrefutables pruebas, la 
exactitud del concepto. 
En época del Presidente Palma 
ocurr ió en la Habana un suceso de 
policía do índole «vulgar. 
E l h i jo de un encumbrado perso-
naje polít ico, joven de ve in t iún años , 
abusó de una doncella de dieciocho, 
hi ja de la cocinera de su . padre. 
Como era lógico la rapta rec lamó 
la Indemnización establecida en el 
vigente Código Penal. 
E l viejo personaje, olvidado de 
las leyes y concordante con el an-
tiguo concepto de autoridad, recu-
rr ió , no al Juzgado a hacer los ne-
cesarios descargos; r ecu r r i ó a l Jefe 
del Estado. 
—Vengo, señor Presidente, díjole 
al s eñor Estrada Palma, a pedir • 
usted una minucia, a l a que puede 
usted acceder en el acto, teniendo en 
cuenta que j a m á s le he molestado. 
— S I es t á en mis manos, murmu-
ró el Presidente observando el ros-
tro descompuesto de tan elevada per-
sonalidad. 
— M i hi jo , jovenclto do ve in t iún 
afíos, ha tenido la desgracia de co-
meter un pequeño desaguisado. So 
t ra ta de la h i j a de la cocinera de 
m i casa. Ya sabe usted que el dile-
ma legal es intolerable. U n año , ocho 
meses y ve in t iún d ías de cárcel , o se 
casa... 
— ¡ C a r a m b a ! , repl icóle el Presi-
dente; y a guisa de Identificación 
moral agrególe l a corriente exclama-
ción que todo dice y no dice nada: 
—¡Ik )s muchachos! ¡los mucha-
chos! 
-Así os, señor Presidente; pero, 
ya ve usted que el honor de m i ca-
sa es tá en sus manos. 
. t 
— ¿ - • •* 
— S í señor ; ¡en sus manos! Usted 
podr í a hacer por m i h ^ j lo que yo 
no tengo dudas que h a r í a por él Pp-
lavieja, Chinchilla o Blanco, a pe-
sar de m i abolengo revolucionarlo. 
—Pero, yo no soy un Capi tán Ge-
neral! 
Pero, es usted el Jefe del Estado 
y le se r í a fácil poner entre m i hi jo 
y l a rapta el océano. 
—Pues, ¡ embárque lo ! , para eso no 
necesito yo actuar. 
—Eso quiero. ¿ P o r qué no lo 
nombra usted canciller de un consu-
lado en Sur Amér ica o en E s p a ñ a ? 
Como piíedo verse, l a carac ter ís t i -
ca o fuerza de rég imen presidencial 
en Cuba depende del concepto per-
sonal que de tan elevado encargo po-
sea quien lo desempeñe , pues de he-
cho, y no sabemos si de derecho, co-
mo Presidente es todav ía hoy Minis-
tro de TJitramar, Capi tán . General y 
Gobernador M i l i t a r ; funciones no 
restringidas y aceptadas en lo pro-
fundo del consensns moral do nues-
tra actual sociedad. 
flV S U E Ñ O S 
Se adoraban los dos, mas su secreto 
n inguno confesaba; 
m i r á b a n s e cual fieros enemigos, 
y e l amor los mataba 
S e p a r á r o n s e a l f i n , y só lo en s u e ñ o s 
a veces se v e í a n . . . , : 
H a c í a l a rgo t i empo que en l a t u m b a 
sin saberlo d o r m í a n 
Enr ique H E I N E 
L E C T O R A 
Para t ú desayuno, una buena 
taza de buen chocolate L a Glor ia 
es l o me jor , mas agradable y nu-
t r i t i v o . 
S * B R A M O ^ S 
f W O H A T E D P 
m WEIGHT 1 PQUNPrtgy^t 
( L A G L O R I A 1 
El más debetóso de los chocolatas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
C a n d e l a r i a 
Candelaria 9 de Febrero de 1924. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA.—Habana. 
Señor: 
Adjunto tengo el honor de enviar-
le, Copla de un acuerdo tomado por 
esta Cámara de Comercio, en Sesión 
celebrada en el día de ayer; agra-
deciéndole lo publique en el pe r ió -
dico de su digna dirección. " 
Con gracia» anticipadas, Boy de 
Vd. atento S. S. 
Ismael M . Rodr íguez , 
Secretario. 
Sr. Admor. Gral. de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
Señor: 
Este Organismo atento siempre e l 
desarrollo del Comercio, Industr ia 
y Agricultura de este Término , a s í ; 
como alerta siempre en la defensa 
^ los intereses de sus asociados y 
al «ngrandecimiento de la riqueza 
ASrícola de la Comarca; en la se-
eio¡n celebrada el día 8••de Febrero 
^1 corriente año, acordó por unani-
^ a d , dirigirse a Vd. conocida ya. 
6ü manera justa y equitativa en re-
«r, v los Problemas que redunden 
-" beneficio de une Comunidad. 
El Central Azucarero Nombre de 
"¿os, ubicado en el distr i to de Güi-
^s. provincia de la Habana, cel3-
{a°wste año contratos para la re-
acción y molida de Cañas con aso-
\\a a de est^ Cámara , dando faci-
asi Ter<iaderamente liberalea, 
c*2 c9,mo promedio de Azúcar por 
^ Cien Arrobas de Caña de SI l i -
dio CUARTO ARROBAS; proma-
S i i qtU0 po<iein03 llamar equitativo 
toan Por cuanto es de ,1a ún ica 
tm*rt ^ ^ el sufrido agricultor, 
^ « a e ver alguna ut i l idad ventajosa 
m constante lahni— 
S O C I O 
Para adquirir todos los negocios <J» 
una Casa Importadora establecida des-
de 1916, que c'uenta con muy buena 
clientela y con representaciones de Im-
portantes Fábricas extranjeras, necesi-
to socio, ya sea gestor o comanditario, 
cen no menos de $40.000 de capital. 
Negocio de oportunidad extraordina-
ria. Interesados, diríjanse a Apartado 
No. 2.303, Habana. 
_4633 8 d 7 
É l A s m a s e C u r a 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de tratamiento. 
Remedio específico para esta enfer-
medad, no contiene opio, codeína, mor-
fina, clorar n i otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas perma-
nentes. 
Pídase en todas las farmacias de Cuba. 
ta la fecha haya celebrado alguao 
de nuestros asociados con Empresas 
Azúcare ra . 
Por lo que esta Cámara , a Vd. r ^ j -
petuosamente ruega conceda autori-
zación para la implan tac ión de un 
Chucho para el Tiro de Cañas, en 
la Finca Chantelro, de este Térmi -
no, tomando en consideración nues-
tra justa petición, toda vez que c m 
ello se beneficia grandemente nues-
tra Zona Agrícola de Caña y se es 
t imula al pequeño colono, que so 
lamente con Contratos de ofertas L i -
berales es de la única manera que 
vé el provecho de sus desvelos, por 
ser la índole de sus negocios en pe-
queña escala. 
Esta Cámara en la seguridad que 
Vd. como siempre ha de resolver es-
te asunto favorablemente por t ra tar 
se 'de intereses agr ícolas que redun-
dan en beneficio de este Término, 
así como del comercio y de la Indus-
tria, dá a Vd. anticipadamente Ms 






Ismael M . Rodr íguez , 
M E N I N A 
5e ! ^ j T o r L E 0 N ÍCHASO ^ ^ k. h!!11 - e f ci°n ««mentada y corrida. 
L E C H E 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n , 
• • • • • • • • • • • • • • • i 
W F E I T P É ^ A R C I A ' 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
on Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
N U E S T R O S M O D E L O S S E I M P O N E N 
Los qne acabamos de poner a 
la venta de RUSIA CLARA y 
srHa ¡redonda, especialidad de 
nuestra fábrica en Cindadela, 
(Islas Baleares) están alcanzan-
do la aceptación de quienes de-
sean calzado cómodo al par qne 
elegante. Véalos. 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL MTTN1CI-
VAJ . PREYBE DE AHTDItAEE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES DE KEOSAX VAH-SAU 
CONSULTAS DE 10 a 12 T DE 3 A 6 
p. m . en la calle de Cuba 69 
SSftOS PEDBO COSTES 
VLOImIm, árenlo impulsor d« 
la Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares) 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
Dr. H E Ü D O S E G U 
GARGANTA» N A R I Z T OIDO 
Prado, 38: de 12 a 3 
9 9 
P e d r o C o r t e s y ( « 
* * 0 B I S P 0 y A G tí A C A T E m 
C 1285 alt . 5d-9 
L A 
E 
D E E S C R 
P E R F E C T 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i n 
P í y Margal l 36.—Habana 
BUANICO 
M O S T E L L E 
S i l * F E R M E N T A * 
tfVAt r«*5CA5 CScooÍO/is 
E s c o b a n u e v a b a r r e 
Sólo con qao un producto sea nue-
no, ya'cuenta con la ventaja máxima 
sobre todos cus semejantes. Aquello 
ce que "más vale malo conocido.. . , 
no pasa de ser un cuentín de la ruti-
na perezosa. 
La escoba nueva, siempre barre 
b:cn. Y cuando se trata de un jabón 
como el "Neptuno", que—además de 
ser nuevo—es totalmente diferente a 
los demás jabones que existen para 
fregar y lavar, la elección a la hora 
de comprar no ofrece dudas. 
Las lavanderas que deseen evitar 
las quejas de sus clientes, acerca del 
mal olor en la ropa y las jSiezas des-
hHachadas o rotas, tienen el remedio 
¿n el Jabón "Neptuno", que siempre 
deja las prendas lavadas con aroma 
de limpieza y como nuevecitas. 
P A R A L A V A R Y F R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O " 
E J O R . N I N G U N O 
11 I 
T V o m á s 
a t a q u e s n o c t u r n o s d e t o s 
Q u í t e s e l a tos c o n l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o d e l D r . 
B e l l . A l p r i m e r a taque , n o i m p o r t a c u á n l i g e r o , t o m e este 
i n c o m p a r a b l e remedio^ casero, j a rabe d e a l q u i t r á n , c o m -
b i n a d o c o n las m e d i c i n a s q u e los m é d i c o s m o d e r n o s 
p r e s c r i b e n . C a l m a los i r r i t a d o s t e j idos , l i m p i a l a gar-
gan ta d e flemas y q u i t a l a tos p r o n t a m e n t e . E x c e l e n t e 
t a m b i é n p a r a n i ñ o s y ancianos . 
E n l a s f a r m a c i a s 
M i e l d e , p i n o d e l 
A l q u i t r á n d e D r J B e l l 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S ñ R R A T E N o . 4 1 . C O N S ü L U S D £ í a l 
e s p e c i a l p a r a ¡ o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
Este Gabinete con 23 años de fun-
dado cont inúa sus trabajíi-s de Ra-
yos X , tratamiento de! cáncer , etc., 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
"46 
DÍSTRIBÜÍDOIIES. 'KÍABRERA.Cq^ 
A c o s T A r i ] * ! H a b a n a s 
L A D E F E N S A N A C I O N A L 
Y L A E S C U E L A 
¿Qnier» Vd. conocer cuálos son 
los problarnas educativos funda-
mentales del pueblo cubano? 
iQoler* Vd. formarse una opinión 
propia sobre ellos, como toda per-
sona culta está en el deber de ha-
¿Quiere Vd. prepararse para cum-
plir sus deberes morales, cívicos y 
patrióticos, reapecto de la educación 
de «us propios hijos o de los hi -
jos del pueblo? 
Lea la obra " t a Defensa Waeloaal 
G u S r f POr 61 Dr- Ramlro 
in.InnÍ^enS^ble,a los educadores, los padres, los funclonarloa de Ins-trucción Pública, los Leglsrado^ea 
nir en la educación nacional. 
» B VBKTA 3 » TODAS I.AS BUENAS XIBHJGBIAS 
U N P E S O E L E J E M P L A R 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 13 i e 1 9 2 4 
f l L 0 § P A R I E N T E S 
E s t e a r t í cu lo encierra una serie 
de consejos: de buenos consejos, 
porque siento verdadera s impa t í a a l 
ver las buenas Intenciones que abri-
gá i s—y lo d i r i j o a lo» parientes de 
los n iños . 
Dejad que los padres se ocupen 
de ellos. 
Bien só yo que Mar ía no compren-
de a la pequeña . Es una n i ñ a com-
puesta simplemente de un complica-
dís imo manojo de nervios que se pa-
rece mu"ho en eso a la abuela pa-
terna. Tiene muy mal genio y la 
madre la trata con excesiva severi-
dad para corregirla. Como la n iña 
ha heredado las cualidades de la fa-
mi l i a de? padre; de los nerviosos y 
enérgicos López y no se parece en 
nada a los Gómez, cuya flema y ta-
citurna impasibilidad es proverbial, 
os natural quo t ú , hermana del pa-
dre, entiendas mejor a la n iña que 
su propia madre, una verdadera Gó 
mez pojp cualquier lado que se la 
mire. Me doy cuenta de todo esto. 
Pero m i experiencia y mis buenos 
deseos me llevan a aconsejarte que 
dejes a la chiquil la con sus padres. 
Aunque t ú no te hagas cargo de ello, 
el instinto materno hace que la ma-
dre a pesar de su cachaza y de su 
aparente indiferencia haya notado 
muchas cosas en su h i ja que para t í 
son todav ía verdaderos misterios. 
¿ Y qué me dices de Tomasito? Es 
preciso que se obligue a ese mucha-
cho a dedicar m á s tiempo a l estu-
dio y a prestar mayor a tenc ión a los 
aspectos serios de la vida. Su padre 
Por A N G E L O P A T R I 
los que tienen que cargar con los 
resultados adversos de todos loa 
errores que cometan y no te olvides 
de que como único consuelo poseen 
la ventaja de ser los padres de To-
masito. E l ser padre consuela y a l i -
via mucho m á s de lo que los pa-
rientes adivinan. 
Y eso que la gente menuda es 
muy desagradecida. ¿ T e acuerdas có-
mo se Incomodaron contigo cüando 
le dijiste a l padre algo que creías 
era hora de que alguien que pensa-
se en el bienestar de la famil ia de-
biera haber dicho hacia mucho 
tiempo. Se olvidaron de todos tus fa-
vores y volviéndose contra t í te d i 
jeron con ese Inimitable descaro In-
fant i l do la inconsciencia que sus pa-
dres sabían lo que t e n í a n que hacer 
sin que nadie los aconsejase. Los n i -
ños son as í . No saben n i pueden 
apreciar el que alguien trate de ha-
cerles un bien. Instruyendo a sus pa-
dres en el modo de tratarlos. 
Por eso digo yo: Dejen a los n i -
ños con sus padres. Existe una so-
lidaridad en la famil ia que es asom-
brosa y que se revela en cuanto al-
guien fuera do ella trata de inter-
venir en sus asuntos: Precisamente 
aquél a quien uno t ra ta de favorecer 
más es el primero que se declara 
en contra de uno. 
Y eso obedece a que existe u n es-
trecho o ín t imo lazo entre padres e 
hijos quo no es posible encontrar en 
ninguna otra de las relaciones que 
unen a los seres humanos. Se resis 
nunca en la vida tuvo una bicicleta! te m á s a cualquier tens ión sin rom-
para pasado la tarde recorriendo el 
barrio, n i le daban dinero quo mal 
gastar en aparatos de radiotelefonía 
y en baüeci tos . Recuerdo muy bien 
la vida que h a c í a cuando era de la 
edad de sn h i jo . 
Estoy perfectamente convencido de 
que tratas de hacer un bien a To-
masito, poro de nuevo, aunque apre-
ciando sinceramente todos tus loa-
bles est'm rzos, te ruego que no te 
metas ea donde lio te l laman y que 
dejes al muchacho con el padre y 
la madre. Después de todo, ellos son 
perso que cualquier otro lazo. Per 
dura cuando se disfruta de salud o 
cuando se es v íc t ima de una enfer-
medad, en los d í a s apacibles como 
en los penosos y angustiados. Dura 
hasta la tumba y se eleva tr iunfante 
al otro lado de ella. 
Es optr tuno estar pronto para 
prestar an servicio cuando se soli-
cita pero si se desea en realidad ser 
úti l , no conviene meterse entre los 
niños y sus padres. Como decía Mr . 
Doff in: "No está bien. Realmente 
no es tá bien". 
i a £ c o c i n a s d b e ^ t i m m a 
e q u á t o r 
C u a l C o m b u s t i b l e l e C o n v i e n e U s a r ? 
Estufina, Kerosina, Alcohol, L u z brillante. Espíri tu motor, Gasolina 
CON LA COCINA "EQUATOR" P U E D E UD. USAR CUALQUIERA D E E L L O S 
N O U S A M E C H A 
A R D E 2 5 HORAS CON UN GALON D E COMBUSTIBLl 
NO HUMEAN, NO DESPIDEN OLOR, SE MANEJAN T A N FACIL COMO UNA 
COCINA DE -GAS Y ES MAS ECONOMICA 
M A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y H A B A N A 
¿ T i e n e U s t e d 
P r o p i e d a d e s ? 
C i n c o r a z o n e s p o r i a « c u a l e s 
d e b e V d . n o m b r a r a e s t a 
C o m p a ñ í a c o m o A d m i n i s -
t r a d o r d e s u s b i e n e s . 
V d . p o d r í a n o m b r a r a u n a m i g o o a t m 
p a r i e n t e p a r a q u e a d m i n i s t r a s e sus p r o -
p i e d a d e s y c o b r a s e s u s r e n t a s , p e r o 
i . E s a p e r s o n a s e g u r a m e n t e m o r i -
r á p o s i b l e m e n t e m u y p r o n t o . 
? . P o d r á e n f e r m a r s e o i n h a b i l i t a r s e . 
5 , P o d r á a u s e n t a r s e d e C u b a e n u n 
m o m e n t o c r i t i c o . 
J ¡ , P u e d e r e s u l t a r i n c o m p e t e n t e y 
e o m t t e r s e r i o s e r r o r e s . 
S . P u e d e s e n t i r t e n t a c i o n e s a e s p e -
* \ m i a r c o n s u s f o w d o s . . D e s g r a -
c i a d a m e n t e e s t o s c a s o s n o s o n 
r a r o é . 
P o r e l c o n t r a r i o e s t a C o m p a ñ í a n o p u e -
d e m o r i r s e n i e n f e r m a r s e n i a u s e n t a r s e d e 
C u b a . A d e m á s , s o l a m e n t e h a c e m o s n e g o -
c i o s s o b r e u n a base s ó l i d a y p o r c o n s i g u i e n -
t e n o e x i s t e e l t e m o r d e q u e p o d a m o s h a -
c e r e s p e c u l a c i o n e s d e n i n g u n a c l a se . 
S i V d . n o s c o n f í a s u s a s u n t o s , r e c i b i r á 
l o s b e n e f i c i o s d e l a g r a n e x p e r i e n c i a d e 
n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s y D i r e c t i v a , t e n i e n -
d o a d e m á s c o n f i a n z a a b s o l u t a e n l a s<Egu- , 
r i d a d d e s u s f o n d o s y o b t e n d r á u n s e r v i c i o 
m u y s u p e r i o r a l q u e p o d r í a r e n d i r l e c u a l -
q u i e r i n d i v i d u o , 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Obispo 53 
Capital P i * « k > $ 
N O T I G I f l S P A L E S 
JjA CAJ jE MARTINEZ ALONSO KEOURSOS. 
E l Alcalde ha dirigido al pueblo la j Los señó les Mariano Márquez ' y; 
e locución siguionte _ i Francisco Mestre han presentado re-
" E l próximo día 14, a las diez de cursos de reforma contra la resolu-
la m a ñ a n a , se da rá cumplimiento al |c ;cn de la Alcaldía de fecha de 17 
acuerdo del Ayuá tamion tu que dis-. de Enero úl t imo, por la cual se adi-
yso el cambio d l l nombre de la ca- cionan varios art ículoy al Regla-
dle de Gervasio por el de Rafael mentó del tráfico, en la re lac ión con 
Mar t ínez Alonso, para honrar de ese los ómnibus de paseo, 
acodo la memoria do' connotado j 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
L A A D M i l 
L A COMISION D E L TURISMO 
Para m a ñ a n a , jueves, a. las once 
a. m . . ha sido convocada a sesión 
la Comisión del tur ismo. 
Se efectuará la sesión en Habana 
61, altos. 
El Alcalde, señor euesta, ha sido 
hombre público y los grandes mere-
.cimientos contraidos con la ciudad 
por el que fué celoso concejal de oste 
Municipio y t ambién distinguido Re-
presentante de la Provincia de la 
Habana, y con tal motivo invito a 
las autoridades civiles y militares, 
a los miembros del Congreso d( la l citado a^xiicha junta . 
Repúbl ica , a los Centros Docentes, á EMBELLECIMIENTO D E UN " j 
las Corporaciones y al pueblo para 
que se sirvan concurrir a la esquina r A I l Q U E . 
de Gervasio y Avenida del General i 121 Ccmitó Central Í ' r o -Es t a t aa a 
Maceo, dando mayor realeo con su1 Emil ia Córdoba ee ha dir igido a la 
xpresencia al aclo oficial de fi jar su! A'caldía, interesando se disponga la 
nuevo nombre a la expresada calle te rminac ión de las obras de embe-
de Gervasio. '/!(.cimiento del parque que en la Ví-
Hafcana, 11 de Febrero de-1924 1 bora lleva el nombre do b. ilustre! 
(Fdo. ) J. M . d i la Cuesta, patriota. 
Alcalde Munic ipa l ' ' . ! & ese objeto solicita que se incln-j 
Una existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
•de la sangre. Si la sangre r.ov tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico es un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfátos. A m -
bos, valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de H I E R R O 
N U X A D O , el famoso tónico de que 
se venden cinco millones de frascos 
profundo agradecimiento por el pé-
same enviado a la Embajada, con 
motivo de la muerte del ex^Presi-
dente de ios Estados Unidos, Mr. 
W. Wilson. 
al año en los Estados Unidos sola-
mente! 
Esa multitud de personas toma 
H I E R R O N U X A D O porque saben 
que no hay desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de v i r i -
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del H I E R R O N U X A D O . Pón-
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden. 
SI Vd. se encuentra aún en esta edad. 
Si se diente fuerte y animoso para ha-
cerle frente a las expendas de la vida, 
¿por qué tener canas? 
Tintura "Keglna", tlñe las canas de 
¿ina* manera perfecta, sin manchar el 
cuero cabelludo. 
Precio JHOO en boticas y Drogerías 
alt 10 
HOMBRES Y MUJERES 
SE G A S T A N 
0 1 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : © 
opea' 
L 
Lm nombre del Alcalde hablará! en 
fbta ceremonia el Representante se-
ño r Lorenro F e r n á n d e z Hermo. 
Se r epa r t i r án "ñonvenivá" del aclo. 
Concur r i rá la Banda Municipal.-
ya en el próximo presupuesto el cré-
dito necesario para dichas obras. 
EX. PARQUE DE L A W T O X 
La Federac ión de propietarios del: 
reparto Lawton ha eolicitado del se-
ñor Alcalde que d i r i j a un Mensaje 
al Ayuntamiento, pidiendo un crédi-
tc supletoria de quince m i l pesos! 
para terminar laa obras del parque 
público de dicha barriada. 
Ya el señor Cuesta, ada lan tándoso 
a los deseos de la citada Federac ión , 
en breve el crédi to de 15,000 pesos í e r i d o ^ ^ 
LOS TEMPOREROS 
Según ss nos ha informado en.el 
Municipio, como resultado de l a 
entrevista celebrada anteayer entre 
Alcaide de la Habana y el Secre-
tar io de Gobernación S'?rá restituido 
votado paira abonar sus haberes a l 
pereonal temporero de la adminis-
t rac ión municipal, a cuyo f i n el 
Poder Central de ja rá sin ef ecto el! 
decreto de suspefisión do dicho cré-
d i t o . 
En la referida entrevifita se re-
conoció la necesidad do mantener 
prestando servicios al actual personal 
Tf-mporero del Municipio habanero. 
EICENCL1S OOMEROrAI/ES 
Se han solicitado las siguientes: 
Francisco González, para café en 
Avenida de I tal ia 128; Manuel Mar-
t ínez , para carnicer ía en Ulacia y Se-
1 afines; Luís Vázquez, para sub-
arrendador en Rayo 112; Bonifacio 
Muñoz, para Compra-venta de l l -
oros en Bolívar 35; W . A . Richard 
LOS BANCOS D E M A D E R A 
El Representmnte s eño r Pedro 
Herrera Sotolongo, y otros vecinos 
del Paseo de Mar t í , se han dirigido 
ai señor Alcalde, soliviando sean 
xetirados del Paseo del Prado, loa 
actuales bancos de mármol , que re-
sultan extremadamente inemodos, y 
sustituidos por los antiguos de ma-
dera con respeldo. 
Dicen los solicitantes que ios nan-
ces de m á r m o l puedn ser utilizados 
en los parques públicos de los nue-
vos repartos. 
EXENCION D B CONTRmUGION 
Se ha solicitado exención de con-
t r ibución durante cinco años , por 
para cantina de be bidas en San Ra-i tratarse de una industria nueva en 
íaei 180; Antonio Caraballo, para 
ra puesto de tabacos y cigarros en 
Compostela 130; Me rcodes Rodr í -
guez, para puesto de frutas en Mayía 
Rodr íguez y Pasaje; Agust ín Pé rez , 
para tienda de modista en Monte 
S94; Vinuela y Hermanos, para bar-
her ía en Leonor P é r e z 45; Frank L . 
Jusrik, para a lmacén de ferre ter ía 
en,Concha y Marina; José Chao, pa-
ra puesto de frutas y de frituras en 
Fernandina 92; Gustavo Galán, pa-
ra muble r í a en Monte 2 87. 
el país , para una fábrica de moto 
res de combust ión. 
F i rma la solicitud el señor A u -
relio Cepeda, a nombre» de la socie-
dad anón ima " H é r c u l e s " . 
EXPRESION D E GRATITUD 
E l Alcalde ha recibido la comuni-
elon siguiente* 
" E l Embajador Americano envía 
saludos al Honorable señor Alcalde 
do la Habana y desea expresarle su 
E L A L C A L D E CONDECORADO 
E l Cónsul General de Rumania, 
na participado al Alcalda que su A l -
teza el P r ínc ipe A, Bibesco, Minis-
t ro de Rumau!á , en Washington, le 
ha comunicado que su gobierno le 
ha hecho entrega para el Alcalde 
de la Habana del diploma y cruz de 
la Real Orden de la Corona de Ru-
mania, expresándole quo a su llega-
da a Washington la envi&rán a f i -
nes del mes corrieriTe. 
En dicha . comunicación , agrega 
que es fácil que Su Alteza pueda 
^enir a la Hanana en compañía de 
eu esposa y qiie entonces t e n d r á el 
honor do , e n t r e g á r s e l a peraoníal-
mente. 
LICENCIAS D E OBRAS 
Habana 55, Antonio González. Ave 
nida de la Repúbl ica 24, Ciño Cioll i 
Xifre entre Carlos I I I y Estrella. Or. i V J 
A. Broderman. Avenida Presidente j Y 
• Menocal 99, José M . Palomino. 15, j V 
¡Vedado. 432, J. A. Navarro. F e r n á n 
¡dina 87, R. Ccrsi.. 
HaDana, febrero 13 de 1924. 
( f ) Alfonso E. Amenebar, 
Jefe de la Sección Pol ic ía Urbana. 
Híiit quien se figura que nada más 
que los hombres se agotan; y no es 
así; también se gastan las mujéres. 
Unos y otros puden recuperar lo per-
dido tomando las grajeas flamel, de 
eficacia más que sorprendente contra la 
neurastenia sexual. 
l^as grajeas flamel reponen el orpa-
niamo que más debilitado parezca estar. 
No ocasionan el menor trastorno. ¡Jjan 
eiempro el resultado que de ellas se 
d<sea obtener! 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqueóhel, 
Murülo. Barrera y farmacias acredita-
das. 
: * ' A i 
A comodidad , seguridad y orden se i r a p o n é n en 
l a v i d a moderna d e los negocios. U n comer-
ciante que no archive «u correspondencia es-
t a r á siempre m a l humorado , p o r q u e a l i r a 
ñuscar datos no los e n c o n t r a r á con l a p remura pertinente, 
. . de m a l h u m o r no hay buenos negocios. 
V é a n o s h o y mismo y adquiera e l a rchivo que necesite. 
Somos completos en mobi l i a r io para oficinas y residen-








Relación de las Licencias de 
Obras que ayer se remitieron por el 
Departamento de Fomento al de A d - . . 
r^ir,ía+^o j „ T«-,rt„Qa*«0 1 to Oporto, padecía desde hacía al-
minis t rac ión de Impuestos para el L « * J í t ^ ' -An „ „ „ - ;_«*^ .< r>v ,™ 
El que ^suscribe Médico Cirújano 
Municipal y Forense de este té rmi-
co 
CERTIFICAT 
Que la preparac ión te rapéut ica 
eonocida con el nombre de "GRIP- | 
POL", y preparada por el farma-1 
c iú t i co Dr. Ar tu ro C. Bosque, es ; 
una preparac ión buena y de eficaz i 
servicio en todas la» afeccionen 
bronco-pulmonares,. y para jus t i f i - ' 
car lo antes dicho, debo decir que 
©1 vecino de este pueblo, señor Jus-
L A 
g u a r t r n t e e a 
m i S C 0 T C H . 
e c o m m e n d f e d b y i l ¡ e 
M e d i c a l FacuJtyss (Jic 
SAfESrOFAlLST/Ml/l /WTS 
j n j n f l n e n x a . 
a n d I t e a r t c a s e s . 
a n i t 
®®®®®®® 
- « s a i aUt 
R E G U L A D O R A 
De orden del señor Presidente ccito, por este medio, s loa sê 01* 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que ¡ í f á . 
i eb ra rá el próximo domingo, día 17 del actual, a. las dos de la tar» 
en los salones del Cent ró Gallego, 
Habana Febrero 11 de 1924 H . Í S O N Z A L E Z , 
g?cretaTlo. 
¡Es Realmente Una 
ORDEN DEL. D I A : 
Lectura d%l acta de la sesión anterior. 





m & S U R C O D E D O S R A Z A S 
pocr JORGE BOA 
Reflexiones optimistas sobr». «1 porvenir cnb&Btt. 
Precio: 91.60 
BIAZA, OASO Y OOMPAffIA, BdltOM». 
Compostela y Obrapía.—Habana. 
« » t̂ t f 6cib^n dríenGS' al Por mayor y menor, ea e l DIARIO DH L A 
MARINA y directamente por los editores 
cobro de arbitrio y entrega a los i n 
teresados de licencia y planos. 
L a Ro<ja sj Santo Tomás y Calza-
da del Cerro, Juan García . Plnlav e| 
Josefina y Línea, Ar tuor Amigó! 
Consejero Arango 30, José García 
Vega. Estrada Palma 134, Federico 
Vll loch. Macedonia y San Gabriel, 
Francisco Carracido. Macedonia y 
San Quint ín , Francisco Mart ínez . 
Macedonia el San Antonio y Buenon 
Aires, Pedro Loria. Macedonia o! 
San Gabriel y San Antonio, C. Fun-
dora. Sánchez Figueras 23, Manuel 
Hernández . Bragones y Aldama, Ca. 
Anunciadora, F . Pérez* C. y P., Re-
parto Batista, L . Sánchez. G entre 
19 y 21 , Gustavo de los Reyes. Sta. 
Rosa 5, Alberto Méndez. G entre 11 
y 12, Ramiro Ra velo. Trespalacios ei 
M . Pruna y F e r n á n d e z de Castro, Elt-
zardo Domínguez. Panchito Gómez 
Toro 158, Antonio F e r n á n d e z . 23 e; 
4 y 6, Rogelio E c h e v a r r í a . Chaple 
32, P. Zulueta. An i t a entre Gertru-
dis y Josefina, Francisco Campos. 
Ani ta entre Gertrudis y Josefina, 
! casa 1, Francisco Campos. General 
Aranguren 217, José F. Casas. Per-
fecto Lacoste 84, Luis Castellanos. 
I S esquina a 8 423, Lula Pifia. Víctor 
Muñoz y Arbol Seco, Clotilde Pérez . 
Paseo do M a r t í 38, Hernando Seguí . 
: F ranc i^o V . Aguilera 134, Manuel 
| Mafrondo. Curazao 39, Manuel Ma-
| rrondo. Curazao 35, Manuel Marron-
i do. Vapor 22 y 22-A.. Madardo Pé-
j rez. Oquendo 72, José Solarez. Pé- j 
| rez 4, James Clark. Pérez 6, James 1 
I Clark. San Francisco 165, Emil ia A l -
' varez. Aguiar 72, Pedro Irizo. Com-
postela 5, Benito Vieta. 25 entre D 
y B, Juan Díaz. San J o a q u í n 13, Jo-
sé Maseda. San Joagu ín 13, José Ma-• 
^«eda. San Joaqu ín 17, José Maseda. j 
g ú n ^ t i e m p o de una fuerte "BRON-
QUITIS", con todos sus trastornos, 
y qijio habiendo tomado solo cuatro 
uomos se cui'ó completamente. 
Y para que el Dr. A C. Bosque, 
haga el uso que más le convenga, 
expido la presente en Candelaria, 
provincia de Pinar del R í o , ' a 14 de 
njoiomhre de 1013 
• Dr. V ic in t c G. Méndez. 
ld-13 
Tez Asombrosa! 
De qu« Manera la» Pildoras 4e Com-
posición de Cal "Stuart" destruyen 
los Barros, Espinilla» y Toda» la» 
Manchas de las Enferme' 
dades Cutánea». 
Trueb© Ud. las pildoras de com-
posición de cal "Stuart" por uno» 
cüantos días y note lo que dicen 
bus amistades. 5Cod03 ésos horr l -
Foeter y "RamOn Pérez Me'néndez, Manuel Martíncx, Geor g-e ! 
U n é ü e n t c 
C a d i i m 
E l Ungüento Cadunt ha probado ser 
tin gran remedio para millares de peí-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes j 
deformes de la piel. Las lastimadu» 
ras, erupciones 7 otro* padccimicntoi 
angustiosos de la piel cedea pronta» 
mente a sus propiedades curativas taa 
maravillosas. Es distinto a cualquiei 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. Hace cesar al instante I : 
picázón, y cicatriza en seguida el ce 
sema, acnc (barros) j granos, j u r t m 
culos, úlceras, erupciones, urticaria* 
ronchas, almorranas, comezón, sarna 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima, 
duras, ásperos, postemillas, ascalda. 
"Sra, sarpullido/quensadur*», costrr 
G I N E B R A A R O 
f t 
l)l»e barros y espinillas, es© paño 
y erupciones y enrojeclmento 
causados por el eczema, todo desa-
parecerá y un nuevo cutis terso 
elegrará su existencia. Se puede 
eer inteligente, hermosa, distln-
guida y elegante y a pesar de todo, 
esas valiosas cualidades se pierden 
bajo una tez repulsiva, deetruidak 
con la evidencia de una sangro I m -
pura. Líbrese Ud. de esas Impure-
zas por medio de las pildoras da 
composición de cal "Stuart." Con-
tienen el maravilloso sulfuro de 
calcio, el más completo y eficaz de 
los purlficadores de la sangre qus 
ee conocen. 
! Encontrará, Ud. las pildoras de 
eomposiclón de cal "Stuart" en 
cualquier Fartnacl» o "DxqzwtI* , 
: í e n l a U v p í t h i m í 5 
T c i . k m - O b r a p ú , I Z . M b P 
P O C I O N N o . 5 0 4 
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CASOS y C O S A S 
M E T A M O R F O S I S 
¿No te acuerdas, Mariano Fernández, 
'¿e una noche que estábamos solos 
en un banco del parque sentados 
muy tranquilos, hablando de todo: 
efe aventuras, de viajes, de juego, 
de teatros, de autores, de cómicos; 
y que tu me dijiste, sacando 
¿ e \ bolsillo una caja de fósforos 
y mostrándome el sello: **lQue infamia! 
1 ¡Cómo abusan»del pobre Liborio!** 
¿No recuerdas, Mariano, que entonces, 
empezamos el uno y el otro 
a decirle la mar de improperios 
al que tuvo la culpa de todo?..., 
¿No recuerdas que tu renegabas 
de haber dado al partido tu voto?.. . 
Todo fué por el sello, ¿te acuerdas? 
[por el sello que tienen los fósforos! 
Si te acuerdas, Mariano, responde, 
respóndeme pronto: ^ 
¿por qué quieies ponerles ahora 
en las patas un sello a jos pollos? 
¡Haz cambiado bastante, Mariano] 
{Por mi madre que no te conozco! 
r' Sergio ACEBAL 
I TORMENTO D E VIVIR" j AMIGOS D E L DR. P E R E D A 
fVPTVlOMSS SOBRE LA XOVELA 
DEL DR. MONTORI 
COJíSTITirClON DEIv COMITjE DEL 
BARRIO DE PAULA. 
p A medida que se va conociendo la 
opinión se define en sentido faro- _ 
rabie a é§te libro, por la sinceridad ta Amigos d e l ~Dr~W Pereda' 
|po que está escrito y ei vivo Inte-i'rrio ¿e Paula, siendo *^fo 
rés de sus escenas. 
I Hace algunos días, el conocido es-
critor, doctor Eusebio A. Hernán-
dez, se refirió "a él diciendo-
En la casa Paula, número 1S, én 
esta ciudad, quedó constituido en la 
noche de ayer el Comité Nacionalla-
del ba-
por 
unanimidad la eiguiente candidatu-
ra: 
Presidente de bonor, Dr. José Pe-
reda; presidenta efectivo, Estanis-
' V j i, " m Ia0 Torres y Tomás; vices: José 
''HenrryBourdeeux ba escrito _ El HernándeZ) Abelardo Suá A ^ 
miedo de Vivir". El libro que co-; pef.piñáU) Ciaudio Bolañog. Ee<;rQ. 
mentíaos, órlent&do bacía el mundo ¡ tario de actas, Ramórt Torres; vice, 
de los Infelices y no al dé loa di-, Claudio .Noriega.; secretario de co-
m 
S 
D E S D E S I G A S 5 0 
C a p a s y e s t o l a s d e p i e l 
P i e l e s p a r a n i ñ a s . 
T a n b a r a t a s c o m o e n 
^ l e w Y o r k . ^ ^ ^ ^ 
Servimos pedidos, por corfeo. 
rr-í r tt-t t T XXSXJ XXX 
1 1 
I , 
R I O T E M P 
r = » n E c i o s " m ó d i c o g r 
O B I S J P o " V G O M l = » O S T E l - . > \ 
llama "El tormento de I rrespondencia, P'crmín López; vice, 
encuentren, Arsenio Quintana; tesorero, Felipe 
Pérez; vice, Rogelio Torres; direc-
tor, Mario Bañuelos. 
chosos, se 
•vivir", aún cuando . 
páginas en él de sol y juventud". 
Xfefipués, Enrique Gay Calbó, el sa-
gaí critico de "Cuba Contemporánea" Vocales: Armando Valdé?, Lulq 
José Ha escritS, én la sección redactada ' ^ ' P ^ f ' Kn/iquo Alfonso, 
por él, en el diario "El Sol", las si- * ernández. Eduardo Lgues. E 
Sientes considemeiones: Montes Andrés Suarez, José J, 
ÍB1 doctor Montori comunica a su l ^ ^ T o l é L T i g ^ z . S 
libro un vigor rotundo, como tián Rodríguez, \ Ramón Monteé 
ide quien ha observado las escenas pablo Molltero, Francisco Sanglar, 
püue refiere. Alberto Peralta y Máe, Angel Ville-
Por ello, "El tormento de tivir" ^as' Casimiro 
figurar entre las buenas no-'g011?^2' ®l0? ^1Var«z' 
•Real, Perdomo González, Carlos Dá 
Fernández, Emilio 
Quintín del 
verdadera fiesta patriótica, hicieron 
uso de la palabra los 'señores Valen-
tín Rivero, Presidente del E. O. Ami-
gos del Dr. Pereda; Estanislao To-
.rres. Presidente del Comité do Pau-
la<ií0!la; «omingo Santa Cruz,- Valdéá 
es' Montie!. A. dé la Peña, Acosta y 
otros, que fientimos no recordar. 
Hizo el resumen el Dr. Octavio 
Mañalich. 
• Cerca de las once de la noche so 
terminó la fiesta,- dentro de la ma-
yor cordialidad. , ' 
R 0 S I S 1 
•elas cubanas de este principio de|valog; Franci,c0 Bécquer. Leonardo 
jiglo, pues ella tiene para ocupar 
8̂8 puesto una honda emoción y una 
Uta finalidad social". 
Celeíbramos Ja favorable acogida 
|ue está mereciendo él libro de nues-
Lto coikpafíero eh las Hñc-n periodís-
ticas, doctor Arturo Mcntori. 
Navarrete, Juan Perpiñán, Alfredo 
SUárez, Miguel Manzano, Montalbán 
y Julio Ciudad, 
ü Asistieron; representaeioner, de los 
barrios dé Chávez, Sdn Nicolás.' Cei-
ba, Ataréa, Jesús María y Tacón. 





ANTI.PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Saljonis 
24.500 Qbcerinunt 
20.000 Co'ogiie Spiñta 
2.000 Flavor 
.300 Ben;osul|)hini¿um 
.500 Potauil Chloroí , .'S-SSO Caictí Carb. 
ioo.ooo r. 
Do los casos de cáncér de la len-
gua se deben a la punta de los dien-
\ tos careados cuyos filos al rozar con 
la lengua lo originan frecuentes he-
morragias que con la acción del tiem-
po van predisponiendo a ese órgano 
a la infección. 
Por lo tanto, un diente careado 
es un peligro que tiene usted dentro 
de la boca; peligró que debo usted 
hacer desaparecer en el día visitan-
c.d al dentista quien además de acon-
Écjarle la curación de sus dientes 
destruidos le aconsejará* también el 
cepillado con la crema dental, cuya 
fórmula científica es la mejor reco-
comendación del producto que tan 
hábilmente ha combinado el doctor 
U . B. Wudte's para combatir las in-
fecciones bucales como la piorrea y 
otras. 
La crema dental Waite's Anti-Py-o 
es,un poderoso antlsptico contra la 
Infección bucal. 
•PIDANSE MUESTRAS 
De venta en todas las boticas y 
droguerías. 
Agente y Depositarlo: 
DB.#JÓSE ROIG 
HABANA, CUBA 
O'Reilly 78. Neptuno 32. 
Asi sé puede calificar el Bombfln Purgranté del doótor Martí, golosina que los niños toman con verdadero de-leite, creyendo que se les recala y se Jes ésta purgando. Bombón Purgante, ürva la "pur̂ a oculta en la crema y no sabe a medicina. So vende en'todas las boticas y en su deposito El Crisol. Nep-tuno y Manrique. HabHna. Ptirgue a SU3 hijos con el delicioso Bombón Pur-gauta del L>r. Martí. 
alt. 6-f 
P a r a s a l v a r l a t e z cuando l á s inexo-
rables rayos del sol 
la resecan y resque-
brajan, use usted la 
N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E 
que mantiene inalterada la frescura 
y suavidad de la piel, por muy calu-
roso que sea el tiempo. Sin grasas 
y de fácil uso, puede aplicarse en 
cualquier momento. 
En batea de cristal, en tedse lae Farmaelas y Droguería» 
32 B u r r o u s h s Wel lcome y Cía., lonorss 
Sp.P. 1918 A l i Righis Rtserrxd 
¡ a s t a d e S u f r i r 
Todo el qua se sienta sus nervloa al-
terados, que sufro Injustificadamente, 
do ellos, está obligado a tomar Elixir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vendo en las boticas y en «u depó-
sito El Crisol. Neptuno y Manrique. Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neuifcstenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a los 
nervios alterados. Lógrelo tomando Elí-
xir Antinervloso. 
Alt. lo. F. 
A t l e t a s 
Los músculos doloridos, el cuerpo cansado, golpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
{ÜfiA CREMA SANAfTWÍ} 
M e n t h p l á f á m 
ladiipensable en- el hojpr 
Para prepararse para los juegos atléticos, para aliviar el cansancio 
y el dolor después do ejercicios arduos, no hay remedio como 
MENTHOLATUM. 
Esta preparación de renombs» universal se usa con espléndidos resul-
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de garganta, golpes 
contusos, dolor de espalda, neuralgia, manos agrietadas, etc. 
Mentholatum se vende solo en sus envases originales—pote, tubo y 
lata. No se acepten imitaciones que ofrecen boticarios en otros 
envases. 
Unicos fabricantes: 
THE MENTHOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y., E . ü. A. 
Sopreseutsate: THB COSBS OPOLITAH TXtASZira Oo. Cuba XTo. 110. entre Sol y Kicla-Babana. 
D I V E R S I O N E S 
cansan, a menos que se tenga 
buena salud. Si sufre de las cu» 
fermedades peculitres de la mujer, 
.tome el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P l i t k h a m 
LVCIA C MNSKAM M i e i O M t CO. t V M N , M A S 3 . 
C U A N D O C O N V E N C E R A S P A P Á , U S A ! 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
DODL.E F O C O I N V I S I B L E . 
L A G A F I T A D E O R O 
PDTE. ZAYA5 (O'REIULY) 116 - T E L E F O N O A.8542. 
T R E N T E A L A P L A Z A D E ALBEAR:HABANA 
L I G A S 
' t í 
J O S I L 
CARPINTíRIA. - VIDRIERAS 
N ú m . 6 9 . T e l é f o n o A - 8 5 7 0 
d lóuT 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de h Usiversidad, Cirujano cspedalirta de! 
hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfennedadcs del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
I T E 
m m o 
toosis 
N o H a y C o n t a c t o d e M e t a l c o n l a P i e l 
Las Ligas PARIS aportan 
comodidad a la pierna y co-
modidad en general. Su 
calidad es siempre más alta 
que su precio. Al comprar-
las pida claramente ia mar-
ca PARIS 
Elástico de 
1; a Pulgadas de 
Ancho 
PASRICANTES ' 
A S T E í N & C O M P / l N y 
Chicago, U.S.A. . Ne*-Yr>rk, U.S.A. 
FOLLHIN 
108 Caminos d é l a V i d a 
NOVELA 
l l ^ÜCíDA ^ ESPAÑOL 
POR 
, , ENR!QUE DE ALVEAR 
* Vaa- o - h5̂ lb̂ er{̂  "Académica" 
C i ? Conada ía ' íque dominaba 
^ un * P.Ico' 8ólo Podía 
Pór P?e (Íero tallad0 ™ 
< ^ 9̂ habían ^ ^ A 
n̂tea g u n o s terrenos, 
^tüli^5^ los Z do patataa He-
[ Z t ^ l Setroada en a^^ una 
> Sflu blasonadn eCUtorIa de no-
U cabanlt6 Q S t 1e1scudio medio 
^ U0 dMa SL*11,5^10' tomó 
' y después de 
levantar el tosco pestllllo, entró en 
el patio. 
Si al exterior conservaba el cas-
tillo su aspecto soberbio y majestuo-
so, en el interior era la Imigen de 
la desolación. Dibujaban los muros 
tres de los lados de. un rectángulo, 
y las cuatro pesadas torres ocupt£ 
ban los vértices; pero sóio uña pe-
queñísima parte podía habitarse. 
Las torres estaban sin techumbre y 
los diferentyí pisos habíanse hundi-
do sucesivamente; en su interior 
sólo quedaba la escalera, hecha en 
espiral en el mismo espesar de los 
muros, y al llegar a su cima sólo 
se vtía un precipicio vacío, en el que 
revoloteaban asustados los pájaros 
nocturnos. Las largas líneas de ven-
tanas de las alas del edificio esta-
ban en su mayor parto sin un clstál, 
tan sólo los marcos dQ piedra habían 
resistido. Los techos se hundían en 
distintos sitios y dejaban penetrar 
las lluvias invernales en los grandes 
y desiertos salones. 
Una rara especie de hierba cu-
bría en parte el empedrado patio. 
Levantábase en un rincón enorme 
montón do heno dorado; en otro se 
amontonaban aradM, palas, azadas 
y rastrillos, y CrflRina llevó a su 
caballo a una de las antiguas coci-
nas, convertida en cuadra. 
Un vjejo aldeano, que apoyado 
junto al muro fumaba con delicia la 
la pipa tradicional, se dirigió hacia 
ella quitándose" la boina. 
—Déjeme arreglar a Roldán, se-
ñorita Cristina, y vayas© usted pron-
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras cxclusiva-
tnente. Calle Barreto. número 62. Guanabacoa. 
to a ver a la señora, que la espera 
en la sala. 
La Joven dló varias palmaditas 
en el cuello de su caballo y subió 
los caremoidos escalones de uria es-
calera, cuyas rampas de hierro oxl-, 
dado amenazaban ruina, y entró en! 
una espaciosa habitación que casi¡ 
licuaba ella sola la longitud del pa-
bellón central. 
Además de las ventanas que daban 
al patio, recibía Juz esta sala por la 
opueóta vertinete de la montaña. 
No había adornos; aunque, a de-
cir vertlad, los esculpidois marcos 
de las ventanas y las cornisas hu-
bieran perdido revestidos con telas 
modernas, cubrían las grandes lo-
«¿w de mármol varios tapicefl muy 
deteriorados, y a ló largo de los 
muros se alinéaban talladas banque-
tas, sillones con blasonado respaldo 
y varguéñóa apolillados, que hubie-
ran sido la admiración de un anti-
cuario o de una parisiense. 
O -ca do una do las ventanas co-
sía una mujer como de cincuenta 
años. 
Contemplándola, se hubieran des-
cubierto algunos rasgos de belleza 
en su semblante cansado y prematu-
ramente envejecido; pero la vulga-
ridad do su titpo, de su expresión 
y de bu vestido, contrastaban a la 
vez con la trágica grandeza de las 
ruinas que la rodeaban y con la na-
tural distinción que caracterizaba 
a Cristina. 
Levantó la cabeza al oir chimar 
la pueríg, do cristales, y ocultó bajq 
el pañuelo de algodón que cubría 
su cabeza los revueltos mechones 
grises. 
—¿Has arreglado el asunto, hija 
mía? ¿Quiere el heno el mesonero 
de luz? 
—No,—mamá—respondió la jo-
vén, sentándose en un escabel cu-
bierto con brocatel gastado;—ya se 
ha aprovisionado en otro lado; dice 
que la paja última le pareció hú-
meda. 
—Sin embargo, el heno nuestro es 
igual qu el de loa demás. ¿Has In-
sistido, Cristina? Si yo no estuvie-
ra acatarrada, seguramente hubiese 
hecho el negocio. 
-—Hfe hecho cuanto he podido— 
replicó la joven;—pero ya sabe us-
ted que odio esos tratos. 
-—SI; pero como el pobre Santia-
go estaba enfermo... ¡Ah! Ya sé 
que es muy desagradable tener ne-
cesidad de dinero y tener cada año 
que reducir más los gastos. . . Cuan-
do yo era joven creía que todos los 
que poseen un nombre y un casti-
llo nadaban en oro.. . Si Jorge qui-
siera dejarme vender estas ruinas y 
comprar una casita abajo... 
—¡Oh, mamá, mamá! ¿Cómo di-
ce eso? ¿Cómo quiere abandonar 
estas viejas murallas, cuya antigua 
grandeza consuela de la estrechez 
del presente, y a éste país en ol que, 
a pesa rde nuestra miseria, somos 
honrados y respetados sólo por la 
virtud de nuestro nombre? 
La madre movió la cabeza, y, 
recogiendo la costura, dijo: 
-—Tú y tu hermano sentía una cla-
se de orgullo que yo no comprendo. 
¡Mejor para vosotros si con ello su-
plís el dinero y las comodidades! 
—No, no es orgullo—replicó la 
joven paseando la mirada por los 
objetos que ia rodeaban.—Es amor 
a la tradición, tan vivo, tan ardien-
te, que serla para mí el mayor, el 
más cruel de los sacrificios abando-
nar estas ruinas. Sí, mamita; nues-
tro castillo y las montañas, con las 
que forma un solo cuerpo, son mi 
pasión única. 
—No puedes negar tu apellido!— 
dijo la madre, enhebrando la agu-
ja.—Mis ideas son más prosaicas, 
y por eso no he encontrado nunca 
el placer o la gloria que pueda exis-
tir en morirsó medio de frío, medio 
de hambre entre estos pedruscos 
desquiciados... -Cuando vivía tu 
padre era otra cosa. . . 
Suspiró, sus arrugas so hicieron 
más profundas y, sin embargo, por 
un momento iluminó el rostro una 
expresión exenta de vulgaridad. Pa-
ra aquella alma, absorbida por las 
más penosas preocupaciones de la 
pobreza, había habido un día de po-
esía, y guardaba vivo recuerdo de 
su marido, de aquel cuyos defectos 
no encontró nunca, y que también 
había amado aquellas ruinas de su 
castillo hasta el extremo de eepul-
Ifar en ellas a su familia y de vivir 
en culpable inacción. 
—Yo hubiese desado que Jorge 
se dedicara al comercio—siguió 
bruscamente la señora do Savenas. 
—¿Sabes que hay momentots en los 
que estoty a punto de acusarle de 
ingratitud? ¡Tantos sacrificios co-
mo hemos hecho por él y no encuen 
tra manera de ayudarnos, por po-
co que «ea! Aunque no fuera más 
que regalarte una amazona nueva, 
ya quo el nlco placer de tu vida es 
montar a caballo. 
Cristina, que había ido al extremo 
de la habitación, volovió con un ca-
nastillo de guisantes, que empezó a 
desgranar con sus delicados; dedi-
tos. 
—Mamá, Jorge no es más quo te-
niente, y no nos damos idea exacta 
de io cara que es la vida en una 
ciudad. Slo el uniforme ¡cuesta tan 
caro! Ya sabe usted que 1 pagó las 
últimas obras del tejado. ¡Oh, nos 
quiere mucho! 
—Lo sé—dijo la pobre madre con 
los ojos llenos de lágrimas.—Los 
dos sois muy buenos. Quisiera que 
otros lo reconocieran como yo. Jor-
ge es probable que so caso bien, 
porque es un buen moeo. Pero a ti, 
hija mía, ¿quién ha de buscarte en 
este nido de águilas? Si fuera ye* 
más rica, pasaría una temporadita 
contigo en Luz o en San Salvador. 
—Ya le he dicho a usted que mi 
pasión por estas ruinas es suficien-
te para hacerme la vida agradable— 
respondió riéndose. 
—Cuando yo desparezca y te en-
cuentres entre estas piedras, tal vez 
no pienses de igual modo.. . En fin, 
¿quién sabe? Loa turistas empiezan 
a legar a la villa, y cuando •regresas 
á o tus paseos o caballo todos los 
días, espero quo to siga algún arro-
gante caballero a quien ha seduci-
do 'la gracia y la belleza do mi que-
rida amazona. 
ron sonreír a Cristina. Vivo rubor 
cubrió su rostro, y exclamó con se-
riedad: 
—Mamá, si me habla usted asi, 
nunca más bajaré hacia la Luz. Me 
despreciaría a mí misma si tuviese 
la idea de atraer las miradas de al-
guien. No peusemos en mi porvenir, 
que so arreglará como Dios quiera, 
y mire usted qué hermosos guisan-
tes nos envió ayer Teresa 'Dassy. 
Su jardín y su huerta son un pa-
raíso; todo lo más delicado se pro-
duce allí. Es verdad que la monta-
ña le sdefiendo de los vientos del 
Norte, mientras quo nosotros esta-
mos exyuestots a todos los aires he-
lados. 
La señora de Sayonas miró a la 
cesta quo la muchacha había colo-
cado sobre la falda. 
—Serán un buen plato pâ a el al-
muerzo. . . Guísafos con manteca... 
—Hay tantos—dijo Cristina me-
tiendo la mano en la cesta,—que 
bien podríamos reservar una parto 
para la pobre Juana. 
—Mo parece bien; cuando no so 
puede dar dinero, ea necesario com-
partir lo quo so tiene... ¿Has ad-
quirido alguna noticia en el ca-
mino? • 
—No, mamá; ho vuejto sin pasar por el pueblo. 
—Pues yo he tenido uua visita-*. 
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L a comida de Alinendares. 
E l aristocrático hotel habrá dé 
v«rse esta noche, con tal motivo, 
muy animado y muy favorecido. 
Hará el gasto, en la parte baila-
ble, la orquesta de Fél ix Ferdinand. 
Función de moda. 
E n Payret. 
Ultimo miércoles de la tempora-
da de Esperanza Iris. 
Se pondrá en escena lúa casa do 
las tres niñas, o por otro título. L a 
Serenata de Schubert, delicada ope-
reta, de carácter romántico. 
Complétase con L a gatita blanca 
el atractivo del programa. 
Anuncian la preciosa comedia ti-
tulada L a casa en orden los carteles 
del Nácional. 
E l té de moda. 
E n el SeTilla hoy. 
Tarde de moda en Ideal Room, la 
elegante casa de la Avenida de Ita-
lia, a la que irán Adelaide y Hu-
ghes, la pareja de baile del Calino. 
Habrá sorpresas. 
Máa de una. . . 
Y primer match del torneo de ca-
rambola entre el campeón america-
no John Layton y nuestro campeón 
Mundito. 
Será esta noche. 
E n el Jai Alai. 
r M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
E N L O S C O L O R E S D E M O D A 
Todos los tonos que e\.ge cada vañedad de seda, cada ca-
capricho femenino, cada fantasía del modisto, hay en Me-
dias VAN RAALTE. 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN RAALTE, se Garantiza. 
S i s e p a s a , s e C a m b i a p o r o t r a 
Se fabrican expresamente para Cuba,; con sedas especiales, 
por eso aunca hay reclamación. 
N o e s p o s i b l e q u e s u t i e n d a n o l a s t e n g a 
E X I J A L A S U S T E D 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS. 
T R E N B E SANTIAGO D E CUBA. 
Por este tren llegaron ayer tarde: 
De Santa Cruz del Sur, Dr. Os-
valdo A. Carr y familiares; de Hol-
guín, Enrique Rodríguez Fuentes y 
su hijo Pedro, Dr. José Manduley y 
señora, señora de Ochoa y familia-
res; de Matanzas, Alonso Cantero, 
el represéntante a la Cámara J . M. 
Haedo, Federico González, inspector 
retirado de los Ferrocarriles Unidos; 
J , M. Domínguez, Gustavo Bebard, 
Jr . , Benigno Jiménez, Miguel Burgos 
y » r . Parra; de Camagüey, Isabel 
de la Cruz y familiares, Manuel Díaz, 
Miguel Tío, Pablo Suárez y familia-
res y teniente Cruz; del Central 
Alava, Luciano González; de Jove-
llanos, el alcalde de aquel término, 
Gabriel Isasi; Santiago Hebra y An-
tonio Ramos; de Benaguises, doctor 
Manuel de Jesús Quiñones; de Nue 
María Zarrabeitla; a Sagua, Ignacio 
Corral y familiares, Dr. Mateo Ortiz 
y Lucas González. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. 
Fueron por este tren: 
A Matanzas, N. Silvestone, doctor 
Luis Pastor Quesada, Salomón Obre-
gón, Julio César Domínguez y Joa-
quín Ortega; a Santiago de Cuba, 
Ramón Pérez, señora Asunción Alón 
so, Alfredo Dubois y José Vidal; al 
Central San José, Juan Florencio 
Cabrera; a Camagüey, doctor Joa-
quín Biosca; a Cárdenas, J . M. San-
de, Antonio Fariñas y señora, José 
Arecbavala Sáinz; a Antilla, Pedro 
Perera; a Colón, Cástor Atalay; a 
Ciego de Avila, Manuel González Lle-
bra y Pedro Estapé; a Casco jal, ca-
pitán del Ejército Nacional González 
Echevarría; a Santa Clara, Pablo 
Lubián, Valentín Martínez y Julio. 
Pedroso; a Jovellanos, Alberto S. 
Levy y Fabián Suárez; a Jaruco, 
vitasT'el representante a la CámaraIRamiro Cabrera Espinosa; a Antilla, 
José Luz, señora Georgina Ruiz, 
viuda de Pereda; señorita María R i -
vas Roque y Guillermo Duboncbud. 
Federico Miranda. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E . 
Por este tren fueron: 
A Unión de Reyes, Dr. Clemente 
Meeay Miguel León y su sobrinita 
Rosita; a Batabanó, Antonio Vicen-
te Pérez; al Central Mercedita, Mi-
guel de Sena y su señora Graciela 
Barrena y su hijito Carlos; a Qui 
T R E N B E C A I B A R I E N . 
Por este tren ayer tarde llega-
ron: 
De Vueltas, Marcelino Fernán-
dez; de Camajuaní, Antonio Her-
nández Espinosa; de Jovellanos, 
vicán, señora Rosa Artigas de Co-i doctor Bernardo Ribes; de Matan-
fiña y su hijo; a San Nicolás, Adol-
fina Pérez de García y su hijo. 
E L J E F E B E ESTADO MAYOR 
R E G R E S O . 
Ayer mañana regresó de Cama-
güey el coronel Alberto Herrera, je-
fe del Estado Mayor del Ejército, 
acompañado de su ayudante. Santa-
maría. 
zas, el ingeniero Bernardo Núñez, el 
doctor Francisco María Fernández, 
Paulino Soles y Ámaro Roseti; de 
Caibarién, J . Mazarredo y señora: 
de Sagua la Grande, Lorenzo Novo 
y Eduardo Foya; de San Diego dei 
Valle, Ladislao Rofles. 
E L A L C A L D E B E CARDENAS. 
Regresó a Cárdelas el señor Car-
los L a Rosa, alcalde municipal de 
aquel término. 
L L E G A R O N P O R L A MASANA. 
Por distintos trenes llegaron: 
tíe Sagua la Grande, Horacio Ca-
rrillo y señora. Luis Pérez y Víctor 
Paredes; del Central Adela, Manolo 
Zárraga; de Camagüey, Dr. Ricardo 
Fuentes; de Cienfuegos, los repre-
sentantes a la Cámara Donatüo Val-
dés Aday y Néstor Collado; de Santa 
Clara,, el representante a la Cámara 
Manuel Hernández Leal, señora 
Blanca Iglesias de Galiano y fami-
liare-', Agustín y Angel Ramos y 
lEduardo P. Pichardo; de Manzani-
llo, Mario Martínez Lufriu; de San-
tiago de Cuba, Rafael Valiente y 
familia; de Caibarién, Benito Valdés 
p familiares; de Cayo Cristo, Os-
car Vidal; del Central España, Car-
los M. Pérez; d© Matanzas, Víctor 
Sánchez, Justo Rossle y Manueí 
Fernández. 
D E SAN M I G U E L D E L O S BAiíOS. 
E l señor Calixto García Ordóñez 
y sus hijas Luisa y Sofía, después 
do pasar una corta temporada en 
San Miguel do los Baños, regresa-
ron ayer tarde. 
E l señor García viene muy mejo-
rado de su padecimiento. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N P O R 
L A MAÑANA. 
Fueron: 
A Matanzas, Dr. Francisco María 
Fernández, representante a la Cá-
mara Manuel Mesa, Dr. Luis R. Fer-
nández y Ulpiano López; a Pinar 
del Río, Jacobo Vlllalba, señora Re-
sina Reggi de Simón, Rosa Hernán-
dez Do val, Francisco Victorero y 
René Rencurrel; al Central Vizcaya, 
la esposa de Dominguito Betharte; a 
Rodas, Luis Sena; a Artemisa, Ma-
nuel Santamaría; a San Cristóbal, 
Ensebio Capilla, Dres. Norberto Al-
1 fonso, Jr . , y Sánchez Oyarzun; a 
Jovellanos. Monuel Rodríguez y Car-
los Hernández; a Cárdenas, Miguel 
, Palacios; a Reyes el capitán Monte-
1 ro, Ramón Gurruchaga, Manuel No-
• dar, alto empleado del Bepartamen-
i to de Tracción de log Ferrocarriles 
Unidos; a Cienfuegos, F . Gelbert; a 
Colón, Paulino Sales y Francisco 
Martínez; a Puerta de Golpe, Cán-
dido Menéndez; a Paso Real, René 
Valverde, colono de caña y coseche-
ro de tabaco; a Güira de Melena, 
Ignacio Ibarra; a Coliseo, J . F . Gar-
cía; a Remedios, Juan Delmonte 
Fernández. Julián Domínguez y Ca-
simiro Valenzuela; a Placetas, José 
D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S B E 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Licencias resueltas por la Secreta 
ría de Sanidad. 
CONCEDIDAS: Santo Tomás- y 
Marqués González, Bodega; Nueva 
del fPilar 1, Puestos de Frutas y F r i -
turas; Marqués González 84, Figón; 
Morales entre Burnet y V. Aguile-
ra, Talabartería; Benjumeda 52, Ta-
ller de Lavado; Franco 10, Carpin-
tero; Clavel entre A. Seco y Pajari-
tos, Almacén de Carbón Vegetal; B . 
Villuendas 18 7, Puesto' de Frutas; 
Fernandina 59, Paseo da Martí 123' 
Cárdenas 73, Salud 12, Barberías; 
Jesús Peregrino r 110, Garage; Sol 
29, Fábrica de Añil; P Menocal 18 
B., Ferretería; Barnet'199 Carpin-
tería. 
D E N E G A D A S : Arbol Seco 56, 
Establo de Coches; San Ignacio 92*, 
Figón y San Ignacio 43, Chamarilero. 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los planos de 16 entre 18 y 20, Ve-
cado, de Federico de la Vega; 21 
entre C y D, Vedado, de Antonio' Ta-
vel; Aramburo 38, de Enrique Ca-
yado; Pocito 21 y 23, de Ignacio del 
Valle; Salvador 69, Cerro, de Manuel 
Suárez; Arellano" entre Luz y Bella 
Vista, de Juan N. Gómez; Gloria 6, 
de Cayetano. García; Pasaje entré 
Goicuria y M. Rodríguez, de Rufi-
no Santana; Rodríguez 9, de José 
Vega; O'Farrill . s jU m|8. Reparto 
Vivanco, de Rogelio Callava; 10 de 
Octubre 5 87. d^ Antonio Rúa; S. 
Joaquín 50, de Elias Guerra; D. en-
tre H e I, Vedado, de Cristóbal L a -
guardia; R. M. de Labra 58, de Ga-
briel E . Alfonso.; 
Fueron rechazados Goicuria s|14 
m!20. Reparto floresta, de María 
Gómez, Infringe artículo 55. párra-
fo 1 y Animas y Amistad 'de José 
Gudín. Infringe artículo 55, párra-
fo 2. 
C O M O S E C O N f E C C I O N A N EN NUESTROS T A L I E R E S 
LOS T R A J E S SEGUNDO I M P E R I O 
Creíamos de buena fe que el 
éxito obtenido por nuestros talleres 
en la confección de los trajes para 
el Baile Oriental era insuperable; 
pero, al paso que van las cosas, se-
lá sobrepujado por el que alcan-
zaran en la fiesta que ha de ha-
cer memorables un nombre y una 
fecha: el de la noble y distingui-
da señora LJa Hidalgo de Conill, 
y la del día primero del entrante 
mes de Marzo 
Basamos !a tal presunción en el 
gran número de encargos que anota-
mos diariamente. 
—¿Cómo confeccionamos los 
trajes Segundo Imperio? 
Haciendo previamente el más 
concienzudo y documentado estu-
dio de las modas de aquella época; 
juscando y sometiendo al gusto de 
nuestras clientes infinidad de mo-
delos descriptos estupendamente por 
la Vizcondesa de Renneville en las 
páginas de las revistas editadas en 
ios esplendorosos tiempos de la Em-
peratriz Eugenia; requiriendo la 
colaboración de nuestro dibujante 
Jesús Castellanos, que asombra con 
«1 minuciaío conocimiento de las 
modas de todos los tiempos. 
Así se confeccionan los trajes 
Segundo Imperio en los talleres de 
nuestros almacenes, y así lo han 
comprendido sin duda las damas de 
nuestra mejor sociedad que nos con-
fían la delicada misión de crqar sus 
'"toilettes". 
En la primer vidriera de la calle 
San Rafael, exhibimos hoy un nue-
vo modelo de los muchos que, po-
co a poco, vamos terminando, y 
tres preciosas acuarelas de nuestro 
dibujante, originales de otros tan-
tos trajes que, con gran pesar, he-
mos tenido que entregar apresura-
damente a sus impacientes dueñas. 
Recordemcs, antes de cambiar 
de tema, que 5'a tenemos a la ven-
ía, las entrarlas para el baile del 
primero de Marzo al precio de cin-
co pesos. 
Vendemos también, para la ma-
'ínée infantil del día dos: entra-
das a dos pesos; palcos de prime-
ro- y segundo pisos, a $20.00 y pal-
cos de tercer piso, a $15.00. 
iEl comité organizador ha pues-
to a la venta' entradas de tertulia 
y de paraíso a 60 y 40 centavos 
iesnectivamente. 
L f l V E N T A M O D I G f l D E F E B R E R O 
GUARNICIONES 
De punto mercerizado y borda-
dos de metal desde $2.85 la vara. 
De punto de seda y bordados de 
metal, desde $3.95. 
De metal completamente, desde 
$5.85. 
Y de "paillette", blancas, de co-
lor entero y en combinaciones de 
colores, desde $4.20. 
B R O D E R I E S 
De metal, anchos y estrechos, 
desde $1.85 la vara. 
De "paillette", anchos y estre-
chos, desde $1.70. 
De seda y metal combinados, en 
colores, dobles de ancho, desde 
$4.10. 
De seda, en todos colores y com-
binaciones, desde $1.65. 
F L E C O S 
De seda, matizados, para lám-
paras y cortinas, de ires pulgadas 
de ancho, a 40 centavos. 
De madroños, en secJa, para lám-
paras y cortinas, a $1.10. 
De algodón, para cortinas, de 
dos pulgadas de ancho, a 15 cen-
tavos. 
De seda, para vestidos, chales y 
capas, en todos colores y de mu-
chos precios: por ejemplo: a 55 
centavos en cuatro pulgadas de an-
cho, 70 centavos en cinco pulga-
das y 85 centavos en seis pulga-
das. 
De torzal de seda, clase extra, pa-
la vestidos, chales y capas; en 
nueve, doce, diez y ocho y trein-
ta y seis pulgadas, a $2.15, $2.87, 
$4.30 y $10.00 respectivamente. 
S e s e ñ o r a , s u s í i i f o s , s u s l i c r m a n a s , c u a l q u i e r a 
de s o s f a m l i l r e s p t í c d e a c o m p a ñ a r l e s i empre en 
a n a f o t o g r a f í a bien e jecutada . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n ü g a a de C o í o m i n a s y Co. - L o s s e r v i r á n b ien . 
N o H a y C a l l o 
Q u e R e s i s t a 
" 6 E T S - I T " 
No importa cuanto tiempo haya itenido Ud. 
tas callos, ni cuan malos sean, así se trate da 
E n t o d o t i e m o 
duros o de blandos, ni lo que se haya empleado 
en su contra, crea Ud. en esto:—"Gets-It 
acaba en el acto con los dolores del callo, y 
bien pronto puede Ud. desprender con sua 
dedos el callo del pie o de la planta. Acaba 
con las callosidades en la misma sencilla forma. 
Millones lo usan. Se garantiza la devolución 
del dinero. Cuesta una peciuefiej—en cual-
quier parte. De venta mundial. E. Lawieace 
Sí Co- Fabricantes, Chicago, E. U . A. 
LA MUJER SANA. 
Aparte do toda cuestión de for-
ma o facciones; tiene un atractivo 
que le es propio. L a frescura da 
bus mejillas, la elasticidad de su 
paso, el timbre de su voz—todos 
estos forman atractivos para todo 
el mundo. Maravillosa y valiosa 
como es, la salud no es cosa tan 
difícil de lograr, como creen al-
gunos desanimados. L a mayor 
parte de las afecciones femeniles, 
proceden de sangre impura, nu* 
trición defectuosa y baja vitali-
dad. L a ciencia moderna propor-
ciona el remedio que mejor éxito 
ha dado para tal condición, la 
PREPARACION de WAMPOLE 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene-de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. E s un consuelo para las espo-
sas cansadas, las madres que están 
criando, y las niñas en su desa-
rrollo. E n una palabra, nutre y 
desarrolla todo el cuerpo y causa 
üna agradable sorpresa a los debi-
litados, desalentados y descorazo-
nados pacientes. E l Dr. Juan José 
Soto,Ex-Médico Municipal y Fo-
rense de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y empléala Pre-
paración de "Wampole, jamás ha 
tenido que arrepentirse de haberr 
la prescrito a sus enfermos." E s 
un éxito medicinal típico de nues-
tros días, puesto que el tiempo ha 
demostrado que nuestras asercio-
nes están basadas en I03 resulta-
dos, y un remedio que actúa en ar-
monía con los propios esfuerzos y 
procedimientos á e la naturaleza. 
Eficaz desde la primera dosis. L a 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía., Inc. , 
de Filadelfia, E . 17. de A. , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por qnien esté 
hecha, es una imitación de dudo-
so valor. E n todas las Boticas. 
Da igual que haga más o me-
nos frío y que el invierno sea 
breve o a prolongue desusada-
mente. En Cuba puede y se de-
be—y se uaan—las sedas todo el 
año y más cuando el usarlas con 
esplendidez no implica una per-
turbación en el presupuesto. 
Después cíe todo, las sedas son 
insustituibles. No sólo porque es-
tán de moda, no sólo porque las 
costumbres las aconseja para ca-
si todas laa situaciones: es que, 
además, a la figura femenina 
ninguna tela le cae tan bien co-
mo la Seda, que se elige con 
acierto, cuidando de oue esté a 
tono el color y los dibujos con 
la espiritualidad de la mujer que 
ha de Ilevaila. 
Entretanto llega !a hora de 
tratar acerca de las Novedades 
de Primavera, que ya recibió 
"La Filosofía"—y de otras mu-
chas que están en lamino, en-
viadas por les compradores que 
esta casa tiene en .New York y 
en París—entretanto el helor 
norteño se despide de la Habana, 
oue no ha oe tardar mucho, ha-
blaremos de nuestra colección de 
Sedas, entr" otras cosas. Aunque 
en ello hallen las lindas lectoras 
insistencia, pues insistir en te-
mas gratos está permitido. 
Rebajadas de 
muy rebajadas— h-
ñas de esas Sed 
le aquí 
las Pnmor 
oue por su belleza, por""0 '̂ 
téntica calidad v om- ^ . . , • j por -SUs ,, 
combinados dibujos y Coj ^ 
valen dos veces más deV^' 
cuestan. % 
Crepé Gcoigette. 1 
ánch ĝítimo, o máximo, a $139' 
ttirar. 
Crepé de China-—d» 3l 
• •11 aDS0i,( 
autenticidad, no del que ^ 
sólo el nombre y no los mérU^ 
a asimismo. 
Crepé Cantón—nuevo' íl 
te. de matices muy grat ^ 
$2.27. " 
Cantón Satín, a $3 85. l \ 
valioso que se puede a 
atetanes, en 26 colores 
taretanes sin mácula—, a | | 
Cantón Moaré, a $375 
Faya Moriré, a $3.00. ' 
Tafetán Tornasol, ¡a ^ 
también! Recuerden el ^ 
a que la misma Filosofía" ], 
vendía. 
Tricolette y Ratiné de'Sal 
a $1.75. 
Y ¿a qué seguir?... Citei 
sin embargo, un Crepé 
de algodón, a $1.t0, Que| 
que de otra raza, vale la 
de ponerlo a prueba... 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S X N 
N I C O L A S 
N e u r a l g i a 
D o l o r e s d ? 
C a b e z a y dei 
C u e l l o 
E i Dictamen de 6 5 A ñ o s . 
£1 Linimosto Minard es el 
preferido en millares de ho-
gares donde ha sido puesto a 
praeha, alcanzando por su «ex* 
oelonoia el mérito quo lo ha 
hecho sohrevivir por más de 
65 años* 
j j í 
W I W A R D , 
• nMnBiiipyMiiMiiMlHi>MiiMiiBiiiaa¡!«i<iii 
[ D i n e r o mm 
i A G Ü I L Á 129 0 . m / \ 
• E N T R E S A N J O S E * Barcelona:; 
a'iBJwmiwiwnwminünmiMMWimmra 
E L 
I N M E J O R A B L E C E Ñ I D O R " T R E O 
M k r m i t e s e g u i r l o s d i c t a d o s d e l a ú l t i m a m o d a . 
v D a a l c u e r p o a b s o l u t a s o l t u r a y c i ñ é n d o l o s i n 
f u e r z a , l o m o l d e a e n b e l l a s l í n e a s . 
A l a s j o v e n c i t a s C e ñ i d o r T r e o s o s t i e n e i a s c a r n e s , f a c i l i -
t a n d o e i n a t u r a l d e s a r r o l l o d e s u s f o r m a s j u v e n i l e s . 
A l a s g r u e s a s , i m p i d e e l d e s b o r d a m i e n t o d e 
l a s c a r n e s , e m b e l l e c i e n d o s u c u e r p o e n l í n e a s 
s e v e r a s y e l e g a n t e s . H a y u n t i p o d e C e ñ i d o r 
T r e o p a r a c a d a f i g u r a y p a r a c a d a o c a s i ó n . 
A l a s j ó v e n e s q u e h a c e n s p o r t s , s e l e s r e c o * 
m i e n d a e l t i p o « S p o r t e l e t t e » , c ó m o d o , p r á c t i c o , 
h i g i é n i c o y d u r a d e r o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS 
DE LA HABANA E INTERIOR 
a g u i a r 1 2 2 B R A N D O N B R O T H E R S & C o . h a b a n a 
BLANCOS, DE CHAROl, RASO NEGRO Y 
d e $ 1 2 . 0 0 , $ 1 4 . 0 0 y $ 1 6 . 
L A G R A N A D ! 
P I Y M A R G A L L ( O b i s p o ) Y CUBA 
¿ H u i e r e u s t e d p r o t e g e r l a i o t ó r i a i 
p a i s y d a r t r a b a j o a l a o t o c o t a 
Encargue usted estuches y cargas de toda cj386^ 
Fábrica de I N V A S E S DE CARTON de! Colegio-As* 
VICENTE DE P Á Ü T y dará sustento a las HaerU* 
dicho Asilo, Cerro, 797. . '¡» 
DIARIO DE U MARINA Febrero 13 de 1924 
E R A S 
R E C I T A L 
Fiesta de arte' ' 
qê ecta y elegante. _ 
' ÍTR 1» de la tarde de hoy en el tea-
J p r i a c i p a l . d e la Comedia. 
r recital de canto por la arieto-
•Hca dama italiana que en su bri-
mníe carera lírica se hace conocer 
L r Donna Ortensia. 
ib este, seudónimo oculta la 
B,a;, . interesante soprano sus tí-
*ttloB de nobleza 
^ Es duquesa di Mignano. 
y condesa Piercy. 
En el recital de hoy, único que 
, de ofrecer en la Habana, llenará 
*V pr0gr<{ma combinado con núme-
00 de Haendel, Schwnann, Scarltti, 
B^abins. Schubert, Respighi y 
üebussy. ' 
, í ira polmo de atractivos hará ga-
de su bella voz cantando diversas 
Unciones napolitanas y rumanas. 
' patrocinan la artística fiesta dis-
tinguidas damas de la sociedad ha-
ma de las más entusiastas, por 
3U amlstad con Ia cantante' la se" 
EDUARDO D. 
Doloroso accidente. 
, Ya de todos harto sabido. 
El señor Eduardo Diez de UIzu-
jrún, Marqués de San Miguel de 
Aguayo, ha escapado milagrosfe,men-
to del choque que sufrió la máqui-
na donde recorría los campos de 
Manatí, central poderoso, en la re-
gión orienta!, del que es su admi-
aistrador. 
Traído a la Habana, después de la 
asistencia que desde los primeros 
momentos le prestó el doctor Gerar-
do Plasencia, medico^ del Ingenio, ha 
permanecido todo el tiempo en la 
Clínica Bustamante. 
Lo operó el doctor Nogueira, 
ün caso excepcional. 
La fractura de varias Costillas, 
además do contusiones numerosas, 
agravaban laa^ dificultades de t ana 
intervención quirúrgica. 
ün día tras otro día fué allí ob-
V N A F I E S T A 
.Una tras otras. 
En animada sucesión, 
»,Así van, según pueden observar 
todbs, las matinées infantiles. 
Otra más está organizada para ce-
lebrarse en el roof del Sevüla-Bilt-
xnore el domingo próximo. 
Primera fiesta de / este carácter 
en el nuevo edificio del suntuoso ho-
tel que con'tanto celo y tanta, com-
petencia administra el siempre ama-
ble Mr. Jouffret. -
Dará comienzo a las tres. 
Hora fija. 
Sus organizadores, personas cono-
Idfes en esta sociedad, han hecho 
MARJE 
Trajes preciosos. 
/ De' Segundo Imperio. 
Expuestos aparecían anoche, co-
.. nio lo estarán también hoy, en las 
vidrieras de una maison famosa. 
Es la de Marie Tentón, la céle-
bre modista, en lo más céntrico del 
Prado. 
Se agolpaba allí la gente. 
_ Era una atracción. 
^ LOS COROS 
, Ewssel Beulossoff. 
Un violoncellista genial. 
Como sabrán ya todos forma par-
te de l(ft Coros Ukranianos que de-
t^tan el sábado en el teatro Ca-
pitolio. 
• E l eninente profesor está consi-
derado ñor la crítica europea como 
utta notabilidad musical. 
D E CANTO 
ñora Blanca Broch de Albertlnl. 
Además, Laura Bértini de Céspe-
des, interesante esposa del Secreta-
rio de Estado. 
Mariana Seva de Menocal. 
Mina P. de Truffin. 
María Luisa S. de Ferrara. 
Catalina Lasa de Pedro. 
Y Nena Pons de Pérez dé la R i -
va, Rosa Perdomo de del Valle, Ni-
na Pedro de Bouvet, Blanquita Gar-
cía Montes de Terry y Lawton G. de 
Zayas Bazán. 
No queda disponible twi solo pal-
co, desde hace días, para el concier-
to de esta tarde. 
Cuanto a las lunetas pueden ad-
quirirse en E l Encanto durante la 
mañana las pocas que ha dejado la 
extraordinaria demanda de estos úl-
timos días. 
Nuestra buena sociedad se verá 
reunida esta tarde. au grand 
complet, en la elegante sala de la 
Comedia. 
Asistiré, 
U L Z U R R U N 
jeto el Marqués de San Miguel de 
Aguayo de los mayores cuidados. 
A su cabecera estuvo constituido 
horas enteras el doctor Antonio 
Díaz Albertini. 
Y su lado, Inseparable, prodigán-
dole todas las atenciones con la más 
cariñosa solicitud, la buena y aman-
tísima esposa del amigo tan queri-
do, la Marquesa de San Miguel de 
Aguayo 
Dejó ya la Clínica. 
Desde la tarde del lunes. 
E n un appartement del gran ho-
tel Inglaterra se encuentra el 
Marqués. 
Hasta terminar su curación,' tan 
larga como penosa, no volverá a la 
famosa finca azucarera, que tanto 
necesita en estos momentos de su 
inteligente dirección. 
Van hasta él mis votos. 
Por su total restablecimiento. 
D E NIÑOS 
adquisición de regalos muy bonitos 
a fin de destinarlos a loa premios 
de la fiesta. 
E n debida clasificación. 
E l primero para el mejor traje, el 
segundo para la mejor parejita y el 
tercero para un concurso de danzón. 
Una rifa, además, para la cual re-
cibirá cada niño a la puerta una 
papeleta numerada. 
E n E l Encanto y .también en los 
Almacenes F i n de Siglo se pondrán 
da venta desde hoy las entradas. 
Su precio es un peso. 
Por persona. 
T E N T O U 
Marie Tentón, una de nuesnas 
reinas de la moda,, ha recibido en-
cargos numerosos de trajes para el 
bií.ile del viernes en los salones de 
la señora de Cagiga. 
^ L o a cuatro que' se ven expuestos 
en aquellas vidrieras pertenecen a 





Figura como solista. 
Con una técnica admirable. 
Nuestras principales familias se 
disponen a concurrir a las audicio-





%|,ara ^ a * linda amiguita. 
^ Es María Antonia García Lazo, 
jue en la fecha de hoy, 13 de Fe-
^ c^ebra su cumpleaños. 
*o podría festejarlo, como se pro-
P«aa. por estar enfermo un fami-
llar querido.' 
' ^ero recibirá a sus amiguitas. 
^or la tafde. 
- nueva alegría. 
t * más S ^ d e y más suspirada, 
el f* experirQ^tan en estofí días con 
uz advenimiento en su hogar de 
Pátiol al baby 108 Avenes y sim-
MarírVSPOSOS M}suel A- Bu(iuet y 
c'a Teresa Gil dsl Real. 
-*W¿?Pfrten SU dlcha y sus satisfac-
Querido director del Correo 
«o W T COInPañero tan estima-
; ^ d a Gil del Rea1'y su 
aa s?nora, María Teresa Triay. 
primer nieto. 
í ^orabuena! 
• J 1 elegante. 
^ aota. 
•%\ií iZí ^ Cümo le corredpon-
^ ]ntar!8egUm-0S m i é r c ^ g de mes. 
erígue7 ?ailte dama Herminia Ro-
C a d ! ArSÜelleS-
. y . > 0 a 3U3 amistades. 
De alta. 
Adela Marrero de Díai 
Desde ayer volvió al lado de ios 
suyos la joven y gentil señora des-
pués de la operación delicadísima 
que sufrió en la Quinta de Depen-
dientes. 
Operación que Je fué practicada 
con el más feliz acierto por el doc-
tor Fél ix Pagés. 
Reciba mi felicitación. 
Ultimo jueves. 
E n un culto semanal. 
Culto del Santísimo en la Cu^.ila 
do los Carmelitas en la Calzada de 
la Infanta. 
Habrá gran fiesta. 
Linda muñeca. 
E n la vitrina de Dubic. 
Allí está, airosa y atrayente, cau-
tivando la atención de cuantos tran-
sitan por el boul'evar de Obispo. 
Admiran todos en ella la elegan-
cia y propiedad de su traje Segundo 
Imperio. 
Y admiran también aquellos bu-
cles, que parecen naturales, adheri-
dos a la mele.nita de moda. 
Invención de la casa. 
L a gran Casa Dubic. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
. . .cae bien a todas horas, siem-
pre que^I café sea el sin rival de 
S "La Flor de Tibss", Bolívar 37. 
A-3820, M-7623. 
f C i m J a s M ¥ ® d s i i l ® 8 9 
N dos ds nuestras vidrieras deip imer sábado de marzo en el Tea 
. San Rafael exhibimosv desde!1-0 Nacional, 
hoy. los valiosos regalos que habrán| Mañana publicaremos los nombres; 
dv rifarse en el gran baile Segundo ¡de los donantes. 
Imperio que, a beneficio cjíl Asilo i En E l Encanto ya es^án a la ven 
y Creche del Vedado, se celebrará el'ta las papeletas para las rifas. 
2J030TA ORTENSIA 
OY, a las cinco, tendrá efec-
to en e) Teatro Principal de 
la Comedia ei recital cié Donna Or-
tensia, bajo el patrocinio de un gru-
po de señoras del "gran mundo". 
De la nob!<" y bella cantatriz dijo 
el cronista del Giomale d'Italia: 
" . . . P e r o toda la curiosidad del 
puKico se reservaba para admirar 
i Donna Ortenóia Piercy «ie los du-
ques de Mignano, una de las da'-nas 
c.ue reinan como sobor^naa en los 
salones de Roma. E h a cantó el 
Xt-el des enfants de Dehussy y L ' 
u'iima canzone de Tost: y dos ro-
mauzas de Respighi. 
Tres estilas diferentes, ¿n los cua-
les la inteligencia, el .irty y el unen 
gusto de la. ar'etocráMci dama se 
funden para dirle alma y color a 
su voz. Su canto se desenvuelve y 
ekva con tal riqueza de notas que 
revelan el podar y la a.militud de su 
órgano vocal. Basta haberla admi-
rado en aquela página de Debussyi 
tara quedar sorprendido-? v admira-I 
dos tanto del avte InteT^etativc c.i-' 
me de la singular magnificencia de 
su canto. 
L a navidad do los niñes belgas en-
cuentra ,en la voz de la Princesa 
Mignano una tan cá'-ida expresión, 
un tan ardiente vuelo df» roesír. y 
tj:» tm dúctil variedad Jo ritmos, que 
?l público, fascinado por ese arte 
-an aristocrático, estalló en un 
otaplauso entusiasta. Ht. aquí una 
/oz que puede emular }a. de las me-
jores artistas de la" escena lírica. 
Para el público que no la conocía 
la Princesa de Mignano ha sido una 
revelación". 
E ! selecto auditorio que esta tarde 
ha de llenar ei bello c oliseo de Es-
trada, confirmará, sin duda, lo que 
.le la ilustre dama dice el cronista 
italiano. 
En E l Encarto quedan muy pocas 
luaetas a la venta. Se agotarán en 
Jas primeras horas de hoy. 
0 ECIBIMOS una nueva colec-I ción de edredones de seda 
en colores enleros: rosa, frefa y 
azul. 
También vinieron, ?.n los mismos 
colores, con la parte central exquisi-
tamente floreada. 
Están a la venta en el Departapnén-
to de colchones, colchonetas, cojines, 
almohadas, alfombras, mosquiteros... 
Artículos de los que presenta E l 
Encanto una variedad que puede con-
siderarse inigualable. ' 
Lo más^original, lo más chic, lo más 
moderno. 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy, miércoles, de 8 a 10 
y 30 p. m., bajo la dirección del ca-
pitán-jefe señor José Molina Torres. 
Este programa será tracmitido 
desde el Malecón por medio de la. 
Radio-telefonía de la Estación P 
X d e j a Ciüban Te ephonc- Co. 
1.—Paso-doble "Sevilla para 
• regalo". Calleja. 
. : L _ 
W: 
el 
j Los tapices—una línsa inmensa—, 
! los artículos Para decoración interior 
(entre ellos, k s cretonas), la ropa de 
.:ama, etc., se hallan en la planta 
b'ja de Galino y San Miguel. 
Cuanto usted pueda desear, en es-
tos y en los demás infinitos artículos 
«le nuestro "girc'V tenga la certidum-
l re de que se los ofrece £ | Encanto 
en la justa mecida de sus necesidades 
y ¿us gustos, desde lo más barato que 
i existe hasta 1 j de la calidad más alta. 
| • iPor eso E i Encanto es "la casa de 
} to.íos" I | Porque aquí todos encuen-
jt.an lo que necesitan! 
' 2.—Óvertura "11 Guarany". C, 
Gómez. 
.—"Ce ebrated Minuett'^ Pa-
drewski. 
. — h aniaáia Americana "Ameri-
ca For Ever". Tobani. 
.—Se'ección de la opera "An-i 
drea Chenier". Giordano. 
.—Vals^ "Beutiful . Rose". An-; 
derson. 4 j 
.—Fox Trot "Barney Gocgle". | 
Conrad. 
.—Danzón^ " E l Encanto". E . i 
Grenet.* 
D E L I C I A D C A N G Q J Z Í 
l o s n o i g n o r a n l a * / u -
n r n n a c a l n o h c l o k J o f í > 
D O M o O N E / " * 
PIDA UN 
E N - - L A S 
iS FINAS 
k D E L 
ICOLATE MULTtPlí 
H a y q u e r e d o n d e a r s e 
ION poderosas razones 
aboga L a Filosofía, el 
hermoso establecimiento 
de la calle de Neptuno, por la 
renovación total de nuestros 
vestidos; lo exterior y lo Inte-
rior deben marchar acordes. 
Cuando se estrena— dice — 
bien estaría que el estreno fuo-
se general. 
Asi es. en efecto. Por eso a 
los dispuestos a disfrutar jubi-
losamente en las próximas ties-
tas de Momo que rápidamente 
se aproximan, les reiteramos 
las mismas advertencias. Solo 
se nos ocurre una objeción. 
Oídlo. Trajes lujosos, exqui-
sita ropa Interior, sin unos za-
patos nuevos, brillantes, sería 
un contrasentido. Mas que ta-
cañería una falta Imperdonable 
de gusto. 
Sí, es necesaria la renova-
ción, pero empezando por la 
base. ¡Por la renovación za-
pateril I JLo primero e« lo pri-
mero. 
a 
Elegante modelo de raso ne-
gro, precio $12.00, también lo 
hay de charol y de raso negro 
con gamuza gris y un tacón bar 
jo, igual precio. 
Recomendamos nos visite 
para que aproveche la gran re-
baja de precios en casi todos 
los modelos de la temporada, 
a |5.00, $6.50, $8.50 y $10.00. 
T i S 
C A T A R R O S 
BRtugums 
G s u t í e s L i v o i r e i i n e s 
TROUETTE - PERRET 
HS.r.cie» Ira n ob e -ln grtriel' P-ri» 
V a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l a s 
i n ' i t a c i o n e s d e l c u l i s 
y d e l a s m e m b r a n a s 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s J 
¡ t eh i i s t n t e loa substitutos 
S ü s t f t t f s t e l nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG. C O . 





C O R S E S 
Nuestro Departamiento de Corsés ofrece una va-
ríedad indescriptible de corsés, fajas, fajitas para el 
estómago, ajustadores, fajas de maternidad, sostene-
dores, corsés-fajas, fajas de goma, de cutí y goma, 
corseletes, etc. etc. 
La directora de este Departamento, Srta. Ro-
sita Zurbano, mostrará a Vds, con su agrado habi-
tual, todos los estilos que deseen y les hará acerta-
das sugestiones, acerca del modelo de corsé o faja 
que deban usar para conservar el cuerpo esbelto y 
armonioso. 
LILY OF FRANGE 
Es el corsé maiavilloso por exceiencia. Sus 
resultados lo proclaman Usarlo una vez es adoptar-
lo para siempre. Se hace imprescindible por su fle-
xibilidad y duración. Las verdaderas elegante, lo 
prefieren a todos y, en la Habana, únicamente 
nosotros lo vendemos. 
«sEDIAS KAYSER 
Hoy retiraremos de la Aduana una formida-
ble remesa de medias Kayser. Mañana hablaremos 
sobre, ellas en esta sección. 
ü M T i A C ^ ü ü P01Y0 FUMIGATORIO^ 
i • ^ % « P i W Í J i i % MENTOLADO \ 
é i s t o t e m i v o . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ b S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M B B J^^^i^^^^^ \ l 
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De V n ' a m todern las Farmacias — Motsthas : APARTADO 2266, HABANA. 
Ap jFAQARD» Farmacéutico Preparador, 44, Rué d'Aguessean, BOüi.OSi;*i-rA.rJDB a|F 
í C a s i n o N ñ G i O N f l L ^ 
G A N G A S 
"£A SSOUXtTSA MINA' 
Debido al exceso de mercancías, «e 
liquida baratísimo un precioso ¡surtido 
de Joyería fina procedente de i-résta 
mes vencldna, Vean los precios de esto 
casa y se convencerán de lo económico 
que son. 
Bernaza 6 al lado de la botica. 
Teléfono A-6363. 
C1002. alt. 16-dl. 
¡ C A R N A V A L E S ! ^ 
R u l e t a : Coc ina E s p l é n d i d a : Perfecto S e r v i d o 
Presentándose todas las noches 
ADELAiDE & HUGHES 
l a pareja más distinguida 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
El Restaurant del CASINO está bajo la dirección de lo» 
Hoteles "BILTMORE" 
Esmerado servicio a la carta. 
Comida especial "de luxe" los Jaeveí y .Sábados a ÍJ5.00 
el cubierto. 
Se preparan Menús a un precio especial 
Teas bailable* todos los domingos de 4.30 a 7 P. M. 
Reserve su mesa por teléfono a los números: 1-7420» 1-7472, 
o directamente al Sevilla-Biltmore, M-5941. 
N E R V O F Q R Z A 
PODEROSO RECONSTITUYENTE QUE 
COMBATE CON EXITO E L 
DECAIMIENT0-AQ0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANEHIANEURA5TENIA 
FALTA Q Z APETITO'ENFLAOÜKIMIENIO 
5 ü 5 RESULTADOS SON INMEDIATOS -PRUEBELO 
D? VENTA Efi FARMACIAS v DROGUERIAS. 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
R F L E C H E SECA P U L U E R I Z A D A ^ S I 
' L A PRESCRIBEN EMINENTES t l E - S U 
OICOS DE TODO EL HUNDO CON g ^ W j 
. S n t a ^ . . RESULTADOS ASOMBROSOS T H n ^ T c o . 
L A T A S DE 11 ONZAS PRODUCE 3 L I T R O S ; L A -
TAS DE S A B R A S PRODUCE 12 L I T R O S - a e r O -
MENDAMOS ESTA ULTIBAtOHO HAS ECDNOniCA. 
Tisú todos colores, a . , . $ 1 . 1 0 
Crepé de China „ . . . . 1.25 
Crepé Georget , . . . „ . 1.40 
Tatetán y crepé Imperio . t .TB 
Crepé Cantón recibimos nue-
vos colores, » „ . . . . . 2 .33 
Crepé Romano . . V . . 8.98 
Tní seda Z % varas ancho , 1.50 
Ñipe todos colores 0.80 
Seguíalos vendiendo camisonce 




S O M B R E R O S ¥ 
Gran üqulélación de sombreros de s«-
ñora y de niña, ofrecemos durante e'. 
prePijte mes. 
Liquidamos también Inflnldád dt 
adornos y flores da todas oleses. 
Señora: en " Versailles 
E n c u e n t r a e l m e j o r s u r t i d o d e Z A P A T O S 
a p r m o s d e " O C A S I O N " 
RASOS Y CHAROLES 
D E S D E 
$ 3 . 0 0 
U Z A R Z U E L A 
I V , C u a d r i c u l a d o R e j a 
MTBPTUNO T OAKFASTABXO I '"" 
VERSAILLES 
M P T U N O 
Y 
C A M P A N A R I O 
R a s o B o r d a d o . 1 
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T E M P O R A D A D E M A R G A R I T A X I R G U 
MAGDA 
t Todos los lectores aficionados a l 
I teatro conocen seguramente el in-
tenso drama de Hernann Sudermann 
titulado "Magda", 
i E s obra que se ha puesto mu-
I chas veces en escena y que ha sido 
| muy discutida por l-a crítica. 
No es, pues, oportuno que repita-
¡ moa aquí ahora algo de lo mucho 
I que se ha dicho y que todos saben 
ya. '•; 
Además, ni el espacio ni. ©1 tiem-
po nos permiten tratar, ni siquiera 
brevemente del drama "de rebelión" 
que ideó Sudermann. 
Pero hemos de decir algo—aun-
que sea muy poco—de la interpre-
tación. 
Fué espléndida. Margarita Xirgu, 
en la protagonista, realizó labor in-
superable. Por la acción y por l a 
dicción estuvo a la altura de las 
más grandes actrices de todas las 
épocas. 
Carmen Carbonell, en la "María" 
! Ana de Siria, en la Señora Sckwartz, 
i se condujeron admirablemente. 
L a Millanes, la Kayser, la Mu-
ñez y la Albiecar estuvieron acerta-
dísimas. Alfonso Muñoz en el Leo-
poldo obtuvo un magnífico éxito. 
Sánchez París y López Silva des-
empeñaron sus papeles hábilmente. 
Fernández de Córdoba en el Ba-
rón Keller, Ruste y Alcaide labora-
ron loabilísimamente. 
E n sume: una óptima interpre-
tación del drama. 
José López Goldarás. 
Esta noche se ofrecerá en el "Na-
cional", " L a Casa en Orden" (His 
house in order), comedia de Arturo 
Wing Piner. 
Margarita Xirgu crea en l k obra 
de Pinero un tipo humanísimo y ori-
ginal, que le ha valido grandes elo-
gios. L a célebre actriz lucirá mag-
níficas toilettes parisinas, firmadas 
por Redfern y P a t o u . . . 
E l jueves, en función extraordi-
naria, "Cristelina", en vista del gran 
éxito que obtuvo la noche del es-
treno. 
E l viernes, "Divorciémonos", la 
famosa creación de Margarita Xir -
gu. Todos recordarán seguramente 
este graciosísimo vaudeville dé Vic-
toriano Sardón, ei% el que Margari-
ta hace alarde de su maravillosa 
ductilidad. 
L a primera matinée elegante se 
ofrecerá el sábado, a las cuatro de 
la tarde, con un buen programa, un 
programa elegido por la Xirgu do 
acuerdo con el carácter aristocrá-
tico de la función .diurna. 
E l lunes próximo dará graciosa-
mente el ilustre periodista, español 
Manuel Aznar una conferencia, so-
bre un tema sugestivo. 
L A T I E R R A D E P R O M I S I O N 
" R I R R I " , C O M E D I A D E J . H A R T L E Y M A N R R E S , 
I N T E R P R E T A D A P O R M A R I A T U B A U E N E l P R I N C I P A L 
"R:rri" es una muchacha uorteame-
ricf.na sentimental e ingenua. ¿Y có-
mo no serlo si su papá ¿spúít.ual, el 
sefor Hartley Maurres, tamb.íu. lo es? 
Remos ya definido la obra. Casi no 
«ra necesario. L a ca^,ct3rlstic^ del 
tea+ro norteamericano (léa?.» a. mismo 
tiempo el cine) es la ingnTaidad. Us-
*e(-.e!3 habrán visto muchas películas 
de Mary Pickford. Pues una cosa de 
eB;is es "Rirri". En ingles se titula 
• " F é g y my heart". En francés, porque 
la obra se ha traducido a machos idig-
mñR, "Pegy, mon coeur". En español 
• Kirri". Así es como se Hama a la 
pi\)tf.gonista en el original y en todas 
las adaptaciones. Y mejor está asi ti-
lulac'.a, ya que lo que más ilustra la 
vida de esta i/genua es l5> risa; una 
rt-a que brota espontánea, sencilla, 
CvTilagiosa. Al principio desagrada a 
ledos.. "Rirri' ha caído en casa de unos 
parlantes muy entonados, graves y or-
gallosos. Esos parientes viyen en In-
glaterra. L a corrección inglesa sufre 
mucho con estas risas un poco ruff 
tju.'s atravieson el Atlántico. 
Pero "Rirri" no ríe maquinalmente. 
Tras de su risa hay un corazón, y este 
cc razón ríe porque es bueno, ingenuo 
.y candoroso. Además, la risa no viene 
sol': trae un poco de bienestar eco-
nómico a los parientes serios... y esto 
es muy grave, imperdonable. ' L a ale-
gría, es uná virtud", dicen todas las 
JfÜorofías. Es, tamban, salud. Y la 
risa de "Rirri", a la postre, surte su 
ctecto en la casa triste. L a tristeza 
haí la puesto preocupados los espíri-
tus, que iban pensando mal, torcida-
r/iento. Pero allí está "Rirri" con su 
risa para, atajar el mal, alegrar los 
ámmos y purificar el ambiente. 
¿Procedimientos? Ya hemos dicho 
que esta es una obra norteamericana. 
Los recursos ya son conocidos. Efec-
tismos, sentimentalismos, mucho cla-
ro oscuro, luz y sombra, contrastes; 
el mal que fracasa, la bóndad que 
tiiunfa, y ¡paz a los hombres de buena 
voluntad!.. 
•Ah! Y una boda. Claro que la de 
"R'.rri" con un noble inglés digno de 
ser Presidente de los Estados Unidos. 
Lo que no llegaría nunca -a' ser el pe-
rrUo de la entonada prima de "Rirri". 
¿Hemos descrito bien a "Rirri"? 
No; porque falta decir que a "Rirri' 
le pusieron otro nombre en Méjico. En 
Méjico se completó el título así: "Ri-
rri Tubau". Con esta denominación y 
lo que hemos descrito de la protago-
nista queda hecho el elogio de la la-
bor' de Maruja Tubau. 
Como Ingeuna triunfa Igualmente 
4je como actriz dramática y artista 
picara, según nos lo probó en "A cam-
po traviesa" y en "El timbre de alar-
ma" Con su boca, fresca, bella y ale-
gre; con su voz: cristal, armonía; con 
su tslento, fuerte, claro y comprensi-
vo, le fué fácil reir toda la noche; una 
Kra comunicativa y sana que llenó de 
regocijo la sala las horas de la repre-
sentación; regocijo que pagó el público 
con muchos aplausos. 
Y así va María Tubau, con encarna-
ciones sucesivas de diversos caracte-
res, dándonos la medida de su intlei-
gencia y de su arte. 
Fué "Rirri" interpretada bien en lo 
ohsoluto. Porque Socorro González, la 
noi^hle actriz cubana, salvó con habi-
lidad y maestría el escollo de su papel 
v̂-ío y desairado] Rosa Blanch logran-
do bacerse antipática, que ya es mé-
rito. Rivero no costándole ningún tra-
bajo hacerse agradable. Orel-lana lu-
ciendo su "seria" vis cómica. Alba lle-
vando bien un traidorzuelo muy gusto 
americano. Y en lo poco que se les 
cx'gía qudeando bien Blanca Steevers, 
Berno y Rodrigo. 
L a escena servida por la empresa del 
Piinc.'pal. Hemos nombrado al buen 
gj.^rc y Ja propiedad. 
A L O S A B O N A D O S A L A T E M P O R A D A D E L A D U S E 
Nos comunica la Empresa que or-
ganizó la temporada de Eleonora 
Duse, que los abonados pueden pa-
sar por la Contaduría del Teatro 
Nacional y solicitar del Contador 
Sr. Pérez el importe de sus locali-
dades para la últ ima función, que 
no llegó a celebrarse. 
Ha dispuesto ya el Sr, Pedro Vá-
rela que se haga lá devolución a 
los abonados para dejar satisfacto-
riamente resuelto este asunto. 
U N A P R E G U N T A 
Hemos recibido una carta donde 
se nos interroga si se debe decir 
, Coro Ukraniano, o Coros Ukrania-
1 nos-
Puede decirse de las dos maneras. 
porque en las dos formas está bien. 
A estos conjuntos se les puede lla-
mar lo mismo masa coral que ma-
sas corales. 
Está consagrado así por el uso. 
M O V I M I E N T O T E A T R A L 
Para que el público no se des-
oriente y fíe en la normalidad co-
i tiliana, hemos de informarle de que 
, hoy habrá un trasiego de compa-
| ñías entre varios escenarios. 
E n el Principal dará una repre-
sentación la buena sociedad Ingle-
sa. 
L a compañía de éste teatro va 
a Martí, donde representará "Los 
dos piiletes" y Amparo A. Segu-
ra hará la protagonista. 
L a compañía de Martí, con MImí 
Aguglia de primera figura dará a 
las nuéve una representación de 
"Salomé", a las nueve. 
Y en la compañía de Arte Ruso 
se despide con dos tandas (a las 
ocho y a las nueve) del público ha-
banero en Actualidades. 
I A L T O 
V I E R N E S , 1 5 Y S ñ B f l D O , 1 6 
E S T R E N O E N C U B A 
L A V U E L T A A L M U N D O 
H S P O R S = 
P I L L E T E D E P A R I S 
No deje Je vér esta revelación gráfica. Usted recorrerá momen-
táneamente las principales ciudades del universo. No solo recorre-
rá las ciudades, si que también tendrá ocaelón de observar los há-
bitos y costumbres de sus habitantes. 
EUROPA, ASIA, A F R I C A , A M E R I C A y OCCEANIA. 
pasarán ante su vista y dejará en. usted gratos recuerdos de tan 
espléndido viaje recreativo. 
¿Qué muchacha joven y bella no 
se ha mirado, en el espejo y se ha 
creído con aptitudes suficientes pa-
ra llegar a ser una "estrella" del 
cinema? 
¿Qué joven buen mozo y atleta no 
ha tenido idénticas pensamientos? 
L a juventud del mundo entero 
ha soñado con llegar a ser "estre-
llas" algún día, porque no hay duda 
alguna en que el cinema es un pode-
rosísimo imán, una tierra de pro-
misión, un paraíso que todos anhe-
lan ver, que todos quisieran habitar. 
Rupert Hughes, el genial novelista 
argumentista y director americano 
psicólogico profundo y filósofo, escri 
bió su novela 'ANIMAS E N V E N T A ' 
inspirado en los sueños de toda esa 
juventud, en sus observaciones y 
experiencias y alegre, cómica y trá-
gica, de una muchacha que se fugó 
de su hogar para ir a Cinelandia y 
hacerse una "estrella.' 
Su novela tuvo un éxito grandio-
so, un éxito jamás obtenido por 
ninguna otra obra escrita en Inglés, 
agotándose .las édiciones lanzadas 
rápidamente. Al anunciarse que " A L 
MAS E N V E N T A " sería llevada al 
cinema la espectación fué univer-
sal, porque la Goldwyn, casa edito-
da de la misma anunció que Hughes 
fdirijiría Ja obra personalmente. 
Si éxito tuvo la novela, la pelícu-
la lo tuvo aun mayor. Los públicos 
invadieron los teatros donde se 
anunciaba su exhibición y por espa-
cio de meses y meses, "ALMAS E N 
VENTA", la versión cinematográ-
fica fué el acontecimiento más nota 
ble en todos los Estados Unidos. 
Esta producción es la más franca 
y sincera de todas las exposiciones 
de la vida que hace, en los estu-
dios y en sus hogares la farándula 
silente, es la vindicación del calum-
niado Hollywood, capital del Cine-
ma, del cual tantos horrores se han 
publicado y se publican con motivo 
de algunos escándalos y asesinatos 
allí perpetrados, casos aislados, pero 
suficientes para que los eternos des-
tractores del cine, hayan levantado 
sobre Hollywood las máis villanas 
especies. 
E n "ALMAS E N V E N T A " se ve 
la verdad monda y lirenda acerca 
de Hollywood. 
N O S E R E P A R A E N T I E M P O N I D I N E R O 
Para la edición de " M U J E R E S 
ATOLONDRADAS" la última crea-
ción dramática del director y autor 
filósofo Daneil Carson Goodman, 
se ha empleado dinero en cantidad 
asombrosa y se han necesitado- nue-
ve meses. 
Una de las escenas de esta pelícu-
la, la que repreienta un salón de 
baile en el que toman parte más 
de quinientos actores y actrices, se 
llevó do.s meses, pues la construc-
ción de dicho salón se hizo con 
arreglo a planos trazados, teniendo 
como modelos \os más afamados -
"dancing haller" de New York. E s -
te salón ocupa un área de cuatro 
mil pies cuadrados y fué adornado 
con millones de rosas y floras de to-
das las especies y colores. 
Esta escena representa un aristo-
crático baile en que' se supone que 
toma parte la flor y nata d3 la bue-
na sociedad newyorkina, los trajes 
y joyas que en ella lucen actores 
y actrices, son de% un valor y iujo 
incalculable, tomando también par-
te en esta escena, un cuadro de 
bailarines profesionales de uno de 
los más reputados cabarets de 
Broadway.. 
Alma Rubens, la talentosa y bella 
trágica que tan sonados éxitos ha 
alcanzado en "Humoresque", " L a 
calumnia" y "Los enemigos de la 
mujer" es la protagonista de "MU-
J E R E S ATOLONDRADAS" donde se 
caracteriza a una joven y bella mu-
chacha de pobre cuna, introducida 
en una rica mansión por la autora 
de sus días, para ver si pesca un 
"buen partido", que además de sa-
carlas de la penuria en que viven, 
logre su ingreso en el seno de la 
buena sociedad. 
Pero a esta muchacha a quien su 
atolondrada y vanidosa madre quie-
re sacrificar, se revela a que seme-
jante atentado se lleve a cabo en su 
persona y la lucha entre madre e 
hija, el dilema de esta de tener que 
escoger entre su madre o entre el 
camino que su conciencia le traza, 
forma la trama interesantísima, orno 
clonante e intensamente dramática 
de la obra. 
Goodman con sutileza admirable 
demuestra en su nueva producción 
como algunas madres labran la des-
gracia de sus hijos, queriéndolos 
sacrificar a tontas' y a locas, para 
satisfaccer su vanidad y egoísmo. 
P a y r e l . — U l t i m o M i é r c o l e s de M o d a , — B e n e f i i c i o de l a I r i s . 
Para esta noche anuncia Esperanza 
Iris su último miércoles de moda. 
El programa de esta función de gala 
es '«xtraordínariament© sugestivo} >o 
componen "La ca§a de las tres niñas" 
o "La serenata de Schubert" opereta 
de cortes románticos, en la que se 
glosa un delicioso episodio sentimen-
tal de" la vida del 1 genial músico. L a 
partitura de esta obra es de selección 
y está integrada por las más bellas 
concepciones líricas del inmortal com-
positor. Y una nueva representación de 
!a graciosa zarzuela "La Gatita Blan-
ca" etn la que tan gran triunfo obtiene 
siempre la gentil y graciosa Esperanza. ! 
Para el próximo viernes se anuncia I 
el beneficio de la Tris. La opereta- ele-
gida para esta función de honor es 
"La Casta Susana", la más chispeante i 
sin du.da de todas las obras vienesas. 
Además, para honrar a la Emperatriz 
de la Opereta prestan su valioso con-
curso los artistas criollos del teatro 
Cubano, que representarán la encanta-
dora zarzuela de Pous "Las Mulatas 
do Bam-Bay" en la que también toma-
rá parte Esperanza Iris interpretando 
el sugestivo papel de "Nena". 
Ya están a la venta las localidades 
para esta función y pueden adquiriráe 
en la Contaduría del teatro Payret o 
llamando al teléfono A-7157. 
E l próximo sábado la empresa del tea-
tro Payi^t prepara al público habane-
tc una agradable sorpresa. 
Para el domingo se anuncian las úl-
timas .funciones de. la compañía, que 
debutará el lunes 18 en el teatro Sauto 
dñ Matanzas. 
P. 1 d 13 
CINE "LIRA" 
Industria y San José. Tel. 11-7580 
MATINEE A LA UNA 
Los Matrimonios del Diablo 
espectacular cinedrama. 
TANDA DE CINCO Y MEDIA 
Desafiando a l Destino 
interpretación brillantísima de 
IRENE HICH y MONTE B L U E . 
PUNCION CORRIDA A LAS 8 t|2 
Los Matrimonios del Diablo 
D e s a f i a n d o ^ ! Destino 
C 1458 1 d 13. 
E S T R E N O D E " S I M O N Y M A N U E L A " E N E L P R I N C I P A L 
En la crónica teatral nos referimos 
a la primera representación de "Rirri", 
ccrreala americana en tres acto<3( con 
la que anoche, en función de moda, 
consiguió un gran triunfo la notable 
actriz María Tubau^ . 
Vuelve a escena mañana juevse. 
Hoy habrá una función d© beneficio 
en el Principal de la Comedia. La 
compañía representará en Martí "Los 
dos piiletes", gran éxito de 'a simpa-
ti<H"íslma Amparo A. Segura. 
I.A TANDA ELEGANTií VEXi 
SABADO 
En esa función aristocrática, que el 
público espera siempre coa Impacien-
cU se pondrá en escena xa legocijan-
te coemdia de Paso y Di i í ita (hijos) 
titulwda ."Simón y Manuela". Viene 
muy recomendada. Por la giacia, por 
la firma, por haberse estrenado en el 
m'smo teatro, se lama en Madrid a es-
ta comedia la hermana de "La casa de 
S ilud', aquella deliciosa obra que al-
canzí- en el Prlnciiíal el o ño pasado 
un gran número de representaciones, 
haciéndonos pasar horas muy felices. 
Ya es una buena referencia el que se 
lame hermanas a "La caía de Salud" 
y "Simón y Manuela", 
E x c l u s i v a ü 6 l a l i m a c l o n a i G l n e m a t o o r á í i G a 
C 1457 ld-13 
= G A R T A A B I E R T A = 
De Carrera y Medina 
a Santos y Artigas 
S e ñ o r e s Santos y Artigas. 
Muy señores nuestros: 
Ciudad. 
Hemos l e í d o atentamente la propaganda que vienen 
ustedes haciendo a su p r o d u c c i ó n "Los Cuatro Jinetes de la 
Apocalipsis" a l objeto de hacerles un reestreno. 
Concebimos que Vdes . hagan alarde del m é r i t o de 
esta producc ión que es realmente uno de los grandes triun-
fos de la c i n e m a t o g r a f í a , pero no estamos conformes en que 
Vds . digan que esa es la mejor pe l ícu la de Blasco Ibáñez y que 
pretendan poner en m á s bajo nivel a sus otras pe l í cu las , pues 
nosotros entendemos y con nosotros conviene el públ i co en su 
m a y o r í a , que la mejor pe l í cu la de este insigne novelista es 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R , que nosotros hemos estre-
nado recientemente en este p a í s , la que aun viene recorrien-
do triunfalmente todos los e s p e c t á c u l o s de la R e p ú b l i c a con 
el verdadero sello de triunfo. Con la sat i s facc ión general 
que siempre estima que es !a m á s grande producc ión hasta 
ahora editada. 
Otro detalle que dice muy alto de esta p r o d u c c i ó n y 
que sacará de dudas al m á s exigente, es la propia dec larac ión 
publicada de Don Vicente Blasco Ibáñez que dice: "Creo que 
L O S E N E M I G O S D E L A M U J E R es la m á s extraordinaria pe-
l ícula que se haya filmado en los Estados Unidos la que con-
sidero superior a todas las producciones anteriores. Como 
autor de la Novela felicito cordialmente a la C o m p a ñ í a pro-
ductora". 
Nos atrevemos a esperar que Vdes. reconozcan y 
hagan justicia a cuanto les manifestamos y mientras tanto 
quedamos de Vdes. muy atentos amigos y S. S. 
( f irmado) C A R R E R A Y M E D I N A . 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
ECOS D E UN B A U T I Z O . — N U E V A 
D I R E C T I V A . — L A P L A Y A D E CA-
J I E . — G R A N B A N Q U E T E . — R E G O -
CIJO P O P U L A R 
Para el día tres .del corriente mes 
o sea el próximo pasado domingo', 
estaba fijado el ingreso en la grey 
cristiana del lindo infante, hijo del 
apreciado matrimonio señora Car-
men Delgado y Benigno Alonso, y 
por dicho motilo fué un día de 
natural alegría para tan estimados 
padres, compartida por sus nume-
rosas amistades. E n las horas del 
medio día se celebró un suculento 
almuerzo del cual fueron comen-
sales gran número de invitados, im-
posibilitados de asistir, nos vemos 
privados de poder hacer reseña del 
mismo. Invitados muy cortesmente, 
en el doble carácter de representan-
te del DIARIO y como amigos de 
la «asa, llegamos a esta muy cerca 
de las tres de la tarde, hora seña-
lada para el bautizo, la que se en-
contraba ya invadida por gran nú-
mero de familias locales e invita-
dos de la capital. 
Situada la amplia morada de ios 
esposos Delgado-Alonso frente a un 
costado de nuestra Iglesia parroquial 
en breve momento pasó la concu-
rrencia al templo donde, oficiando 
el popular Párroco Padre Luciano 
García, le fueron administradas las 
regeneradoras aguas del Bautismo 
al nuevo cristiano a quien se le pu-
sieron los nombres de José Fausti-
no Federico Leonardo; fueron padri-
nos Mr. Fred D. Grave y la seño-
rita Salomé Delgado. Terminada la 
ceremonia regresaron los asistentes 
a la residencia de los padres del ya 
cristiano, siendo obsequiada la con-
currencia cpn exquisito ponche, es-
pumosa sidra, licores, helados del 
acreditado "Purity" y tabacos. Los 
esposos Delgado-Alonso, el joven 
José Manuel Delgado, la atenta se-
ñorita Salomé Delgado, tía y orgu-
llosa madrina de José Faustino, la 
distinguida dama señora Teresa 
Abascal y la simpática señorita Ma-
ría Miranda, éstas dos últimas ami-
gas íniimas de la casa, se desvivie-
ron en atenciones con los invitados. 
Fuimos presentados al principio de 
la fiesta a los estimados caballeros 
Mr. Fred Grave y Mr. Henry Pru-
ner, norte-americanos, residentes en 
NeAV Haven,- Connecticut, relaciona-
dos en el giro de tabaco con el se-
ñor Benigno Alonso. Dada su ínti-
ma amistad con los esposos Delgado-
Alonso fué expreso .deseo de Mr. Gra-
ve el apadrinar al nuevo cristiano. 
Desconocedores tanto Mr. Grave co-
mo Mr. Pruner de nuestro idioma, 
nos correspondió muy gustosos el 
sostener conversación con ellos en 
el idioma de Shakespeare, cambian-
do impresiones sobre distintos tó-
picos y recordando lugares para nos-
otros queridos por los años pasados 
en aquel país. Ambos caballeros re-
tornan pronto para el lugar de su 
residencia y muy cerca de las cinco 
de la <tarde partieron para la capi-
tal, prometiendo-una visita para el 
próximo año. 
Tratamos de hacer una fiel rese-
ña de la enorme concurrencia, lo 
que causa ha de ser de involunta-
rias omisiones- Citemos primeramen-
te por el respeto de sus años y por 
el cariño que inspira a todos e la 
señora Ana Delgado Viuda de Del-
gado, orgullosa de ser llamada abue-
la, nombre con que siempre la dis-
tingue Mr, Grave; prodigando aten-
ciones a todos la distinguida dama 
señora Carmen Delgado; muy afa-
ble la señora Teresa Abascal de , 
Fernández, Juana Pérez de Gonzá- j 
lez, señora del Dr. Rodríguez Ani- | 
lio. Sirena Escandén de Martín, Pa-
quita Rodríguez de Suárez, Rebeca 
Fernández Viuda de Escandén, Isa- j 
bel Farfante de Pérez, Caridad Mo-
reno de Padrón, Haydee Minanda de j 
Leal, una .dama capitalina, María 
Luisa de Vigil, Lola Capote de Tria-
na, María Pérez de Odriozola, ce-
rrando la relación de damas con la 
interesante señora Blanca Sanjurjo 
de Montesino. De las señoritas re-
cuerdo a la apreciada madrina, la 
señorita Salomé Delgado, Dalia Vigil 
y TeodoTina Rodríguez, dos haba-
neras .muy simpáticas, María Mi-
randa, siempre airosas las hermanas 
Silvia y María Luisa Odriozola, Mer-
cedes de la Nuez, agraciada pro-
metida de un buen amigo, Adolfi-
na Borges, Eufemia Sosa., Fé y D i -
rinda González, Esther Capote, se-
ñorita Llanes, Edilberta More, Mer-
cedes Bscandón y Chea Herrera. 
Extensa la relación .de caballeros 
figurando entre ellos el Jefo del 
Puesto del Ejército, Teniente Juan 
Cano; el Jefe Local de Sanidad, Dr. 
Rodríguez Anillo; el Presidente d^l 
Centro Español, Dr. Comas; el Pre-
sidente de la Asociación de Comer-
ciantes señor José Lanío Menéndez; 
el grupo de la capital formado "poí 
Messsre. Grave y Pruner, Señores 
Eugenio Arias, Armando Ibey y 
Juan Rodríguez; Manuel Alváreií, 
Andrés Pledesa, Cesáreo Miranda, 
Miguel Padrón, Dr. José A. Domín-
guez,^ Isidro Suárez,n Juan Borrego, 
Pedro Capote, Emilio Pernal; un 
caballero habanero Juan Antonio 
Pulido; el Jefe de la Policía Muni-
cipal Capitán Alberto Alfonso, Vi-
cente González, Elmelando Villimer, 
el Pbro. Luciano García y varios 
más. Pasadas las cinco inició el des-
filé y al .despedirse, todos eran vo-
tos porque la ventura siempre con-
rla a José Faustino. 
•Muy celebrada de todos fué Car-
mita, el bello ángel, encanto de es-
te hogar, aún más dichosa con el 
advenimiento de su hermanita, ale-
gre pareja que ha de colmar de di-
cha al matrimonio Delgado-Alonso. 
Fuimos de los últimos en decir adío? 
muy agradecidos por las atenclonei 
f LOS COROS NACIONALES UKRANUms 
E L PRECIO DE E S T E ESPECTACUIiO w 
Los Coros Nacionales tti, 
nianos, la maravillosa orn 
ta sinfónica que por prirn 
vez se vá a oir en la Haha^* 
debutará el próximo sabadn ' 
en el Teatro CAPITOI lo bn 
Santos y Artigas, a las 9 ¡j ^ 
noche. L a empresa Max T?\ 
noff, ha fijado el precin 51" 
$4.00 lunetas delante^ ^ 
$3.00 las restantes y $->5 , y 
palcos. Los que no coao2Ct°s 
la importancia de este esnft* 
táculo podrán creer que los n!3' 
cios son elevados; pero debem 
advertir, que es el espectáculn 
que menos cobra en relació 
a la importancia del mlsin11 
1 público dé la Habana qUé0. 
pagado tanto dinero por espen. 
táculos do dudoso mérito, -'imparados por los destellos de alguQ" 
estrella más o menoí refulgente, se darr. cuenta, tan pronto com* 
oiga LOS COROS NACIONALES UKRANIANOS, de que está en 
presencia de un gran espectáculo de arte, sin lunares. 
Con LOS COROS NACIONALES UKRANIANOS, actuarán como 
listas la célebre Soprano Oda Solodskaja y el eminente violones5 
liste Ewssie Beloussoff, dos-genios en el mundo del arte 
1443 1-d 13 
A causa d© la enorme legión de tou-
i'stas y viajeros que han tomado pa-
saje en estos últimos días, de Estados 
Unidos a Cuba, por la vía de Key 
West, los artistas y los fenómenos, con 
sus equipajes y la gran colección de 
animales que traen, han sufrido demo-
ra, y' no podrán llegar a la Habana 
hasta el mismo >ía 15 del corriente, 
fecha ¿n que se había fijado la inau-
rturaQl¿n de la nueva temporada, la 
c,i;e ya no podrá Inaugurarse hasta el 
viernes 22, a fin de dar tiempo a los 
trabajos de instalación de las atrac-
ciones en el Parque. 
i n a u g u r a c i ó n . 
Aun cuando ya habían llefrado . , 
Habana muchos de los artistas m, ia 
gurarán en la nueva temporada 
los cuales podía Habana Park 
fus puertas el próximo viernes m írlrr 
ferible se transíiera la reapertura 
ra una semana después, a fin da •' 
puedan debutar todos los esDeptio,ÜUe 
el mismo día. a fin de w , el 
pueda llevarse una Impresión de c 
junto, que habrá de ser de lo má<? M 
vorable.. dado el indiscutible mérif-« 1" 
las atracóiones contratadas 09 p' 1 * -
para con nosotros habidas. 
E l domingo día 27 de Enero, se 
llevaron a cabo las elecciones para 
elegir Directiva que en 19 24 ha de 
regir los destinos de la decana so-
ciedad local 'Círculo Familiar", 
resultando electa por unanimidad de 
votos la siguiente: 
Presidente de Honor, Ledo. Ma-
nuel Hernández, Presidente efecti-
vo, señor Arturo Fernández, Vice-
presidente, Dr. José A. Domínguez. 
Vocales: Dr. José D. Hernández, 
Mariano Mora, Miguel Padrón, Ju-
lio Hodesa, Carlos Martín, Ricardo 
Díaz, Bernabé Pérez, Armando Per-
digón, Julio Sosa, Pedro Castro. 
Vocales suplentes: Raúl Martínez, 
Francisco Sosa, Manuel Cabrera, 
Santos Díaz, José García Llane, y 
Laudelino Acosta. 
Comisión de Glosa: Dr. Antonio 
Rodríguez, José F . Márquez, Dr. 
Pedro Perdigón y Abelardo Sosa. 
J . Florencio Márquez, los entusia» 
tas Dr. José Hernández, Enrlquo" 
Rodríguez, Andrés Salas. Salustia". 
no Sánchez, los concejales Acosta" 
Oliva, Falcón y Lastra. Que la m 
ciativa sea pronta y por dé" prontos 
prometemos nuestro modesto esfuer-
zo desde estas columnas. 
Lindamos con el mar del Sur 
y es la nuestra la Playa de Cajie, 
de ahí que a pesar de no ser por 
naturaleza .de mayores atractivos, 
corresponda a todos los güireños ha-
cer algo por mejorar la comunica-
ción con la misma y hacerla fácil-
mente accesible, no solo para pea-
tones y caballerías, sino también pa-
ra automóviles y coches-. Llevar a 
cabo esa obra no sería tarea costo-
sa. Solo faltan dos meses para la 
temporada y preciso es actuar sin 
pérdida de tiempo. Conveniente se-
ría, la formación de un comité del 
que podrían formar parte el Alcalde 
Municipal, Dr. Antonio Rodríguez, 
Se hacen los preparativos para 
el gran banquete de trescientos cu-
biertos con que el Cuerpo de Bom-
beros, ha de celebrar el segunda 
aniversario del Cuerpo. Participa-̂  
rán del mismo, los socios protectores 
del Cuerpo, miembros de este, au-
toridades locales, representaciones 
de las sociedades y entidades y nu-
tridas representaciones de los Cuer-
por de Bomberos de Batabanó, Güi. 
nes y San Antonio de los Baños. Se-
rán invitados especialmente, el Go-
bernador Provincial Comandanta Ba-
rreras y el Consejero Provincial se-
ñor Pedro Urra, dos probados pro-
tectores de la benemérita institu-
ción. 
L a noticia dada a conocer en: el 
día de ayer por el DIARIO en su 
sección de la Terminal, de que e! 
próximo día 17 empezarán a fun-
cionar los carros motores entre Rin-
cón y este pueblo con nueve viajes 
j redondos al día, se ha recibido con 
(gran regocijo. L a Empresa nos brin-
da, pues, un magnífico servicio que 
contribuirá a nuestro progreso, faci-
litando el intercambio con lu capi-
tal y pueblos vecinos. 
Febrero 19 24. 
Manuel Rodríguez CRIADO 
CORRESPONSAL • 
C a d a n u e v o t e s t i m o n i o d e m u e s t r a l o s p o d e r e s 
c u r a t i v o s d e P e n m a 
£1 Sr . Torres declara que la famosa medicina venc ió por 
completo im caso grave de tos e indigest ión 
ya había perdido toda esperan»* nní 
aziilgo me recomendó Peruna. j 
Mi t s ha desaparecido por coni' 
pleto, digiero todo lo que coreo, M 
aumentado en peso y sé que mi W| 
vio se debe enteramente y scln a 
Peruna. No vacilo en recomendavlo 
como el mejor entre los tónicos . 
No hay peljgro tan grande como 
el de descuidar un catarro. E l caso 
del señor Torres lo prueb^, Bn ^ 
caso el simple catarro con tos, ya 
había atacado la reglón estoma î-i 
causando mala digestión. Peruna aa 
alivio completo debido a que ataw 
las raices del mal, elimina sus cau-
sas, envigorece todo el organlsnw 
y dentro de muy poco tiempo resta-
blece el vigor y el placer de vinr. 
Peruna qe vende ca todas la« M'. 
ticas y droguerías. 
^ H , 1« Mro-
"Peruna «s un 
tónico excelente y 
me ha dado com-
pleta satisfacción" 
escribió reciente-
mente el Sr, Wen-
ceslao Torres, co-
nocido y estimado 
residente de Doña 
Cecilia, Tams, Mé-
xico. "Durante mu-
chos años sufrí 
con una tos fuer-
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PÂ EO DE MAPTI Y C01OM 
M I E R C O L E S 13 
De la interesante prof í"w^" moinHi-s>r«í.t)r.Qj la ^Casa P8, 
ramount", titulada: 
(KING, Q U E E N , JOCKERÍ 
Por el admirable actor 
Una cinta de hermosas escenas que entretiene y deleita al e 
tectador. 
Música selecta 5 actos English tltlea 
Producción "PAKaMOUNT" del, repertbrio de la CARIBBB 
F I L M COMPANY.—Ananas 18. 
V 
L a Habana es la quinta ciudad del mundo en ver e l « p A * 
la más grandiosa creación del mundo.—STJPEP .TOVA DE LA 
RAMOUNT". 
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ANO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1924 PAGINA N U E V E 
T E A T R O S 
da Martí y San « a -
I**-*** «'a do dramas y comedias d« 
a l á í * ^ 1 ^ ^ J f . ^ comedia en cuatro 
A las ."V - f ^ « Ar^thur W - Pinero. original de 
don Salvador Vilaregut, 
entra 
t'sducida por 
La casa en orden. 
yAyitBT (Paseo de Martí y 8an yo«é) 
CoiijpañiS' de opereta de Esperanza 
X ;as ocho y tres cuartos- la opereta 
en* dos actos L a casa de las tres ni-
ñas o La Serenata de Schubert y L a 
tita Blanca. 
C B COMEDIA. (Anl-
Ga 
Znlneta) V ¿ » n . iV-cagonn esanlna a 
i! ,.fl ocho y tres cuartos: la obra 
Jho cuadros, original de M . Fierre 
*n ^^lle adaptación españloa de 
E6C0 b Enseñat. Los dos pUletes. Juan 
A C T t r . a n D A D E S . CMonsexrate 
Animas 7 Neptnnw. 
A las ocho ^'tanda rencilla) y a las 
r.ueve y media (doble) funciones de 
arte ruso, por la agrupación de bala-
laikkas y domras quo dirlje el maestro I 
Nico lás Silvestroff, y bailes por la se-
fiorl a Sokolskaia y el señor Rutch-
Vxv-sky. (Precios populares). 
CTTBAirO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clámente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arqulmedea 
Pou». 
A las ocho: el apropóslto de Pous y 
Piats , E l Alfonso X I I I en la Habana. 
A la.s nueve y media: la revista Bis-
cult Saló iv 
t X & A l T B R A . (Consolado eBq.rJna a 
Vírimdea). 
'C'. mpafila de zarzuela de Reglno L 6 -
pe^. 
A las ocho menos cuarto: L a Loca 
E^p morada, 
A latj nuevo: L a risa loca. 
A las diez: la revista Balance 
a ñ o . 
r 
H O Y M I E R C O L E S Y M A Ñ A N A J U E V E S E N C A P I T O L I O 
L U N E T A 6 0 C t s . L a película obra maestra del cinematógrafo. Exclusiva de Santos y ñ r t l g a s . l u n e t a 6 o C t s . 
V I D A O B R E R A 
L A C O O P E R A T I V A D E O B R E R O S 
C O N S T R U C T O R A D E C A S A S . 
de 
C I N E M A T O G R A F O S 
las ocho y media: 
df« n de E n Ja época de Daniel 
Boone; A puño limpio, por Hoot Gib-
,S0A las nueve y m e í l a : L a verdad de 
•1» irentlra, por Elena Hammersteln. 
CAT110JS0. (toduBtrl» • • « u l n a a Baa 
í t ^ n a y media a cinco: Polvos y 
coloretes, por Eddy Boland; E l Peón, 
por Serpentín: Prendido do alfileres, 
r E(jdy Bóland; Buscad a la mujer, 
por Lucy Doralne; Sin una peseta, por 
Harry Pollard; L a Leyenda del Sauce, 
p.>i Viola Dana, 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis. Por A11C9 Terry y Rodolfo 
Valentino. 
Pe siete a nueve y media: Buscad a 
la mujer, por Lucy Doralne; la cinta 
de Imatch de bxoeo Firpo vs,. Demp-
sey. 
CAUPOAKOX. (Plaza de Albear). 
A laa cinco y cuarto y á las nueve 
y •media: L a Is la de las Dudas, por 
V/üliam Standingj Novedades interna-
cionales; la comedia L a Revoltosilla. 
De once 41 cinco y de iessy s 
De once a cinco y de seis y media a 
ocho: L a Tormenta, por House Peters; 
el drama Mejor que el Oro; las come-
dias Agárralos, Brownle y Revoiltosl-
119. 
A las ocho: L a Tormenta; Agárralos 
Bíowrue,, 
OOBA (Payanó) 
A las seis y a las och(> y media: epi-
sodio 11 de E n la época de Daniel Boo-
ne, A puño limpio, por Hoot Gibson, 
A las nueve y media: L a «erdad de 
la mentira, por Elalne Hariimersteln, 
/ 
ZSXIT (Padre Tárela 7 Waeva del P l -
Por la tarde y por üa noche: una cln-
,ta cómica en dos actos; Murmuración, 
por Gladys Walton, en seis actos; E l 
vocler de la mentira, 
TAV9T0 (Prado esqnln» a Golfo) 
> las cinco y cuarto y a las nüeve 
y tres cuartso: estreno de la comedia 
Key, Reina y Bufón, en seis actos; las 
cintas cómicas Pompas1 de jabón y B a i -
le por hras, -
A las ocho:-Pompas de Jabón; Baile 
P-)r horas. 
A las nueve y tres cuartos: E l Idolo 
del pueblo, en siete actos, por Ear le 
WillJamg. 
TI-OrENCIA. (San Rafael y San Pram 
cisco;. 
Funciones por la tarde y por la no-
m exhibiéndose cintas dramáticas y 
wn.¡cas. 
0MS- (B. esaalna a 17, Vedado). 
las ocho y cuarto: L a herencia 
nvsteriosa, por* Jack Iloxle. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
•cuarto: el drama Justicia ciega, por 
Oialre Windsor y Norman Kerry.^ 
WPI.RIO (Consulado entre Trocadero 
J Animas). 
^3.dos a seis: l a cinta cómica No 
«as fresco; Muerto por la ley, por 
Ptoh Sills; episodio 1 
CUfTO Por William 
i7 de Sonando el 
<¡elacinfñ .•1"'a"" Desmond; estreno 
A l t QUe todo lo ve^e. en Partes. ocho 
A ias ocho 
micas. menos cuarto: cintas có-
A las ocho: Muerto por l a ley, 
A lar. nueve: episodio 17 de Sonando 
«i cuero. 
A las nueve y media; No seas fres-ca . , 4 
A las diezí Amor que todo lo vence. 
0<'Ql.A.TEaBA (General Carrillo y « « -
trada Palma), 
las dos, a las cinco y cuarto y a 
L a I s l a de las Dudas, por 
inding. i * 
las tres y cuarto, a las siete y tres 
hartos y a las jjlez y coarto: H i Niño, 
V'ji Jackie Coogaif. ' • 
A las seis y tres cuartos y en la 
^mwa Parto de las tres y cuarto 
•̂arca del amor, po!r Roy Stewart, 
(Fase do Martí y May 
una a cuatro y de cuatro a siete: 
u ^ esposa ideal. 
*S dos 
í13 nueve ' 
^ Sta ir 
L a 
ror Gor-
D.os: eplsdolo 15 de L a Intrépida Re-
pórter, en dos partes; Aflo bisiesto, en 
dos partes. 
anr iTOIAX (flan Safae l frente a l Par-
tne da Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas-
K B P T T m O (STeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desafiando al destino, por 
Irene Rich y Monte Blue; Altíum P a -
ramouni número 88. 
A las ocho y media: Grandeza de al-
ma, por Theodore Roberts y Harrlson 
Ford,, ^ 
MISA. (Prado entre San Jos* y Tenien-
te S e y ) 
F01 la tarde y por la noche: episo-
dio 16 de Sonando el cuero, por Regl-
nald Denny; el drama Besada, por Ma-
ría Prevost; la comedia 'Compre una 
casa y Actualidades, 
OIiZVPIO (Avenida Wllson esquina • 
B * Vedado) 
, A las cinco y cuarto: Saldo pendien-
te por Shlrley Masson; Pague su cuen-
ta, por Harold Lloyd; Un día de cura-
ba uclyi. 
A las nueve y media: Juventud flo-
rida, por Elena Hammersteln, 
A las ocho y media: episodios prime-
ro y segundo de Los horrores de la 
China, serle P a t h é . 
P A X A C I O O B I S . (Plnlay esq.nina a üu-
oena). 
Por la tarde y por la noche: dra-
mas, comedias y pel ículas c ó m i c a s . 
SJSZITA. (Avenida S imón Bolívar. 62) 
A las ocho y media: Desafiando al 
destino, por Irene Rich y Monte Blue. 
S I A I i T O . (Weptntro y Conrolado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y a 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la c nta Sentencia de amor, por Euge-
ne O'Brien. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media; Yo soy la ley, por AUce L a -
ko.v 
A las tres y a las siete y media: 
Venciéndloos a todos, por Lester Cu-
neo. 
S T B A K B . (San K l ^ u e l frente ta Par . 
que de Tr i l lo ) . 
Funciones por la tarde y por la no-
che: exhibiéndose cintas dramáticas y 
c ó m i c a s . 
T a i A N O W . (Avenida WUson entre A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: L a verdad, por Madge 
Kennedy, 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: la cinta del concurso Infan-
til de Chic; E l viajante, pro Fat ty Ar-
buekíe . 
VEBDTTH. (Consulado entre Animas y 
Trccadero). 
A las siete y cuarto: cintas cómicas , 
A las ocho y cuarto: Herencia de 
o.l'o, en cinco actos, por Jack Ljvings-
lon, 
A las nueve y cuarto: E l Quebranta-
do'-, por George L a r k i n . 
A las diez y cuarto: Monna Vanna, 
•p >T Lee P a r r y , 
WlIaáOar. (General Carrillo y Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: la comedia en dos ac-
tos Exito a gritos; Todo se la suerte, 1 
en ocho actos, por Johnny Hiñes y 
Violeta Mercereau, 
A las ocho y cuarto: ía comedia L a 
Indomable, pro Gladys Walton. 
O T R O P A S O D E A V A N C E . 
E l E j e c u t i v o de esta A s o c i a c i ó n 
a c o r d ó celebrar el sorteo de la casa 
construida en l a calle de A r m a s , n ú -
mero 3, Marianao , propiedad de la 
Cooperativa. 
E l sorteo t e n d r á efecto el d í a 23 
de Marzo, a las tres de la tarde, en 
la nave que posee la A s o c i a c i ó n en 
el citado pueblo. 
Dicho E j e c u t i v o t o m ó el acuerdo 
de enviar u n a c i r c u l a r a los socios, 
r e c o m e n d á n d o l e s que tengan en 
cuenta el a r t í c u l o 86 del Reg lamen-
to, que estatuye que d e b e r á n estar 
al corriente de sus cuotas para tener 
o p c i ó n a l sorteo. 
A c o r d ó f i jar el plazo de ve int i -
' nueve d í a s , desde hoy 13 de F e b r e -
jro a l 13 de Marzo, para que los aso-
ciados, previa l a p r e s e n t a c i ó n de su 
recibo/ acudan a l la S e c r e t a r í a , s i ta 
en Rayo , 4?^ a proveerse del n ú m e -
ro correepdndiente a los efectos del 
sorteo, quedando legalizado su dere-
cho a tomar parte en el mencionado 
sorteo. 
E s requisito indispensable que, 
a d e m á s de f igurar incluidos en la 
l is ta con su correspondiente n ú m e -
ro, que e s t é n en p o s e s i ó n del recibo 
correspondiente al 13 de Marzo. 
A d e m á s del sorteo de l a casa, se 
c e l e b r a r á dicho d í a el de los Bonos, 
sorteo especial, por el que viene la 
A s o c i a c i ó n p e r i ó d i c a m e n t e l iquidan-
do a los que en un tiempo le pres-
taron su c o o p e r a c i ó n , por lo que in -
teresan la presencia de aquellos a 
quienes interese el sorteo de Bonos. 
P A R A E S T A B L E C E R L A S R E C L A -
M A C I O N E S . 
) 
E l Sindicato del R a m o de Cons-
t r u c c i ó n ha pedido a los famil iares 
de los obreros muertos por acciden-
tes sufridos en la c o n s t r u c c i ó n del 
Hotel S e v í l l a - B i l t m o r e , que se pre-
senten, p a r a ' q u e en u n i ó n de los 
c o m p a ñ e r o s del ramo de Construc-
c i ó n hagan las reclamaciones corres-
pondientes, 
C . A L V A R E Z . 
T I C Í A S D E 
C A M A G Ü E Y 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L G E R -
M A N O R C A T A L A N A 
E n estos ú l t i m o s d í a s c e l e b r ó 
asamblea general de <38ociadoíi l a 
progresista y cu l ta sociedad G e r m a -
nor Cata lana , para elegir la nueva 
Direc t iva que h a de rag ir sus des-
tinos durante e l presente a ñ o de 
1924. 
E l escrutinio, hecho de acuerdo 
con el Reglamento, d i ó el siguiente 
resultado: 
Pres idente: Sr , R a m ó n R e n t é . 
V i c e : Sr, J o s é A m a t Ro ig . 
Secretario: Sr , Buenaventura de 
Pons, 
V i c e : Sr, Benito Muntada. 
Tesorero: Sr . J u a n Macau. 
V i c e : Sr , J o s é Par ía . 
Voca les : Sres. J u a n Romeu, Mi-
guel Pons, E n r i q u e G a r r i g a , J o s é 
Oambra, J o s é J i m é n e z , Amadeo F e -
l iú , J o s é F o n t c l a r a , M a r t í n A r r u t l , 
Mateo Yugaro las , J o a q u í n Roig , 
J o a n Mila , R a m ó n C i u r a n a . 
Vocales Suplentes: Sres, F r a n c i s -
co S o l é , Narciso Rose-11, F r a n c i s c o 
Plomer, Mario Nicolau, Ju-an S e l l é s . 
Alejo Tous , U n saludo cordial y ex-
presivo para los nuevos Directivos 
de l a s i m p á t i c a a s o c i a c i ó n catalana 
y hacemos votos fervientes porque 
siempre el m á s l isonjero é x i t o co-
rone su labor en pro del auge de 
la misma, 
Y especialmente nuestros para-
bienes a los excelentes amigos se-
ñ o r e s R e n t é y Pons, a l haber obte-
nido u n a merecida r e e l e c c i ó n en sus 
cargos, que ha de redundar en el 





A t e n d e r e m o s c o n r a p i d e z l a s 
r e p a r a c i o n e s d e l I n t e r i o r 
Garantizamos todos los trabajos por un 
año. Taller de reparaciones de Máqui-
nas de Escr ib ir y de Sumar. Protecto-
ra de Cheques 
T Cajas Registradoras de todos los sis-
temas Empavono, Niquelo, Esmalto al 
fuego y reconstruyo Máquinas, deján-
dolas tan buenas como de fábrica 
n 
E S L A M E J O R 
Nota.—Le prestamos a usted una Má-
quina de Escribir o de Sumar, mien-
tras se repara la de usted. Pida >re-
cios a esta casa antes de reparar su 
máquina. 
I n d i o n ú m e r o 3 9 
Teléfono M-3535. Habana. 
1441 
EN L I B R E R I A 
C O N C L U S I O N E S D E L F I S C A L 
E l Teniente F i s c a l de l a Audien-
C I K . doctor V a l e n t í n Arta ! , ha formu-
lado sus conclusiones provisionales 
en la causa que en el Juzgado de 
M o r ó n se le s i g u i ó a Manuel E d u a r -
do s, o. a. trabajador de l a colonia 
" L a g u n a Laj-ga", perteneciente a l 
central "Cunagua". 
E s t e individuo sostuvo una reyerta 
con su c o m p a ñ e r o de trabajo í o s é 
S E A H O G A R O N E L C A P I T A N Y 171 
T R I P U L A N T E S E N E L N A U F R A G I O 
D E L V A P O R I N G L E S " M O R A " 
X i n ™ lSmobro'casad0'en ^ L A S ULTIMAS NOVEDADES 
— M a r i a n o Cabal lero H e r n á n d e z , 1 
de C a m a g ü e y , 71 a ñ o s , blanco, v iu -
do, en L i b e r t a d 52 y medio. 
— N i c o l á s S e d e ñ o L e i v a , de Man-
zanil lo, 50 a ñ o s , blanco, soltero, en 
el -Hospital Genera l . 
— C a r l o s F i z , de H a i t í , 30 a ñ o s , ca-
sado, en el Hospita l General , 
— B e n i t a A lvarez P . , cubana, 67 
a ñ o s , blanca, casada, en el r ío "Tí-
nima", suicidio por s u m e r s i ó n , 
— M a r í a Gal lo Garay , de C a m a -
g ü e y , 80 a ñ o s , v iuda , mestiza, en 
Cuba 37, 
— P e d r o Ol ivera Ol ivera , de C a -
m a g ü e y , 76 a ñ o s , blanco, soltero, e n ¡ 
la carretera de M é n d e z . 
A r m a n d o A d á n Z a l d í v a r , de C a 
m a g ü e y , 18 e ñ o s , en Padre V a l e n -
c ia 65. 
— L e g i n Darmon, de H a i t í , 49 a ñ o s 




Davis , motivada por un disgusto ha-1 Cristo 
UNA B O D A 
Se l l e v ó a cabo en la Iglesia del 
L O N D R E S , febrero 11. 
Diez y siete tripulantes incluso el 
c a p i t á n se a h o g a r o ñ en el naufragio 
del barco i n g l é s "Mora" s e g ú ó un 
despacho de l a agencia L loyds pro-
cedente de L i s b o a , 
E l "Mora" f u é lanzado por las olas 
sobre la costa, cerca del Cabo de San 
Vicente . 
E L A U T O M A T I C O 
D E O B I S P O N o . 9 9 
A h o r a e n 
« T h e L e a d e r " 
G a l i a n o 7 9 
r 4 
n a / 
bido entre ambos, y empleando un 
machete E d u a r d o le o c a s i o n ó una he 
r ida grave a Davis , cuya l e s i ó n le ha 
produiddo deformidad permanente 
en la m u ñ e c a izquierda. 
Es t imando el Ministerio P ú b l i c o 
que E d u a r d o es responsable de un 
delito de lesiones graves, le pide la 
pena de un a ñ o , ocho meses y vein-
t iún d í a s de p r i s i ó n correccional , con 
1*1 responsabil idad civi l *de $1.50 que 
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Sr . Director de la sociedad "Cuba 
Moderna". 
Muy s e ñ o r m í o : 
Greato me es t razar estas l ineas 
para, dar testimonio acerca de tan 
valiosa y b e n é f i c a sociedad. 
Por espacio de tres meses tuve 
etifermos a mis hijos Manolo y J u -
Uta, sufriendo i n f e c c i ó n intest inal , 
estaban entre la v ida y la muerte, 
y gracias .". los cuidados dei doctor 
E d u a r d o D o m í n g u e z Mahony, y la 
buena asistencia de esa sociedad, 
hoy mis htjos gozan de perfecta 
salud. 
D i c h a sociedad debe sentirse or-
gullosa do coatar der.tro de sus 
componentes un doctor como lo es 
F d u a r d o D o m í n g u e z , que con. tanto 
e m p e ñ o se ufana por salvar la vida 
s* sus semejantes. 
Como no tengo frases capaces de 
expresar m i grati tud tanto a l doc-
tor D o m í n g u e z , como a esa b e n é f i c a 
suciedad, hago p ú b l i c a sus bonda-
des para que se sepa el buen cum-
plimiento. 
Soy de usted con la mayor consi-
d e r a c i ó n . 
L a socia, 
, F r a n c i s c a V i l l averde . 
S ic , : Ca l l e Municipio 93, 
5442 ld-12 
IA CASA DE LOS PRfCIOS BAiOS 
h a el iminado los alquileres subi -
dos y entra en ú n nuevo p e r í o d o 
de precios y valores qu,e signifi-
c a m á s y mejor servicio por el 
mismo dinero. 
EL 
F A L L O S D E L A A U D I E N C I A 
Condenando a J o s é I rene T r i a n a , 
por el delito de robo en casa habi-
tada y con armas , a la pena de seis 
meses y un d ía de presidio correccio-
nal y rest i tuir a J u a n a R a r c a l las 
cantidades s u s t r a í d a s . 
E l robo se e f e c t u ó en l a colonia 
" L a L i b e r t a d " , barrio de P u n t a Ale -
gre, municipio de M o r ó n 
—Absolviendo a J o s é G a r c í a B l a n -
co, n a t u r a l de Orense, E s p a ñ a , del 
delito de imprudencia de l a que re -
sul taron lesiones graves y una fa l -
ta de d a ñ o . 
L a a c u s a c i ó n del F i s c a l contra es-
te procesado f u é ret irada en e l acto 
del juic io , . • 
—Condenando a Domingo Zayas 
Millet, por un delito de lesiones gra-
ves, a p r e c i á n d o l e una atenuante, a 
la pena de dos a ñ o s , cuatro meses y 
un d í a de p r i s i ó n correccional; por 
una fa l ta de uso de a r m a s in l icen-
cia, a cinco pesos de m u l t a y a i n -
demnizar a l perjudicado Santiago E s -
cobar en 500 pesos. 
F u e r o n los contrayentes la s e ñ o -
r i ta C a r m i t a Paüz S á n c h e z y el joven 
comerciante ae esta plaza s e ñ o r J u -
l ián R o d r í g u e z , ' 
A p a d r i n a r o n tan s i m p á t i c a s nup-
cias la s e ñ o r i t a M a r í a S á n c h e z , t í a 
de l a desposada y e l s e ñ o r J u a n Ro-
d r í g u e z , hermano del dichoso novio. 
E l bouquet tornaboda c o n s t i t u y ó 
el regalo de la s e ñ o r i t a V i s i t a c i ó n 
Garc ía , pr ima de C a r m i t a . 
De damitas de honor hicieron las 
encantadoras n i ñ a s T a t i c a Garc ía y 
Lti;la R u i z . 
L o s obsequios se repart ieron con 
suma esplendidez e n t r é la concurren-
cia, quedando todos muy satisfechos 
de las atenciones recibidas en el ho-
gar de los esposos R u i z - S á n c h e z , 
amables padres de la feliz C a r m i t a , 
Nuestros votos porque el hada de 
la bienaventuranza siempre les tenga 
cubierto con su manto divino, 
R a f a e l P E R O N . 
que es como se denomina este 
negocio, es hoy un Departamen-
to, dedicado especialmente a las 
cosas m á s f inas creadas en con-
fecciones p a r a Caballeros. L o s 
iniciadores de los precios bajos 
en Cuba ofrecen a usted hoy los 
mayores valores del mundo. N a -
d a e s t á marcado a un precio m á s 
alto del que usted desea y pue-
de pagar. 
A C E P T E E S T E A N U N C I O I N -
T R O D U C T O R I O C O M O U N A I N -
V I T A C I O N . 
Su v i s i ta le s e r á altamente 
provechosa. 
LA GiWN VENTA DE A CENTAVO 
con que hemos inaugurado nujes-
tro nuevo negocio, m á s que u n a 
venta es u n verdadero festival 
de gangas que usted debe tener 
muy en cuenta. 
¡ A D E L A N T E , C L U B A S T U R I A N O I 
Nos enteramos de un hecho que 
merece calurosos aplausos. 
L o han realizado los entusiastas y 
valiosos componentes del Club A s -
turiano de C a m a g ü e y , s e ñ o r e s E u -
genio Alvarez y Manuel F e r n á n d e z 
P e l á e z , 
Y no es otro que el haber donado 
al GJub un solar en el reparto " V i l l a 
R u í f a " , para que en el mismo se 
ct n s t ruya un centro de atractivos a 
ios asociados. 
Se nos informa que a l l í se levan-
t a r á un courts de Tennis , de basketsk 
bal1, y, a d e m á s , un skat in r i n g ade-
cuado. 
Por la Direct iva se viene gestio-
nando todo lo conducente a que la 
in ic iat iva fe l i i de los s e ñ o r e s A l v a -
rez y F e r n á n d e z sea una realidad 
hermosa y se proyectan fiestas con 
ese laudable f in. 
Nosotros nos sentimos regocijados 
ante los sonoros ecos que nos llegan 
del positivo progreso en que entra 
el C lub Astur iano en el nuevo a ñ o y 
d e m á s e s t á el decir que les alenta-
mos a que no desmayen sus directi-
vos en la la l íor emprendida. 
W M B E L 
I I I L L L A U L i i 
G a l i a n o N ú m . 7 9 
Avenida de 
7 ? 
N O T A D E D U E L O 
' H a fallecido el estimado s e ñ o r 
¡ Ildefonso Basa l to Aguiar , 
Contaba 87 a ñ o s y l l e v ó una v ida 
e j e m p l a r í s i m a . 
E x p i r ó en Id tarde del martes de 
esta semana, d í a 5, 
A su sepelio acudieron muchas 
perspnas quo s a b í a n apreciarle , 
a r o m p a f i a n ó d el c a d á v j r hasta -el 
santo lugar donde descansa en l a 
paz de los justos . 
Nuestro p é s a m e para sus entris-
tecidos deudos y rogamos a Dios por 




I ta l ia . 
ld -13 
L O S Q U E F A L L E C E N 
— V a l e n t í n A lme lda , 79 a ñ o s , blan-
co, en Pobres 143, 
— P a b l o Garc ía D o m í n g u e z , cuba-
L I M P I A D O R E S 
Indispensables en el Hogar 
No se puede ofrecer nada mejor 
que para limpiar pla-
ta u oro, cristalería, metales 
amarillos, aluminio, nikel o 
muebles. Todo el que prueba se 
convence. Pruebe usted y se con-
vencerá 





Para Metal Para Muebles 
Se venden en todas partes 
SI no le satisfacen, pida su dinero 
So garantiza por 
The R . M . Hollinshead C o . 
Camden, N . J . 
Oficina en Cuba: 
G E N E R A L M . S U A R E Z 267 
(San Migruel) 
Teléfono M-5459. Habana 
Pidan folleto explicativo gratuito 
I M A N U A L D E T E C N I C A Q U I -
; R U R G I C A . por G. Marión. 
Traducción de la 5» y últ i -
tima edición francesa. E d i -
ción ilustrada con 1,345 fi-
guras en el texto y 53 lámi -
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo en 4' 
mayor, pasta española. , , . 
C A R D I O G R A M A S . F L E B O G R A 
MAS Y A R T E R I O G R A M A S . 
Manual de Palograf ía fisio-
lógica y cl ínica cor. 146 fi-
guras en el texto, por el 
Dr, Miguel Gil-Casares, con 
un prólogo del Dr. L . Ven 
K r e h l . 1 tomo en 4» pasta 
española . '4 .00 
E L E S T A D O D E N E C E S I D A D 
E N M A T E R I A P E N A L , con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por L u i s J iménez 
Asua . 1 tomo en 4v pasta 
española $ 2.26 
G R A N E N C I C L O P E D I A D E 
QUIMICA I N D U S T R I A L , teo 
r í ía , práctica y anal í t ica. 
Obra publicada por los mas 
eminentes químicos y direc-
tores de industrias de Alema-
nia, bajo la dirección dé Sto-
hman, Kerl , Bunte, Neub-
m~nn, Binz y Hayduck. T r a -
ducción directa de la ú l t ima 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los espa-
ñoles e hispano-americanos. 
Edición ilustrada con miles 
de grabados en el texto y / a -
rias láminas en co>orcs. To-
mo I I de la obra. 1 volumi- • 
noso tomo en 4" mayor, en-
cuadernado en tapas espe-
ciales $5.00 
M A N U A L P R A C T I C O D E E X -
P L O R A C I O N Y E X A M E N 
D E L / S F A C U L T A D E S 
M E N T A L E S — Esludios de 
Psicología. Psiquiatría y Ps i -
cometria, por el doctor Julio 
Camino Galicia. Obra úti l í -
sima para los médicos, ins-
tructores militares, abogados, 
sociólogos y maestro. E d i -
ción profusamente ilustrada 
1 tomo en Sf rústica 
A T R A V E S D E L P R I S M A D E L 
T I E M P O . — L i b r o de conver-
saciones escolares, por C . 
Wagner. (Biblioteca Cientí-
f i co -F i lo só f i ca ) . 1 tomo en-
cuadernado en pasta españo-
la 
D I F I C U L T A D E S D E L A D I C -
C I O N C A S T E L L A N A . — E s -
tudios de crít ica gramatical 
por Pedro Fortoul-Hurtado. 
1 tomo encuadernado en te-
la $ 2.25 
A N A F I S I S G R A M A T I C A L D E 
L A L E N G U A ESPAÑOLA, 
por Luis Miranda Podadera. 
Sexta edición notablemente 
reformada y escrupulosamen-
te corregida. 1 tomo en 4» 
rúst ica $ 1.00 
P A L E O G R A F I A ESPAÑOLA 
precedida de una introducción 
sobre la Paleograf ía latina, 
por Zacarías García Villada. 
Edición ilustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
slmiles en un gran á l b u m . 
] tomo en 8» mayor y 1 ál-
bum en folio ;.paisado y en-
cuadernados $7.50 
S E R I E D E L E C C I O N E S SO-
B R E R A J A Y O G A , por Yogl 
Ramacharaka, Traducción 
autorizada del Inglés 1 tomo 
en 4' pasta española . . . $2 ,50 
E L C I N E A N T E L A P E D A G O -
G I A Y L A M E D I C I N A ; A N -
T E L A M O R A L Y LA R E L I -
GION, por Bernardo Gentil i-
ni 1 tomo en 8? rústica . . . $ 0.60 
M A R D E N . — O B R A S C O M P L E -
T A S . TOMO X X V I I . — E l e c -
ción de carrera. Obra que tra 
U N P R Í N C I P E D A N E S S E C A S A 
G O N U N A C A N A D I E N S E 
O T T A W A , febrero 11, 
/ 
Miss Louise F r a n c i s Booth, de 
Ottawa, y é l p r í n c i p e E r i c k , contra-
jeron nupcias esta tarde, a lae cua-
tro de l a tarde, en l a ant igua igle-
sia de Todos los Santos, O f i c i ó en 
la ceremonia el Obispo Roper de l a 
d i ó c e s i s angl icana de Ot tawa. 
E l p r í n c i p e E r i c k , a l casarse , r e -
nuncia a todo derecho de s u c e s i ó n a l 
trono d a n é s . 
L a novia-es h i j a de Mr. y Mrs , J . 
F . Booth, de esta ciudad, y n ie ta de 
John, R ; Booth, mi l lonario , t ra f i can-
te en maderas. 
L a boda, . a la que as ist ieron lo» 
representantes de las reales casas 
b r i t á n i c a y danesa y centenares de 
personas prominentes y de l a alta 
sociedad, f u é «ma de las? m á s br i -
l lantes ceremonias que ee h a n visto 
a q u í desde la guerra . 
Miles de ciudadanos se a l ineaban 
en las calles para sa ludar y desear 
toda clase de venturas a 1 .̂ pr imer 
m u j e r canadiense que entra en las 
filas de l a realeza. 
E l p r í n c i p e Eric^c, fué a c o m p a ñ a -
do de su padre, el p r í n c i p e Valde-
mar, que representaba a bu herma-
no el R e y do D i n a m a r c a . 
E B E R T D E P L O R A E L I N C I D E N T E 
D E L A B A N D E R A 
% 1.50 
$ 180 
NEW Y O R K , febrero 11, 
E l Mayor General Henry T . Alian, 
Trés idente de la Comisión Americana 
Socorro para los niños alemanes, 
¿ió boy a la publicidad un cablegrama 
lirmado por ol Presidente Ebert del 
Iloicb alemán, expresando honda pesa-
dumbre por "Ja deplorable Interpreta-
ción errónea" del incidente provocado 
por la bandera de la Embajada de Ale-
mana y dando a l pueblo americano el 
más sincero p í s a m e por la muerte del 
ex-Presidente 'Wilson. 
ta de señalar a los jóvenes 
. el medio de elegir la profe-
sión mejor adecuada a sus 
aptitudes, según los princi-
pios de una certera orienta-
ción profeslenal. 1 tomo en-
cuadernado en tela . . . 
M I L D O S C I E N T A S M A N E R A S 
D E V I V I R I N D E P E N D I E N -
T I C . — Industrias lucrativas, 
fác i les y económicas . Mul-
titud de recetas para fabri-
car sin aparatos especiales, 
numerosos art ículos de venta 
sepura. 1 tomo en rúst ica , 
P A R A A D O R N A R Y ^ M I S -
MA MI V E S T I D O . — Mil. 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con modelos modernos 
para poder las señoras ador-
narse elegantemente sus ves-
tidos. 1 tomo en rús t i ca . . 
L I B R E R I A ' • C E R V A N T E S " 




D E R l -
Avenida .Italia 62 (Antes Obliano) 
Apartado 1115. Teléfono a 4953. Habana 
Ind 6 m. 
U R H A M U P L E X 
E l que se afeita una vez con k Durham D ú p l e x , 
no vuelve a usar otra clase. 
Afeita perfectamente sin causar irritación. Su dise-
ñ o es enteramente c i e n t í f i c o y su afilada hoja cor-
ta la barba en la superficie de la piel, dejando é s -
ta suave y lisa. 
E s un placer afeitarse con la Durham D ú p l e x . P í -
dale a cualquier proveedor que se la muestre. 
l 
Modelo D H A 54 00. 
Puede V d . comprar N a v a -
Jas y Hoj«33 D u r h a m D ú -
plex en los establecimien-
tos siguientes: 
L o r e n z o do T o r o , P r a d o 
115, Habana , 
E d u i í r d o Avel lo , A p a r t a -
do 34, Bayamo. 
Constant ino F e r n á n d e » , 
Ru".ii 217, C á r d e n a s . 
L ó p e z y Glnarte , Apartado 
413, Manzanil lo . 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C O M P A Ü S T Y 
Jersey C i t y , N . J . , E . U . A . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L 4 MARINA Febrero 13 de 1924 AÑO X C I I 
P O R I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O I 
A l . T I R A R S E D E UN OMNIBUS 
Francisco Calderón y Esperino, re-
Bidente en el reparto Aldecoa, fué 
conducido al Hospital Municipal, don-
de el médico de guardia lo asistió 
de distintas lesio'nes calificadas de 
graves, que se produjo ayer al tratar 
de apearse del ómnibus-automóvil 
que manejaba el chauffeur Tomás 
Alberto Valdés y Morales, de Pren-
sa 5, ocurriendo el bechu en Finlay 
y Avenida de Italia. 
E l misiuo lesionado declaró que 
el accidente fué debido a una impru-
dencia suya, y por ello el Juez de la 
Sección Segunda dejó en libertad al 
chauffeur Valdés Morales. 
PROCESADA 
" Ayer fué procesada Carlota Acba, 
en causa por estafa, exigiéndosele 
fianza de 200 pesos. Esta procesa-
da se encuentra rebelde. 
D E S A P A R I C I O N 
ignacia Avila y Betaacourt, veci-
na de Santa Catalina 6, ha partici-
pado a la policía qtiTe su hija Adolfi-
na Avila, j Fernández falta de su 
omicilio, temiendo le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
L O S E X T I N G U I D O R E S D E L C I N E 
Ha dado cuenta a la policía Aqui-
lino Pino y Neyra, vecino de Zenea 
101, que como propietario del Cine 
Cuba, situado en Lazcano número 
9 4, hubo de arrendarlo a un tal Mo-
re jón, de Blanco 31 y a Daniel Ca-
tada, cuyo domicilio ignora. Que el 
día 9 de lactual abandonaron el ci-
ne, notando la falta de ..un extingui-
dor químico y ventiladoi, que apre-
cia en 38 pesos. 
Posteriormente se ha notado la 
falta de otro extinguidcr, que está 
valuado en 20 pesos. Con relación, 
a éste caso ha declarado el señor 
F-uiz, dueño de la finca donde está 
instalado el cine, que el otro día 
sorprendió a un individuo de la ra-
za de color, en la escalera de la ca-
sa donde está ese espectáculo. 
Dicho individuo le dijo que esta-
ba cuidando el local por lo que no 
10 dió importancia a su presencia, 
pero supone qque este sujeto sea el 
autor de la sustracción de los obje-
tos referidos 
lo cual encendió la luz viendo que le 
habían sustraido ?365 y prendas por 
valor de ?o0. 
S E LESIONO CON L A L E Z N A 
E n la casa de sahid dei Centro As-
turiano "Covadod^a" i n é asistido de 
una herida incisa en el codo dere-
cho, Víctor Fleltas Riquel de 27 años 
de edad y vecino de Santa Clara 27, 
que se causó desenredaado un nudo 
con una lezna. 
A P E D R E A R O N E L T R E N 
• 
Entre los paraderos de Santos Suá-
lez y Agua Dulce, apedrearon unos 
desconocidos el coche del Ferroca-
rril Central número 947 causando la 
rotura de varios cristales. 
Denunció el hecho el jefe de E s -
tación de Agua Dulce Plácido Már-
quez Márquez.' 
A L C A E R D E L A S I L L A 
E n su domicilio al caerse de una 
silla arreglando una bombilla, se 
causó la fracturá de la apofixis del 
radio derecho Manuel Díaz Hernán-
úez de 25 años de edad y vecino de 
San Lázaro 25 en la Víbora. Fué 




Angela Valdés y Pujol, Tecina de 
Corrales 146, denunció que ayer de 
madrugada fué víctima de un ro-
bo, llevándole los ladrones distintos 
objetos que aprecia en 4 0 pesos. 
L O INJURL1N POR C O R R E O 
Diego Olañeta y Ricoy, qque se en-
cuentra recluido en la Cárcel de la 
Habana, ha dado cuenta a la Policía 
Judicial de que por Correo ha reci-
bido una carta anónima en la que se 
le injuria. 
NARCOMANO FUGADO D E L 
H O S P I T A L 
•' ~ l > 
De la Sala de Narcómanos del Hos-
pital Calixto García se fug en la ma-
drugada ''del martes utilizando una 
sábana que colgóv de la ventana el 
narcómano AureHo Vázquez Bvez, re-
cluido por vicioso y condenado por 
escándalo' por el juez Correccional 
de la Sección Cuarta a 30 días de 
arresto. 
E l vigilante 1808 R. Marcos en-
cargado de la custodia de la sala 
citada dió cuenta del hecho, que 
declaró no haber podido evitar. 
BOLAS D E B I L L A R Q U E V U E L A N 
Del salón de billar situado en 10 
de Octubre 459 del cual es encar-
gado FTiancTsco Alomá Martínez 
sustrajeron de un escaparate nueve 
bolas de billar de marfil, que apre-
cia Alomá en $135. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
E n el Primer Centro de Socorro 
asistieron de lesiones leves al vigi-
lante número 11, de la Policía Na-
cional, quien hubo de declarar a su 
compañero número 115^, R. Pérez, 
que esas legiones se las produjo ca-
sualmente en él café de Bélgica 71, 
al efectuar >1í un registro. . 
C A R R E T O N SUSTRAIDO 
Denunció a la Policía Secreta Ja-
vier Aguiar vecino de Ayesterán 20, 
que entregó un carretón con 16 sa-
cos de cebollas a dos individuos nom-
brados Rogelio y Miguel cuyas ge-
nerales y domicilio ignora, y se le 
presentó Miguel diciéndole que Ro-
gelio se había llevado el carretón 
ignorando donde lo dejara. 
Se Vansidera perjudicado en $500. 
ROBO D E P R E N D A S Y DINERO 
En la duodícrnia Estación de Po-
licía denunció ayer el señor Conra-
do Riumbaos Segura, de España, de 
4 5 años de edad y vecino de Guasa-
bacoa 12, que se despertó a las 4 de 
la madrugada y salió al patio volvién-
dose a acostarse, siendo avisado po-
co después por su esposa de que ha-
bía sentido ' i'.uido, que achacó él a 
íos ratones, pero a las 5 notó que 
nbrian la puerta' de su casa y sa-
lían de ella varios .individuos, por 
D E P E N D I E N T E E S T A F A D O 
E n la jefatura de la Secreta de-
nunció Antonio Quiní'ás Riveiro, es-
pañol de 22 años, vecino de Real 3 4 
en Marianáo. que el 11 de junio de 
1923 entregó al dueño de la bode-
ga en que trabajaba de. dependien-
te Rogelio Ordoñez en Arango y Fo-
mento, $211 para que se los guar-
dara. 
Al irse de la cá§á el 22 de ener# 
pidió su liquidación y el dinero y le 
dijo Rogelio que le esperar unos días 
Volvió el día 5 ue íebrero y le pidió 
nuevamente que lo esperara. 
Al día siguientes le mandó aviso 
de que fuera a la bodega por que 
había allí un certificado de España 
para él. Fué, y la esposa de Roge-
lio, nombrada Emilia, le dijo que 
para darle el certificado tenía que 
firmarle un papel en el que constara 
haberlo recibido. Lo hizo así el de-
nunciante no fijándose en lo que fir-
mó, enterándose después que había 
firmado un recibo de haber recibido 
ios $211 entregados por él y la 11-
auidación de sus haberes. 
RECONSTRUCCION DE TOKIO 
Y 
UNA E M P R E S A GIGANTESCA 
No habían transcurrido diez días 
desde que las sacudidas sísmicas 
destruyeron Tokio y Yokohama, y 
ya había nombrado el .Gobierno ja -
ponés un Comité de reconstrucción, 
e la cabeza del cual se halla el pro-
pio presidente del Consejo, dividido 
en seis secciones técnicas. 
Hoy todos los planes se encuen-
tran terminados, e incluso se habría 
comenzado a ejecutarlos si no se 
tropezase con algunas dificultades 
financieras. 
Tokio adolecía de la falta de me-
dios, modernos para las necesidades 
de su tráfico comercial y, sobre to-
do, estaba insuficientemente defen-
aida de los dos peligros a los que 
ha sucumbido: el terremoto y el 
incendio. 'Pues bien: los japoneses 
quieren que su capital, una vez re-
construida, sea cómoda y esté pro-
tegida. 
Antes del cataclismo, los habitan-
tes de Toá'o se lamentaban de no 
tener puerto interior capaz de reci' 
bir buques de 6.000 toneladas. Con-
tarán con éi en un porvenir muy 
próximo. 
Para preservarse da», fuego es 
preciso que estén Cfiyaciadas la& ca-
sas y las manzanas de edificios. Se 
esparciaráa, y a tal objeto se hará 
una innumsa avenida, de cien me-
tros de anchura, que redeará toda 
la población, con ocho grandes par-
que dentro de su recinto, y otros 
nueve en el exterior, sin contar na-
turalmente, con los que se constru-
yan en los alrededores de la ciu-
dad. Y e fin de que los moradores 
oe tan gran urbe se trasladen rápi-
damente de un punto a otro, se es-
tablecerán seis líneas de ferrocarril 
rretropolitano que atravesarán To-
kio en toda'í direcciones. 
Perc no es este todo. Moderno 
Venecia, el nuevo T^kío gozará del 
fcencanto de una multitud de canales 
de 30 a 40 metros de/aE^liura. 
E n cuanto a las, calles, se prevé 
que sesn espaciosísimas: de 40,' 60 
y hasta 80 jnetros de una acerba a la 
otra. Así, el incendio estará domi-
nado anticipadamente. 
Para poner en práctica estos pro-
yectos se necesita, como es lógico, 
«moho dinero; tanto, que' el Japón 
no piensa siquiera en obtenerlo en 
su propio suelo, sino en empréstitos 
exteriores. 
Con destino al puerto, las calles, 
ios canales y el Metropolitano, oí 
proyecto examinado el 22 de No-
D E A B R E U S 
Febrero 9. 
Partida. 
Después de haber pasado entre no-
sotros una breve temporada, han re-
gresado a la Perla del Sur, donde 
tienen su residencia, las bellas y dis-
tinguidas señoritas María Caridad y 
Rosa Elena Alonso y Limas; esta 
Viltima damita se ha captado en 
Abreus el aprecio y estimación de 
todos los vecinos. 
Señorita ésta, que a su cultura e 
ilustración une excelentes cualida-
des morales que la hacen gratísima 
ante todas aquellas personas que han 
tenido la dicha de cultivar su trato. 
Una rubja ideal, de ojos azules co-
mo el cielo de nuestra patria. 
Chismecjtos. 
Parece que existen corrientes de 
simpatía entre una bella y simpát. 
ca señorita residente en la calle de 
Maceo y un joven comerciante de es-
ta plaza y residente en la calle Ave-
nida de la Libertad. 
También existen corrientes de sim-
patías entre una agraciada y distin-
guida señorita residente en la calle 
de Panchito Gómez y un joven, tam-
bién comerciante y residente en la 
calle de Avéftiida de la Libertad. 
Quizás dentro de poco pueda des-
pejar estas incógnitas. 
L a zafra. 
A causa de háber caído en esta 
zona copiosos aguaceros, paralizaron 
sus moliendas por breve tiempo los 
importantes, centrales de este térmi-
no "Constancia" y ."Cieneguita", lô s 
cuales desde el comienzo no tuvie-
ron la menor interrupción y prome-
ten hacer una-espléndida zafra. 
E l Corresponsal. 
viembre último por el Consejo de 
ministros se elevaba a 700 millones 
de yens, es decir, a unos 3.000 mi-
llones de pesetas; pero ya se habla 
áe que habrá.de ascender a más de 
8*000 millones. 
Por lo que se refiere a la recons-
trucción de los edificios destruidos, 
en este momento se halla ante el 
Congreso un proyecto de ley relati-
vo a los seguros y alcanza una ci-
1ra mayor aun. 
Ahora bien; el terremoto ha so-
bienvenido en un instante en que el 
vertiginoso crecimiento económico 
óel Japón ha tenido una parada a 
consecuencia de la crisis económica 
universal. Repercutirá en la ejecu-
ción de tan maravilloso'? planes que 
también se extienden a l'okohama'!' 
Pronto habrá de saberse. De todos 
modos, la energía del pt.eblo nipón 
es legendaria, y eso hace creer que 
''ará cima a empresa tan gigantes-
ca. 
M A T A N C E R A S ! 
L A ORQUE 
Debuta di jueves. 
Se presenta en ese coqueto palco 
escénico del Teatro Velasco, el exce-
lente conjunto musical que dirije el 
maestro Nicolás Silvestroff. 
Un espectáculo de gran origina-
lidad. 
Porque son en su mayoría, los ins-
trumentos que toca esa orquesta ru-
na. Balalaikas y Domras, las anti-
guias y típicas gaitas del Imperio 
Ruso. 
Dos únicas funciones nos ofrece-
rán los artistas moscovitas. 
Ocuparán el Teatro Velasco en 
esas noches de jueves y viernes, en 
STA RUSA 
que se dará cita en su platea le gen-
try matancera. 
E n Alemania, en Austria, en Bél-
gica, en Francia y erí España han 
obtenido un éxito grande esos artis-
tas que dirijo el maestro Silvestroff 
con sus danzas típicas y su música 
folklórfica. 
No puede haber olvidado nuestro 
público esaá danzas que nos dió a 
conocer la excelsa Anua Palowa, y 
de las que, nuevamente, disfrutaíe-
mos el jueves y viernes en la sala 
del Velasco. 
E s el acontecimiento artístico de 
la semana. 
L O S PASEOS D 
Se acerca la fecha. 
Próximos están ya esos días del 
reinado de Momo y no está aun re-
suelto por nuestra Alcaldía el lugar 
conde deberán celebrarse estos 
paseos. 
Abierta la calle de Milanés, que 
es pavimentada actualmente por los 
contratistas Machado, Soriano y C», 
es imposible que para el dos de 
marzo estén terminadas las obras 
que allí se realizan. 
Hay, pues, que pensar en otro 
lugar. 
Y ninguno'tan a propósito para 
esas tardes carnavalescas, como 
nuestro Paseo de Martí y el Male-
cón de la Playa. 
E CARNAVAL 
Alternando en uno y otro sitio, 
podría desde ahora el Mayor de la 
Ciudad reglamentar esos paseos por 
los que tanto se interesa el público 
de Matanzas. 
Pensar que en diez y ocho días 
pueda terminarse una obra que ne-
cesita tiempo para dejarla en condi-
ciones, es tan absurdo como ilusorio. 
Haga, pues, el doctor Díaz Pardo 
algo práctico en este sentido, ya 
que en lo que respecta a adelantar 
el Carnaval, como pidió casi toda 
la prensa local, a nombre de las fa-
milias matanceras, no tuvimos si-
quiera el honor de una respuesta 
por parte del llamado a darla. 
E N T R E L A S BODAS D E F E B R E R O 
Una el día 16. 
Se celebrará en la Habana y pa-
ra ella acabo de recibir galante in-
vitación, que ;suscriben los padres 
de los novios. 
Dicen así esas esquelas. 
R6afael Arzuaga tiene el gusto 
de Invitar a usted al matrimonio 
tía su hijo Ramón con la señorita 
Esther Domínguez Morejón, qu;e se 
efectuará el día 16 de febrero de 
1924, a las nueve y media de la^no-
che, en la Iglesia del Santo Angel. 
Angela Morejón Viuda de Domín-
guez tiene el gusto de invitar a us-
ted al matrimonio de su hija Esther 
con el señor Ramón. Arzuaga. 
Matancera es la- novia, señorita 
muy graciosa, muy gentil y muy 
simpática que brilló en los salones 
del Liceo, siempre con los mejores 
elogios de,, nuestras crónicas. 
Cuanto al feliz prometido, caba-
llero muy cumplido y muy estimado, 
es joven de porvenir y de clara in-
teligencia. 
Mis votos por la felicidad de la 
interesante pareja. 
L A I R I S 
Fijada la fecha de su debut. 
Será el diez y ocho, el lunes pró-
ximo y en nuestro magno coliseo, 
cuando se presente al público la E m -
peratriz de la Opereta. 
Se cantará "Benamor" en la pri-
miere de la Iris. 
Estrenándose el martes "Moza de 
Campanillas", una de las obras que 
más ha gustado en la Habana y que 
tantos éxitos conquistóle a la gentil 
divette mejicana ante el público ma-
drileño. 
" L a Condesa de Montmartre" irá 
en tercera y última función de abo-
no, debutando el jueves en Cárdenas 
también con "Benamor", 
E l abono abierto por Carlos San-
jurjo para estas tres funciones de 
la Compañía de Esperanza Iris, se 
cerrará el sábado 16. 
Abono felicísimo. 
E n cuyas listas figuran los nom-
bres más distinguidos de esta so-
ciedad. 
P R I M E R E SCRUTINIO 
Del concurso de "Pierrot". 
Se celebró anoche en la elegante 
residencia del ^joven matrimonio 
Gustavo Loredo y Mignón Soto. 
Formaron el jurado con la seño-
ra de Loredo, Antonia Garrigó de 
Dihigo, Nenita García de Urioste y 
Esther Polanco de García. 
Ocupa el primer puesto en ese 
concurso, con setenta y cinco votos, 
la señorita Esther Conchita Zeigler, 
Clara Luisa Meyer y Elisita Sarria. 
Herminia Montcholí, Niñón Reca-
sens, Isabel Guerrero y Nena Costa-
les, también obtuvieron votos en 
ese primer escrutinio. 
E n el certamen de simpatías, es-
tá en primer puesto Ana Pérez, con 
ciento cinco votos, y la siguen Alicia 
Castro, Cocó Bernal, Alicia Guiral, 
Carmen Teresa Lecuona, Clara L u i -
sa Meyer, Conchita Ziesler y Delia 
Carrera. 
Será el "veintitrés del corriente el 
segundo escrutinio de la revista 
"Pierrot". 
UNA V I S I T A D E G R A N D E S A R T I S T A S 
Artistas do la pantalla. 
L a harán a Matanzas el próximo 
jueves, con Mr. Terrkfs, la gran ac-
triz Renée Doré y otras grandes fi-
guras del cine. 
Viene a imprimir una película. 
Una gran film que se exhibirá en 
New York en la próxima primavera 
y que venará después a Cuba,'antes 
de ser enviada a Europa. 
Su argumento, tomado de una no-
vela inglesa, es de nna trama inte-
resantísima. 
Escogidos están ya ñor ' Mr. Te-
rriers los lagares en que han de des-
arenarse las primeras escenas de 
" E l Bandido", que es el título fíe 
esa gran film. 
Una de las escenas de esa obra, 
como ya anticipé, será impresa en 
la Habana, en la gran plaza de to-
ros que no llegó a estrenarse. 
L a sociedad habanera asistirá a 
una fiesta en que las mantillas y 
los mantones han de poner la nota 
más poética y más brillante de ella. 
Y, como en la Habana, es casi 
seguro que se organice aquí una Fe-
ria Española, invitándose a nuestras 
damas y señoritas más distinguidas 
para que admiren la labor de Renée 
Doré y los otros grandes artistas 
oue la acompañan, 
Ee casi seguro que se dé un pa-
pel de importancia en dicha film a 
un apuesto joven de esta sociedad 
que, a juicio del señor ^Terriers, ate-
sora cualidades muchas para el ar-
te mudo. 
Haría su fortuna en la pantalla, 
le oí decir a Mr. Terriers, si se de-
dicara al arte en que tan grande-
r.-ente han triunfado Rodolfo Valen-
tino y Ramón Novarro. 
L A F I E S T A D E L 24 
E n los salones del Liceo. 
Fiesta que es tradicional en la 
Casa Cubana y que se anticipa este 
año a la temporada carnavalesca. 
Será una velada con baile por 
complemento. 
Para pronunciar la oración de la 
noche, se, há escrito al doctor Fer-
nando Ortizf al fogoso orador'y emi-
nente tribuno. 
Su respuesta será ya conocida ma-
ñana en la noche, que celebra jun-
ta la Directiva del Liceo. 
E s casi seguro también, que en-
tre los números de la velada que se 
organice figure el Coro de "Musas 
Latinas" que dirigió el maestro O jan 
guren en aquella inolvidable fiesta 
de las señoritas d'e la Caridad. 
Para el programa de/baile está 
ya hablada la orquesta de Ramonci-
to Prendes, el pianista de nuestros 
salones. 
No hay necesidad de decir que se-
rá de etiqueta la fiesta. 
Como todos los años. 
C A P I T U L O D E E N F E R M O S 
Varios los nombres ?n él. 
Y entro los primerofe el de mi bue-
na amiga Chacha Caraballo Viuda 
de Díaz, que se encuentra recluida 
en sus habitaciones hace muy cerca 
de dos semanas. 
Continúa así mismo guardando ca 
ma Mario Andux, que ha tenido una 
complicación en el ataque de grippe 
de que sufría. Conjuntamente es 
víctima hoy el representante en Ma-
tanzas del gran jardín de Langwith, 
de un ataque reumático que lo hace 
padecer grcuiGemente. 
Otro enfermo conocido. 
Oscar González Irigoyen, que con 
a'tas fiebijs se ax \»:sto obligado a 
recluirse nuevamente en el lecho. 
Puedo, en cambio, ofrecer noti-
cias más satisfactorias del estado de 
salud de la señora de Pita, que está 
ya envías de un franco restableci-
miento. 
Fiesta musical. 
S O B R E UNA F I E S T A D E A R T E 
E l concierto que ofrecerán a la 
sociedad de Matanzas Marta de la 
Torre, Ernesto Lecuona y Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
i deí que ya adelanté algunos núme-
ros, lo publicaré en esta misma se-
mana. 
Nada en cambio puedo decir aún 
Se indica como el mejor día para1 !0^re ,otro concierto se anunció, 
í recital la noche dei próximo sá- „20 J,03 ausPlciosde Ensebio Del-eso 
bado 
Será en Sauto. 
Cobrándose un peso por luneta y 
seis por el palco con seis entradas. 
E l programa interesante, ameno y 
variado que regirá para esa fiesta y 
Fin, Sánchez de Fuentes y María 
Luisa Escobar. 
Noticias que nos Riegan de Cien-
fuegos nos hacen presumir que no 
se llevará ya a efecto esa fiesta. 
Me atrevería a asegurarlo. 
RÉ3IEMB R AN ZAS 
Título de un folleto. , DIÁRIO D E L A MARINA", dedica 
Llega a mis manos desde el bis- ese trabajo al señor Manuel Planas, 
tórlco Key West, para deleitarme Presidente del C. E . N. de los E x -
grande^a«-te. ploradores de Cuba. 
Recuerdo ese ese folleto de que i Entre otros interesantes: trabajos 
hablo, del intercambio de im'•>rec'"-! da ese cuaderno encontramos el ,]ue 
nes habido últimamente entre los se refiere a la visita que hicieron a 
Boy Scouts habaneros y los újpi slm-, Matanzas los, Scouts de Cayo Hueso, 
pático Cayo Hueso. L a pluma galante del Correspon-
Su autor, "un Corresponsal del ¡sal del DIARIO D E y A MARINA, 
No deja arruinar la cabellera 
de so niño por medio del 
lavado 
Cuando lave el cabello de su ni-
ño, cuídese de lo que usa. 
L a mayoría de los jabones y 
champús compuestos contienen de-
masiado álcali, substancia ésta muy 
perjudicial presto 
que deseca el f ae-
ro cabelludo y 
hace frági] el ca-
bello. No hay na-
da mejor para la 
limpieza del cabe-
llo que aceite de 
c o c o Mulsified 
porque es puro y 
a b s o 1 u tamente 
i n o f ensivo. Es 
m á s económico 
e incomparablemente más eficaz 
que eualquier otra cosa. 
Simplemente mójese el* cabello 
con agua clara y frótelo con 3ste. 
Dos o tres cucharaditas bastan pa-
ra obtener una espuma rica y abun-
dante, la cual se enjuaga fácilmen-
te dejando la cabellera ,en un es-
tado de limpieza absoluta. E l cabe-
llo se seca rápida y uniformemente, 
haciéndose flexible, sedoso, ondula-
do y lustroso. E l aceite de coco 
Mulsified disuelve y quita hasta la 
última partícula de polvo y caspa. 
Lo venden todas las boticas, drogue-
rías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para to-
da la familia durante meses. Cuíde-
se de las Imitaciones. Exíjase que 
sea Mulíified fabricado por Wat-
kins. 
tiene para nuestro Valle, para las 
Cuevas y para Monserrat, los elogios 
más entusiastas. 
Muy agradecido al envío. 
D E F E L I C I T A C I O N E S 
Así esta nota. 
L a primera para María Luisa Ote-
ro que acaba de ser nombrada Ofi-
cial de la Sala de la Audiencia de 
Matanzas. Coincide- este nombra-1 
n.lento con el que hizo el Tribunal ¡ 
habanero no hace una seman^ aún, 
de la señorita Dolores Plazaola y 
Cotilla, para igual cargo. Son tres 
bs Audiencias que tienen entre sus i 
Oficiales de Sala a señoras y seño-j 
ritas. Dió el ejemplo Santiago de Cu 
ba y le han seguido Matanzas y la] 
Habana. 
Felicitaré también al doctor Cé-
sar Fernández y Pollo, a quien se 
acaba de designar Abogado Fiscal 
de la Audiencia de Santa Clara. 
Enhorabuena. 
L A U L T I M A NOTA 
Para saludar a los Benignos que 
están de días. 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
señor Benigno González, el Adminis 
trador de la Compañía de Servicios 





CIDAS EN PRESIDIO 
M a d r e s * m 
c í ó n A í m y e a t a 
Manolo JARQUIN. 
S a s c r i k s e al "DIARIO DE LA 
MARINA 
E l Secretario de Gobernación ha 
dirigido al Jefe del Presidio la si-
guiente carta: 
"Habana, 11 de febrero de 1924. 
Señor Jefe del Presidio de la Re-
pública. 
Señor: 
En vista de lo informado por el 
Jefe del Negociado de Prisiones de 
esta Secretario, con motivo de la 
visita de inspección girada a ese es-
tablecimiento en 25 de enero ppdp., 
para comprobar cuales eran los ser-
vicios que habían sido implantados 
o reformados, según lo dispuesto por 
esta Secretaria en su Decretó de 20 
de diciembre de 19 23; y p-ara sa-
tisfacción 'ie esa Jefatura, tengo el 
gusto de significarle lo siguiente: 
Que se ha visto con agrado y 
causado buena impresión en este De-
partamento el celo y diligencia con 
que ha procedido esa Jefatura al re-
formar y subsanar las deficiencias 
observadas en los servicios de Coci-
na de la Cantina y de la Contabilidad 
por concepto de jorróles de los pe-
nados de ese Establecimiento, coad-
yuvando así al propc'/ito que persi-
gue esta Secretaría de normalizar, 
dentro de las reglas de la Ley y de 
la más recca honorabilidad de pro-
cedimientos, los distintos servicios 
oue corresponden a una Penitencia-
ria de la importancia de esa a su 
digno cargo. 
E n su consecuencia, se aceptan las 
manifestaciones hechas al Delegado 
de esta Secretaría que llevó a cábe-
la inspección, en cuanto a que el ser-
vicio de Cocina será reformado con 
vista del resuítado de los estudios 
cue se están llevando a cabo rápida-
mente y cuando1 se obtenga el cré-
dito correspondiente para las obras 
de ampliación y adquisición de uten-
silios y baterías' de Cocina, habién-
dosê  introducido ya, no obstante al-
guna mejoras en ese Departamento 
que han hecho cambiar el aspecto de 
la comida de los penados y habién-
dose aumentado la ración de pan a 
ios penados de acuerdo con lo dis-
puesto' por* esta Secretaría, en be-
neficio y mejor tratamiento de es-
tos 
Se estiman suficiente las reformas 
introducidas en la Cantina, expo-
niendo a la vista la lista de precio 
de los artículos que en ella se ex-
penden, aprobada por -esta Secreta-
ría y moiifloando la contabilidad 
expidiéndose Vales a los penados por 
¿us compras con expresión del precio 
de cada artículb. 
También se aceptan los informes 
dados por el Oficial de Caja de ese 
Pneal, en cuanto a la necesidad de 
variar la contabilidad que se lleva 
actualmente, por concepto de jorna-
les de los penadas, para lo cual ya 
se ha adquirido el Libro Diario de 
Caja dispuesto por esta Secretaria. 
Al propio tiempo se deja consigna-
da por el presente, la favorable im-
presión que ha causado a esta Se-
cretaría saber, por el informe rendi-
do, que la Contabilidad a que se ha-
ce referencia, se lleva escrupulosa-
mente y de uñ modo minucioso con 
todos sus comprobantes de notas, 
relaciones y libretas que juegan per-
fectamente con los asientes de los 
Libros en cuanto a los ingresos y 
E l nuevo ungüento exu 
vaporizante qa8 <J 
za las nauseabundas 
dicinas internas. * 
I.as madre-p do familia han 
gran satisfacción cor, el uso d ' r N 
Rub do \ ick para curar resfr- V«¡i 
su hogar. Hn los Estados T%ío« t 
dondo procedo esta famosa, nr*' 5'¿ 
se consumieron on los úlHv,, 
años Í.2 millones de tarros [mf % 
te. sin embargo, lo» fabricante» a^ 
laron la capacidad de produce^ 
fábrica con el objeto de poder 
a la demanda l̂e ot ros paf^ ^ 
hste es el nuevo método de ti-' . 
resfriados con fricciones Sb , arl), 
VapoRub de Vick sobre el 
garganta y so cubren dichas n-?.. ^ 
franela. Sus componentes-iJ,8 <*! 
mentol. eucalipto, aceite de t «»• 
de trementina, y otros, son ah 
por la piel. Al mismo tiempo t í H 
del cuerpo convierte estos in¿r¿. ^ 
en vapores calmantes, los cuala eiití 
halan a cada aspiración 
tamente a los órganos respira* '̂̂  
T.os pequeños detestan las n!?!-^ 
internas, que tienen sabor na,,* 
do y que tan a menudo les d^. bl» 
nen el estómago. Por otra n»w 
criaturas gustan del olor del v ' J 
de Vick y aspiran con deleite 
néficos vapores. . SUs k 
C ó m o se usa el VapoRej) 
Para resfriados, irritación A*'¿"i 
ganta y bronquitis, frótese el Va. 
de Vick sobre la garganta v 1 ) 1 ^ 
cubriéndolos con franela caliente *• 
jando holgadas alrededor del o,,0ii ' 
ropa de dormir y la de cama na«i7̂  
puedan aspirarse los vapores',-,!»?.* 
les i que suben. 8 m ^ 
En casos de resfriados' agudos 
pecho o amagos de pulmonía antP : 
frotarse con VapoRub, aplíqúensl i 
lias húmedas calientes en la esr» 
y el pecho para abrir los poros d̂J 
Para asma, catarro, fiebre de Iim 
resfriados on la cabeza, derrita^ 
poco de VapoRub en una cuchara P ^ 
hálense los vapores. Apliqúese un J1 
también en las fosas nasales asniri 
dolo profundamente. ' spir5» 
El crup espasmódico se alivia i 
raímente en 15 minutos. Fróten« 
VapoRub de Vick la garganta y e,* 
cho hasta que la respiración se ñor» 
lice y cúbranse con franela calién 
Lna aplicación al acostarse evitará 
ataque durante el sueño. 
E l VapoRub de Vick es también * 
caz para inflamaciones de la piel é 
usa como un ungüento ordinario ofc 
nimonto para quemaduras, picaduras 
insecto», torceduras, contusiones i 
mezón e irritación de la piel. -
E l VapoRub lo inventó xun boficarl 
de un pueblecito de Carolina del nSS 
E. U. de A., quien al principio sffll 
preparaba para algunos de sus cliji. 
tes y amigos. Su fama, sin embaw 
fué extendiéndose de Estado en Esb 
tío. hasta que en la actualidad se v» 
den más de 17 millones de tarros" 
año. 
Si no lo ha hecho aúSi, entre en cm-
quiera de las principales droguerías) 
boticas y vea demostrada gratuitarar 
te la acción curativa del VapoRub i 
Vick.- Hágalo hoy mismo. Le agradtó 
aspirar los medicinales efluvias que' 
hala este maravilloso ungüento. 
a los gastos por cada penaáo disrial 
mente lo que pudo comprobar el w 
legado de esta Secretaría en sil 7is| 
ta de inspección. / . „ 
De usted atentamente, 
(F . ) Rafael ITURRALPE, 
Secretario de Goberpacióli 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
63* T E L E F O N O 
1 S e ñ o r 
£ > » J P « D « 
imú A o l i c i o Q d O l l i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su cond 
tarde, los que suscriben, 
sus amistades encomiend 
San Nicolás 2 1 8 (a l tos ) . 
Ramón Alvarez G 
Vicente Dede; Vicente Ca 
Aulicino; Dr. Anselmo Al 
briol Festa; Pedro Gutiér 
loba; Francisco Castellan 
A. Meyra y Dr. Pantaleón 
ucc ión al Cementerio de Colón , hoy miérco les a las cuatro de la 
su hijo po l í t i co , nietos y d e m á s familiares y amigos, ruegan a 
n su alma a Dios y se sirvan ••cencurrir a la casa mortuoria, calle 
por cuyo favor les v iv irán eternamente agradecidos. 
Habana, Febrero 13 de 1924 
^ í a ; Miguel y Ramón Alvarez Aulicino; Filomena Aulicino de ,Dede, 
roni; Pablo Palmieri; Luisa, Ana, Ramona, Lucrecia y Flvira Dede y 
liegro (ausente),; Ramiro de la Riva; F lv ira Domínguez de Rlva; 
rez; Nicolás Safoiz; Viña y Hno.; Manuel Iglesias; Victoriano M. 
os; Secundino AStorga; Francisco Soto; Dr. Vito M. Candía; Dr. ¿o* 
J . Valdés. 
S E R V I C I O F U N E B R E D'E 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
T E L E F 0 N 0 A - ^ 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo p a r a 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular. 
$ 4 . 0 0 por la m a ñ a n a $ 5 . 0 0 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8 .00 . 
í 
L a mejor y m á s lujosa. Calidad, eficacia, economía-
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros automóvi l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listos para enterrar. 
A P L A Z O S 
^ V I C T O R MUROZ 116-118. Z A P A T A Y DOS. Tdcfonos: A - 2 5 1 0 , A - 6 3 1 4 . F - 5 4 7 2 / F - l 9 | | 
ANO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 13 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
a n i f t e s t o s | 
D E H A C I E N D A M E R C A D O L O C A L D E , movimiento de cabotaje L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
. 700 vapor noruego 
^TTTIESTO i - ' - Bárreme, proce-
í í f S ^ ^ b ^ consignado a Mun-
'JP1111 de 111015 t ina 
son ' y'L^ii.BS ^^nea 100 sacos lian-^ f e r c i a l Amelga 
T h rr. 200- id.',1! 
Vai-elar„ 300 id Id. 
^ L c s u p p i y 3 0 u 
[¡albán ^ ^ • S a ^ / l í i r e r ^ s a c o s harina 
^ « Ü l » * * 8 - cajas contadoras 
A ^ o ^ ' a J a s de hierro 
U r ^ V S n 6 1 ^ ^0 fardos algod6n 
Machín ^ 880 sacos yeso 
S»3 á l f i c a s U cajas papel 
Artes Grf/'ez 1 id calzado 
larda W f e o O atad-s cortos 
rjilariO ons id id ^ t ó f s o s i  i i 
E B0^^ueFernándcz 31 cajas pla-
id 
•Hernia""-
o . / Htos accs sarcófagos 
£aK A O r U ^ í ^ ^ f c o 2 cajas filtros 
R0que ¿ 
y f ^ U * * btos catres y alra 
^ M a r t í n e . 1 ^ o s ^ a m f s 
( «^^"pernández Co 50 cajas agua-
Ortega íeiu« 
rrás ar.a i 000 atados cortos ^ Ferrera ^ a 436 id mangos 
>r POflrfiía Imer y Cubana do Ma-
ComP1 S96 Piezas maderas 
JBJIDO? í aja medias 
J GOnf tino 1 id Id 
'P?rtnrt ? sklup 1 id id 
^ K a n o lS Id media. 
• M ^ f c i ^ o i * id 
EfcalM¿nga3 ¿o 1 id id 
?Iara 2 id id 
' ^ o 2 ^ ! ^ id 
P^v^iESTO 1.731 remolcador ame-
MAnNS nchco' capitán Williams pro-




• xtttttttsTO 1-732 lanchón amerl-MANIFIESTU^^^ cap.tán 2C 
' ^cadente de Charleston consignado a 
|BeyáHHno 4.1H tonelada*, carbón 
maNT.'FIESTO ' 1.733 vapor america-
^^boney' capitán MiUer proceden-
te de í ew York consignado a H L 
JBramicr 
VIVERES 
rr 'A C 10 caja sembuf.ido3 
Kru'eza Supply Co 30 cajas puer-
co i iü 457 sacos sal 
E i- ?e tercerolas oloj 
Tauler Sánchez y Co 10 fardos ba-
^ t 0 Pérez 30 ¿ajas queso 
González Covián y Co 50 id 
Echevarri Co 5ü id id 
A Moniaña Go 50 id id 
i González Hno 50 id id 
Piia Hno 50 id id 
" H Astorqui Co 100 Id id 
C P 50 id id 
Q G 50 id id 
A P H 100 id Id 
Galbán Lobo Co 100 Id Id 
Compañía Quesera 100 id id 
Lozano Acosia Co 45 id id 
E S 50 id id 
Llamas y Ruiz 50 sacos chícharos 
L A C 17 cajas galletas 
M y Co 14 id sal y conservas 
• P M C 11 id id y confituras 
P H 200 sacos , frijol 
S A 10 sacos cacao 
W 48 cajas goma de mascar 2 id Ja-
rras 
A Co 40 sacos harina 
G V Co 570 sacos maicena 
A M Co 570 id id 
V y Co 20 b> sirope 
American Grocery 266 btos provisio-
nes 
Flelshmann Co 180 cajas levadura 
S S Freidleln 64 btos provisiones 20 
cajas té-̂ 2 huacales arenques 
E Grazi 1 caja dulce 2 sacos trigo 
6 cajas tejidos 
Unión Importación 14 cajas leva-
dura 
Nestle A S Milk Co 12.825 cajas le-
che 
Swift Co 100 cajas mantequilla 
A Armand e Hijo 32 atados queso 
M D Kenton 20 cajas embutidos 
. S G c 4 id id 1 id Jamón 1 idqulso 
M Gómez 30 id huevos 
González Hno 2 atados jamón 5 ca-
jas especies 
Oriosoio Co 50 sacos avena 
P Erviti 500 id id 
Otero y Co 1.250 id Id 
Sŵ ft y Co 10 b. pavo 
González y Suárez 1013 Jamón 
a Kevesado Co 7 cajas frutas 
m ímaffeca1115 C0 " CaJa3 jamto 
ptlbnal Biscuit Co 9 bultos gallo-
Morro Castle 75 btos provisiones 
¿eíal -arreta Co 125 caJas ^sua. m i -
Bb ? ,B4 tlnas Queso "* 
• Rodríguez Hno 500 cajas lecb-
m G C 100 id 
A C 100 id id 
í m ^ c ioo id id « 
f c ioo id id 
•g S 100 id id 
75 ld ^ 
t l S C 50 id id 
V ^ id id 
^Alonso co 50 id u 
' K, C 30 id id 
garcía Co 30 id id 
Í-S | ^ id id 
¡ W P C 20 id id 
•González y Co 1 ca'ja llaves 
^fe at ^ 7, i(i Parches 
&W.t ¿ •l•,c-,0 23 tambores -pintur 
K íTerná,]dez 2 cajas sacos 
T í •}a** 3 cajas muestras 
v!,freidlein 2 cajas anuncios 
« n «T^1 Co 7 id Pintura 
l l r p ?ánchez 1 caja motas 
msirt» ,ca;ia accs auto 
P^ert CO 98 bt0S PaPel m i ^ l 0 y ^ la Embajada Ame (aja libros 
í W ,̂̂ 1116,'1 Co 10 «accs cola 
K Lo" "^1 ^ caja teléfonos 
R fe1165, 1 W c-artoncs 





accs 1 id 
G f e C o . ^ M fd 
^ A r n ío ? 5 (;a;,íls cuchillería 
A Bona p airlborci5 aceite 
? G Abrnn :̂,j:iM sombreros 
íí A 1 Pf̂ j- ( 0 l fardos liilo 
P G i 1vfJa calendarios 
, Am in anuncios 
^SParfi66 nudi,J 2 cajas 
Panna,tÍOnal "VSÍv8 naCeH P:lra r;idio 
i 'r.22 cajás eLrl ype Co 07 atados .^i' B- (; r-las «obres 
E Herná^jas Paitos 
• - ^ r j f !d^ 1 id papel ' • 
': ifVaila A u K r r a , 2 l'ajas flores 
' Soí'arei: Uno rUIT,y ('') ,i ,,tos accs 
^&pañía M\fV\5 h- illmid6n reinas inafB Nacional i ¿aja accs 
.; -̂ herns i -
i jfasa co % caj.as' 1^Ii"cs 
'I 28 enío Cajas archivos 
- f tn^ y ¿ t d 9ÍlCCS electrice 
Í ^ 125 cai.,2b ?ajas "'á'iu 
f y ?0Zller e ^ Clorato 
^ Lan2agorbtübt̂  . accs gas 
;;p0rto ,' U 1 Plano 2 btos máqui-
' § f e ^ ü c ^ ( ^ - c o s laca 
.Oon^OHv.,,, - J a s maciuinaria 
C ^ ^ . C o a i r„ • 
A ,• ^ 5 cajas rr '•:iJas barniz 
P p, Puque i 8 d «cus 
• A W12 Hn0 caJa moldura 
• í > o , ; b,"s , á m " " - -




za l -!V;fr"'''s máquinas * atado accs para in-
cartón 
J Campa 14 btos quincalla 
A Fü 7 id id 
A G Duque 9 cajas accs eléctricos 
A T 3 id películas 
G M 1 id anuncios 
• Pesant Steel y Co 1 caja hojas para 
sierra 
Alfarera Cuba 2 huacales accs ma-
quinaria 
Compañía M Central 15 b. aceite 
Y Adrián 3 cajas juguetes 
Pereda y Co 8 fardos lona 
M C O 20 fardos algodón 
A U C 25 id id 
A A Co 25 id id , 
C C 15 id id 
J B L 30 id id 
Suárez Diez Cp 1 caja accs camión 
H G 31 atados láminas 
Cosme Blanco herrera 2 cajas accs 
radio 
C P 1 caja accs auto 
A Alderete 2 fardos rejilla 
Compañía Mafg Nacional 14 cajas 
•estaño , 
Amer Import' 1 Id botones 
Westinghouse Electrical Co 12 ca-
jas lámparas 
B 1 caja corset 
B A H 8 cajas maquinaria 
II Stevens 113 conservas 
Fred Snare Corp 23 btos alambre 
Texidor M Co 7 cajas Juguetes 
Swiss Cónsul 2 cajas impresos 
Cuban Portland Ceraent 201 fardos 
sacos 16 btos grasa 
La Nacional 7 btos cola 
R Veloso 2 cajas papel 
Carasa y Co 2 id naipes 
Maza Caso Co 3 id papel 
(1.389) 5 cajas archivos 
D S S C 1 id papel 
Amer R Express 8 btos expix>»o 
Caribean Film Co 9 cajas anuncios 
G B 1 caja accs eléctricos 
Colegio Nuestra Señora del Rosario 
2 cajas estatuas 
„ Vassallo Barinaga Co 2 id libros 
García Pérez 12 btos tinta y goma 
, Compañía Cervecera 25 b. tarugos 
B A 3 cajas libros y prendas 
A Raphel 4 btos camas y accs 1 ld 
ferretería 
M S 2 cajas maquinarla 
Euler Flores 3 btos extractos 
M R Otero Co 5 btos goma 
P Droher 93 b. lócelas 
Fox Film Corp 4 cajas anuncios 
L C 1 id cerraduras 
A G Bulle 1 toro (Para el Gral Be-
tancourt Secretario de Agricultura) 
C P Alvarez 154 btos baúles y ma-
York Fhiply Co 1 caja accs para 
hielo 
J M T 1 huacal accs para baño 
Muestras Feria 5 cajas anuncios 
A Piñeiro Co 1 fardo fieltro 
Lima y Daubal 1 caja accs auto 
American Trading Co 2 cajas máqui-
nas y accs 
A Rodríguez 39 btos accs para baú-
les 
Henry Clay Bock Co 9 btos papez 
F S 12 btos id y cartón 20 btos Han 
tas 
H O 4 ld tanques y accs 
L S I caja Impresos (no viene) 
American Embassy 6 cajas papel 
Gral Electric Co 27 btos materia-
Cuba E Suply Co 15 ld Id 
Havana Electric Ry 1.249 ld alam-
bre 
Harrls Bros Co 10 id efectos de es-
critorio 
• F C Unidos 468 Id id 
Singer S Machine 940 ld máquinas 
de coser 
Zaldo Martínez Co 125 btos eleva-
dores y accs 
Sevilla Biltmore Hotel 1 bto mue-
bles 
Arellano Mendoza 1 Id maquinarla 
West India OH Co 170 id materia-
les 1,000 tambores vacíos 
ENCABOOS 
W H Smlth 1 atado accs para sacos 
Gray Villapool 1 id avena 
Acoseta y Propper 1 id id 
L S I caja impresos 
B L W 2 ld muestras 
CENTRALES 
Nombre de Dios 1 bto maquinarla 
Francisco 2 id id 
Ellis 4 id id 
Río Cauto 1 id ld 
Soledad 9 id id 
, Socorro 2 id id 
Alava 63 Id id 
Mercedita 10 b. acelt 
DROOAS 
J Murillo 19 btos drogas 
Inter Drugs Store 12 id ld 
F Taquechel 74 id ld 
Droguería Johs'on 301 id id 
Droguería Barrera 17 Id ld 
E Sarrá 493 id ld 
E Lecours 165 ld ácido 
Andrein y Medina 1 caja efectos 
dentales 
CALZADO 
Gutiérrez García Co 150 cajas cal-
zado 
Borrás y Pérez 11 ld id 
1? Palacio y Co 54 btos talabartería 
C B Zetina 185 ld id 
Incera y Co 7 ld id 
Briol Co 59 ld id 
B Varas Hno 5 'd ld 
N Rodríguez 5 ld id 
B Castro 7 id id 
J M 1 ld id 
F S 2 ld id 
E E R R E T E E I A 
J Alió Co 7 btofl ferretería 
Ara uce Alegría Ce 1 id ld 
K Rentería 27 id id 
Escarpenter Bros 15 id ld 
Marina Co 4 ld id 
Crespo García 270 id ld 
D Trueba 415 id id 
(107) 3 id id 
C Valdeon 3 Id id 
Canosa Casal 33 ld ld 
Ar-llano y Co 77 id id 
Por.s Cobo Co 11 id id 
L O Aguilera Co 10 id Id 
Reciprocity Supp'y Co 8 l'J 1' 
Capesiany Garay Go 29 ld id 
S Viia 15 id id 
T C 0 id id 
A G C 5 id Id 
A Lrain 39 id ld 
Maratón Hno f id td 
F C de los Ríos 7 id id 
narrarte Co 7 id id 
A Menchaca 21 id id 
Estefp.nl Co 23 id id 
J Aivarez Co 17 id id 
V Gómez Co 9 ni id 
Migoya Hno 10 id id 
Feito y Cabezón 0 id id 
A Rodríguez 69 :d id 
CJorostiza Barañano C> 13 ld 5 
García Canosa 7 id id 
T Martínez 30 id id 
Ig Montalvo 15 id !d 
TEJIDOS 
A Fernández 1 
Amado Paz Co 
Angones v Co 
A García 2 id id 
A López 1 id id 
Alvarez Menéndez Co 1 id id 
Adot y Núñez 10 id id 
A Queralt 1 id id 
Bango Gutiérrez Go 4 id id 
B Pardias 1 id id 
B P , Carvajal 2 id id 
C S Buy Hno 8 id id 
• 'astro Ferreiro 5 id id 
Golis Tamargo Go 4 id id 
Compañía Importadora 2 id 1 
C Navedo 12 id id 




Diez García Co 24 id id 
Díaz Mangas Go 4 id id 
D V Prieto 1 id id 
Daly Hno 3 id id 
Escalante Castillo 6 id id 
E Menéndez Co 1 id Id 
Essrig H Essrig 12 id id 
Fernández (Jo 17 id id 
F Blanco Co 2 id id 
F López 1 id id 
F González Co 2 id id 
P Canal 1 id id 
F Pérez 1 id id 
F Munillas 2 id id 
F Madrid 3 id id 
F Lizama 5 id id 
García y Co 7 id id 
García Hno Co 2 id id 
García Sisto Co 17 id id 
García Tuñon Co 8 id id 
(Jarcia Vivanoo Co 14 id id 
Conzález y Co 7 id id 
González Hno Co 6 id id 
González García 2 id id 
Gispert Río Go 3 id id 
González Candanedo 4 id id 
Huerta Co 4 id id 
Huerta Co 4 id i\l 
Izaguirre Alonso Co 2 id id 
E L PAGO D E L IMPUESTO 
E l Secretario de Hacienda ha pa-
Bado una circular a los Administra-
dores de Zonas Fiscales, l lamándo-
les la atención sobre la no acepta-
ción de pago del impuesto del cua-
tro por ciento por cantidades abo-
nadas al otro impuesto del uno por 
ciento. 
UNA T R A N S F E R E N C I A 
Se lia dispuesto la transferencia 
de un crédito de $100 000 para la 
adquisición de sellos del impuesto 
del empréstito y otra de $11,000 
para la impresión de libros cartas 
de pago, etc., necesarios para la co-
tranza del impuesto del emprésti-
to de los treinta y cinco millones do 
pesos. 
C A M B I O S 
Los cambios"'sobre Nueva York sos--
tenidos, con operaciones en edeques a 
la par. 
Las divisas europeas abrieron flojas, 
en Londres, afirmándose al cierre. A 
la apertura so operó en cable pesetas 
a 12.73 y en* cables libras a 4.30V2. Al 
cierre quedaban compradores de libras 
a ese precio y de pesetas a 12.77. 
Cotización del Cierra 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Examen y Cali-
ficación de Adeudos del Estado, apro-
bó en sesión celebrada al pasado jue-
ves, los siguientes crédi'.os contra el 
Estado: 
Juan Bujosa. Cheques $456.00. 
Declarado Improcedente. 
Ricardo Veloso. Mercancías $S06. 
con 38 centavos reducido a $578.05. 
Serrano y Cía. Mercancías $815.35 
reducido a $775.45. 
New York Cuban Mai! C. S. Co. 
Transporte $496.00. 
Jorge . Lafuente. Construcciones 
$1,988.54 reducido a $572.36. 
José Cerballas. Mercancías siete 
mil, trescientos treinta y seis pesos 
con treinta y cinco centavos. 
Márquez y Montero Maderas. 
$2,226.30 reducido a $2,000.00. 
Márquez y Montero Maderas. 
$1,491.90 reducido a $1,360.00. 
Abelardo Tous. Mercancías $350. 
Garriga y Cía. Derechos de Adua-
nas $323.26. 
Camilo García Sierra. Transporte 
$600.00 Declarada improcedente. 
Vicente Rodrigue?. Raciones tres 
mil, ciento diez y 'siete pesos con 
setenta y seis centavos. 
Ramón Viol y José Prendes. Forra-
je $2.055.60. 
Belarmino Alvarez. Cheques tres-
cientos cuatro pesos con ochenta y 
ocho centavos, 
José Fernández. Víveres $568.72 
y $1.102.31. 
Juan Suárez. Forraje $6Í3 .40 . 
Arturo Milián. Forraie $382.50. 
Margarita Saletas. Alquileres $300 
y $426.00. 
Compañía Azucarera Oriente. Che-
ques $647.92. 
Juan Pereiras Forraje $302.00. 
Santiago EdiHaX.Alquil(?res $400. 
Compañía Fosforera de Oriente. 
Cheques $1,259.56. 
Ignacio Ortega. Cheques $4.034.00 
Compañía Libby Me Neill Cheques 
$468.90. 
The Nacional City Banck. Drogas 
$410.90. 
Rita Laurencio. A1quileres $400. 
Florentino Calles Transporte $8 30 
Gabriel Varona. Raciones $386.90 
reducido a $383.90. 
A. Labrador y Cía. Forraje $412. 
S. Martínez y Cía. Raciones $38 6 
con 41 centavos. 
Luis F . Cepe<TS. Alquileres $382, 
Pablo So«a. Transporte $345.40. 
José Juarístl Cheques $916.5 8. 
Empresa Naviera de Cuba, Trans-
porte $607.78 y $700.21. 
Luis Mourdeja. Servicios $342.50 
José Zamora. Haberes $527.50, De-
clarado improcedente. 
Ferrocarril de Caibarien a Morón. 
Transporte $99 3.54. 
José Tejeiro. Transporte $428.00. 
NEW YOFK, cable. . 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. „ 
LONDRES, vista. „ 
LONDRES, 60 flW 
PARJS, cable. . . 
PARIS, vista . . . . 
HAMBURGO. cable. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
EFPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. , . . 
ITALIA, vista. . . . 
BRUSELAS, cable. . 
BRUSELAS, vista. . 
zCRICH, cable. . . 
zUKICH, vista. . . . 
AMSTERDAM, cable. 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO. cablev. . 
TORONTO. vista. . 
ROTTERDAM, cable. 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, cable. 





















EN" El i DIA DE HOY 
Güantánamo, en San Pedro de Ma-
corls. 
Baracoa, en Güantánamo. 
Santiago de Ci^ba, en Bañes. 
Gibara, en puerto, cargando para 
costa Norte. 
Manzanillo, en reparaciones. 
Cicnfuegos, cargando para la costa 
uGr. 
furísima Concepción, en Clenfuegos. 
La* Villas, en Santa Cruz iel Sur. 
Reina de los Angeles, en reparacio-
nes 
Antolin del Collado, cargando para 
Vuelta Abajo. 
llábana, cargando para Güantánamo 
Santiago de Cuba y Puerto Rico. 
Julián Alonso, en Gioara. 
Cayo Cristo, en Santa Cruz del Sur. 
Cayo Mambí, en Clenfuegos. 
Rápido, en Santiago de Cuba. 
Eusebio Cotorillo, en reparaciones. 
Puerto Tarafa, en Manatí. 
La Fe, cargando para IS[uevItas, Ma-
natí, Puerto Padre y Chaparra. 
Caibarién, salió el sábado para Cai-
barién. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO B 2 . AZUCAR 





Clenfuegos. . . 5.248000 
De-lucidas por el procedimiento señalado 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas. . . ; 5.259067 
Manzanillo 5.243442 
VAPORES ATRACADOS 
A LOS DISTRITOS 
En San Francisco, ninguno.; 
En L Machina, ninguno. 
En Santa Clara, Cartago. 
Er Havana Central, Chalmetto y 
Mundelta. 
E: San José, Westermld y Bolhein. 
En W. Terminal, Ringborg. 
En Arsenal, H . M. Flagler y Cuba. 
En TaLiapiedra, vapor Hondurefio y 
X'olelos-
E'n Atarés, Santa Verónica. 
En Regla, ninguno. 
En Casa Blanca, Viweggen. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
CLEÁRING H0USE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana / 
ascendieron a ?6. 1&8.002 .76 . 
6 id ld 
J E Bagos 9 ld id 
j G Rodríguez Co 2o id id 
Juello Sobrino 3 id id 
J Fernández Co 1 id id 
J C Pin 2 id id y 
j González 9 id id 
J Courriel 4 id id 
J Rodríguez Co 1 id lü 
J López 3 id id 
J Justiz 1 id id 
J Artau 3 id id / 
Lovy y Stone 6 id ld 
L García Hno 2 id ld 
Leiva García 4 id id 
López Río 4 id ld 
E López 2 id id 
L López 2 id id 
M C Nogueras 5 id id 
M Uribarren 1 id id 
M F Pella Co 4 id id 
Menéndez Rodríguez Co 
Mangas Co 5 id id 
Menéndez Granda Co 12 id id 
M Seijo 3 id id 
Mosteiro y Co 7 id id 
Menéndez Hno 6 id id 
M López Co 2 id id 
Ldapurt y Salup 1 id id 
Nacional de Camisas 3 id id 
Pernas Menéndez 3 id id 
Peña Prada 4 id id 
Prieto Hno Co 2 id id / 
Piélago Linares Co 7 id id 
Revilla Inglés Co 2 id id 
R Sainz Co 4 id Id 
r vigil 2 id id 
R Inftesta 2 id id 
K Soto 4 id id ' • 
Sbrnos de Nazabal 4 id icl 
S Zoller 7 id id • _ • , . 
Sbnos de Gómez Mena Co 2 id id 
Sánchez Valle Co 11 id id 
Solís Entrialgo Co 62 id id 
Suárez González Co 1 id id 
Soliño y Suárez 4 id id 
S Gómez y Co 2 id id 
S C González 2 id id 
Sánchez Hno 3 id id • 
Toraño y Trapotc 2 id id 
Toyos Tamargo Co 3 id ii 
T Versida Hno 3 id id 
Yau Ghoon 1 id id 
Vda Fargas 3 id id 
V Campa Co 39 id id 
Varias Marcas 185 id id 
Las exportaciones de azúcar reporta-! 
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de I 
los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 29.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 440 sacos.— 
Puedto de destino, New Orleans. 
Aduana de la Habana: 3.278 sacos. 
Puerto de destino, Kcy West. 
Aduana de Cárdenas; 24.560 sacos. 
Puerto de destno. Baltimore. # 
Aduana de Sagua: 21.00^ sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 1000 sacos. — 
Puerto de destino, Inglaterra. 
Aduana de Caibarién: 2.150 sacos. 
Puerto de destio, New York. 
Aduana de Nuevitas: 51.900 sacos. 
Puerto de destino, New Yodk. 
Aduana de Antilla: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, Fladelfa. 
Aduana de Manzanllo: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, Galveston. 
Aduana de Clenfuegos: 13.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Gibara", entrado proceden-
te de Santiago de Cuba y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera 
de Cuba. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
J . Rodríguez.—1 caja drogas. 
Cuban Lubricanting.—14 bidones 
vacíos. 
Huribarri Hermano.—60 líos, 120 
cajas velas. 
Compañía Bacardí.—1.200 cajas, 
36 bocoyes ron. 
West India.—126 tambores, 265 
tambores vacíos. 
D E GÜANTANAMO. 
Cuban Air.—2 cilindros vacíos. 
M. Gutiérrez.—49 bolas cedro. 
Telleachea Peña.—51 íd. íd. 
M. Cruz.—59 íd. íd. 
D E SAGUA D E TANAMO 
Cuban Air.—24 cilindros vacíos. 
A. M. C.—40 sacos cocos. 
E . Sarrá.—1 caja drogas. 
N. F . de Hielo.—21 sacos 23 
bles botellas. 
D E M A Y A R I . 
West India.—3 9 tambores vacíos. 
D E A N T I L L A . 
A Aduana.—S piezas muelles. 
West India.—119 tambores va-
cíos; 33 tambor*50 
D E BAÑES. 
E . Naviera.—6 sacos café, 
Pita Hno.—1 caja morcillai 
A. M.—1 íd. calamares. 
V. A. López.—1 caja efectos. 
Cuban Air.—19 cilindros vacíos. 
Belot.—6 tambores íd. 
West ludia.—21 tambores vacíos. 
D E V I T A . 
West India.—4 tambores vacíos. 
D E GIBARA. 
MANIFIESTO 1.734 lancha america-
na 'Mayflower' capitán Fernández pro-
cedente de Key West consignado a A 
Sénior. 
Laístrc. 
A c i d o s 











F o r m o ? 
40* Garantizado. -
B l a n q u i t 
Para blanquear azúcar 
Pida precios a 
nicia lfl y 4, Tel. M-6985. 
HABANA 
E . Naviera.—1 barril cerveza. 
Briol y Co.—2 fardos suela. 
T. Padrón.—1 caja leche. 
C. García.—1 pipa vacía. 
F . Turull.—2 botes efectos. 
L l . P.—10 sacos frijoles. 
R. G.—1 tercio tabaco. 
F . Robins.—^1 caja discos. 
L . V.—1 caja caramelos. 
C. L . — 4 tambores vacíos. 
West India.—15 bts. y tambores 
vacíos. 
F . Gil.—12 bles, limones. 
D E HOLGUIN. 
Turull.—1 tambor bisulfuro. 
E . G. Abreu.—1 caoa ferretería 
P. M. Fernández,—1 caja maqui-
naria 
P. Inclán Co.—3 sacos arroz. 
Fdez. T. Co.—11 id. frijoles. 
West India.—62 btes. y tambores 
vacíos. 
D E NUEVITAS. 
G. Duque E . 
P. Chao.—1 
Larrea y Co. 
G. Pedoriras 
Briol y Co.— 
F . Pazo.—3 
A. Bugerre.-
E . Carranca 
West India.-
D E T A R A F A 
—19 btes. muebles, 
paquete tablas. 
—1 caja cerraduras, 
y Co.—1 caja loza 
-1 fardo suela, 
btes. drogas. 
-10 atados yarey. 
—65 pacas henequén. 
-11 bles, vacíos. 
Suscríbase al "DIARIO DE L A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E S E G U R O S 
" L A C O M E R C I A L " 
(DIVIDENDO) 
Se hace saber a los tenedores de ac 
clones preferidas de esta Compañía, 
rut en confo-midad con lo acordado 
por el Consejo de Administración en 
«residn de 8 ñc. febrero de 1924. pue-
den concurrir con los títulos represen-
tativos de sus acciones, a la oficina 
de esta Compañía—Aguiar número 73— 
cuarto piso, desde el día 15 del mes 
en curso en adelante, de 9 a 11 a. m., 
con objeto de hacer efectivo el divi-
dendo correspondiente al segundo se-
mestre de 1923, a razón de siete por 
'•lento anual o sea un 3 112 por cien-
to sobre el valor nominal de dichas 
acciones preferidas. 
Habana, 9 de Febrero de 1924. 
PEDRO P. TAPIA. 
Director GeneraL 
6232 • J A ' , * 
J . Trillo.—3 cajas drogas. 
N. F . de Hielo.—10 bles, botft.. ... 
C. Air.—20 cilindros. 
C. Trading.—3 tambores vacíos. 
L . Bravo.—43 íd. íd. 
W. India.—14 íd. íd. 
E . Naviera.—56 bts. efectos. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
Cuba y en España 
P o r P . G l r a l t 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s : - : 
. E d i t o r J o s é A i b e í a . 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N Í A S A L POK M A Y O R Y CONTADO 
E N E L D I A DE H O Y , 12 DiE FEBRERO 
Aceite de oliva lata de 33 libra» 
quintal $ 
Aceite de semilla de algodón. 
caja 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas M 
Ajos 45 mancuernas d^ 20 a. w 
Afrecho fino harinoso,-qtl. . „ 
Arroz Canilla viejo, quintal., m 
Arroz Saigon largo número X, 
quintal. ,. , . 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
4.rroz Siam Oardoa numero 1, 
quintal ., 
Arroz Smra Carden extra, 5 y 
10 x 100, quintal. . , w ... M 
Arroz Siam brilloso. . . •„ ^ 
Arroz Valencia legitimo, qtl. ,., 
Arrzo americano upo Valencia. 
Quintal m m , 
Arroz am. partido, qtl . m m M 
Avena blanca, quintal. . . M .: 
Azúcar refino ,., „, ,., . 
Azuca; rermo primera Hershey, 
quintal ' 
Azúcar turbinado Providencia. . 
Azúcar turbinado corriente. „ 
Azúcar centrifuga Providencia., 
B-xcalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la . , caja. ... 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jate Puerto Kico. quintal, de 
de 3*1 a. . . . .v . . . . M M 
Café país, quintal de 25 a. m 
Oafí Centro América, quintal. 
Cebollas medios huacales. . , 
Cebollas gallegas, huacales. M¡ M 
Cebollas en sacos , „ 
Chícharos la . , qtl. de 5^ a. . 
F.deoa país. 4 caja* de 20 li-
bras m 
Frijoles negros piáis, qtl. M . 
Frijoles negros orilla, qtl. . „ 
Kírrijoles neieroa arribeflos, 
quintal , 
frijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos. M H * 
































irrijoles rosados de California, 
quintal • 
Frijoles carita, quintal. . , . 
Frijoles blancos medianos, qtl. 
Frijoles blancos medianos qtl. M 
Frijoles marrows europeos. . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Harina de trigo según marca, 
saco de 7*4 a ir* *• 
Harina de maíz pas qtl. .... .... 
Heno amercano quintal. « . « 
Jamón paleta qtl , de 15 a. ,M ;« 
Jamón piern'a, qtl. do 25 a, . . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 
Manteca menos refinada, qtl. .. 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla latas de media li-
bra quintal de 59 a 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras de 38 a 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal , . . . . ! . 
Maíz del país quintal i i* 
Papas en barril Brasil. . . M 
Papas en sacos saco 
Papas en tercerolas tercerola.. 
Pimientos españoles 4̂ la., a. „ 
Pimientos españoles 2a. a. . . 
Queso patagras crema de 32 a., 
Queso patagras media crema « 
Sal molida > . 
Sal espuma, saco do 1.40 a. ,« 
Sardinas espadan. españolaa. 
Club 30 m|m caja a. . . . ... 
dardlnas españolas espadín, 
planas de 18 m|m caj'a, a. « M 
Bonito y atún caja de 14 a. . 
Tasajo surtido qtl. de 13% a4 
Tasajo pierna, quintal , 
Tocino barriga, quintal. „ m ,M 
Tomates espa&ol, natural. on 
cuartos caja 
Puré do tomlate, cuartos caja „ 
Puré de tomate, octavos caja., 
Tomate natural americano, 1 





























Magnífica colección de nove4 
las francesas en L a Mo-
derna Poes ía 
CLAUDE ANET. Arlanc, L a 
Jeune filie russe . , . . $0.60 
J. ARENNIS. L'herbe «mtre 
les pierres $0.50 
ANDRi^ AHMANDI. Rapa Nui $0.50 
A. ARNOUX. licoute s'il pleut $0.50 




BAlJuLíON. Historie d' une 
Marie $0.60 
M. BARRES. Les Déracines. . $0.80 
U. BARRKS. Un homme libre $0.60 
M. BARRES. Au service de U' 
Allemagne $0.60 
S. BARRANX. La Daune. . , $0.50 
E. BAUMANN. Jb le prédes-
tiné $0.60 
R. BAZIN. L'Etait quatre pe-
tits enfants $0.50 
A. BEAUNIER L'assassinée. . $0.60 
J. BENDA. La crix de roses. $0.40 
R BENJAMIN. 'Antoine Dé-
chainó $0.20 
BEXOIT. La chaussée des 
Gé^nt $0.50 
R. BIZET. Le sana des rois $0.60 
J. BÜJER. Lb dernier plking . $0.50 
V. B. IBAÑEZ La cité des fu-
tailles $0.60 
V. B. IBAS'EZ. La ferame nue 
de Goya $0.50 
V. B.' IBAÑEZ. La croissée des 
chemins $0.60 
H. BORDEAUX. Le pays natal $0.60 
H. BORDEAUX. La nouvelle 
croisaúe des enfants. . . . $0.60 
H. BORDEAUX. Le fantomo 
oe lu rué Michel-Ange. . . $0.60 
H. BORDEAUX. La robe de 
laine $0.60 
H. BORDEAUX. La maison, . $0.60 
M. BORDEAUX. Le lac noir. $0.60: 
H. BORDEAUX. Une honnete 
femme . . . $0.60 
H BORDEAUX. Le carnet d' 
un stagiaire $0.60 
H BORDEAUX. Les. eux qui" 
s'cupront $0.60 
H. BORDEAUX. La chair et 
l'esprit $0.60 
H. BORDEAUX. Menages d' 
aprés guerre. . . . . . . . $0.60 
. BORDEAUX. L a petite ma-
demoiselle $0.60 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A YüftK, Febrero 12. 
Llegaron: el "Orizaba", de la Ha-
bana; el "Sydíold", de Puerto Pa-
dre, y el "Amolco", de ídem. 
N U E V A O R L E A N S , Febrero 12. 
Salió; el "Bixiano", para Puerto 
Tarafa. 
\ N O R F O L K , Febrero 12. 
Salieron: el "Seatonia", para Sa-
jgua la Grande; el "Dunstaffnage", 
i para Nuevitas, y el "Lovstakken", 
\ para Cárdenas, 
H. BORDEAUX. L a neige sur 
les pas 
II, BORDEAUX Les Roquevl-
Ilard 
P. BOUCHARDON. Le crine 
re Veuziers 
J. BOULENGER. Le Cheva-
lier a la Charrette 
P. BOURGET. Laurence Albanl 
P. BOURGET. Le démon de 
midí 




P. BOURGET. L'irreparable. w 
P. BOURGET L'etape. . . . 
P. BOURGET. Anomalies. . . 
P. BOURGET Un cas de cons-
cienQe. (Piece en deux ac-
tos) . < 
P. BOURGET Cosmopolls. . 
P. BOURGET. L'eau profonde 
P. Bourget. L'emi'gré. . . 
P. BOURGET. Le Justicier. . 
V. EOUGET. Cruella Enlgmo. 
P BOURGET. Un homme d' -
affaires 
P. BOURGET. Andrés Cornelis 
P. BOURGET. I.a terre nromise 
P. BOURGET. L a Duchesso 
bleue 
P. BOURGET La dame qul a 
perdu son peintre. .• . . . . 
P. BOUP-'GET. Complications 
sentimentales 
P. BOURGET. Les détours du 
coeur 
P. BOURGET. La disciple. . 
NOTA: Todos estos libros se en-• 
vían al interior mediante pago adelfin-
taáo de los mirmos más los gastos da 
rfanqueo. 
JJK MODERNA POESIA 



























E l único establecimiento en bu clase en la 
República. 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Dlaignóstlc i y tratamiento médlco-qulrúrgloo 
de laa enfermedades de los perros y animales 
pequeños. 
Bspedal'daii en racunaolones prerentlTae 
contra la r ibla y él moquillo caninos. 
ET/ectrlcIlad médica y Rayos X . 
Consulta : |5.00. 
San Lásiro 805 entre Hospital j Espada. 
TeL A-O 65, Habana. 
SUSCRIBASE Y ANUNCIESE 
EN "DIARIO D E L A MARINA" 
¿ Q u é v a l o r t e n d r í a e l a u t o m ó v i l 
d e u s t e d s i n o h u b i e r a e s t a c i o n e s 
d e s e r v i c i o ? 
N u e s t r o s t a l l e r e s s o n l o s m a y o -
r e s y m á s c o m p l e t o s e n C u b a . 
A t e n c i ó n r á p i d a - T r a b a j o g a r a n -
t i z a d o - P r e c i o s f i j o s 
Centro de los Productos & w * u 
T a l l e r e s : 
Padre Várela 17) 
Tel . M-4833 
E x p o s i c i ó n : 
Paseo de Martí y Colón 
Tel. M-2442 
F J E B R E R O 1 3 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D 
io: 5 C 8 
B o l s a d e l a H a b a n a N o t i c i a s d e l P u e r t o I E x p o r t a c i o n e s 
IT ^ . . i , , ^ ii. i ' * i . ^ - ^ 
MERCADO DE VALORES 
Prevalece, eni el mercado de valores 
el tono optimista avisado anteriormen-
te. E l aljza, que ha prevalecido en los 
•últimos dias .es uno de los factores de 
mayor impQrtancia, para ofrecer mayor 
animación al mercado. 
Al igual que el papel de Ha- Naviera, 
que en Ip. pasada semana dió la nota 
alcista en el mercado, en la actual la 
notía. de alza y actividad ha correspon-
dido a las acciones de las Compañías 
de Jarcia de Matanzas, Havan Electric 
comunes y Teléfono Internacional. 
Un regular número de operaci&nes se 
efectuaron durante el dia de ayer, a 
precios firmes de avance, en acciones 
de Perrocarriles Unidos, Havana Elec-
tric, Compañía de Jarclia de Matanzas, 
Cuban Telephone, Bonos de Havana 
Electric. Bonos de la Licorera, obliga-
ciones del Ayuntamiento y bonos de la 
República, las distintas emisiones. 
Subieron dos y medio puntos laa co-
munes de Havlajia Electrio y cerraron 
con tendencia a obtener precios mas 
AltOS « 
Afirmaron sus tpos demostrando ma-
yor actividad las acciones de la Inter-
baclonal de Teléfonos. 
De alza franca están las acciones de 
la Fabrica de Jarcia de Matanzas; laa 
comunes subieron por encima de 19% y 
Jas preferidas Oe cotizan también por 
tnclma dé 76%. 
E s parte Influyente en el alza que va 
obteniendo este papel la disolución del 
Bindicato de la Compañía. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. Vena 
Las acciones de la Empresa Naviera 
de Cuba están algo irregulares, aun-
que se nota buen Interés, por parte 
de la especulación; en las comune»." 
Las preferidas se cotzaron a dstancla. 
L a tendencia de ambas acciones es efe 
precios mas altos, lo que probablemente 
ocurrirá de un momento a otro. 
E l dia 15 del próximo me sde abril 
la Empresa Naviera de Cuba comenza-
ra % pagar el dividendo número 23 de 
laa acciones preferidas a razón de 1% 
por ciento. 
Probablemente en la Junta que la di-
rectiva celebre a fines de este mes, se 
acordara el reparto de otro dividendo a 
las acciones preferidas. 
Estas mejor impresionadas laa ac-
ciones de la Compañía Licorera Cu-
bana. 
L a Manufacturera continua Inactiva. 
Con mucha flrmez arlgen las accio-
nes de la Nueva Fabrica de Hielo. 
E l papel de los Ferrocarriles Unidos 
rige con precios firmes. L a recauda-
ción do esta compañía sigue aumentan-
ido. 
Firmo rigió el mercado de bonos, so-
bro todo por los de Havana Electrio, 
Jiipoteca general, por los que es mayor 
3a de manda,. 
Bien Impresionado cerró ayer el mer-
fcjado.; 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS 
Comp. Vandi 
Emp* Rep. Cuba Speyer. . 98 100 
Idem Idem (D. Int.),. w , 85 90 
Id . Id. (4% o|o). . . . 80 90 
Id . Id. Morgan 1914.j . ,., 86 100 
Id. Id. 6 o|o Tesoro. ,., „. 93 100 
Idem Idem puertos. . . ^ 92 98 
%dem Morgan 192S. . ,. w 92ít 94̂ 4 
Havana Electrio Ry. Co. 92 98 
Havana Electrio H . Gral.; 88 90 
Cuban Telephone Co., . w 88tt 86 
ACCIONES 
F . C . Unidos. . . . ¿ TÍ 75 
Havana Electric pref. . ,.,100% 102 
Idem comunes. . . m m •, 88 . 88 
Teléfono, preferidas., •. ,., ,., 93% 95 
Teléfono, comunes. «, m 90 110 
Inter. Telephone Co « w „ 68% 70 
Naviera, preferidas. M « 77 80% 
Naviera, comunes. . . ,„ w 18 20 
Manufacturera, pref. w w „ io% 13 
Manufacturera, com^ . . « 8% 4% 
Jarcia, preferidas., . ,., ,., „, 75% 80 
Jarcia, sindicadas. 75% 80 
Jarcia, comunes. „ w . . . 18% 25 
Jarcia, sindicadas. M w . 18% 25 
5 R . Cuba" Spéyer. . . 
5 R . Cuba D. Int. . . . 
4% Rep. Cuba 4% o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 Tesoro. 
5 R. Cuba 1917, puertos. 
5% R. Cuba 1983 Morgan. 
6 Ayto. la . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. Hip^ . . . 
5 F . C. U. perpétuas. . 
7 B. Territorial Serie A. 
6 B . Territorial Serle B. 
6 Gas y Electricidad. . 
5 Havana Electric Ry. . 
5 Havana Electric Ry. 
H. Gra. ($6.000.000 
en circulación, . . . 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
5 Matadero la . Hip. J 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego, de Avila. . . . 
7 Cervecera Jnt. l a , Hip 
6 Bonos F . del Nordeste 
de •Bah%a Honda a 
Guane, (1.000.000 en 
circulación, . . . . . 
X Bonos Acueducto do 
Cienfuegos 
6 Bonos Ca. Manufactu-
rera Nacional. . . . 
5 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . . 
8 Obligaciones Oa,. Urba-
nlzadora del Paique 
y Playa de Marianao. 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado. . . .. . . . 
8 Bonos 2a| Hip. Oa,. 
Papelera Cubana (Se-
rie B 
7 Bonos Hípt. Ca. Lico-
rera Cubana. . „ . 
300,600 bonos Hip. Ca. de 
Hielo. . 
Ca. Cuítidora Cubana.. . ,„ 
ACCIONES 
Banco Agrícola. . » . m 
Banco Territorial. .. . . ,. 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co, (500.000 en cir-
culación) . . 
Banco de Préstamos Sobro 
Joyería, (550.000 en clr-
cuiaclón), .., . 
F . C . Unidos ,.: 
Cuban Central, pref. ., ., . 
Cuban Central, c o m . . . . 
P. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R, R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Havana Electrio^ pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica de tíancti Splrltus 
Nueva Fabrica da ielo. , 
Lor.ja Comercio, prof. . . 
Lonja Comercio, com. . w 
Ca. Curtidora Cubiiia. . . 
Teléfono, preferidas, . . . 
Teléfono, com. x . . . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp. . . . . . w 
Matadero industrial. . ., . 
7 o|o Naviera, pref. . [fc w 
Naviera, comunes. . . M 
Cuba Cañe, prefejfldas. M 
Cuba Cañe, comunes. . „ M 
Ciego oe aviui 
7 ojo Ca Cubana de Pesca 
y Navegación, (5550,000 
en circulación), pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación. 11.100.000 en 
circulación, com,. . . . 
Dnión ilisp. Americana de 
Seguros. 
Unión irUsp. Americana de 
Seguros, benef. . . . . . 
Unión Gi l Co, (650.000 en 
circulación). . . . . . . 
Cuban Tire and Rubor Co. 
preferidas „ 
Cuban Tire ánd Rubber Co. 
comunes. . . . . , . . 
7 o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, preferidas. . .. 
C*. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
Constar.cía '̂ opper Co. , , 
Licorera Cubana, conij, . . 
7 o|o Ca Nacional de Per-
fumarla $1.000.000 en 
circulación, pref. . . ., 
Ca Nacional d« Perfume-
ría, $7,800.000 en circu-
lación, com , 
7 olo Ca dt Jarcia de Ma-
tanzas, pref. _. . . . . 
7 olo Ca do Jarcia de Ma-
tanzas, pref. slnds. . . 
Ca. de jarcia de Maranzas, 
comunes 
Ca. de Jrf'cia de Matanzas, 
com. sindicadas._ . . . 
'X. Cubana Acciaentea. . 
t olo "La Unión Nacional". 
Compañía General de Se-
guros y fianzas, pref. . 
Id. Id. beneficiarlas. . . 
Ca. Urbanlzadora del Par-
quc y Playa de Marianao, 
preferidas , 
Ca. Urt>an<zadora del Par-
que y Playa de ¡Marianao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Coi.fitrucclones y 
Urbanización, com. . . 
Con olidated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada, de Calzado $300.000 




































































































VAPORES D E CABOTAJE 
s u xssmsBAxr 
Febrero: 
15.—Santiago de Cuba, de la costa 
Norte. 
18.—Las Villas, de la costa 8urv 
20..—Antolin, de Vuelta Abajo., 
21.—Calbarlén, de Calbarién. 
23.—Baracoa, do la costa Norte. 
23.—GuantáLnamo, de Puerto Rico, Cu-
bt. y Guantánamo. 
26.-—Purísima, de la costa Sur. 
SO,—Julián Alonso, de la costa Sur., 
18.—Cayo Cristo, de la esota Sur.. 
25.—Cayo Mambí, de Manzanillo y 
Cienfuegos. 
18.—Rápido, de Cuba, Guantánamo y 
Baracoa. 
17.—Puerto Tarafa, de Chaparra, Puer 
to Padre, Manatí y Cienfuegos.. 
S A M B A » 
Febrero: 
15.—Cienfuegos, para la costa Sur. 
15. —Antolin, para Vuelta Abajo. 
M . — L a Fe, para Nuevltas hasta Cha-
parra. 
16. —Habana, para Guantánamo, Cuba, 
Puerto Rico y Puerto Plata. 
36.—Calbarlén, para Calbarlén, Punta 
Alegre y Punta San Juan. 
3f.—Gibara, para costa Norte. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, febrero 12. 
Las cotizaciones del día fueron laa 
siguientes; 
Esterlinas , 88.74 
Francos 85.60 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cot izac ión de Cambios 
I M S * Tlopes 
S|H Unidos, cable ̂  m 
Londres, cable. „, , 
Londres, vista., „ , 
Londres, 60 djv., „ . , 
París, cable, i, M . m 
París, vista. . « . (M 
Bruselas, vista. w „, | 
España, cable. M M . 
España, vista. w . .' 
Italia, vista. . ,., M ., 
zurlch, vista. . .., .„ w 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. . 
Copenhague, vlsha , 
Christlanla, vista m m 
Estocolmo, vista. . :. 















XrOTAS|OS 3>E TtTBWO 
Para cambios: Arlstldes Rula. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Andrés R , Campiña, Sindico PresI-
dente.—Eugenio B . Canogol, Secretarlo 
Contador. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA febrero 12. 
No se cotizó el dollar. 
E l Siboney 
Procedente de New York tomó 
Tuerto al medio oía de ayer el vapor 
/de bandera americana tíiboney per-
iteneciente a la Ward Line y que 
. Lugo carga general y 210 pasajeros. 
Llegaron en este vapor el abogado 
americano doctor Alfred W . Vanan 
y señora, el señor Eduardo Laborde, 
Aurelio Revelio, AmaKa Aje, Manuel 
¡ Fernández, el abogado doctor Wi-
lliam Wingate y señora, George C . 
¡Moxon, Harry Bar, John Ford, Jo-
: saph É . Murray y señora. Francés 
i B . Banner, Jay B . PaLerson y seño-
ra, James Curtís y señora, George 
Daieverse, Emma Pitcber, Olíarles 
M, Robinson, Elizabortb Adeams, 
Mary Shank, Antonio Fernández y 
otros. 
También llegaron en este vapor 
d0 chinos todos los cuales han de-
cíaxado que son comerciantes. 
Sesenta y ocho boirberos 
También han llegado en el vapor 
Siboney eesenta y ocho bomberos I 
americanos miembros de "Unióni 
Steam Fire", Compañía número uno 
de New York, los que vienen a la 
Habana en viaje de placer. 
E l señor Abelardo de Agolar 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor. Abelardo de Aguiar, Inspector 
de Visitas de la Aduana ha traslada-
do su domicilio a la calle Manrique} 
número 26, altos. 
Muchap felicidades le deseamos 
en su nueva residencia al señor de 
Aguiar. 
E l Govcrnor Oobb 
Cerca de las cinco de la tarde de 
ayer tomó puerto procedente de Key 
"West el vapor de bandera america-
na Governor Cobb perteneciente a 
la Peninsular and Occidental SS. 
Company y que trajo carga gene-
ral y 445 pasajeros, en su casi to-
talidad turistas americanos. 
Quedaron en Key West cerca de 
doscientos pasajeros que no pudie-| 
ron venir en el vapor por tener su 
cupo completo. 
Con este motivo y en vista de la 
gran afluencia de pasajeros que des-
de los Estados Unidos se dirigen a 
Cuba, La Peninsular and Occidental 
SS Company ha determinado que el 
vapor Governor Cobb rinda dos via-
jas extraordinarios, uno mañana jue-
ves y otro pasado mañana viernes. 
Carbajo, Pedro Tormo, José Vega.i 
Agusun Rebolla, Luciano J . Fernán-
dez, Manuel Dou, Oscar Borrel, se-
ñora Mogaz de Muñoz e hija, señora 
María Estoyle, Manuel Torres Igle-
sias, Amelia Mateu e bija, José To-
rres Iglesias y otros. 
Entre ios. pasajeros de tránsito pa-1 
ra Valparaíso, figura el roble ingles 
E a r l of Cadogan C . B . E . 
. h o s ferries 
Conduciendo 26 wagones de car-
ga general cada uno tomaron puer-
to ayer pof .la mañana r-rocedente de 
Key West los ferries americanos 
Henry M. Flagler y Joseph R . Pa-
nott . 
E l Antllla 
E l vapor de bandera americana 
Autilla perteneciente a la Ward L i -
no llegó ayer por la mañana .proce-
dente de New Orleans conduciendo 
carga general. 
E l Chicheo 
Procedente de Charieston y c q n 
un danchón a remolque cargado de 
carbón tomó puerto al medio día de 
ayer el remolcador aipencano Chin-
cheo. 
Sufrió averías 
E l vapor americano Parismina su-
frió averías en sus máquinas en el 
puerto de Cristóbal, por lo que se 
dttuvo para trasbordar su carga y 
pasajeros al vapor Atenas que l legó 
á este puerto. 
Las sialidas de áyér 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el americano Cu-¡ 
U> y los ferries Henry M. Flagler | 
y Joseph R . Parrott p.iTa Key West1 
y Tampa respectivamente; el norue-
go Svartfond para Port au Prince; 
el inglés Utila para Tampico (Mé-
jico) . i 
Faro Santa María en la Costa Nor-
te de aquella Provincia, se encuen-
tra embarrancado el vapor de ban-
dera danesa Emile Maersk que con 
uu cai gamenio de azúcar se dirigía 
desde Cuba a un puerto de los E s -
tados Unidos, 
E l vapor Emile Maersk es un bu-
que construido en 1922 y desplaza 
toneladas. 
. Un delegado 
E n el Governor Cobb l legó ayer el 
Coronel Mr. Frasser, Delegado del 
Canadá a la Feria de Muestras de 
la Habana. 
Además llegaron en el Governor 
Cobb el manager del New York Club 
Mr. Me Graw. 
E l señor J . Rombole, Mario Mu-
ñoz, Rosa Muñoz, Manuela Garrido, 
Antonio Gonzálea y otros 
< E l yat<» Florencia 
Ayer tarde a últ ima hora l legó el 
yate Inglés Florencia que será des-
pachado en la mañana de hoy. 
Los que llegaron de Europa 
Precedente de Liverpool, Santan-
der, Coruña y Vigo llegaron a este 
puerto ayer por la mañana 249 pa-| 
sajeros entre los que figuran los se-1 
ñores Gerardo J . Conor, Alfredo An-
gelini, Emma Salganelia, Carmen 
E l Dryden 
Procedente de puertos orientales 
y conduciendo carga general se es-, 
pera que arribe a este pueito hoy el 
vapor Dryden. 
E l Manuel Arnüs 
E l vapor correo español Manuel 
Arnús llegó el domingo a Santiago, 
de Cuba. 
E l Antonio López 
E l vapor correo español Antonio 
L-^pez llegará el viernes de Cádiz, 
con 6 pasajeros de Cámara y 153 de 
torcera. 
A estudiar la industria del tabaco i 
Se han dado órdenes para que se 
le dispensen las C'-riesfas de estilo a 
los efñores Heans Marian y Morist 
GluclriLeh, Consej ero .'el Ministro .?o 
Hanendo de Austria y Coi tejero F i -
nanviero también de Ai't lriá quo 
l lega.án próximame^le. 
D.chos señores vi.-uen a estud'ar 
la '.adustria del -aoiro. 
Un radiograma 
E n la Oaipitaivía del Puerto se re-
cibió un radiograma del Jefe de la 
Estación inalámbrica de Santa Clara, 
informándole que a das millas del 
Cargameuto de azúcares 
L a Regla Import and Export Com-
pany acaba de fletar 91,000 sacos 
de azúcar para cuairo vapores, que 
llevarán unos 25,000 sacos desde la 
Costa Sur para el Golfo, otro 20,000 
sacos desde la Costa Sur para un 
puerto al Norte del Cabo Hateras, 
otro 24,000 sacos desde la Costa Sur 
para New York y otro 2o,500 de la 
Costa Norte para New York. 
Hay en contrata varios cargamen-
tos para el próximo mes de marzo. 
Le pidieron su cooperación 
Una 'comisión de Estudiantes de 
Santa Clara visitó ayer a su conterrá-
neo el doctor Hugo Roberts, con 
oojeto de obtener su cooperación pa-
ra recabar mejoras para su provincia 
natal. 
L a vía aérea 
Precedente de Key West llegó ayer 
tarde el hidroplano americano Balboa 
que por la mañana ha bía salido , des-
do la Habana para aquel puerto. 
Trajo el Balboa 8 pasajeros en-
tre los que figuran Mr. Joseph P . 
Parks, Mr. Roberts B . Moore, Mr. 
Michael Carozzo y señora, Mr. Shel-
by L , Heman y señora, Mr. Avery 
Hopwood y la señora Julo Hopwood. 
L a Niña 
Pocos momentos después l legó el 
hidroplano L a Niña precedente de 
Miami conduciendo 8 pasajeros entre 
ellos Chas P . Lanief^y familia, Wi-
liiam Lindley y familia y José Go-
berna. 
Se complica lo del General Chamorro 
Hace días publicnmos que se ha-
Lía pedido a la Capitanía del Puerto 
la inspección del vapor nicaragüense 
General Chamorro por el propietario 
del cargamento que coeduce, toda 
vez que, según se denuncia, el barco 
está en muy malas condiciones. 
Con vista de esta denuncia la Ca-
pitanía del Puerto ordenó ayer a los 
inspectores de cascos y calderas que 
realizaran una inspección a bordo; 
pero al ir a cumplir dichos inspecto-
les esa diligencia, fueron notifica-
dos de'que por orden del Cónsul de 
Nicaragua, no se les permitía la visi-
ta a bordo. 
Con posterioridad se recibió*en la 
Capitanía del Puerto una comunica-
ción de ICónsul de Nicaragua auto-
rizando eí despacho del General Cha-
morro, por lo cual el Capitán del 
Puerto con objeto de salvar su res-
ponsabilidad con respecto a las ae-
nuncias formu^das y a la controver-
sia surgida entre el señor José Lo-
sada que se ampara con el Cónsul de 
Nicaragua, y los , señores Gordat, 
Whipple, y Rodgels, que han pedido 
además protección a la Aduana para 
desembarcar un cargamento, ha da-
do cuenta ai señor Secretario de Ha-
ciendo y al señor Juez de Instrucción 
por si hay que deducir alguna res-
ponsabilidad , 
EXPORTACION X E AZXJCAS 
Vapor americano Chalmette, para 
New Orleans, 
Certral Andorra: 340 sacog azúcar. 
Central Fajardo: 100 id id. 
Vapor americano J , R, Parrot. para 
Ker West; 
Central Toledo: 2,250 sacos azúcar. 
Central Hershey: 1,078 id id. 
Vapor americano Siboney, para New 
York: 
Central Pilar: 5,000 saesot azúcar, 
EXPORTACION DE PRÜTOS Y V E -
GETALES 
Vapor americano Orizaba, para New 
York; 
L E , Gwuinn; J , Long: 6,000 cajas 
toronjas; 22 id ajíes; 34 id berenge-
nas, 2 id qulmbombó; 474 id tomate, 
II Warne Son: 204 id habas y 7 id 
•vgeetal, 
A, Reboredo: orden, 171 huacales 
piñas; 45 id berengenas; 17 id pimien-
ta t-; 3 id'habichueals. 
J , .B. Jiménez: orden, 161 huacales 
Lorengenas. 
W B, Fred; J . Long: 100 huacales 
papas, 
A, Rodríguez: orden, 6 huacales 
•v'andas. 
T, Sosa: orden, 21 id id, 
Godínez Hermano: orden, 318 Id pi-
fias; 35 id vegetales, 
Ind Fruit Co, F . Opolisky: 667 hua-
cales pimientos; 810 id berengenas; 187 
{({ tomates; 52 id limas; 26 id qulm-
bombó; 6 id viandas, 
Vapo'r americano J , R, Parrot, pa-
r¿. Key West; 
Godínez Hno,; West ind-
1000 huacales pinas. 
Pino Box Lumbers Co • 408 
I . . K. Gwuinn; Cuban Amer * ^ 
dlng, 500 cajas tomates, 
EXPORTACION E s 
V^por americano Pastores I6n 
Henry Clay Bock Co,: ordei 
Pa^ Co. 
dos picadura. 
Vapor americano Cuba 
V7est: ' para Kt, 
Lcflie Pantln: orden 2o w i. 
OS' 
baco. 
V. A. Suárez: orden, 120 
pacas id. 
Cuban Land Tobacco: M v n 
pacas id, ' ^ (( 
ldM- A- Pollack; A- SantaelU: lD ^ 
Vapor americano Orizaba na-. . ̂  
TorU: ' a 
- Cimentes Pego Co.: Morris \ i 
5o.550 tabacos. : : 
Id: orden (Argentina): 3,75o id 
I , Kafíenburg Son: 9,950 tah 
T< ' res Gener Heimam! Morris ^ 
a is 6,500 id, ' : 
Pa.k & Tilford: 3,000 Id, 
A Duíihill: 3,00i) id, 
líenry Ciay Bock: orden, (]* .ti, 
l.&l-O cajas cigarros; 168,350 
.Id (Brasil) '.000 id. 
Id orden (Argentina) 14,000 ij 
Id orden, (Australia) x.",ono 
Id orden (Canadá) 4*000 id. 
Id orden (Slngapor) •J.-S';. taba«, 
Id orden (BéJgica) 53,ó)i ¡(\ 




Cuba Cañe, 7 ojo 94^ 95 
Cuba Gane, 8 o|o 99 99% 
Cuban American 107107% 
Manatí, 7% o|o. . . . .. . 100% 101 
Punta Alegre 118 119 
Este de Cuba. . . . . . . 110 111 
Baragua 101 
Bonos ferrocarrilero» 
Cuba Railroad 5 o|o. . 
Cuba Railroad 7%' o|o, 
Norte de Cuba, 6 o|o. 
Guantánamo 
Bonos Industriales 
Tropical, 6 ojo 
Obligaciones, 7 o|o, . . 
Mercado Unico. . , , , 
Acciones Industriales 
Coca Cola, . . . . . 
Licorera, preferidtas. 
Licorera Unica, , . 
Papelera, comunas. • 
A. Gseosas, córn. .-










E L EMPRESTITO JAPOU 
NUEVA Y O R K , Febrero 12. 
" L a concertaejón de un empréstito 
para consolidación y reconstrupciíi 
por parte del Gobierno japonés, aj. 
cendente a $150.000,000 en los 
tados Unidos, se anunció esta % 
che por J . P, Morgan y Compaili 
que con Kuhn, Loeb y Compañía, h 
National City Company y el Pr' 
Banco Nacional, dirigirán un s 
cato que abarque toda la nación,j 
se ofrecerá la citada emisión a úl-
timos de semana. 
L a venta de los bonos, que lie. 
van un interés do 6 y 1|2 por IM, 
y que se vencen a treinta años, si 
efectuará al tipo de 92 y 112. qiij 
rendirá, aproximadamente, 7,10 poi 
100, 
L a oferta simultánea de 25 mülO' 
nes de librae esterlina? en bonos di 
Gobierno japonés de la misma class, 
con la excepción de que el tipo del 
i cupón será 6 por 100 y el vend 
1 miento en treinta y cinco, años.' se 





.4 U . . 
Nominal 
Comp. Vend. 
FEDERACION NACIONAL D E 
CORPORACIONES 
ECONOMICAS 
E l doctor Ramiro Cabrera, Secre-
tarlo de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas de Cuba, 
ha convocado a todos los miembros 
del Consejo de dicho organismo pa-
ra la eeslón quie ha de verificarse 
el viernes próximo, 15 del mes co-
rriente, a las cuatro de la tarde, en 
el departamento número 442 de la 
Lonja del Comercio. 
Sin perjuicio de dar á conocer 
oportunamente la orden del día se-
ñalada para la sesión mencionada, 
podemos anticipar que se tratará en 
ella, principalmente, de la campaña 
en favor de la derogación del Im-
puesto del cuatro por ciento sobre 
las utilidades, a cuyo efecto el doc-
tor Pedro Pedro Pablo Kohly, presi-
dente de dicha Federación, dará a 
conocer ciertas gestiones persona-
les que ha realizado con la finali-
dad expresada. 
E n la Secretaría de la Federación 
se han reclbldo^numerosas adhesio-
nes de entidades económicas de la 
República, y con estos antecedeiítes 
es posible afirmar que en seguida 
se llevará a cabo, de manera inten-
sa y vigorosa, el plan acordado pa-
ra lograr l a supresión del repetido 
imp-nesto. 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa Blanca, febrero 12. 
DIARIO.^—Habana. 
Estado del tiempo martes, siete a, 
m, Estados Unidos, baja presión en 
mitad oriental con nublados y llu-
vias yí alta presión • intensa en res-
to. Golfo de Méjico, tiempo variable, 
barómetro alto y en ascenso, vientos 
variables. 
Pronóstico para la Is la: buen 
tiempo .en general hoy y mañana, 
miércoles, excepto variable en mi-
tad occidental sin gran cambio en, 
las temperaturas, terrales y brisas 
en mitad oriental y del Oeste al Ñor 
te moderados a frescos en la occi-
dental. 
Observatorio Nacional. 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
CENTRALES MOLIENDO 
Ha comenzado a moler el central 
"Orozco". 
UNA COMISION DE L A CAMA-
R A D E COMERCIO VISITARA 
A L S E C R E T A R I O D E 
L a Comisión oportunamente desig-
nada por la Junta Jdrectiva para 
recabar del señor Secretario de Ha-
cienda ]a favorable resolución de 
varios particulares relacionados con 
el Impuesto del 4 0|0 sobre 
las utilidades y del uno por ciento j 
sobre la venta bruta, visitará hoy a 
la? diez, al doctor Pórtela, quien ha 
concedido audiencia a la Comisión. 
Hasta la fecha muelen ciento se-
tenta centrales. 
F R A C A S O EN L A T E N T A T I V A DE 
R E G U L A R I Z A R E h ALGODON 
MANCHESTER febrero 11. 
L a tentativa hecha con objeto de for-
mar una junta para regularizar el mer-
cado algodonero terminó hoy con un 
completo., fracaso. Se llegó a la deci-
F.'.ón de que era imposible lograr lo 
que se deseaba, después de una larga 
serle de conferencias, la última de las 
cuales se celebró hoy y en la que se 
anunció que debido a la diversidad y 
,-livergencia de los intereses relaciona-
dos con el asunto no resultaba prác-
tico el redactar un proyecto que mere-
ciese la aprobación de todos los intere-
sados. Como coi. secuencia se abandonó 
el proyecto en su totalidad. 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto número 1170 para 
la libra ¿te azúcar centrífuga 
polarización 96. en almacén es 
como signe: • 





Cienfuegos . . . . 4.408390 
Manzanillo . . . . 4.360765 

















portaciones . . . 
Diferencia de m á s . 
D E L M E S 
Habana 
Matanzas 
Cárdenas^ . . . 




Nacional. . , 
Precio medio 
portación. . . . 

















A. Marítima, pref, . . . 27 
A. Marítima com, , . . . 3 
Seguro L a Mercantil. . . . 100 
Seguros La Cubana. . . , 67 
Banco Español. . . . . . 1% 
P. C . Cuba Co., com. . 39% 41 
F . C. del Norte, . . . . 36 
Havana Central. . . , . , 7% 




















Cuba Cañe, com, . 
C, Am., pref, . . 
C, Am. com, , , 
Manati, pref, . . 
Manatí, com. . . 
Niquero com. . . . 
Santa Cecilia., pref. 
Cecilia, com. . 
Guantánamo, pref. 
Guantánamo, com. 
Am, S, com, . . 
Caracas, . . . . . 
C. Avila 
Cacocum 


















NOTA.—íSn las cotlsaciojvjs del Mer-
cado Libre ios precios son u^roxlma-
dos y extraoficiales, sujpetos a laá <\n& 
tuaciones del mercado y tuca da U 
Bolsa. 
COTIZACION DE CHEQUES 
TJOB cfieques a* los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Eieue: 
a v Z>A BO&SA 
comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Español, , , . 
Banco Español, cert. 
Banco de H. Upmann. 
Banco de Penabad. . . 
Banco Internacion'-ii. , 
27 85 
Nominal 




NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
r t J E E A 3>E IiA BOt^SA 
Comp, Vend 
D R O G U E , R I A 
S A 
Comp. vend. 
81 Edificios, L a Mayor, ; 
Surte a todas laa farmacia». 
Abierta los dias laboraltó 
basta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y medlv 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el dta 
el domingo 10 de febrero 
de 1924. 
Farmacias que estarán 
tas hoy Miércoles 
Riela 2 A. 
San Francisco número 36,' Vi» 
fa. 
Luyanó número 74. 
Santoa Suárez número 10. 
Jesús Sel Monte número 388. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. ^ 
Vista hermosa número 14 B, ^ 
rro. 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B., Vedado. A 
23 y G., Vedado. 
Belascoaíh y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. N 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
• Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso « Infanzón. 
10 de Octubre 69 5. , . 
Jesús del Monte número 61»-
Habana y San Isidro. , 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148. V & t f 0 -
Santa Ana y GuíflWacoft. 
Belascoaln, 86. 
Tenerife número 74. 
Monte y Bstévez. 
Gervasio número 13(* 
Agua Dulce número l ? 
OüAXDO V I S I T E A 
Y O R K 
VAYA A 
U S M E R A m COCINA 
SOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Serciflo de Table d 
Precios Moderados. 
259 West OSrd Street, » 
Broadway y West End * 






Banco Español, cert, 
Bancu ú' 'e'.iabad 
Banco de H , Upmann 
Caja del Centro Asturiano 













































































prensa Asociada es la única 
La seCí ei derecho de utilizar pa-
tjUerePj.0(Iacirlas, las noticias cable-
^áficas que en este I I A R I O se pu-
^ a así como la información lo-
Sr i jue en el mismo se inserte. 
r 
m z 
S E G U N D A S E C C I O N v : 
Para cualquier reclamación en el 
fservlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6S.44 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
J 
d [ l m 
D E U N F 
-
L L O S A S R I Q U E Z A S U E P A 
J 
D E P U E S D E M A S D E T R E I N T A S I G L O S , A P A R E C I O 
L O S A T O N I T O S E S P E C T A D O R E S , C U B I E R T A D E 
M A C I Z O , L A C A I A Q U E E N C I E R R A L A M O M I A 
e 
e n 
a t a n d e 
e s n e 
d e d e s p r e c i o e i 
ES UNO DE LOS HALLAZGOS MAS SENSACIONALES 
S E M E J A N D O UN G I G A N T E D E O R O , D E D O B L E T A M A Ñ O Q U E 
E L N A T U R A L , A P A R E C I O L A E F I G I E D E L F A R A O N E N A L T O 
R E L I E V E , A L A Q U E S E ^ T R I B U Y E G R A N M E R I T O A R T I S T I C O 
L A O P E R A C I O N D E A B R I R E L INMENSO F E R E T R O Q U E T I E N E 
L A MOMIA E S D E C A R A C T E R T A N D E L I C A D O Y D I F I C I L . Q U E 
NO S E E S P E R A P O D E R E F E C T U A R L A E N T O D O E L ANO A C T U A L 
EN HEMPO DE G U E R R A TODO 
CIUDADANO FRANCES D E B E 
CONTRIBUIR A L A DEFENSA 
SE ESGRIMIO EN L A CAMARA E L 
ESPECTRO DEL BOLCHEVISMO 
CONTRA LA POLITICA A C T U A L 
PARIS, Febrero 12. 
E l espectro del . bolchevismo se 
erigió ante la Cámara de los Dipu-
tados boy como argumento contra 
las medidas del Gobierno para equi 
librar el presupuesto. 
M. Tardieu pronunció un discurso 
censurando la política financiera y 
general del Gobierno, declarando 
que el único resultado que se veía 
venir, después de las nuevas contri-
buciones, con bastante certidumbre, 
era la mayor fuerea del partido co-
munista en las próximas elecciones. 
Dijo que consideraba que las medi-
das del Gobierno entrañaban gran 
peligro. a 
Al ser interrumpido y preguntár-
sele si tenía algo positivo qué expo-
ner en substitución de dichas medi-
das, M. Tardieu prorrumpió ên fra-
ses violentas, fijando toda la res-
ponsabilidad de la actual situación 
en el Gobierno, por su debilidad. 
M. Klotz propuso un empréstito 
de lotería que debería flotarse en el 
extranjero, a fin de acumular una 
reserva de dinero extranjero igual a 
10.000 millones de francos. 
PARIS, Febrero 12. 
. E l proyecto de ley del Gobierno 
relativo a .medidas paxa la "movili-, 
dación nacional" en caso de guerra, 
fué distribuido entre los miembros 
de la Cámara de Diputados, hoy. Su 
^principio primordial es que todo ciu-
dadano francés, en^iempo de guerra, 
debe participar en la. defensa del 
País y la conservación de su vida 
material y moral. , 
Entre las medidas que se adopta-
ban figura una modificación de las 
eyes durante el tiempo de guerra, 
ja utilización de todas las fuerzan 
intelectuales en obsequio de la de-
íens^, nacional y todo lo necesario 
para mantener la moral del pueblo. 
E l proyecto de ley del presuoúes-
anual pára el denartamento de 
So ft?Ícaciones' que asciende a 
-¿J.uoo.OOO de pesos, fué aprobado 
-Por la Cámara. 
(ioP?0y se han Publicado órdenes 
/artainento te Marina, com-
i'eiaudo los pasos preparatorios pa-
doav.VUt-ü del ^ S i b l e "Shenan-
oah con rumbo a las regiones ár-
cas' este verano. 
l!6n cláusula consignando ml-
virtn \ de pesos para el ser-
v ~tal aéreo entre Nueva York 
provit rfncisc0, fué eliminada del 
t a i / 1 0 ley do1 Presupuesto pos-
nifiíriñnr0ye^t0 de Para la b0-
viado nP f l0s soI(la<ios, fué des-Arbitr Ja comisión de Medios y 
siiftn™ \ la Cámara, quedando 
o en ?n fSo hasta CIUe se vote en pro 
t r l b m ^ a del Prbyecto de ley de . pación, en ia Cámara. 
"arfairt-.00^1^011 ir^estigadora del 
tomó ripM 1 P^róleo en el Senado, 
t oraC1Ón a GeorSe Greel. J . 
Weill y o t ^ 1 C' Masee' S^11^ M-
ñ̂TtltM/0111'81611 óe asuntos indios. 
t0 en tít T la Cámara. ha pues-clerta • ulcio la legalidad de 
cuando f-??SlCión te Albert B. F a l l , ^ virtrí ^ secretario del Interior, 
Prendamiento h CUal !e Permitía ^ 
rWA DE MiAMI A ALTOS 
M u * ! precios 
Dekñt Febrero 12. 
r-ado-es wde una A l t i t u d de com-
*n 16 ^ f ^ ^ o r e s que se cal-
8ltüado 31 xt Pers0nas. el terreno 
P'aya de ê 0rÍe; le Miami- en la 
fue 
a 
V6lldido h í l mismo nombre, fu 
?reci.os a n l u * subasta pública. ; 
J00 de w \egan hasta i-OOO po; 
Oob5eruo c:] 0 '^ calculados por e) 
'^area que . "en5I6ron todos ^s 153 
cad. que constituyen la propie-
L U X O R . Egipto, Febrero 12. 
E n la tarde de hoy se efectuó el 
descubrimiento más importante en 
la historia de la egiptología y acaso, 
según pretenden muchos sabios, de 
la arqueología entera, en la cámara 
sepulcral de Tut-Ankh-Amen. en el 
Valle de los Reyes. 
E n presencia de un distinguido 
grupo compuesto por la flor y nata 
de la egiptología, se levantó la tapa 
del gran sarcófago rosado de Tut-
Ankh-Amen. revelándose por prime-
ra vez a la luz del día. después de 
I más o de treinta siglos, el féretro que 
encierra la momia, cubierto de plan-
chas de oro macizo y adornado con 
estupenda suntuosidad. 
E l momento en que se llevó a ca-
bo la delicada operación fué el más 
culminante de la historia del sensa-
cional descubrimiento de la tumba 
do Tut-Ankh-Amen. Los que la pre-
senciaron expresaron el juicio uná-
nime do que dicho féretro, que in-
dudablemente encierra los restos 
mortales del faraón, sobrepasa in-
conmensurablemente en esplendor y 
belleza a todos los magníficos teso-
ros que los explorodores han extraí-
do de la tumba. 
t L a caja de la momia está comple-
tamente intacta. Se asegura que es 
una de las cosas más maravillosas 
de su especie que se ha descubierto. 
Representa al Faraón en alto relie-
ve, y está cubierta por capas de oro 
macizo, siendo su imagen de más 
• del doble del tamaño natural, y su 
sereno y hermoso rostro presenta ex-
quisitas incisiones, formando los 
ojos de brillante aragonito, con una 
barba larga y curva, también de oro 
fino. De la cintura abajo, las am-
plias olas de las diosas protectoras 
,se reúnen a la altura de las rodillas 
para defender al Fara,ón de todo pe-
;iigro. La caja que contiene la mo-
!mia yace en un ataúd sobre una es-
pecie de trineo de madera, en el 
¡cual, sin duda, los sacerdotes lo 
arrastraron por el Valle de los Re-
I yes. 
¡ Para imaginarse la escena de es-r 
'̂ te sensacional descubrimiento. es 
¡preciso forjarse la visión de una b.ó-
;veda estrecha v baja cuyos muros 
¡están decorados en tonos bastante 
•chillones, con'escenas religiosas que 
¡el Rey Ay hizo pintar en honor de 
¡sus predecesores y en el suyo pro-
'pio; en primer término, un grupo 
de invitados con la cabeza descubier-
ta, en mangas de camisa y sudando 
la gota gorda, apretados como sar-
dinas en lata, en el cargado ambien-
te de la tumba; donde el calor es 
Insoportable. E n último término, de-
bajo de una serie de andamios, de 
poleas y de sogas, la enorme y sen-
; cilla masa del real sarcófago, bri-
jllantemente imminado bajo la luz 
¡cegadora de un bombillo eléctrico 
¡dQ 8.000 bujías. 
í Cuando por primera vez, en más 
'de treinta siglos, se levantó la tapa 
I del sarcófago y so quitó el velo de 
¡finísima tela que lo cubría, apare-
Ició, como si estuviese enterrado en 
'él, un gigante de oro. Allí yacía la 
¡efigie del Faraón, una masa de ful-
gurante oro modelada en alto re-
lieve, parecida a un cruzado en su 
tumba medioeval, las capas de oro 
macizo que cubrían la silueta de la 
momia siguiendo la forma de ésta. 
Cubre la cabeza del Faraón el 
"nems", es decir, el tocado peculiar 
de la esfinge, en el centro del cual 
:se halla el sagrado Ureaus, o cobra 
de lapizlázuli, al lado de una cabeza 
de halcón. Rodeado por los pliegues 
de oro de ese tocado, semejante a 
una peluca, aparece el rostro de 
Tut-Ankh-Amen, esa cara bellísima 
y soñadora del joven efebo que tan 
a menudo hemos contemplado en las 
¡escenas de cacería que adornan sus 
•carrozas, sus arcos de flecha, sus 
! cajas y sus sillones, con rutilantes 
¡ojos de aragonito que presentan una 
extraña y hechicera apariencia de 
|vida. L a nariz, fina y de delicadas 
curvas, y la boca sensitiva, de ex-
¡quisito encaje, adornando la parte 
inferior del rostro la barba recur-
vada, tradicionaj de Iqs egipcios de 
esa época. 
Los que contemplaron el féretro 
afirmaron que el mérito artístico de 
las labores que lo adornan, es ex-
cepcional, eclipsando por completo 
todo lo que hasta ahora ha sido des-
cubierto en esta tumba, tan rica en 
obras maestras artísticas de la dé-
cimaoctava dinastía. L a diignldad 
que refleja la imagen del Faraón 
está, en verdad, soberbiamente esti-
lizada. Con los brazos cruzados so-
bre el pecho y el curvado cetro, sig-
no de soberanía, en la potente dies-
tra, y un mallal, símbolo de domi-
nio, en la izquierda. 
Las manos están bellamente mode-
ladas. Debajo de los brazos cruzados, 
en el testero de la caja, se lee la 
oración tradicional para el eterno 
descanso del' Faraón, junto con los 
dos cartuchos, hoy ya familiares, 
uno con el nombre de Tut-Ankh-
Amen y el segundo con su título ofi-
cial Rakh-eper-IIneb. L a única ta-
cha en la capa de oro que cubre el 
féretro, es que los pies son negros, 
como si estuviesen manchados por 
un betún. L a operación de abrir e?s-
te inmenso féretro que encierra la 
niomia, es de carácter tan difícil y 
complicado, que no se efectuará en 
todo este año. 
P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
P A N A M E R I C A N A D E P E -
R I O D I S T A S 
WASHINGTON, febrero 12. 
Una conferencia entre repre-
sentantes de los periódicos de la 
Asociación de la Prensa en los 
Estados Unidos con sus colegas 
en las repúblicas pan-americanas 
se celebrará aquí empezando el 
17 de Matzo. Invitaciones a la 
conferencia se han enviado por 
el Secretario Hughes que actúa 
de presidente de la junta de di-
rectores de la Unign Pan Ameri-
cana. 
L a reunión de todos los perio-
distas de la AjDerica fué autork< 
zada por la conferencia pan-ame-
ricana que se celebró en Santiago 
de Chile, con el propósito de te-
ner un cambio de impresiones en-
tre los países representados que 
tendiese a la larga a mejorar los 
sistemas de información y las 
condiciones entre las repúblicas 
americanas, lo mismo que una 
más amplia inteligencia y mayor 
comunidad de intereses entre los 
pueblos que pertenecen a la 
Unión Pan-Americana. 
D E L A 
F U E 
UN DISCURSO DEL PRESIDENTE C00LIDGE 
D E 
DICE QUE E X P E R I M E N T A L A MAS VIVA HUMILLACION A L 
V E R QUE D E UN MODO TAN B R U T A L S E HA TRAICIONADO L A 
CONFIANZA P U B L I C A Y MINADO S U F E EN L A INTEGRIDAD 
S i l I ARÍf í í IeXH0RT0 A LA NACI0N a Que PR'̂ STE SU APOYO A LA LEY 
U U W i i m V i DE IMPUESTOS. QUE TODOS LOS RECURSOS DEL PAIS SEAN 
POR L O S G E N E R A L E S SANCHEZ. 
M A Y C O T T E Y C A S T R O S E L L E G O 
A E S T A COMENTADA DECISION 
USADOS E N PRO D E L A A G R ' C U L T U R A , Y^ T R A T O D E MEJICO 
NEW Y O R K , Febrero 12. 
E l Presidente Coolidge hablando 
hoy en el National Republican Club 
prometió que se procedería inme-
j diatamente y sin consideración de 
e c r>Drr n n r m r T í J i r v r n r \ r \ s I ninSUI1a clase a investigar los arren-
5 h L K t b ^¿LL M J L . MU i 1V AUA damientos de yacimientos petrolí-
POR H A B E R ABANDONADO DE feros' exhortó e la nación y a los 
L A H U E R T A A V E R A C R U Z 
dos grandes partidos políticos a que 
prestasen su apoyo a la ley de im-
puestos Mellon, pidió que todos los 
recursos de que disfrute el país se 
Las tropas federales, compuestas empleasen en ayuda de la agricul-
C E L E B R A N D O E L V I G E S I M O ANI-
V E R S A R I O D E L A B O D A D E L 
J E F E D E L A R E D A C C I O N 
D E L D I A R I O E N N. Y O R K 
1>5 NUESTRA REDACCION E N NUE-
VA YORK) 
Hotel Waldorf Astoria, Febrero 12. 
'Anoche se celebró con una ínti-
ma fiesta el vigésimo aniversario de 
la boda del muy querido jefe de la 
redacción del DIARLO en Nueva 
York don Miguel de Zárraga, con» 
üistinguida esposa la cultísima 
dama Elena Gómez de Zárraga, que 
bien puede enorgullecerse de haber 
constituido el más feliz de los hoga-
reo. 
F n la simpática fiesta, que ame-
nizóse con um selecto banquete, reu-
niéronse los hermanos del matrimo-
nio, que en Nueva York residen, don 
Eugonlio de Zárraga con su esposa 
De rila del Rio de Zárraga, don Fer-
nando Gómez Rodríguez con su se-
ñora Preciosa Díaz de Gómez, y don 
Angla Gómez Rodríguez con su es-
pora Marita Ríos de Gómez. 
Asistieron también, en)tre otros 
machos amigos, nuestros compañe-
ros de redacción señores Ignacio R i -
veio y José Sobrino, y el distingui-
do ledactor de "La Prensa" de Nue-
Y Z York don Oscar Corltreras. 
Hizo los honores de la casa, en 
compañía de sus padres, su primo-
géniio el correctísimo Miguelito de 
Zárraga, que acaba de terminar muy 
brillantemente sus estudios en la 
¿ííLyvesant High School y se dlspo-
re a estudiar la ingeniería eléctrica 
en Boston. 
A las innumerables felicitaciones 
recibidas por los señores de Zárra-
ga, excusado es decir que no pue-
den menos de sumar la nuestra cor-
di alie ima . 
Esther Barkey. 
de indios yaquis, que operan a las 
órdenes del coronel Anselmo Armon-
ta, han tomado la hacienda E l Ca-
nutillo, baluarte de Hipólito Vil la y 
Manuel Chao, y las tropas Rebeldes 
se hallan ahora en plena retirada, 
según comunica el general Román 
López, que manda la guarnición de 
Juárez. 
Las tropas mandadas por el gene-
ral Ignacio Enríquez están Uevando 
a caoo una activa campaña d|(i per-
secución contra los villistas en la 
parte meridional del Estado, según 
los informes que ha recibido el ge-
neral López. 
DEPOSICION D E D E L A H U E R T A 
D E J E F E SUPREMO D E L A R E V O -
LUCION. 
E L PASO, Texas, Febrero 12. 
E l general Cándido Aguilar ha 
sido nombrado jefe supremo de los 
ejércitos revolucionarios después 
j de una conferencia de los jefes re-
beldes Guadalupe Sánchez, Fortuna-
to Maycotte y Cesáreo Castro, según 
telegrama encontrado entre los do-
cumentos de los rebeldes en Vera-
cruz. 
Tal es la información recibida 
hoy por el cónsul general mejicano 
en esta ciudad, señor Enrique Ruiz. 
E l telegroma, dirigido a Adolfo 
de la Huerta y firmado por los tres 
generales rebeldes, notificaba al 
"primer jefe" la decisión a que se 
había llegado. L a contestación de 
De la Huerta, transmitida por telé-
grafo y protestando contra ese ac-\ 
to, se halló también entre los pape-
les de los rebeldes. E n su contesta-
ción, De la Huerta declara que "no 
esperaba una imposición tan ruda y 
tan injusta" por parte de los coman-
dantes rebeldes, y les recomienda 
que la reconsideren. 
Los jefes rebeldes, según informa-
ción facilitada por el señor Ruiz, 
han protestado contra lo que llaman 
la fuga de De la Huerta, de Vera-
cruz, y ésta se cree que haya sido la 
causa del acto de los generales re-
beldes al deponerlo como jefe su-
premo. 
García Vigil, ex gobernador de 
Oaxaca, está enfurecido con motivo 
de la retirada de De la Huerta, se-
gún dice un telegrama intercepta-
do, y según las noticias que ha re-
cibido el señor Ruiz. 
D E R R O T A D E G U A D A L U P E SAN-
C H E Z 
V E R A C R U Z , Febrero 12. 
E l Secretario del Departamento 
de la Guerra, General Serrano, anun-
ció hoy que después de 5 días de 
combates las fuensas del General 
rebelde Guadalupe Sánchez que ata-
caban a Santa Lucrecia han sido de-
finitiva y decisivamente repulsadas 
por las columnas al guando de los 
Generales Juan Domínguez y Dona-
to Bravo Izquierdo. Esta última de-
rrota de Sánchez, dice el Secreta-
rio de la Guerra, frustra sus pla-
nes que tenían por objeto penetrar 
tura e hizo una defensa de la ven-
ta de armas a Méjico. 
E l jefe del poder ejecutivo tam-
bién reiteró su oposición a las le-
yes que conceden un bono a los 
soldados, declaró que parecían exis-
tir probabilidades lisonjeras a que 
se llegase a un acuerdo satisfacto-
rio en Europa y afirmó que los E s -
tados Unidos estaban prontos a unir-
se con otras naciones para declarar 
ulteriores restricciones en arma-
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O -
R I A S S O B R E L A R E V C L U -
CION E N H O N D U R A S 
SAN S A L V A D O R , febrero 12. 
Noticias contradictorias sobre 
la revolución de Honduras se 
han recibido aquí. 
E l presidente Gutiérrez ha cam-
biado nuevamente el personal de 
su gabinete que hace una semana 
que se organizó. Una. nota oficial 
del gobierno hondureno anuncia 
la derrota del general Tiburcio 
Carias en Jacaloapa. Dícese que 
Carias dejó muchos muertos y 
heridos en el campo de batalla. 
Asegúrase que los rebeldes huye-
ron hacia la frontera de Nicara-
gua. De fuentes revolucionarias 
llega la declaración de que el 
movimiento rebelde ha llegado a 
ser general y que el pueblo de 
Honduras ê ha rebelado contra 
la dictadura del presidente Gu-
tiérrez. Agrégase que la banda 
de música del gobierno se ha 
incorporado a les rebeldes, lle-
vándose los músicos consigo to-
dos sus instrumentos. 
L L E G A N L O S D E L E G A D O S A 
L A C O N F E R E N C I A N A V A L 
ROMA. Febrero 12. 
Han empezado a llegar a esta ca-
pital los delegados que las diversas 
naciones envían a la conferencia na-
va] que se celebrará aquí el 14 de 
Febrero bajo los auspicios de la L i -
ga de Naciones. Entre los principa-
les asuntos que se tomarán en con-
sideración en la asamblea, figuran 
la aplicación de los principios del 
mentes siempre y cOuando parezca 
existir una razonable perspectiva de 
que se efectuará el debido conve-
nio a este respecto. 
' E l discurso que el Presidente pro-
nunció en el banquete dado por el 
club para conmemorar el nacimiento 
de Lincoln, fué el primero de Mr. 
Coolidge fuera de Washingté^i des-
de que subió a la presidencia. E n 
muchas de sus fases, fué algo así 
como una repetición más elaborada 
de su mensaje al Congreso. 
E l Presidente dedicó considerable 
atención en él a las cuestiones de 
impuestos y agricultura, pero al 
terminar trató del esunto sensacio-
nal de actualidad, la investigación 
sobre los arrendamientos petrolífe-
ros. 
"Se han hecho últ imamente reve-
laciones de los más sensacionales 
respecto al arrendamiento de los 
yacimientos petrolíferos del Gobier-
no", dijo- "Al revelarse el afán de 
lucro infiltrándose sutilmente en el 
espíritu de los funcionarios públi-
cos, la prostitución de altos cargos 
en aras de las ganancias particula-
res, nos sentimos llenos de despre-
cio e indignación. 
Expermentamos vivamente la más 
profunda humillación al ver que de 
un modo tan brutal se ha traicio-
nado la confianza pública, y lamen-
tamos qu© así se haya zapado su fe 
en la integridaid oficial. Pero no 
podemos contentarnos con sentir 
esa honrada indignación, y mucho 
menos podemos permitirnos expre-
siones cínicas". 
"Nos proponemos seguir el abier-
to y despejado sendero de la justi-
cia. Se emprenderá la persecución 
Inmediata, adecuada e incesante, en 
lo civil y en lo criminal para cas-
tigar a los culpables proteger todos 
los intereses nacionales. A l hacer 
estos esfuerzos no existirá influio 
alguno político ni espíritu de par-
tido. Se hará rápidamente y con 
justicia. Soy republicano pero no 
puedo por esa rezón proteger a na-
die porque sea republicano. Soy re-
publicano' pero no puedo por esa ra-
zón perseguir a nadie porque sea 
demócrata." 
"No quiero que haya clamores ni 
alarmas, ni que se mezclen a los 
inocentes ni a los culpables en irre-
flexivas condenas ni tampoco que so 
confundan meras cuestiones legales 
con las de fraude y corrupción. En 
momentos como estos se ponen a 
prueba las cualidades de nuestros 
ciudadanos. Inexorables haciá^ el 
mal, imparciales y equitativos en 
exigir que se cumplan los requeri-
mientos de los procedimientos dé-
biles, y que se escuden los derechos 
de los inocentes y se obtenga la sa1.-
vague-rdia total de la sociedad mis-
ma- Pido el apoyo de nuestro pue-
blo como su primer magistrado in-
sistiendo en que se pongan en vi-
gor nuestras leyes sin temor ni fa-
tratado naval de Washington a aque-j voritismoSi sin que im te ^ ps 
Has potencias que no lo- firmaron. 1 
E l Soviet ruso tomará parte en las 
conferencias, y será representado 
por el ex almirante Behrens. 
E L E M B A J A D O R D E I T A L I A 
ROMA. Febrero 12. 
lió para dicha capital en la noche 
de hoy. E l Conde Manzoni es un di-
en la región de Tehuantepec. coló-1 piomátko de brillante y larga ca-
cando además a su ejército entre i^era. Entró en el Cuerpo en 1893 
dos fuegos, puesto que las tropas OOUDando el puesto de consejero dé 
del General Topete marchan centra ha Embajada itoliana en Londres 
él desde las cercanías de Tierra I sisndo después nombrado director 
Blanca. L a noticia de la victoria fe- , general del Ministerio de Relaciones 
deral ha seguido de cerca a la cir-; Exteriores en Roma. Después de la 
guerra se le envió a desempeñar una 
misión especial en Albania, y más 
tarde ocupó el cargo de ministro de 
Italia en Belgrado. 
culación de rumores manifestando 
que se esperaba que Sánchez depu-
siese las armas. 
E l Secretario Serrano saldrá ma-
ñana para Méjico, en viaje a Gue-
dalajara dopde se unirá al Presi-
dente Obregón para efectuar una 
entrada triunfal en dicha ciudad. 
E l General Martínez permanece-
rá en Veracruz hasta no haberse 
terminado la reorganización mili-
tar para la defensa de dicho Esta-
do. Después de esto espera que se 
le envíe a Tampico con el grueso 
de sus fuerzas a fin de dar más in-
tensidad a la campaña centre los 
rebeldes que infestan la región Nor-
te del Estado de Veracruz. 
e Ique caiga ni que consecuencias 
puede traer consigo". 
Comenzando el discurso con una 
declaración en la que ef irmó que 
la unidad nacional cuyos cimientos 
asentó Lincoln requiere un perpe-
E l Conde Giovanni Manzoni, que)tu0 rea3uste para mantenerla, Mr. 
acaba de ser nombrado embajador Coolidge ase^uró I116 la observan-
del Gobierno italiano en Moscú, ea-lcia 06 este PriDciPio be^e necesario 
en la actualidad que se preste con-
siderable atención a todo lo que la 
agricultura atañe". 
"Es evidente—dijo el Pre-Iuen-
te—que existe algo radicalmente 
perjudicial en nuestras leyes pues-
to que la agricultura es halla en 
este estado de depresión, mientra.1? 
que la fabricación, los transoprtes 
y el comercio disfrutan en conjun-
to de un notable estado de prospe-
rided. Analizó las dificultades exis-
tentes y dijo que cederían a un ma-
yor aumento en la producción quo 
el que ha tenido lugar en la capa-
cidad de distribución de consumo y 
agregó que debido a ello los víve-
res más comunes no se vendían en 
igualdad de condiciones a los nro-
E l agricultor 
afirmó no recibe la parte que le co-
rresponde en la economía nacional. 
Reconociendo que acaso parezca 
extraño que se discutan las cues-
tiones agrícolas en la metrópoli del 
V I C T I M A S D E L A S A V A L A N C H A S 
V1ENA, Febrero 12. 
Las avalanchas causaron hoy va-
rias desgracias personales. 
Un grupo de alemanes, consisten-
te en una mujer y cuatro hombres, doctos industríeles 
desatendiendo las advertencias que 
se les hicieron, emprendió una ex-
cursión desde Koehtal. en los Alpes, 
y quedaron sepultados bajo un alud 
de 30 pies de nieve. 
Esta noche sólo se había extraído 
el cadáver do la mujer. 
E N MEDIO DE UNA EJEMPLAF 
TRANQUILIDAD E L NUEVO JEFf 
EXPONE SUS PLANES POLITICON 
P A R E C E Q U E L O S PARTIDOS 
CONTRARIOS PROCEDERAN CON 
TODA IMPARCIALIDAD HACIA E L 
LONDRES, Febrero 12. 
E n un ambiente tranquilo y apa-
cible que hace algunos meses se 
hubiera considerado imposible, el 
nuevo Primer Ministro laborista J . 
Ramsay McDonald anunció hoy su 
política en la Cámara de los Co-
munes -repleta de miembros inte-
resadísimos en escuchar las decla-
raciones del Jefe de Gobierno. 
No hubo escenas turbulentas ni 
se hicieron censuras como ha ocu-
rrido en ocasiones semejantes ante-
riores en los anales del Parlamento 
inglés. Se hubiera dicho qqe el Pri-
mer Ministro hablaba en nombre de 
un nuevo gabinete formado po.-
cualquiera de los dos partidos tra-
dicionales que en tiempos pasados 
han empuñado las riendas del man-
do gobernendo a la Gran Bretaña. 
E l Primer Ministro pidió a los 
partidos de oposición que demostra-
sen imparcialidad en sus censuras 
del gobierno la.borista y todos los 
indicios visibles hoy en la Cámara 
parecen prometer que los partidou 
de oposición cumplirán con los de-
seos del jefe del Gobierno. Este in-
dicó que no tenía intención de lu-
char contra las tradiciones parla-
mentarias, pero hizo también sa-
ber a le Cámara que su gobierno 
no se resignaría a ser expulsado del 
poder por ardides y estratage.uag 
de partido. Anunció que se propo-
nía reclamar los privilegios que se 
deben al jefe de un gobierno de 
minoría. Se interpretó esta decla-
reción como significando que con-
sidera que siempre y cuando que 
el gobierno se limite como prome-
tió el Premier que lo haría a las 
proposiciones legislativas bosqueja-
das en el mensaje de la Corona y 
que constituyen parte de la políti-
ca del partido libere! esperaba ob-
tener el apoyo de este último. 
E l discurso del Primer Ministro 
trató principalmente de asuntos re-
lacionados con la política interna 
del Gobierno tales como cuestiones 
de Hacienda, de comercio, de aloja-
miento, y de trabajo para los obre-
ros ociosos, muchas de las cuales 
según explicó Mr. MacDonald de-
pendía en gran parte del curso que 
asuma su política extranjera. 
Tentó el último Primer Ministro 
Mr. Stanley Baldwin como Mr. As-
quith, jefe de los liberales felici-
taron al Primer Ministro por su dis-
curso y éste propuso la suspensión 
del debate. 
Se levantó la sesión hasta maña-
na. E l resto de la semana se dedi-
cerá a debates delacionados con la 
política anunciada en el discurso 
del Primer Ministro. E n general, la 
opinión expresada eh los pasillos de 
la Cámara indicaba que la primera 
apañeión del Gobierno había sido 
un «cito. 
E n la Cámara de los Pares, Lord 
Heldane, el Lord Canciller, habló 
en nombre del gobierno y su dis-
curso fué fué semejante al del Pri-
mer Ministro en la Cámara de los 
L O S MOROS F í U P I N O S D E S E A N 
S E R G O B E R N A D O S P O R L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
(Continúa en la página 16) 
MANILA, Febrero 12, 
Seis sultanes moros y jefes, de la 
provincia de Lanao y de Sumblaga, 
visitaron al gobernador, general Leo-
nard Wocd, hoy, y le suplicaron que 
transmitiese a Washington su plan 
para que los Estados Unidos sosten-
gan su soberanía sobre los moros, 
indefinidamente. 
E l gobernador les dijo que envia-
ría su petición al presidente Coolid-
ge. * 
Los moros prefieren ser goberna-
dos por los Estados Unidos a ser re 
gidos por los filipinos, en la even-
tualidad de que1 se conceda la inde-
pendencia a esas islas. 
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AfiO XCU 
D E M O S T R O S U G R A N 
C U A D R O S D E 
¡ó Anoche el H . Y. C. a Enrique J . Coni 
mdito en Carambolas por Tres Bandas, 
E N E L N U E V O J A R D I N S E C E L E B R O A N O c i 
U N B A N Q U E T E E N H O N O R D E L B I L L A R K l i 
L Y T O N Q U E C O N T E N D E R A H O Y C O N MüNDITO 
C A Z A L I S M A Y O R Y G O M E Z J U G A R O N MUCHO E N E L P A R T I D O 
E S T E L A R . M I E L A N Y V E G A F U E R O N B A R R I D O S EN E L D E 
C O R T I N A S A R R I B A . 
Con gran golpe de fanáticos, de 
turistas y de bailadores, pues en los 
intermedios descansan Itralando en 
Ja terraza los iilegre ^concurrentes, 
se celebró anoche el programa ai.-lin-
dado en el Nuevo Frontón, ja Caso-
na de la pelota vasca Don Miguel 
confeccionó para el de cortinas arri-
ba un partido descomunal entre los 
matrimonios de Millán y Vega (ves-
tidos de blanco) y AraediHo menor 
con Lorenzo, trajeados de azul. 
No sucedió el equilibrio que ee 
esperaba entre estos contendientes, 
pues los azules se fueron de calle, 
carretera abajo, desdo ol comienzo, 
llegando al taur.o final, a! 25, cuan-
do solo tenían 14 Millán y Vega, re-
cibiendo la gran arrollada de la vi-
da el cubano de Puerto Boniato y 
el señor de Vega, éste último me 
han dicho que nació en las Villas, 
pero no me atrevo a asegurarlo. 
MUY BIEN IíIZíiKRAGA 
Y apareció el de mayor interés de 
la noche, el de los Ases, o el este-
lar, que por todos estos calificativos 
honrosos es conocido el segundo par-
tido de la noche donde los mejores 
cestólegos de la época realizan fili-
gramas sobre ol fino gris del as-
falto. 
Irigoyen menor (Platanito) apare-
cía acompañando a Lizáiraga, el de-
butante, o reprisaute, que ya lució 
su o facultades en esa cancha cuando, 
Marino Díaz, siendo muy aplaudido 
•del público. Do contrarios estuvie-
ron Cazális mayor y Cómoz. E l pe-
loteo de estos chicos fué da lo mejor, 
y aunque los blancos jugaron mucho, 
ao pudieron ganar a los azules por 
estar Cazális en una de sus mejores 
noches, no obstante Platanito y L i -
zárraga llegaron a 25, se quedaron 
á cinco tantos de la victeria demos-
trando la calidad de juogo quo hi-
cieron . • 
Guillermo P í . 
anERCOI.ES 13 DE TEBRERO 
A LAS 8 1|2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 25 TaNTOÍ-
Ma-liagraray y Iiarrinag-a, tlancos, 
contra 
Ortiz y Cazaliz I I I , azules 
> sacar blancos y aaulos del 9 1-2 
P.KIMERA QUINIELA A S TA.\TO.: 
Marcelino; Cazaliz Menor; 
Irig-oyen Mayor; Effuiluz; 
Gutiérrez; Hzárra^a 
SHGUNlDO PARTIDO A ?0 TANTO? 
Irigoyen Mayor y Navarrete, blancos, 
contra 
Eg-uiluz y Cazaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules lol enáciro 10 
SEGUNDA QUINIEDA A G TANTOS 
Millán; Ag-uiar; 
Ansola; Juaristi; 
Iiorenzo; Arnedillo Menor 
Ayer llegó por el Arsenal John J. Me Graw, manager y condueño de los Oí-
gantes y miembro prominente de Oriental Park. Esta foto muestra a Me Graw 
al desembarcar y numerosos amgos que fueron a recibirlo. 
liOS FAGOS DE AYER 
Primer partido: 
AZUZ.ES 3 
ARNEDILLO MENOR y LORENZO. 
Llevaban 49 boletos. 
Les blancos eran Millán y Vega; se 
anclaron en 14 tantos y llevaban 
boletos que se hubieran pagado a $.93. 
GÁR E L " F I Y E " D E LOS 
Primera quiniela: 
ARNEDII.O Menr 





Cpzi'Iíz Mayor . 
Arnedillo Mayor 
239 $ 3 59 
219 3 92 
92 9 34 
185 4 64 
166 5 17 
110 7 81 
•y TENDRA POR CONTRARIO A UN 
T6AM FORMADO POR LAS ÓSTRÓ-
IiEAS BASKEEODISTAS CUBANAS.— 
MR. ASH SERA E L REFóREó. 
Esta noche se efectuará en la Y . . M. 
C. A. un jdego de Basket Ball entre 
el team mexicano que actualmente nos 
visita y uno formado por estallas de 
distintos clubs Inscriptos en la Unión 
Atlética de Amateurs de Cuba. 
E l team cubano ha sido selecciona-
do por la Comisión de Basket Ball de 
la Unión, y el objeto del juego es ar-
bitrar recursos para sufragar los gas-
tos originados por la estancia de los 
players mexicanos en Cuba. 
L a entrada se cobrará a cincuenta 
cpntavos, y el juego comenzará a las 
nueve en punto de la noche. 
Actuará de referee, Mr. Ash. 
En el team cubano figuran casi to-
das nuestras estrellas del Basket Ball 
Segundo partido: 
AZUDES $ 3 4 2 
CAZALIZ MAYOR y GOMEZ. LleVa-
bar 181 boletos. 
los blancos eran Irigoyen Menor y 
LiLárraga; se quedaron en 25 tantos y 
Uceaban 152 boletos que se hubieran 
pagado a $4.02. • 
Segunda quiniela: 
JUARISTI $ 2 . 5 0 
Ttos. Btos. Ov&o. 
JUARISTI 6 254 $ 2 50 
Malhigaray 0 90 7 06 
Ai.soia 0 87 7 30 
Cu'/aliz I I I 1 132 4 81 
Ortiz 1 101 6 29 
Aguiar 4 84 8 56 
E C I 6 I 0 E L S R . C O N I L L 
F R A N C E S S E Ñ O R 
¡ H O Y 
HABANA vs. SANTA CLARA 
En el ground da Almendares se 
baten esta tarde, a las tres, los 
teams del Premio Invernal Rabana 
y Santa Clara. Luque y Tinti Mo-
lina enviarán los mejores marisca-
les a la linea de fuego, pues tiene 
enorme interés el resultado de es-
te encuentro. 
L A JUNTA ANUAL DE LOS 
DUEÑOS D E CLUBS DE L A 
LIGA NACIONAL 
APROVECHANDO QUE SE ENCONTRABAN REUNIDOS CASI Ta 
DOS LOS CRONISTAS DE SPORTS, SE LANZO LA IDEA W 
CREAR NUEVAMENTE LA ASOCIACION 
E L G R A N S A L O N D E L V I E J O P A L A C E T E N A U T I C O L U C I A B E -
L L A M E N T E D E C O R A D O P O R A T R I B U T O S N A U T I C O S 
E L CLUB CINC1NNATI NO 
VENDRA A L A HABANA 
CINCINNATI, Febrero 12. 
E l Presidente Aueust Herrmann, 
de los Rojos de Cincinnati, que se 
encuentra en Nueva York asistiendo 
anunciado definitivamente que el 
a la junta de la Liga Nacional, ha 
propuesto plan para llevar a los Ro-
:'os a la Habana, Cuba, tsta Prima-
vera, se ba abandonado, según noti-
cias recibidas aquí hoy. 
Los promotores cubanos, dicen es-
tas noticias, han estado procurando 
inducir a Mr. Herrmann a llevar al 
team desde el campamento de entre-
namiento de la Florida a la Habana 
para dos juegos con los campeones 
de la liga cubana. 
LOS PITCHERS 
D E L O S R E D S O X 
BOSTON, Febrero 12. 
Haward J . Ehmke. ríe Los Ange-
les, actuará nuevamente como pit-
cbtr para el team de los Red Sox 
este año, y Oscar L . P'uhr, de San 
Luis, antes piteirer zurdo del Mobile, 
se incorporará al personal de pit-
ebers según anunció el presidente 
Robert Quenn. 
Además de los contratos firmados 
por estos dos hombres Quenn en-
contró hoy una carta de Duyld^ Lee, 
el short-stop estrella do Pulsa, que 
según dice "Bobby" desmiente las 
noticias de la semana pasada que de-
cían que iba a separarse del base 
liaíl para dedicarse a los negocios. 
Dícese que el pitcher Ehmke es-
cribe que se halla en magníficas con-
oiciones y que espera una gran tem-
porada . 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 






-Habana S; Sania Clara 7. 
-S. Clara 9; Almendares 3. 
-S. Clara 3; Almendares 2. 
-Habana 5; Almendares 4. 
-Sta. piara 2; • Haba na 0 . 




Habana 5; Almendares 2. 
S. Clara 3; Almendares 0. 
Habana 7: tfanta Clara 4. 
Febro. 2.—Almendares 5; S. Clara 1. 
3. —Almendares 4; Hal»ana 4. 
4. —Almendares 4: S, Clara'3. 
" 5.—Santa Clara 3; Habana. 1. 
G. — Habana/ l; A'mendares, 0. 
" 7.—Santa Clara 4; Habana 3 
" 'J.—Almendares 
lO.-^-Santa Clara 
" 11.—S. Clara 5; Almuidar 
5: Habana i . . 
3; Habana 0. 
B A S K E T - B A L L 
CAMPEONATO UNIVEKSITAKIO 
INTER COLSGIAI. 
Anteanoche se celebraron los tres 
juegos que marcaba el schedule, para 
terminar; pero como hay juegos sus-
pendidos, se jugará hoy, el viernes y 
probablemente el lunes. 
Los resultados de los juegos fueron: 
30 por 11 a favor de la Gran Antilla 
contra Manrique de Lara. Este juego 
fué un fácil triunfo para Gran An-
tilla. 
E l segundo juego fué entre Univer-
sidad e Instituto. Ganó Universidad, 
20 por 13. E l Instituto jugó errático 
en sumo grado. Hubo una gran can-
tidad de tiradas al goal, que fallaron. 
Igualmente, la dirección sacó del jue-
go* a Giménez, uno de sus mejores 
guards, para poner otro en su lugar. 
Si lo sacó para descansarlo y volver 
a ponerlo en juego al final, no digo 
nada; pero si ésto fué con la idea que 
fuese definitiva su salida, debieron es-
perar a que tuviese los cuatro fouls, 
en mi opinión, máxime cuando el jue-
go estaba reñido. 
Del Universidad, Valentino se distin-
guió anotando 2 field goals en poco 
tiempo, aunque jugando rough. E l Uni-
versidad tuvo 23 fouls por 13 Insti-
tuto. E l referee Fornagueras actuó 
magistralmente. 
Y el tercer game fué entre Casado y 
Escuela Normal. 
Este juego estuvo en el refrigerador 
do Casado, y lo creyeron tan seguro que 
dejaron la puerta abierta, vulgo hicie-
ron cambios que debilitaron al team y 
los norma-listos de verdad, lo sacaron, 
ganando, 10 por 9. 
CONSIDERACIONES 
E l campeonato toma ahora un débh 
tinte rojo, con un fondo azul .obscuro. 
El Universidad sigue en el primer 
puesto, y el Gran Antilla pasa a se-
gundo, con una ventaja bastante nota-
ble sobre Instituto y a muy pequeña 
distancia del Universidad. 
Si el Uiliversldad pierde con el Gran 
Antilla, cosa un poco difícil, pero no 
imposibl°, y el Instituto no se desani-
ma y logra ganar este mismo, Gran 
Antilla, la serie vuelve a quedar em-
patada con tres en el primer puesto. 
E l actual estado del campeonato es: 
• J . G. P. Ave. 
Universidad 9 8 1 888 
Antilla 7 6 1 857 
Instituto 8 6 2 750 
Normal . , '. S 2 G • 250 
Casado !» 2 7 222 
M. de La ra 9 1 8 111 
Hoy tén'émos entendido qua hay jue-1 
lto : pero ;!úi\ no sabemos entre quié-j 
nos. Creemos que sea ntro Oran An-
tilla y Escuela Normal; de cuyo juego j 
hay un hu.f jugado. 
K, KI3ITO. 
Una fiesta ventre "lobos" fué la de 
anoche en el muy simpático y muy 
náutico Habana Yacht Club. Concurrió 
solamente el sexo feo, un grupo de más 
de cien socios, que aparecieron de 
smocking, dándole con ello aspecto de 
pasmante seriedad, pero los hechos; es-
tuvieron en desacuerdo con la etique-
ta, debido a que la más franca algría 
reinó durante el tiempo todo de la 
brillantísima fiesta. 
E l Presidente del Havana Yacht Club, 
señor Charles Morales, ocupó la cabe-
cera de la mesa, teniendo a su iz-
quierda y derecha a les señores si-
guientes. E l homenajeado, Enrique J . 
Conill; Porfirio Franca, presidente del 
Vedado Tennis; José René Morales; Pe-
ter Morales, Comodoro del H . Y . C ; 
Conde del Rivero nuestro querido je-
fe); el insumergible Enrique Fontanills, 
emperador y champion de peso comple-
to de la crónica social. Otro as, Alber-
to Ruiz; Conrado Massaguer; Jiménez 
Lanier; Raulín y Ramiro Ca-brera; Jim-
my Beck; doctor Mario Angulo; Pepito 
Vila; Rafael Posso, vicecomodoro del 
H. Y . C ; Fierre Arbaut, ingeniero na-
val francés; "Santico" González; Gon-
zález del Valle; Antonio M. Puente; 
Mr. Robinson; Eddy Abreu; Alvarado; 
Esteban Juncadella; Gonzalo Morales^ 
Felipe Cadenas, alférez de fragata, y 
un aparte para el distinguido yatista 
y acérrimo almendarista "Pancho" Vi-
llaoz, quien con su gracejo inimitable 
sostuvo la más sonante alegría a su 
alrededor durante la comida. También 
eran comensal.es los señores Charles 
Harrah, Julio Martínez, Ramón Piéla-
go, tío de Pancho Villaoz, y otros no-
tables hombres de mar que sentimos 
no recordar. ^ 
E l primero en hacer uso de la pa-
labra fué el presidente Charles Mora-
les, quien ofreció el homenaje al se-
ñor Enrique J . Conill en nombre de 
los distinguidos „ comení.w.les, haciendo 
la introducción del próximo orador, 
que- serla el "enorme" tribuno Ramiro 
Cabrera, que pronunció a su vez una 
oración como se han oído pocas en ban-
quete náutico alguno. Una dicción cla-
rísima, un torrente de voz aciclonado 
y unas Ideas a desenvolver sobre hom-
bres y cosas que daban escá^ofríos oir-
ías, lanzadas a torrentes, como el Niá-
gara forma masas y torbellinos con sus 
aguas despeñadas^ Aplaudidísimo, y 
con razón fué el señor Cabrera (don 
Ramiro) que también habló su herma-
riito Raulín y Jimenito Lanier. E l co-
modoro Peter Morales pronunció algu-
nas palabras recomendando a otros pa-
ra que hablaran, y el señor Conill dió 
las gracias por todo el afecto y ca-
riño de que se le hacía donosa gracia, 
diciendo que1 todo aquello lo jofrecia él 
a su vez, al distinguido^ Ingeniero na-
val señor Fierre Arbaut, constructor 
del yate "Hatuey", y además el que 
llevó el timón del mismo en Arcachón 
cuando ganó las regatas de Francia 
por el' campeonato de los seis metros. 
Dieron los lobos nutridos cheers al se-
ñor Arbaut, a Conill y . . . a Ramiro 
Cabrera por su dislocante oración. 
E l salón estaba adornado como en 
los grandes días del Habana Yacht 
Club, "con* toda clase de atributos náu-
ticos, banderas, gallardetes y tres ya-
tes y dos canoas. Allí todo era mar, 
náutica a pulso, todo olía a marisco, 
desde los atributos a los comensales, 
aunque vestían de etiqueta, pero el 
"lobo" se mostraba bajo el traje so-
cial. Una orquesta jazz amenizó la 
fiesta de manera .espléndida. E l menú 
fué de lo más exquisito, el cocinero 
merece un monumento y Angel, eF jefe 
del restaurant, dos monumentos. He 
aquí el menú: . 
Cocktail Savarin; Creme Printannié-
re; Troncho de Pargo Sauté Meuniére; 
Poulet Sapee Madéreí Filet Mignon 
Henry IV; Salade Russe; 'Gateau Cho-
colat; Café, Cigars. Vinos: Sauternes; 
Saint Julién. Champagnes: Moet Chan-
don; Pipper-Heidsieck. 
Y. deseando de que el lobo de mar 
Enrique J . Conill, vuelva a ganar, en 
compaña de Arbaut, otro campeonato 
en Arcachón, nos despedimos hasta el 
próximo banquetazo, dándole un nuevo 
y prolongado cheer a los triunfadores 
bajo las sedas gloriosas del yate "Ha-
tuey". 
ÓHEMONIX. 
N U E V A Y O R K , Febrero 12. 
L a abolición del sistema de con-
ceder bonificaciones a los. playera por 
su excelencia como bateadores, pit-
chérs o su superior labor como fiel-
ders, y la aprobación do un plan pa-
ra seleccionar anualmente a las más 
valiosas estrella^ de la Liga, fueron 
los asuntos discutidos y adoptados 
hoy por los dueños de clubs de la L i -
ga Nacional. 
Estos se consideran los' pasos 
principales que se han dado en la 
sesión anual de mediados de invier-
no, en la cual también se aprobó de 
una manera definitiva el programa 
de 1924 de 154 juegos, empezando 
el 15 de Abril y terminando el 29 
de Septiembre. L a asamblea, sin 
embargo, se negó a llegar a una de-
cisión sobre la proposición de limi-
tar el número de coachs que puede 
tener un solo club. 
L a acción contra las bonificaciones 
a los players, primeramente defendi-
da en la Junta de Chioago reciente-
mente y recomendada hoy de nuevo 
por Chrysty Mathewison, ooedece a 
la creencia de que los alicientes espe-
cialee que se ofrecen por una labor 
meritoria son una influencia malsa-
na eobre el juego, según ha declara-
do el presidente Charles A. Haydler. 
Aludió particularmente a los desar-
gradables efectos resultantes de las 
bonificaciones para los pitchers. 
L a abolición de las bonificaciones, 
sin embargo, no es retroactiva, de 
manera que una mavoría de los con-
tratos de 1924 ya. firmados no se 
pondrán prácticamente en vigor an-
tes de la temporada de 1925. Dicha 
abolición se admite únicamente a los 
contratas que se envíen por los clubs 
después de la junta de hoy. No afeo-
ta tampoco la cláusula de los con-
tratos que permiten premios o bo-
nificaciones por buena conducta. 
E l plan adoptado, en virtud ffel 
cual Babé Ruth fué declarado por 
votación el más valioso player de la 
Liga Americana en la pasada tempo-
rada, es el mismo que fué rechazado 
pr r la organización m's intigua ha-
ce dos años, cuando fué propuesto si-
multáneamente a ambas ligas mayo-
res por la Asociación de Escritores 
de Base Ball de América. 
L a Liga Nacional dará $1,000 en 
efectivo y un diploma o cualquier 
otro obsequio adecuado al player que 
sea escogido. 
En el coquetón restaurant de los 
hermanos Egulluz se celebró en la no-
che de ayer un banquete en honor del 
billarista americano Mr. Layton, que 
es huésped nuestro y que hoy conten-
derá con Raimundo Campanioni, nues-
tro querido "Mundito". Del acto par-
ticiparon algunos señores decididos 
amante-s de sport billarístico y la casi 
totalidad de los cronistas de sports de 
lo sdiarlos habaneros. 
Se sirvió un menú riquísimo, como 
todos los de "El Nuevo Jardín", quo 
por ésto, más que por la popularidad 
de sus dueños, es por lo que hoy se 
ha convertido en el punto de reunión 
de los buenos amantes de Heliogábalo. 
Fué una fiesta simpática en la que 
reinó una gran camaradería y al final 
de ella hizo uso de la palabra nues-
tro querido compañero Bernardo Ji-
ménez Perdomo (Dlillo), el leído croni-
queur de las interesantes páginas de-
portivas de "El Sol", para instar a los 
demás compañeros presentes a que 
asistieran a una reunión que se cele-
brará el viernes de la entrante sema-
na, en la redaccin de "El País", para 
tratar Sobre la nueva creación de la 
"Asociación de Cronistas de Sports". 
Todos los presentes dieron su asenti-
miento, parándose de pie. 
también habló Paquito Sierra, el fes-
tivo escritor, quien tuvo frases muy 
encomiásticas para el campeón Layton 
y para dar las gracias a sus cornpa-
ñeroa por la asistencia al acto que él, 
en compañía de Carlos Fonts, había 
organizado. Paquito invitó al señor Ra-
fael Conté, jefe de las ijíaiias de 
icies 
el 
de "El País", para que le hÍcwfQfy 
nocer. al anfitrión Mr. Layton Co' 
nificado de la fiesta. 
"Ralph" aceptó el encargo y Dr 
ció un speecli en el cual sacó 
cir las glorias de José Raúl CaDahf'"1" 
ca, Ramón Fonst, Adolfo Luquo v 
fredo de Oro. Fué muy aplaudido 
por los quo no entendieron ei irt-aUl1 
de Shakespeare. 
Finalmente dijo Mr. Layton, tan h. 
en inglés, porque no Mía tenido r 
po do aplatanarse, que él no era leiS' 
dor, sino billarista, y que hoy 
los periodistas se darían cuenta d 
ello. 
E l 
yor animación, y animados todos <),• 
espíritu de asociación. 
Estaban presentes; Mr T.nvf̂  
mago del billar, que ocupó el centro de la mesa; tuvo a su lado, a la • 
quierda, al señor Antonio Ortiz, carr" 
peón do Aficionados de España, y | 
Raimundo Campanioni, y a la derecha 
a Mr.v S. V. Stiles, corresponsal de ]* 
Associated Press. 
Además ocupaban asientos Émilm 
Villamil, Eladio Secados,, Pompilo de la 
Vega, Carlos Font, Paquito Sierra, J{¿ 
fael Valdés Jiménez, Cantero, Martínez 
Amores, Manolo Regó (PtyDillito), L0. 
renclto Tur, Miko Tamayo," Mariano" 
Tafall, José Massagúer, Carlitos ̂ íobre-
ño, Llillo Jiménez, Pepe y Rafael Con-
té, Manolo Camacho, Abel de la Rosa 
Manolo Díaz, P. A. Pagés,-Mr. m ñ 
traño y Pedro Fernández Alonso. 
F I N C A S T L E , E L C A B A L L O J A M A I Q U I N O , SE 
A P E O N U E V A M E N T E C O N O T R O ñ 
J U G O S I S I M O P A G O 
Jack Pot se c r e y ó en un juego de Pocker y arrolló en la tercera 
carrera. L a debutante Mirius v e n c i ó a un excelente fField en la 
justa del cierre. Dextrose, potranca nacida en el país , mostró 
su capacidad para derrotar a los productos extranjeros. E l viejo 
Riverside, espejo h í p i c o de V í c t o r de la 'Fuente y Montes de 
Oca, hace hoy su esperada reapar ic ión en la pista. 
De orden del señor Presidente ten 
go el honor de cit;ar a todos los dele-1 
gados de los Clubs Federados bajo es-
te organismo, para la Junta Extraor-
dinaria que se celebrará el miércoles 
13 del corriente en el local social. Man-
zana de Gómez 227, a las nueve en pun-
to. Se ruega la puntual asistencia. 
J . M. Martínez, 
Secretario p. s. r. 
QUE HAN GA-
P E R D I D O LOS 
JUEGOS DEL GRAN PREMIO 




Currie . . 
DiTut . . 
Brown . . 
Méndez . , 
"SAÍTTA CLARA" 
Q. P. Ave. 
. . . . . 3 O 1O0O 
. . . . . 2 1 667 
. . . . ,« 1 1 500 
;. . . . . 1 1 500 
. . . . 1 1 600 
CLUB "HABANA" 
Pitchers O. P. Ave. 
NEW YORK, febrero 12. 
Ed Strangler Lewis venció a Pat 
McGill, de Nebraska, en un reñido 
match do lucha efectuado aquí esta 
noche. Poco después de comenzar la 
contienda McGill echó una llave de ca-
beza a Lewis lanzándolo del ring. Una 
serie de llaves de esa clase quo Lewis 
usó contra su contrario lograron final-
mente agotar las fuerzas del luchador 
de Nebraska. El match duró una hora* 
y veinticinco minutos. 
Volvió a perder e! "Veloso" 
Teniendo por contrario al fuerte club 
juvenil denomiiiKdo Lira Stars, perdiO 
el pasado domingo por la mañana el 
oguerrido club semi-juvenil que en 
Puentes Grandpp. ostenta el nombre de 
E l match se efectuó en los terrenos 
c «nocidos por La (.Gomera, ¡y resul-
té una franca victoria para el trabu-
-c visitante quo se contentó al hacer 
tl'ez y nueve carreras, por tan solo una 
los fines del "Veloso". 
No obstante esta desastrosa derro-
ta, los pequeños boys de Puentes 
Grandes, no temen el seguir jugan-
do con clubs más fuertes que ellos, y 
el préximo domingo medirán sus fuer-
zas vi el terreno de la Ceiba con ol 
club "Maloja Stars"; al cual desde 
ahora, pueden tfner por s-eguro los sim-
patizadores del club "Veloso" domina-
rá por completo, el pequeño lapzador 
Emilito Esplug-ris: con Agustín, Puig, 
Slki, Pericote, Macho, Rufino, Tata, 
AnKelito, Gal<3p, Antonio Catalán y 
liamoñeitp, si'- i.n» es que los del "Ma-
Ix'a" no pasarán. 
Miraba] ., . 
Roes . . 
J . Ryan . . 
Lewis . . . 
Cooper.. . . 
1 O 1000 
2 1 667 
1 1 500 
1 1 500 
1 2 333 
CLUB "ALMEÍTDARES" 






1 O 1000 
1 O 1000 
1 3 250 
O 2 000 
O 3 OOO 
GANO E L "AGUA SAN MI-
G U E L " Y E L "DOORE" 
B - 0 2 
E l pasado domingo se enfrentaron, 
en opción al Campeonato que con tan 
buen acierto se viene celebrando, los 
ciubs "Agua San Miguel" y el "Colo-
rín fl)lorán" y "Noxón*- con los mu-
chachos de la pasta "Dooré", ganando 
el primer juego el "Agua San Miguel" 
y el segundo juégo el "Dooré", que 
con tan buen acierto preside el señor 
Antonio Seguí. 
Los cuatro clubs jugaron maravillo-
samente todos sus jugadores, siendo 
muy aplaudidas sus jugadas por los fa-
náticos allí congregados, . 
El próximo domingo lócale jugar al 
"Agua San Miguel" con el "Dooré" y 
ti "Noxon" con el "Colorín. Colorán". 
La anotacijn fué: 
C. H. K. 
Agüa San Miguel . . . . . 2. 5 2 
Colorín Colorún - ] .3 2 j 
Noxon'. 1. . .5 9 3. 
P. Dooré. . •« ,. .. . .., . S '12 11 
TTmplr» que no actúa, Habana.—Us-
ted nos reclama un "punto" que cree | 
le pertenece, pero le vamos a demos-
trar que no. ¿Cree usted, distinguido 
amigo, que esos problemas los ha he-
cho "Billy"' Evans con el sólo objeto 
de hacer ameno su libro? Si es de esta 
manera su modo de pensar, se equivo-
ca, pues cuando él—Evans—, escribió 
esa obra que lleva por título "How to 
umpire" (Cómo actuar de umpire), pu-
so en ella esos problemas cosió un ali-
ciente más y al mismo tiempo—así lo 
dice en el preámbulo de su obrâ —, pa-
ra dar a conocer el alcance de algu-
nas Reglas. 
Es obsesión de los buenos umpires 
educar a los fanáticos para que éstos 
no los critiquen injustamente cuando 
ellos hagan alguna decisión que se sal-
ga de lo, corriente. Sentado este prin-
cipio, vamos a contestar su carta: 
Dice usted que resolvió el problema 
de acuerdó con el inciso octavo de la 
Regla 56, la .que no prevé nada sobre 
la patada accidental, sino sobre el he-
cho de pegarle "deliberada o intencio-
nalmente", que casi es la misma co-
sa. Tiene usted en parte razón. No 
hay nada en las Reglas para que se 
declare out a un corredor a quien le 
da la pelota sin que él tenga la culpa, 
como sucede en el caso que presenta-
mos en el problema. 
Muy bien; pero a que el "Umpire 
que no actúa" tampoco Wa encontrado 
en las Reglas nada que lo diga que 
cuando la pelota bateada le da a un 
corredor de bases, sin que esa haya 
sido su intención, sino que por haber 
dado en el "pitcher's píate" en álgu-
nas de las almohadillas o piedra que 
haya en el diamante, se desvía y va 
a pegarle al corredor, sin que este si-
quiera vea la bola, sea declarado SA-
F E , Luego sí no hay esto último tam-
poco en las Reglas no vemos el por 
qué "Un Umpire que, no actúa" quiere 
hacer prevalecer su opinión. 
Precisamente por eso, por no ser del 
todo clara la Regla, es por lo que Billy 
Evans ha hecho el problema, para dar 
a conocer el alcance de ella, que no 
está demasiado explicada. En el pro-
blema que conoce "Un Umpire que no 
actúa" da a conocer hasta qué punto 
puede ser aplicable esa Regla. Es más, 
Billy Evans sostiene que aun cuando 
la pelota bateada vaya a dar a un co-
rredor que está sobre una base, debe 
ser declarado out, también. E l alcance 
de esta Regla no es aquí muy 'conocido, 
si en los Estados Unidos, donde es po-
pularísimo el problema siguiente: "¿Có-
mo se pueden dar seis hits sin anotar 
carrera?" Y cuya solución consiste en 
que tres de los últimos hits bateados 
han dado en las personas de otros tan-
tos corredores en momentos que pre-
tendían adelantar bases. 
Como regla general en esta decisión 
de ','out por bola bateada", que es la 
definición que le dan a la jugada los 
Anotadores, no obstante decir la Regla 
que es out por obstrucción, no debe ha-
cerse más que la excepción que señala 
la propia Regla 56, en el párrafo ter-
cero . 
José María fernánclez, Calbarlén.— 
Muy interesantes eventos figuran en 
el programa de esta tarde, con exten-
sos grupos en cada uno de los seis 
turnos y mejores ejemplares que los 
vistos en acción en el lapsus que con-
virtió la pista en un lagunato. La ma-
yoría de las pruebas de hoy sé dedi-
can a los "sprinters", y la única a dis-
tancia es la quinta, a milla y 50 yar-
das, que, como todas las demás, lleva-
rá un buen grupo al post. E l progra-
ma de esta tarde es sin duda uno de 
los más atractivos que se ha -ofrecido 
en día laborable durante el actual mi-
tin hípico. 
Muy buen piso, reñidos finales y en-
tusiasmo entre la buena concurrencia, 
integrada en gran parte por recién lle-
gados turistas, predominaron durante 
el curso de la fiesta ayer tarde cele-
brada en el bello hipódromo de Maria-
nao, donde, dicho sea de paso, se pre-
senciaron muy buenas contiendas, aun-
que éstas hayan sido discutidas por 
los que en mayoría califica la afición 
como "paragüeros". E l muy mejorado 
Pincastle, que pór lo que se ha visto 
deba ganar siempre con alto dividendo, 
dió la sorpresa de la tarde, hábilmente 
dirigido por F . Kiniry, para ganar la 
quinta, a milla y 1/16, que fué la úni-
ca a distancia en el programa, mar-
chando á la cabeza del grupo en todo 
el recorrido, aunque al final tuvo que 
batirse decididamente con Approval, al 
que aventajó por un pescuezo para el 
ansiado "átraight". E l favorito Cau-
tious se mantuvo el' más cercano en 
seguimiento del lider, y cuando desis-
tió fué sustituido por Nig, que tam-
bién retrocedió al rebote, sustituido en 
la caza por Green Briar, al que Appro-
val, por su buen avance final, le qui-
tó el "chance" para el place, siendo el 
show para Capt. Adams, que en "field" 
hizo un buen avance final, 
Los honores de la silla fueron ayer 
para Austln McLaughlin, que piloteó a 
Dextrose y Forest Queen, ganadores 
del primer y cuarto episodios. Mac de-
berá reportar a la importante cuadra 
de August Belmont ta»n pronto termi-
ne sus labores en Oriental Park. 
RECLAMARON A MISS BBXJLAH 
J . A. Parsons y Nlcol & Skaggs se 
disputaron la posesión por la vía del 
claim a Miss Beulah después de la 
cuarta, tocando en suerte ol primero 
por la suma de $1,000, mediante la 
tradicional costumbre á t lanzar una 
moneda al aire para decidir a cuál 
correspondería. 
WlUiam Irvine embarcó ayer rumbo 
a Warrentown, Va. , los ejemplares The 
Creóle, Gymkhana y Parmachenee Be-
llo, propiedad de E . F . Whitney. 
También partió con dichos ejempla-
res el trainer Irvine, que se hará car-
go a su regreso de los "two year olds" 
de su capataz, actualmente en sus cuar-
teles da invierno. 
W. M. Martín fué multado en la su-
ma de diez pesos por comparecer tar-
de en el paddock a ensillar a Armistice 
en la cuarta carrera. 
Danielito Pribble se buscó cinco días 
de suspensión por desobedecer al star-
ter Milton en el post. 
Las sedas de, Rome Respess, promi-
nente turfman Kentuckiano, fueron 
triunfalmente portadas por Minus, po-
tranca de tres años hija de Colonel 
Veni© y Amazon, enel sexto y último 
episodio. Trafalgar marchó al frente 
en los dos primeros tramos, sin que 
nunca pudiese adelantarse mucho a la 
ganadora, que decidió con entereza su 
éxito en el último dieciseisavo. Lonj 
Green avanzó desde los puestos infe-
riores a últinj^ hora para quitarla «I 
place a Impossible, tercero con•̂ Wfti.-8 
dividendo. , 
En el primer episodio para ejerapla-.j 
res "bebés" de dos años, que corrie-
ron por vez primera este año los cua-
tro fourlongs, se dió el triunfo de Dex-. 
trose, cotizado cinco a uno a la hora 
del cierre, que breves instantes des-
pués de la arrancada se posesionó del 
"rail" o cerca interior para asumir el 
puesto do honor, que mantuvo hasta • 
la meta. El favorito That's The Tin", 
llegó segundo un pescuezo detrás del ^ 
ganador, y tres cuartos de un cuerpo 
delante del tercero, ólory. La gana-' 
dora do este evento nació y se crió en 
Cuba, del cruce do Sir Edgar con,!» 
yegua Himiltrude, en el stud que/íô -
mentó Julio Gómez Pelayo en el in*'' 
genio "Rosario", en el pueblo de Agua-: 
cate. 
SE BAÑARON EN SAN DIEGO 
La segunda, discutida por extensí 
grupo de ejemplares que ansiaban re-
munerar a sus dueños con el import». 
del pienso digerido on larga tempera-
da, correspondió, por su buen esfuef'' 
' zo, al favorito San Diego, lo mejor qu« 
• había en la carrera, que acabó con gra» 
entereza para quitarle el triunfo pof 
, medio cuerpo al lider Ed Garrison »Wj 
• cerca de la meta. Prinee Bonro, 9"» 
ha hecho buenas dcr.-.ostraciones en sus 
recientes salidas, pudo alcanzar f | 
show. Sea Board estuvo cerca de W 
liders en los primeros dos tramos. 
Jack Pot, un debutante listo pâ ' 
vérselas con sus contrarios de la te' 
cera, ganó dicha competencia P̂11 'i 
de reñida lucha en el último octa\ 
contra Copyright, quo le disputó en t : 
do el trayecto y seguramente lo « ' 
hiera derrotado de haber sido la c' 
rrera un poco más larga, pues el f 
nador so iba cansando visiblenien^ 
en las últimas cincuenta yardaS'fuer. 
Walt«r 
tercer 
rretta, sobre la que se corrió un 
te' tip, püdo acabar en show. 
Whitaker, el favorito, corrió en 
puesto hasta que dió comienzo ei -i-
gor de la lucha final, retrocedienO ^ 
el último octavo con sentimiento ae 
expertos, que lo hicieron favorl °juD. 
Forest Queen de cuatro a uno „ 
fó en la cuarta, que parecía un c ^ 
para Ml«s Beulah. La ganadora 
mió el puesto de honor breves in&iV 
tes después de la partida ^ 56 „ íué 
así hasta la meta. Amella 0 
de Jos restantes la que nie. jor P 
udo 
seguir a la lider y por ello 00 DdUiS" 
el segundo puesto con buen ^ os, 
alcai delante de The Ally, sobre- el car Pernia trató en vano de j^ ^ 
Distinguido compañero: L a longitud 
máxima son 120 metros, y la anchura 
92. Ustedes pueden marcar el campo 
con la longitud mínima, que sotix 91 
metros por 46 de anchura. Ahora bien, 
el reglamento francés acepta la lon-
gitud mínima de 100 metros por 50 de 
ancho, que la misma que se encuen-
tra en los reglamentos ingleses, y co-
mo ésta es la medida del campo de us-
tedes supongo que será la mejor.. 
P E T E R . 
mejor puesto. Miss Beulah nun°tifIe»f( 
a mostrarse peligrosa, ni a J eg[t-
el por qué de su favoritismo 
evento. 
GANARON LOS CARIBES DEl 
PILAR 
El domingo último tuvo cfccW ¿, 
los terrenos del "Terraplén ^ ^ o * 
encuentro entro las novenas tfllPÚ 
y "Caribes del Pilar", salien c¡ód il 
fante la primera con la a"0 a"* 
5 por 3. Los colosos muchaci .„ 
capitanea R. Zayas acabar°"ntrarlo3'i 
con el entusiasmo de los oT c»'? 
bateándole muy duro al la" 
ribo y jugando magistralmen m 
Los caribes se. hubieran ^ a , 
una solitaria carrera si no l 0ntr»'! 
3 del pitcher ^ , rre-
1 nicieron dos por un labor rio, y por el 
ras. iclón • , in anota 
A continuación va 1» 
carreras, hits y errores: Q .$?* 
del Pilar 
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PAGINA QUINCE 
Jfahana y Santa Clara se Batirán hoy a las 3 en Alme 
l a Veloz "Forest Queen" Hizo Ayer una Magníñca 
S d Ó S L O S NEURASTENICOS Q U E H U Y E N 
' nEL SALAO M A R T E S , S E R E F U G I A R O N E N E L 
• ENCANTO D E L HABANA-MADRID 
i i inicial pelotean soberbiamente, empatando en la trágica . 
laS de n jyjary y Carmen con u n a faena portentosa. Ole, A n -
arrolló a Paquita y Jul ia . Aurorita y Lolina gana-
ron el fenomenal. L a Eibarresa y Consuelin, en 27 . 
C O N S I D E R A C I O N E S 
D E AlG-ARAZA 
rtes gris, monótono y neurasté-' 
1:3 11,8 el Habana-Madrid todo era 
*r,'C0;/nentuslasmo, clamor de Júbilo, 
de algazara jocunda. Porque, 
rnÓS1Ca martes sosó, sus localidades es-
^ " ^ d a s apretadas. Vamos; Que te-
^ o s t - t e Para hacer dxUse a cal-
r" J ¿ No faltaban tampoco, como no 
d^n en jamás, unas veces todas, otras 
í31 y casi siempre 'casi todas, 
dundas! las graciosas, las elegante, 
i"3arrosantes fanáticas de la (raqueta; 
la Cresta v avalora aristocracia y 
10 T v encanto a las donosas fiestas 
f f L l P^t Habana-Madrid. 
Irnos los únicos que podemos prego-
n;r Tito que lo sosó de los martes no 
"^'adelant con los faroles, presidí, 
gos por la Farola de Gijón, que alum-
b-a a ia mar saleta 
¡latTAlES BN TRAGICA! 
Peloteemos las cuartillas de todos los 
días ' a la misma hora, para la misma 
.roíón en la misma columna y en la 
i n a ' p á g i n a . Del inicial, la mar da 
buenas noticias. Lo pelotearon las blan-
cas Tomasita V Elena, contra las azu-
las' Mary y Carmen. Y si las azules 
estuvieron patü de bien, las blancas 
atuvieron patá de elocuentes. 
Lo cierto fué que luchando las cua-
tro como cuatro fenómenitas nos dieron 
• tm empate, en uno, otro en dos y otro 
en cuatro. Después navegamos con 
rumbo gallardo y con viento en dos 
rachas, que después que bifurcáronlos 
números, los volvieron a fundir en un 
24 iguales qü^ nos desigualé y nos 
¿rrancó la tette, y sin tette y todo las 
eplaudimos con locura. 
Ganaron las de lo azul. 
Estuvieron los dos pares colosales. 
¡ASBOIiX.O OI.E, AlNTONB! 
Cuando a la Antonia, g-orda de peso 
l'gero y graciosa, popularmente cono-
cida y aplaudida por Olé Antoné, se le 
hincha la cabera, ya se sabe, la catás-
trofe es un hecho que tenemos que 
epludir. Ayer salió, ceñida en lo blan-
co, llevando por delante la gracia de 
Tomasita, para enfrentarle contra las 
ezules, Paquita y Julia. 
Las permitió empatar en una y en 
tres y después dijo que ya taba gueno, 
y pegando con lo más guano de lo 
aguanoso, acabó con todo el mundo arro-
llando, dejando frente al toro a Paqui-
ta y a Julia. 
¡Qué miedo! 
No aplaudidnos a la Antonia; pero 
todos gritamos con entusiasmo. 
¡Olé, Antoné! 
Eli IT^OMEXAH 
Por poquito me desmienten las blan-. 
m, Eibarresa y Consuelin, qu? pelo-
tfaron el fenomenal de ayer tarde, con-
tra Aurorita y S. M. la Reina, que 
K'Jarde Dios muchos años, en lo que 
vengo diciendo respecto a estos parti-
i hace días ha, en lo cual coincido 
" con la música y la letra del chulón 
chotis, que canta aquello de "Que no 
Vné ser. Pues la Eübarresa, jugando 
con toda la pujanza de un fusil y Con-
*uelín, desarrollando toda la sabiduría 
« niña Séneca, se aproximaron y nos 
Propinaron un susto, que no pasó de 
susto, poniéndose en 27x27; pero de 
í.£nar ni pío pío. 
¿Por qué? 
¡Porque no pné ser$ 
Ko puede ser mientras la Eibarresa 
JP-nga que sacar desde tan lejos y tan 
, zado, y Por «'le a la hora de pelotear 
« dominio no solo vence a Consuelin, 
-larla Consuelo, sinó que también la 
S. M. La Relna) como ^ de_ 
f " ayer' a pesar del milagro de la 
VmmaC56n- Pues el dominio, des-
A S d<Mos bellos empates de 5, 6 y 10, 
p l s?7 eStUVO en manos de bolina, a 
'}ii2n i 138 arrograntes ingerencias que 
a la Elbarrfsa, saliendo a pelotear 
-Jsc ^f^!' cosa yo aplaudo; como 
aplaudo el tanto llevar la pelota de 
: • -ibarresa ai rebote; la Eibarresa 
cuando toma la pelota cerca del frontis 
debe ponerla sobre el eskás, haciéndola 
d'fícil cuando no tanto. Atrás, Lolina 
no solo trae uno que le pega, le quita 
3a entrada y hace rodar a Consuelin. 
—¿Estamos? 
Por eso sucedió la que yo vengo di-
ciendo hace días una vez más. Que se 
ouedaron en 27 las blancas, por domi-
nio absoluto de Lolina, dominio que dió 
entrada a Aurorita. que jugó poco; pero 
que con todo esplendor. 
LAS QUINIELAS 
Julia, a quien mató Olé, Antoné, se 
levantó y anduve con tanta salsa;, que 
te llevó la primera quiniela. Y en la 
segunda púm, púm, "púni; púm, púm y 
púm. E l fusil de la Eibarresa. 




5iUEKCOI.ES 13 S E T E B R E R O 
A LAS 2 112 í». M. 
PRIMER- PARTIDO A 25 TANTOS 
Tomasita y Encanm, blancos, 
contra 
Mary y Victoria azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
JuVa; Elisa; Encarna; 
Victoria; Paquita; Antonia 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Julia, blancos, 
contra 
Rosina y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1[2 y 
azules del 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Ccnsuelin; Lolina; Eibarresa; 
Gloria; M. Conruelo; Petra 
T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
Paquita y Consuelin, blancos, 
contra 
Lolita y Gloria, azules 
A saciar blancos del 10 y azules del 11 
$ 3 . 2 0 
LOS PAGOS DE A T E R 
Primer partido: 
AZULES 
MARY y CARMEN. Llevaoan 65 bo-
leaos. 
Los blancos eran Tomasina y Elena; 
s í quedaron en 24 tantos v llevaban 
3;) boletos que se hubieran pagado a 
54.39, 
Primera quiniela: 
JULIA $ 9 . 2 1 
TtOB. BtOB. DTdO, 
Eilba . . 2 1)6 ? 2 78 
Viof cria 1 4j 4 15 
Encarna 5 45 6 65 
j r L I A . . . . . . 6 32 9 21 
Antonia 5 60 4 91 
Paquita 1 S3 893 
Segundo partido: 
BLANCOS $ 3 , 1 5 
LOLJTA y ANTONIA. Llevaban 72 bo-
leios. 
Los azules eran Paquita y Juila; se 
oredaron en 16 tantos y llevaban 43 
boletos que se hubieran pagado a $4.49, 
Segunda quiniela: 
EIBARRESA $ 3 . 8 2 
Ttoa. BtOB. Dvdo. 
Petra . . 4 45 $ 8 ••« 
Consuelin 1 38 9 66 
EIBARRESA. . ., .« ,., 6 96 3 82 
Lolina 2 ,60 6 12 
Gloria 1 91 4 03 
M. Consuelo . . 2 102 3 60 
Tercer partido: 
AZULES $ 4 . 2 5 
AURORA y LOLINA. Llevaban 37 bo-
letos. 
Los blancos eran Eübarresa y Con-
suelin; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 49 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.28. 
LIQUIDACION 
durante el mes de Febrero 
a e 
C a s i m i r e s y G a b a r d i n a s 
Tela i negras y Azules 
0|0 de rebaja sobre los precios de los muestrarios 
nuestros en poder de los s eñores sastres. 
L0S E L E G A N T E S , Q U E C O N O C E N M U E S T R A S T E L A S 
S A B R A N A P R O V E C H A R E S T A O P O R T U N I D A D 
" E L D A N D T ' 
A G U A C A T E 4 7 
HABRA CUATRO IMPORTAN-
TES PELEAS EL PROXIMO 
SABADO EN LA ARENA 
COLON 
Como ya conocen nuestros lectores, 
el próximo sábado día 16 por la no-
che, en la Arena Colón, tendrá efecto 
la gran pelea entre el maravilloso pe-
leador americano .Jlmmy Finley, ven-
cedor de Ponce de León por knock out 
recientemente, contra Kid Charol, pro-
bablemente el mejor de los cubanos en 
su peso, y el único cubano que nadie 
ha podido vencer en su larga carrera 
pugilística. L a pelea será a 12 rounds 
y los dos boxeadores prometen subir 
al ring en las mejores condiciones de 
su vida. 
E l semifinal de esta fiesta será a 
10 rounds entre Pedro Prontela, una 
de las glorias del establo de Luis Fe-
rrer, y Ben Brewer, un magnífico, pe-
leador1 americano que pesa unas 142 
libras. 
Habrá dos preliminares, el primero 
de ellos será a seis rounds entre Kid 
Guanajay y José Várela, dos mucha-
chos bien conocidos por todos los fa-
náticos. E l ' segundo preliminar será a 
ocho rounds, entre Cirilín Olano y Ar-
turo Iglesias, aquel gallegulto que pe-
leó muchas veces como fly weight el 
año antes pasado contra Black Bill, 
Tommy Albear y otros, que ahora rea-
parece en muy buena forma y pesan-
do como 130 libras. 
En total serán cuatro buenas pe-
leas que harán un conjunto do trein-
ta y seis rounds de los que al público 
gusta. 
Todos estos muchachos hacen un 
buen training todos los días por la 
tardo en la Arena Colón, donde pueden 
ser vistos por los fanáticos que así lo 
deseen de 4 a 6, y con eso se conven-
cerán de las buenas condiciones en 
que se' encuentran. 
Dsde hoy están las localidades a la 
venta en, la Arena Colón, teléfono 
A-2667, donde pueden ser adquiridas a 
cualquier hora. 
SELECCIONES DE SALVAT0R I 
PRIMERA C A R R E R A (Redamable) 
PARA EJEMPLARES TRES ASOS Y MAS.—6 Purlones.—Premio $700.03 
HOY VEREMOS SI HACE ESPUMA E S T E JABON 
CABALLOS Pe3C OBSERVACIONES 
Castilla 92 Una jaiba que va ligerita. 
rilchael J . Daljv 110 Kn su última nizo buena demostración 
Almirante 105 líncantada caí la distancia. 
Fox Glove 105 Ha enterrado en todas sus salidas. 
Brab 105 Inconsistente pero peligrosa. 
También correrán: Blazing Flre, 105; Sovereing 3.1. 110; Smite, 110; Jack 
KÍU, 110; Kenimere, 110; Lon José, «O; Top RUng, 110; Bonnie Jack, 97; 
Magnet Land, 110 y Nimrod, 97. 
SEGUNDA C A R R E R A (Reciamabk) 
PARA EJEMPLARES D13 3 ASOS Y 31 AS.—Seis Purlones—Premio $700.00. 
C R E Y OIRL QUEDO LISTA CON SI' ANTERIOR 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Grey Girl 93 Estaba algo corta en su última. 
Ouida 93 Ha corrido aigurias regulares. 
April 88 Todavía estamos en Febrero., 
Chincoteague . 102 Veloz, pero su l̂e rajarse. 
Slack Watch 11 112 Corría bien en la milla. 
También correrán: Ponce, 98; Hand Sweep, 107; Paula V., T.07; Suzuki, 93; 
Jacquerie, 107; Simllkmeen Boy, , 107; Miss Rankin, 102; Irene ..aitón, 104; 
AU Aglow, 112 y Saisie, 88. 
T E R C E R A C A R R E R A (Reciamable) 
P&RA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS.—Seis Piulones.—Premio $600.00. 
MXSS MARO-ARET COX S.̂ N PICKEXS KXCIMA 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Miss 'Margaret 107 
Franchise 10 t 
Lula . . 102 
Thor. 106 
Clinging Vine.. . . '. 101 E nfangó pa.-:mó como un penco. 
También correrán: Pawnbroker, 112- Gold Leaf, 102; Hilloro, 100; Pila-
dps, 104; Mrs. Gardner, 107; Damage, 9̂'; Asa Jewell, 104 y Flaid, 102. 
E l mejor de una carrera difícil. 
Tiene un excítente chance. 
En Diciembre corría muy bien. 
Este toro puede embestir. 
CUARTA C A R R E R A (Reclamabie) 
RAFAEL QUINTANA 
AL ALMENDARES 
PARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—5 1;2 Purlones.—Premio $600.00 
i RIVERSIDE GUIADO IN MK^TE POR VÍCTOR PUENTE 
CABALLOS Pese OBSERVACIONES 
Riversjde . . .., 104 E l más honrarlo de los pur sangs. 
Foul ..eather 101 Veloz. Dará la batalla. 
Allsie Vernor ¿ 96 Una probabilidad lejana. 
G'oom 103 Ayer tuvo un relámpago de velocidad. 
Spring Vale. 108 E l grupo es demasiado ftórte. » 
También correrán: Whispering, 101; Hughie, 105; Drapery,104; ÍWe-
warn, 110; Some Punkins, 101 y Whlppoorwill, 113. 
Nos hemos enterado que este valioso 
infielder ha sido contratado por Ar-
mando Marsans para jugar en el Al-
mendares. 
Mucho nos alegramos de que se le 
haya dado cabida en el team azul a 




ESTADO DE LOS CLUBS 
J . G. P. Ave. 
Seminario -.. . . 
Cirugía Dental . 
Derecho . . . . 
Medicina . . . w 
Farmacia . . .. 







BATTING- DE LOS CLUBS 





Seminarlo . , . , . 151 
Farmacia . , , . „, 105 10 
Derecho . 133 28 
Medicina . . . . . . . . 168 33 
Cirugía Dental . . . 128 
Letras y Ciencias . . 142 
PIELDINO DE LOS CLUBS 








102 40 7 149 





63 13 196 934 
Defecho.. .: 
C. Dental . . 
Seminario . . 
L . y Ciencias 
Medicina. . . 
Farmacia . . , 
TRABAJO DE LOS PITCHERS 
J . G. G . P. Ave 
¡8 12 178 
132 71 15 218 
90 39 15 144 
93 3 
.931 
J . L . Martínez, C.D. 1 
J . : B . Cabada, S. . . 4 
J . M; Páez, S. . . . 1 
L . Camejo, F . i , • 1 
P. Leiva, M. . ,„ . . 3 
P . Rulz, D . . . 
J . Pavón, D. . . 
R . Bandujo, S. . 
M. Cereljo, C.D, 
P. Guasch, L . C . 
R . Inclán, M. . 
A. Pequeño, D. , . , 4 
M. Cárdenas, M. . , . 2 
C . Hidalgo, F . . . . 3 
E . Andino, L . C . . . . . 3 
P, Jiménez, S 1 
J . Corzanego, L . S . , . 1 
J . Sánchez, F . . 
BATTING INDIVIDUAL 


























R . Aguilera, F . . 
M. Bernal, C.D. 
A. Bienes, F . . . 
2 1000 
1 ^000 
2 2 0 2 1000 
jAnuncios Tmji í lo Marín. 
P. Rulz, D. . . . . 5 16 5 9 
E . Tapia, C . D . . . . 5 13 6 7 
R . Inclán, M. . . . 6 18 9 9 
P. San Martín, L . C . 2 4 2 2 
A. Cabezas, F . . . , 5 12 1 6 
A. González, S. . . . 6 14 13 "7 
V., Orta, S 5 17 1 S 
M. P. Mesa, L . C . . 5 15 2 7 
J , Sánchez, F . . . . 5 13 1 6 
J . Acha,' D . . . ,., . 5 11 
P. Espinosa, M. . . . 6 16 o 7 
J . B . Cabada, S. . . 6 14 7 6 
J . , Amigó, C . D . . . . 2 5 
J . M. Páez, S 6 15 
T . Flgarola, S. . . . 6 21 
J . J J . Martínez, C.D. 5 17 
O. Ortiz, S 4 9 
A. Pequeño, D. . . . 4 6 
M. Córdoba, F . , . . . 3 6 
C. Sánchez, D. . . . 5 16 
S. Tomás, M 3 7 
R. Esnard, M. .., , . 5 18 
A. Castillo, D. . . . 5 16 
J . R . Cabezas, F . . . 411 
G. López, F . . . .. . 6 11 
F . Docal, C . D . . . . 5 11 
N. Monzón, M. . . . 5 15 
A. Novoa, L . C . . . . 4 15 
J . Portocarrero, S. . . 6 16 
P . Leiva, M. . . . . 5 12 
A» Callejas, D. . M . 5 12 
P . Jiménez, S. . . . 5 8 
Q. Pérez, C.D 5 17 
L . Plzarro, L . C . . . 5 17 
C. Fernández, L . C . . . 5 13 
P. Guasch, L . C , . . . 5 9 
O. Parr, L . C . . . . . 5 14 
M. R. Arteaga, S . . 6 14 
A. Valiñas, F . . . . 5 10 
N. Martínez, M. . . . 6 15 
F . A. Ciñas, M. . . 6 20 
Manuel Martínez, 
Compilador Oficial 










































QUINTA C A R R E R A (Recamable) 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS.—Una'Milla y 50.—Premio $700.00 
L O T T I E LORRAINE SI ARRANCA GANARA 
CABALLOS Pase OBSERVACIONES 
Lottle LoVraine 107 Puele quedarfe en el post. 
Erlanger 109 El contendientte indicado. 
Róscate 102 Su distancia favorita la de 'hoy. 
Gips^ Joe 100 Siempre llega demasiado tarde. 
Coscorrón . . •. . 110 Pudier adar la gran sorpresa. 
También errerán: Falr Egarla, 96; Dont Bother Me. 100; Verónica, 104; 
Zcle, 98; Félix M., 103; Billy Stuart, IOS: El Coronel, 103 y Halu, 113. 
S E X T A C A R R E R A (ReclamaMe) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AftOS Y l-TAS.—5 1]2 Purlones.—Premio $700.00. 
GAY BOY I I SI LUEVA A PERNIA 
CABALLOS Pose OBSERVACIONES 
Gay Boy I I 107 Con Bruder resultó un desastre. 
Glem . . . . . . 107 Listo para un buen esfuerzo. 
Tolly lio Su dueño examinan la pizarra. 
Ring Rose . . 105 Yegua con un excelente chance. 
Stolla Maris . . 105 Debutante de muy buena calidad. 
También correrán: Colossus, 109; Cuba Encanto. 112; Humorist, 107; Pe-
llón, 118; Scissors. 112; Ben Bolt, 110; Winnipeg, 104; The Ulster, 107 y Pep-
per Tea, 108. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejemplares de 2 años' y más.—No reciamable 
Cuatro Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso Jocltey St. pl. st. 
S 
ración. 
MOORE E S E K f E J O R SHORT STOP D E LOS 
A C T U A L E S c l W F I E L D I N G D E 956 
Joseito Rodr íguez es el leader en la inicial; Papo González en la 
intermedia y Dressen en la antesala 
R O J O E S E L C A T C H E R Q U E MENOS E R R O R E S T I E N E 
el out field es Pablo Mesa el único que no ha cometido error to-
davía. Tórnente es el más errático. 
(Fielding Average de los Players, Compilados por "Peter".) 
A continuación publicamos el"fielding-, dores que se distinguen por su traba-
average de los players que actualmen- jo limpio en la defensa; el Habana 
te se encuentran jugando en el Gran tiene dos y uno el Almendares en la 
Premio Invernal. Por él áe verá que persona del más fiñe de sus jugadores, 
el 'club Santa Clara tiene tres juga- He aquí el estado: 
Players 
Mesa, Sci. . . 
Calvo, H . . . 
Ross, H. . . . 
Joseito, H . . . 
Boada, A. . . 
Fernández, A. . 
Petty, A. . . 
Mi rabal, H . . . 
Cooper, H . . , 
Currie, Se. . . 
Holland, Se. . 
Le-\vis, H . . . 
Dibut, Se. . . 
Fitzsimons, H . 
Palmero, A. 
Hubbard, Se. . 
Love, H . *¿ . . 




Marcelino, H . . 
Paito, A. , . 
Henry, A. . . 
Warfield, Se. . 


































































Rojo, Se. . . 
E . Brown, A. 
Jiménez, A. 
Krueger, A. . 
Moore, Se. . , 
Oms, Se. . . 
Mayarí, Se. . 
Thomas, H . . 
Dressen, A. . 
Duncan, Se. . 
Marcelle, Se. , 
Lloyd, H . . . 
Portuondo, H. 
Brown, Se. . , 
Baró, H . . . , 
Cueto, H. . . 
D. Brown, H . 
Lundy, A. . . 
j Torriente, A. , 
Fabré, A. . . 
Ríos, Se. . 
Méndez; Se. . 
Marsahs, A. . 
Ryan, Se . . 



















































































E L P A R T I D O D E L A S S E L E C C I O N E S 
Dextrose. . . . 
Thats The Time 







$16.70 $ 6.30 $ 3 .00 3.60 2.90 
,30 
Tiempo: 48 4|5. También corrieron: Vam Ellie. Ethel F . , May Baxter y 
Mascarita. 
SEGUNDA CARREEA".—Para ejemplares . de 4 afics y más.—Reciamable. 
1)2 Furlones.—Premio^ 5700.00. 
Caballo ' Peso Jockey St. Pl- S i . 
San Diego. . 






J . Callaban 
Brothers 
f^remba 




09. También corrieron:Sea Board, Legal Tender, Humpy, Bird 
Shot, Mis's Holland, Ultra Gold, Sun Turret y Don José. 
T E R C E R A CARRERA.—Para ejemplares de 4 años y más.—Reciamable. 
5 1(2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso SorTí-v St. PL sb. 
E l domingo fui a ver el partido de 
Hispano-Fortuna contra la selección de 
Iberia-Olimpia. Esperaba presenciar el 
triunfo de estos últimos, pero no lo 
logré porque aquéllos hicieron dos 
goals por uno mis "favoritos". 
Había dicho que "debía robar" el 
equipo formado por lo mejorcito del 
Iberia y Olimpia, y aún a pesar ele 
haber perdido, no me pesa haberlo di-
cho, si no que me encuentro satisfe-
cho de ello. 
2 por 1 es una anotación que no 
delata superioridad. Y si en el partido 
del domingo hubo alguna, fué para el 
"once" de los que perdieron, que en 
el segundo half embotelló al de los 
victoriosos, cosa que .no pudieron rea-
lizar los "osos" y "tigres" en el pri-
mer .tiempo, en el cual dominaron al-
go, nada más. 
Además, en la línea de medios de 
Iberia-Olimpia, faltó Freyre y en su 
lugar estuvo un tal Zarabozo, a quien 
no conozco ni le vi hacer nada tam-
poco. Torres (Petit) tuvo que salir 
del juego después que Fortuna-Hispa-
no anotó su primer tanto, y esto de-
bilitó tanto al equipo ibero-olímpico 
como si al formado por los clubs ri-
vales, le hubiera fallado Cosme. 
Todavía hubo más. "El Noy", que es 
un buen "ala", esa tarde estuvo de 
brazos de Lucas Gómez y quebró la 
línea de ataque. 
Y como si todo esto fuera poco, Ra-
miro, que primeramente había ejecu-
tado diestramente un "penalty-kick" 
que dió el primer tanto a los suyos, a 
última hora, cuando Macho por medio 
de una zancadilla evitó a "Bolita" ano-
tar el goal del empate y fué castigado 
con la pena máxima, fué él (Ramiro) 
el encargado de tirarlo también, pero 
esta ocasión en vez de tirarlo por al-
to a la izquierda como lo hizo con el 
primero, que es como se tiran los "pe-
naltys", lo hizo a ras de tierra y di-
rectamente al cuerpo del guardameta, 
malogrando un empate. No soy viz-
caíno, con lo cual quiero decir que no 
me aferró a las cosas, puede que lle-
gue a convencerme de la superioridad 
del eleven capitaneado por Cosme, pero 
el triunfo del domingo no es lo sufi-
ciente para ello. 
Con Freyre y Torres, otro gallo can-
taría . 
En la forma que quedó la selección 
Iberia-Olimpia el domingo no había 
necesidad de reforzar el team fortú-
nate con los cuatro tigres, el once re-
gular de los "blanquinegros" hubiera 
sido lo suficiente. 
X X X 
"Cataluña" y "Juventud Asturiana" 
dieron una bonita exhibición, auedan-
do al final empatados a un goal. Los 
catalanes jugaron mucho y mantuvie-
ron a raya a sus contrarios, que eran 
superiores, pero no tenían gran cohe-
sión. 
X X X 
L a afición correspondió y Hermo 
quedó satisfecho. 
Alfonso Renán PEDREDOS. 
110 Seremba $14.50 ? 9.!)0 $ 5.80 
110 J. Caliahan 8.60 4.00 
105 Fronk • 4.20 
Jack Pot. . 
Copyright 
Borretta. 
Tiempo: 1.08. También corrieron: AValter Whitaker, Gikler, Smite, Po-
lite, Smart Mopey, Alf Vezina, Bodanzky y Equator. 
CUARTA CARRERA.-—Para ejemjíares de 4 años y más.—Reciamable.— 
5 113 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey St. Pl. Sb, 
Forest Queen 
Amelia S . . 
The Ally 
, . 104 Laughlin $11.40 $ 6.50 $ 5.50 
. . ,. ,.. . 98 J. Callaban 10.90 8.00 
105 Pernia • • 5.30 
Tiempo: 1.13 1|5. Tañibién corrierm: Miss Beulah. Rachael D., Marjorie 
Wood, Joe Lnderwood, Punctual, Huer;, Glom, Armistice y Phenol. 
QUINTA CARRERA—Para ejemplares de 4 años y más.—Reciamable.— 
Una Milla y IC—Premio $700.00. 












Tiempo: 1.48. También corrieron: Green Briar, Jack Frost, Cautions, 




SERTA CARRERA.—Para ejemplares de 
5 1|2 Furlones.—Premio $700.00. 
Caballo Peso Jockey 
años y más.—Rcclamable.-
St PL Sb. 
Minus 98 Groos $ 0.60 
Long Green. ,.. 104 P'ckens 
Impossible 107 Laughlin 
Tiempo: 1.OS 115. También corrieron: Trafalgar 








SUSCRIPCION EN FRANCIA 
PARA ALENTAR LOS 
JUEGOS OLIMPICOS 
PARIS, febrero 12. 
E l Presidente Millerand presidió un 
banquete olímpico esta noche, en el 
cual se Inició una suscripción popular 
para obtener 2.500,000 francos con el 
objeto de completar el Stadium Colom-
bes, donde se celebrarán los Juegos 
Olímpicos y para contribuir al entre-
namiento de los atletas franceses. 
M. Millerand abrió la suscripción con 
2.000 francos y varios Ministros pre-
sentes se suscribieron con igual suma, 
mientras el primer Ministro Poincaré 
y los demás miembros del Gabinete que 
no pudieron asistir ordenaron que los 
apuntasen con cuotas crecidas. 
E l Conde Clary, presidente de la Co-
misión de los Juegos Olímpicos fran-
MC TIGÜE SE SOMETE AL 
MANAGER PADDY MULLINS 
NUEVA Y O R K , Febrero 12. 
Mike Me Tigue, que recientemente 
rompió sus relaciones con Joe Ja-
col̂ s el manager oajo cuya dirección 
ganó el campeonato mundial de la 
división ligera de peso completo, 
firmó hoy un contrato por el cual se 
somete a la dirección de Paddy Mu-
Uins, entre cuyos boxeadores se en-
cuentra Harry Wills, el peso comple-
to de color. 
ceses, dijo; "Nosotros esperamos que 
los Juegos Olímpicos de 1924 realicen 
la paz universal según el generoso con-
cepto del fran-americano cuyo falleci-
miento lamenta hoy todo el mundo." 
Los Embajadores de España, Bélgica 
o Italia, el presidente del Senado y 
muchos notables asistieron al banqute. 
NKW Y O R K , Febrero 12 
MOORE PEEARA CON 
MEMPHIS, Tenn., Febrero 1* Harry Masón, campeón de peso 
ligero inglés obtuvo ost anoche la p0i Moore, peso bantam local na 
decisión de los jueces en un match: firmado un contrato par í pelear 8 
a 12 rounds con Herb Brodie, de rounds con Jobnny McOoy de Cle-
New York. veland el lunes por la neche. 
U S T E D N E C E S I T A E S T E 
A L I M E N T O S I N I G U A L 
L a Quaker Oats (AVENA PREPARADA DE QUAKER) 
ea casi el alimento mejor que existe. Es un alimento com-
pleto, casi el alimento ideal. om 
Su médico le dirá que contiene los 18 eiementos nece-
sarios para, la vida; que xina libra de Quaker Oats genera 
dos veces mas energías y contiene tres veces más elementos 
productores de vitalidad que la carne. elementos 
Como alimento para niños en la edad del crecimiento 
no tiene nval. Como alimento para las personas débiles y 
enfermas, los médicos saben todo lo que vale. 
TODO E L MUNDO 
N E C E S I T A D I A R I A M E N T E 
\ G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1924 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
A L R E B E L A R S E 
E N E L S U P R E M O E N L A A U D I E N C I A 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N E L E C T O R A L I E l S u c e s o d e l a C á r c e l 
L a circunstancia do que un Individuo haya sido tachado del Registro i Ante la Sala Sagunda de lo Cri-
de Electores por no liaber ejercitado el derecho de sufragio en las 1 mlaal de este Audlsncia quedó con-
elccciones do 1920, no es óbice para que pu^da figurir como 
Miembro del Comitó Ejecutivo d<! un Partido Político, si consta que 
fué reinscrito como elector posfi riormente. Los Delegados a las 
Asambleas política* que al tiempo de la promulgaclór. de la I^ey 
de 2 de Marzo de 1022 hubior<«, con posterioridad a su designa-
ción, aceptado un empleo público, pueden y deben continuar el 
desempeño de su cargo político, hasta que la nueva Aaamblea esté 
legalmente constituid* y sea pcelblo hacer el traspaso de poderes 
do unos delegados • otros. L o dejado por el art. 388 del Código 
Electoral al arbitrio de loe aludidos Comités, es únicamente íijar 
las horas, durante los días de la semana d<? lunes a viernes, para 
la inscripción de los electores como afiliados; pero no d'.sponer, en 
manera alguna, que tan solo permanezcan abiertas lab oficinas de 
Inscrilpclón los sábados y domiwgos ' 
L a Sala de lo Civil y de lo Con- tada por Ildefonso I>omín¿uez, di .tio 
tencioso - Administrativo de nuestro ol.'C.or fué rcins^ tpto en 2 d'j F 
más alto * Trlbural de Justicia, Sala 
que con tanto acierto preside el es-
clarecido Magistrado doctor José V . 
Tapia, acaba de dictar una ünportan-
ta lesolución en materia electoral, 
que constituye un brillante triunfo 
jurídico para el joven Lt/trado D r . 
Emilio Núñez Poituondo 
Son antecedentes del caso, los que 
a continuación se expresan: 
E n sesión celebrado por el Comité 
Ejecutivo Municipal de Güines del 
brero de 1922, f'j:h.a muy posterior a 
las (;ue precedcnteminte se citan, 
sin que se haya justif tcad > que »u 
nombramiento J - Voca1 fuera ante-
rior a ellas. 
CONSIDERANDO cuanto al últi-
mo particular objeto de la aj-eja-,. 
ción. o sea el referente a los días ^ ^ r ', POr 61 df ^ í 9 
durante los cualee di fuso el Comi- dio' con Ia gravante de ¿ o 
té Ejecutivo Municipal del Partido 
Liberal en Güines que estuviesen 
abiertas las oficinas de inscripción, 
Partido Liberal m 15 le Diciembre : habiendo designado para ello acia 
ú't-.mo, tomáronse los siguientes, mente los sábados y demingos du-
acuerdos: irante las horas que el Código Elec-
Primera: el expresivo de lo sloca- toral proscribe y no ninguno de lo« 
les en que habían de funcionar las otros días do la semana, que según 
Comisiones de Inscripción de electo-1 lo dispuesto en el párrafo 8o. del 
to.i como afiliados al Partido L i b e - j a n . 288 del precitado Código, "di-
rá! de Güines, en la recrgauizaciónjehas oficinas estarán abiertas para 
do los Partidos dispuesta por la Ley. verificar las inscripetones que se so-
Segundo: el exureaii-'o de quiénes liciten los sábados y domingos des-
habían de ser tenidos como MLem-!de las ocho a las doce a. m. desde 
btos electos para las Mesas de in^-llas dos a las seis p. m. y desde las 
cripción, llamadas a fiincionar en la echo a las once p. ra y fn los de-
referida reorganiii-iCión ¿e los Par 
tldos. ( / 
Y tercero: el expresivo de las ho-
ras de funcionamiento de las ofici-
nas de inscripción para afiliados al 
Partido Liberal en el Término Mn-
niepai de Güines, respacto a cuyo ex-
etrerao resultó ser el acuerdo toma-
do, por unanimidad t-imbién de los 
Mitos emitidos, nonsistentdf* en que 
' dichas oficinas solo estarían abier-
tas los sábados y domingos durante 
las boras que el Código Electoral vi-
gente consigna, no habiéndose ins-
cripciones en los demás días de la 
semana, en atención a que siendo 
exiguo el número de electores que 
sctualmente existen en el término^ 
es euficiente con el tiempo propues-
to evitándose adetí'ás con ello el in-
terrumpir las laboree de La safra do 
la caña que está n sus principios ui 
efertuarse la afiliación do electo-
res". 
L a Junta Ceutrai Electoral declaró 
sin Jugar la reclaor-icion; pero la Sa-
la lo Civil y de lo Contenciof.o-
Administrativo del Tribunal Supre-
mo, en sentencia que acaba de dictar, 
Meciera con lugar ei rociueo del Dr. 
Ts t í t e z PortuóüdM. rerocando <A 
«icuerdo combatido en cuanto se re-
laciona con el tiempo eu que han da 
permanecer abiertas las oiieinasi de 
inscripción, qno ordena s^a el de 14 
d as y no los cuatro señalados por el 
Comité, a fin de que los electores 
más días durante las horas que 
acuerde la Asamblea Municipal del 
Partido según los casos", y esto te-
nido en cuenta es visto que lo de-
jado por diebo texto legal al arbitrio 
do las Asambleas Municipales de los 
Partidos Polít icos según las peculiar 
res circunstancias que en cada caso 
puedan concurrir es. solo y única-
mente fijar las horas durante las 
cuáles en los días de la semana del 
lunes al viernes ambas Inclusives 
habrán de estar abierta» las dichas 
oficinas de inscripción, sin que sea 
preciso que señalen al efecto las mis-
mas horas, ni en igual número, que 
las designadas imperativamente en 
el Código para los sábados y domin-
gos: pero no en manera, alguna dfs-
roner como se hizo en la resolución 
reclamada ante la Junta Central de 
23 de Diciembre último, que durante 
los demás días dejen dé estar abier-
tas las referidas oficinas, sean cua-
les fueren los casos de que se trate 
y cuyas particulares c l rcuns tanc laa^oj^cjo^! 7 cauCi5n quinlen 
puedan acaso producir la presunción 
de que con la supresión de tales opor-
tftnldades, para Inscribirse no so 
perjudique a los electores; pues so-
bre ser clara y terminante la re-
dacción del mencionado artículo 288 
del Código en el sentido de hacer 
obligatoria la apertura da tales ofi-
cinas en los demás días antes referi-
dos, ni en dicho artículo ni en nin-
gún otro del precitado Cuerpo Lega> 
que no se incribieron anteriormente advierte disposición alguna que 
puedan hacerlo, si lo desean, en el;excepcionalmente confiera a las 
período que al aludido oíecto el Co 
mité señalará visto ío resuelto. 
Respecto al íuorum se confirma ei 
acuordo de la Central. 
Asambleas la facultad de acordar 
que durante los mismos permanez-
can cerrados los expresados centros 
de inscripción; debiendo, pues, en 
He aquí los fundamentos de la mérito a lo expuesto, s«r revocada 
Sa.a, resolutorios del primer proble- en cuanto al particular que acaba de 
mií relacionado con la reorganiza-
ción de los Partidos Políticos y que 
«sientan precedente en la materia: 
hiendo Ponente el Magistrado Dr. 
José Ignacio Travieso y López. 
Aceptando los Considerando se-
gundo, tercer.o v cuarto de la reso-
lución recurrida, que dicen así 
tratarse la resolución apelada. 
CONSIDERANDO: que según el 
párrafo úümo del art . 283 del Có-
digo Electoral cuando se declara nu-
lo el acuerdo, la reeoluqlón o el acto 
objeto del recurso, deberá retrotraer-
se el estado del asunto debatido a 
cluso para sentencia, en la tarde 
de ayer, el juicio oral de la causa 
instruida contra el procesado José 
Riverí O'Bray o Mariano Bfoch 
Madarriaga, (a) " E l Cubano", que, 
como ya hemos informado a nues-
tros lectores dió muerte al penado 
Rafaíal Santamaría Alvarez, con 
quien se encontraba profundamente 
disgustado, en la Cárcel de esta ciu-
dad, en la que ambos guardaban 
prisón, el día 27 dé octubre del pa-
sado aí|o. También se sigue causa 
a " E l Cubano", por Afcentadio a 
agente de la Autoridad, al atacar 
al Brigada, Antonio Hernández, Bri -
gada del referido Establecimiento, 
cuando éste último trató de redu-
cirlo e la obediencia. 
Después de practicadas las prue-
bas, el Abogado Fiscal, Dr. J . A. 
Bernal, sostuvo sus conclusiones, so-
licitando veinte afios de reclusión 
homlci-
agravante de doble rein-
cidencia y por el de atentado, con 
la misma agravante, dos años, cua-
• meses de prisión correccional. 
E l defensor de Riverí, Dr. Ra-
miro Areces y González pidió la ab-
solución de, su defendido, alegando 
que concurre a su favor la eximen-
te de locura. 
E L H E C H O D E L C A B A R E T D E 
C O L L M B I A 
Por haber transcurrido las horas 
de audiencia, en la celebración de 
otros Juicios y en la práctica de la 
inspección ocular éíectuada en el 
juicio oral de la cuasa por la muer-
te del señor Raúl Gutiérrez Me-
diavilla, se suspendió ^ayer el de la 
causa seguida a Antonio Fernán-
dez Yafiez, o José Rico, (e) " E l 
Gallego Grafía", y " E l Toro", pro-
cesado por el homicidio de Segun-
do Fernández García, en la madru-
gada del día 26 de Junio último, en 
el cabaret de Andrés Serna, situa-
do en la carretera de Columbia. 
Precede Acra -nuevo sefialamien-
to. w 
A B S U E L T A E V A DUMOTT D E 
AMENAZAS CONDICIONALES 
L a Sala Tercera do lo Criminal 
de la Audiencia, en sentencia de 
ayer, ha absuelto a Ava Dumott, 
conocida por E v a Fe^gusson, del 
delito de amenazas condicionales de 
muerte de que la acusaba el Minis-
terio Fiscail, el que pedía cuatro 
afios, dos meses, un día do prisión 
tos pesos a la perjudicada Ethel 
Atkinson, o cuatro años, dos meses 
un día de destierro a cuarenta ki-
lómetros del domicilio de la ofen-
dida. 
Defendió a la absuelta, ol Dr. G. 
Antón, quien después de largo tiem-
po sin ejercer la carrera de Abo-
gado, ha comenzado de nuevo con 
brillante éxito. , 
R E C L A M A UNA SOCIEDAD E N 
COMANDITA D E E S T A P L A Z A 
E n ol Juicio de menor cuantía, 
seguido sobre rescisión y otros pro-
nunciamientos, en ol Juzgado , de 
Primera Instancia del Norte de esta 
capital, por la sociedad en Coman-
dita de "Oyarzun y Larrea", del 
comercio de esta plaza, contra Don 
José XíYag y Freixs, la Sala de lo 
Civil de esta Audiencia ha fallado 
revocando la sentencia apelada, de-
clarando con lugar la demanada es-
tablecida, condenando al demandado 
a que devuelve al actor diferentes 
muebles que le fueron vendidos, de-
clarándose rescindidos los contratos 
de compra-venta de los mismos. Se 
imponen al demandado las costas 
de primera instancia y no se hace 
declaración en cuanto & la segunda, 
SEÑALAMIENTO P A R A HOV 
SALA P R I M E R A 
Contra Jacobo Pérez por estafa. 
Defensor Dr. Demostré. 
Contra José Fernández? por lesio-
nes. Defensor Dr. Vega. 
Contra Manuel Hernández por ro-
bo. Defensor Dr. Arango. 
Contra Alberto Fernández por ro-
bo. Defensor Dr. Giberga. 
Contra J . R. Wilson por. false-
dad. Defensor Dr. Julio A. Arco^. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Andrés Vilaroz por hur-
to. Defensor Dr. Chaple. 
Contra Eduardo Méndez por es-
tafa. Defensor Dr. Perelra. 
Contra Eduardo Valdés por abu-
sos. Defensor Dr. Palacios. 
Contra Manuel Delgado por ro-
bo. Defensor Dr. Areces. 
Contra Antonio Somoza por esta-
fa. Defensor Dr. Ponce. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Rafael Cárdenas por lesio-
nes. Defensor Dr. Alfonso. 
Contra Inocencio López por rap-
to. Defensor Dr. Ferrer. 
Contra José González pon hurto. 
Defensor Dr. Casado. 
Contra Salomón Bachera por per-
jurio. Defensor. Dr. Castellanos. 
S A L A b E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 13 de febrero: 
Juzgado Norte: Jolue Lousie Sto-
wers contra Ramón Fajardo. Menor 
cuantíe. Ponente, del Barrio. Letra-
dos Viurrun Rojo. 
Juzgado San Antonio: José Ma-
ría Gallosta contra Abelardo Ro-
dríguez y otro sobre reclamación de 
daños y perjuicios y rescisión de 
contrato. Ponente del Barrio. L e -
trados Torre Dr. Tabío. 
Juzgado Este: José Ventosa con-
tra Dstevanea. Ponente del Barrio. 
Letrados G. Llórente, Giberga. Fe-
rrer. 
Juzgado Norte: J , Silverio Her-
mano contra Domingo León sobre 
pesos. Mayor cuantía. Ponente del 
Barrio. Letrado, Blanco. Procurado-
res Cárdenas, Dr. Núñez, Portuon-
do. 
Juzgado Sur: Francisco González 
Ray Contra Mariano Algarra sobre 
rescisión de contrato de compra 
venta. Ponente, del Barrio. Procura-
dores Vega, Letrado Bcay. Rats. 
Juzgado Este: José Diez como li-
quidador de Brower Ca. contra Rai-
mundo Torres sobre pesos. .Mayor 
cuantía. Ponente del Barrio. Letra-
dos Aldecoa. Procurador Arroyo. Ro-
ja Loanoz. 
Morís. Ponente doctor Portuondo. 
Habana.—Infracción. Deslinde de 
la Estancia Manglar do Urrutia. 
Juan F . Rodríguez Arango contra 
Agapito vCagigas. Letrados Dres. 
García Montes, González Sarraín. VI-aquél en q¡ue se hallaría sino se,., 
"SEGUNDO CONSIDERANDO: ¡hubiese tomado o ejecutado el acuer-l ilave5de' Síí' P^efaray. Pichardo. 
que aun cuando la Lev de 2 de!do, resolución o acto que se dejo sinl Saí;abasa J Méndez Capote. 
Marzo de 1922 sobre reorganización | efecto. en mérito a lo cual debe pro- Camagüey.—Contencioso - Adml 
do los Partidos Púl'tlcos dejó de:ce(ier ¿e nuevo el Comité Ejecutivo 
tener eficacia y val-, i.-v a la termina-: ]vrunicipai ¿ Q I Partido Liberal de 
ciór do las eleccionos de primero de Giiinie3 a disponer la apertura do las 
Noviembre de aquel año, según sej0fjC}nas ¿ Q inscripción durante el 
d'spuso en su art. V i l los delegados!n¿raero qUe conforme al pá-
e n j a s Asambl.^M polit'cas que a1 ¡rraf0 g del art. 288. habrán de per-
tiempo de la promuigacion de la Ley ^ ^ ^ 3 . abiertafi, y a designar las 
hco 'eran. con posterioridad a su de-|it0Tas que deben ser por lo meno8/2. 
signación, acep^.du un empleo pú-itoda vez que en plural ce refiero a 
blico, podrán oou'-innar en el desem-ieiia3 ia 1^ que a juicio de dicho 
nlstrativo. Presidente del Ayunta-
miento de Jatlbonico centra Reso-
lución del Gobernador Provincial do 
12 de Enero de 1923. Coadyuvante 
Herederos de Francisco del Valle. 
Letrados doctores Carrera Jústiz y 
Zublzarreta. Ponente Dr. Edelmann. 
SALA D E LO C R I M I N A L 
H a b a n a — I n f r a c c i ó n . Herederos 
de José Francisco Lomas García Osu-
peño' de su cargo eiecul/yo hasta la ("omitrdel^ñ ^ ?BT£io 
roorganizacióii d-- lo^ Partidos, como, : que no sean i03 sábados • los domln-!:LaTllIa Robalna y Mariana de la To-
claiameute lo determina dicha Ley ,pCS) respecto a los cualwi lo estarání f1^,. H ^ n á n ^ e z i Por a<i"lteri°-1 Le" 
en o' art. IV, qne a esos efectos hay; la8 señaladas en dicho art.!*Tado Josf , F - S o I ? ^ 
que considerar en vigor; y como do^-Uss del Código; a fin de que' puedan!l3aac Alvarez del Real (Discordia), 
do « ntonces has+íi ia ftcha no ha ha-¡ e í e r c i t a r su derecho los electores qu0ÍPoneilt9 d<>ctor Itabell. 
bido-más reorganización de Partidos r.0 lo hubiesen verificado anterior- Halbana. — Infracción. Andrés 
políticos que la que en la actualidad 
eMá efectuando, os claro que los 
legados a esen Asambleas que se 
uentren en esas condicionas pue 
verificado anterior-,^ 
monte " ^ ra^a iglesia*, por dispares. Letra-
Suscriben esta resolución, qno 09 do doctoj Rogelio Ribas Ponente 
la No. 1—la primera de e t̂o año en Dr • R ^ l l , 
materia electoral—de fecha 11 daü Cama<güeiy.—Infracción. Leopoldo 
den y deben continuar dosempeñan- corriente mes, el Presidente de ia Ro<írígliez Meulener, por estafa. Le-
dn eus cargos polítiera hasta quo la saia( doctor José V J Tapia y los Ma-!trad<> doctor 0« Barrero. Ponente 
hue'-u Asambieu eí-ió legalmente .Magistrados doctores José Manuel iDr' Vandama. 
constituida y pueda hacers*3 el tras-; Menocal, José I . Travieso, Juan Fe- Habana.—Infracción. Diego Rivas 
paso de poderes ríe urna a otroa De-ibérico Edelmann, Marco Aurelio Cer-i ^a^tíne¡B• Por bomlcidio frustrado. 
Icjíados lo que no podía ocurrir si yantes, Rodrigo Portuondo y José ^-e*rado Manuel Castellanos. Po-
diohos empleados cetsarau en fcusj clemente Vivanco. ' i nento doctor Bordenave 
cargos políticos al iniciarse la reor-i oci(pia nos la facilitó, con bu Pl^ar del Río.—Quebrantamiento, 
ganización de los Partidos, como lo amabilidad de siempre, el caballero- '̂ar^os Tosca Piloto, acusador partí 
mden los recurrentog 
1ERCERO COINSID.ERANDO: que 
expresando el acta de la sesión 
15 de Diciembre de 1923, celebra-
por el ComiLó Ejecutivo Municipal 
so Secretario do la Sala, Di 
do O. Lebredo. 
Alfre-
R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Trl -
de1 Partido Liberal en Güines quelbunal Supremo ha declarado sin lu-
la reunión fuera de segunda convo-.gai log siguientes recursos do casa-
líttpria y habiéndose consignado en ción: 
rila quo el quorum necesario para la E l de José Mazud, romerclanto, 
reunión era el de las tres quintas v'ecino de esta ciudad, condenado a 
fíartfs de los miembros que consti-jla pena de 1 año. 8 mesed y. 21 días 
(rvian el Comité, que es el que exige to mayor, como autor flá un delito 
i'amó para las ^pamblea^; como para j do eciafa . 
los Comités Ejecutivos el art. 66 de i E l d e Pedro Pablo Cep*ro Horeán-
ipH. Estatutos del Partido Liberal,! dez, tipógrafo d-j Igual domicilio que 
fiebe entenderso que la sesión ccn-;pi anterior procesado, condenado a 
ocada era de primera convocatoria; 1 la pena de 1 año. 8 mese? y2 1 días 
y apareciendo de dicho documento: de privón correccional, como autor 
que asistieron 17 Delegados, como| de un delito de rapto, 
también lo afirman l^s recurrenteá, j Y el de Miguel Angel Moreno Va-
os visto que hubo quorum legal para! rela> empleadoxdomiciliado en el 
celebrar, ya que los Del rrados que cerro condenado^ la pena de 2 me-
jnan funcionarios o empleados pü- ses y 1 día de a.rrest.. mpvor, asi co-
blicos no han perdido aun su carác-jmo a una multa de '¿00 peí-os. en 
M: de Delegados por las razones quo'concepto de altor de ui. delito con-
so dancen el Coasider^indo anterior.i tra 'a salud pública. 
CUARTO CONSIDEPA.NDO: que! Proceden estos recursos, respectl-
apaieriendb que Francisco Vasallo1 va mente de las Sala^ Primera Se-
era Miembro del Comité Ejecutivo ga¿da y Tercera de lo Criminal do 
Municipal del Partido Llberai en ia Audiencia do la Habana. 
Güiros en 18 le Diciembr- de 19 23. 
SEÑALAMIENTOS PARA 5ÍOY EN 
E L T R I B U N A L SUP1ÍEMO 
SALA D E L O C I V I L 
Habana.—Infracción. Mayor cuan-
cular en causa contra Paulino R u í z 
Pifia por estafa e incendio. Letrado 
D r . Avendafio. Ponente Dr . Van-
dama. 
i r C O L O N l A A M E R I C Á Ñ Í L . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
tir mi gratitud a los veteranos de 
la guerra hispano-americana y mi 
fídicitaclón al presidente Zayas". 
.) Firmado (, Teodoro Roos^velt." 
según la certiíicació i acompañada 
no eí. nula la sesión de dicho Cornil^ 
celebrada el 15 de D'ciembre ele 
1923. pues si bien perdió tu cará^'or 
de doctor a i^.iz do laa oleccíoncs 
de , 920, por habe. sido tachado coo 
moi.vo de no haber motado en las 
citadas elecciones, ^rcíin w Justlt'ca 
por L.edio de la certificación prestn-
A L O S EMIGRADOS R E V O L U C I O -
NARIOS CUBANOS 
Invitada la Asociación Nacional de 
Emigrados Revolucionarios Cubanos 
s la conmemoración del aniversario 
de la fecha luctuosa del hundimien-
to del acorazado "Maino", de la Ma-
rina de Guerra Americana, en la 
Bahía de la Habana, con la pérdida 
de las vidas de la mayoría de la tri-
pulación, acto que tendrá lugar por I 
iniciativa de los Veteranos de la gue-1 
rra Hlspano-Ameíicana, el próximo i 
día 15 del presente mes a las 10 a.: 
m., en £* sitio dciide se encuentran : 
los restoff"del "Maine". 
Con el carácter de Presidente de ¡ 
la Directiva Nacional de la Asocia-j 
ción, ruego a todos los conciudada- j 
ros quo en la' emigración prestaron 
servicios a la causa do la revolu-1 
ción cubana, demuestren con su con- j 
currencia, a ese solemne acto, el i 
t ía . Junta Liquidadora del Banco1 sentimiento de condolencia por ten 
Ligón Hermano, contra Pablo Suá-i horrenda catástrofe acaecida a nues-
rez Ruíz, sobro pesos.. Letrado Dr. R. | tro hermano, el gran pueblo ameri-
" N O H A Y E N I A . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
y que se propone vivir a la europea. 
Abd-el-Krim ha enviado un agente 
suyo a la zona francesa con la mi-
sión de conseguirle un mééico de 
cabecera para someterse a un tra-
tamiento. 
Los moros citados aseguran que 
estos actos del caudillo rebelde ri-
feño han ocasionado gran desconten-
to entre sus partidarios. 
E L COLÍ3GIO D E ABOGADOS D E 
MADRID 
MADRID, febrero 12. 
E l decano del Colegio de Aboga-
dos de Madrid sefior Juan de la Cier-
va ha celebrado una conferencia con 
el sub-secretario de" Gracia y Jus-
ticia enterándolo de la reunión ce-
lebrada el domingo por el Colegio 
(3© .A.o^53.dos 
L A T E L E G R A F I A SIN H I L O S E X 
ESPAÑA 
MADRID, febrero 12. 
L a conferenciff1 nacional de la te-
legrafía sin < hilos ha enviado a di-
ferentes entidades interesadas en Es-
paña comunicaciones pidiéndoles su 
opinión acerca del "droudcastlng". 
Estas comunicaciones piden al pare-
cer de dichas entidades acerca de la 
conveniencia de dejar libre el ejer-
cicio de la íhdusfría sin concesiones 
a los monopolios ni en favor de na-
die. 
S E SUPREVIE L A ENSEÑANZA E N 
V A S C U E N C E 
SAN S E B A S T I A N , febrero 12. 
E l delegado gubernamental en 
Tolosa, cumpliendo instrucciones re-
cibidas de V'adrid ordenándole quo 
suprimiese toda enseñanza quS no 
fu,ora en el j idioma castellano, se 
apareció hoy en una escuela do To-
losa, do^ffa una maestra enseñaba a 
'¿2 alr y os de corta edad emplean-
do el iQioma vascuence, eu lengua 
natal, e hizo detenerla por la poli-
cía cerrando la escuela. 
L a maestra justificó su actuación 
diciendo que los padres de loa ni-
ños le habían ordenado que los en-
señase en vascutenco. E l delegado del 
Gobierno tomó nota de los nombres 
de los padrea, que tendrán que com-
parecer ante un tribunal militar pa-
ra dar cuenta de su conducta. 
cano: pues estamos en el deber de 
asociarnos a su natural doior en 
este día, toda vez que hermanos se 
llaman loa pueblos que aunque de 
distinta raza derraman juntos su san-
gre por una misma causa; y no de-
bemos olvidar por tanto que ol ejér-
cito americano del. que son super-
vivientes los Veteranos invitantes 
desde aquella Tgclia, se unió a nues-
tro ejército que luchaba valerosa y 
denodadamente por la conquista do 
nuestra Independencia. 
Vto Bno.: Juan Canales, 
J . A. Malberty, 
Presidente. Secretario de 
Correspondencia. 
| (Vlan« de la página trece) 
país, Mr. Coolldgo dijo a sus oyen- ¡ 
tes que todos tenían intereses eco-
nómicos, financieros y políticos en ) 
I ella. Esbozó las medidas tomadas | 
I ya por el Gobierno gracias a haber • 
i alentado el establecimiento de mer-
i cados cooperativos, la. investigación 
j de las tarifas y la posibilidad de 1 
una subvención gubernamental, re-1 
¡ medios todos que piensa poner en I 
| práctica el Gobierno merced a le-1 
iyes adecuadas y agregó: 
I "Lo que más deseo hacer com- j 
1 prender a la porción más próspera j 
| de nuestro país ea la imprescindible 
necesidad de quo estén dispuestos 
! a hacer sacrificios para ayudar a 
aquellos que no disfrutan de tanto 
bienestar y cuyas actividades no se 
ven coronadas por tales hechos. No, 
quiero decir con eso que sea pre-
ciso implantar una medida perjudi-
cial tal como la dd fijar los precios 
de las subsistencias a la que me 
opongo porque mediante ella no se 
conseguiría que los fletes subieran 
Hiño quo al contrario, al fin. y al 
cabo sufrirían un considerable des-
censo resultando así del todo in-
fructuosa y no constituyendo el re-
medio deseado sino que con ello 
significo que todos los recursos que 
posee el país deben ofrecer su asis-
tencia a la agricultura. Lá organi-
zacién que se. ha perfeccionado x'.lti-
mamente para suministrar dinero y 
administrar las empresas agrícolas 
más importantes debe merecer mues-
tro franco y activo apoyo. 
Refiriéndoee a los impuestos como 
una de las causas contribuyentes a 
la actual depresión agrícola, Mr. 
Coolidge recordó la serio de medi-
das que se tomaron para disminuir 
i y ordenar la deuda nacional redu-
j ciendo y reembolsando los valores 
domésticos y gracias a la redacción 
de presupuestos adecuados hacién-
dose además todos los esfuerzos ra-
zonables que fueron posibles para 
lograr que se liquidasen nueairas 
deudas internacionales. 
Los disposiciones de este plan, en-
globadas en un proyecto de ley que 
so ha presentado al Congreso, afir-
mó Mr. Coolidge, no están inspira-
das por el espíritu de partido, son 
producto do maduras y detenidas re-
flexiones y pueden considerarse co-
mo n,na sólida aplicación de los 
principios más incontestables de la 
economía política. E l Presidente se 
mostró partidario de la proposición 
que tiene por objeto el reducir los 
super-impuestbs a un máximo de 
veinticinco por ciento, tno para que 
j lf>s que disfrutan de rentas reduci-
! das tengan que pagar más, y los que 
i poseen ingresos más considerables 
paguen menos, sino para lograr que 
se obtengan mayores Ingresos en el 
Erario de los que poseen grandes 
rentas y disminuir los impuestos so-
bre las reducidas. Dijo que se opo-
nía a alterar fundamentalmente ese 
proyecto de ley y a entrar en arre-
glos y componendas sobre él, por-
que deseaba dar a todo el pueblo el 
alivio que propone dicha medida. 
"Defiendo la sencilla propoelclón 
de que el país merece que se le dé 
todo el alivio de los gravámenes de 
impuesto que es posible ofrecerle" 
—continuó diciendo—. L a medida 
propuesta ofrece ese alivio. Otras 
medidas quie ee han presentado no 
llenan ese requerimiento. 
" Y a se habrán enterado ustedes 
¡ del plan Gardnor, Fué presentado 
1 para, lograr algo diferente, supo-
- niendo que iba a prestar- alivio al 
| mayor número posible de cohtrlbu-
j j-entes. Xo hizo el menor caso del 
efecto indirecto ejercido por los im-
' puestos elevados ni al próximo ago-
j tamiento d-e las fuentes de ingresos 
i y, al consecuiente frac?*o de la con-
tribución sobre rentas o a la des-
trucción de la Iniciativa mercantil. 
E n teoría es do orden político. E n 
la práctica es de todo punto Impo-
sible".* V 
1 Mr. Coolidge dijo que deseaba re-
cordar al pu;eblo que de no hacer 
¡ conocer sus déseos al Congreso sin 
• infipirarsb en el espíritu *de parti-
! Co, esta ley (ley Mellón)', no sería 
| sprobada; y lo exhortó a hacer re-
novados esfuerzos para lograrlo. Re-
sumiendo las razones que lo Impul-
saban a oponerse a los bonos para 
^ soldados, dfjo que "traería consigo 
el aplazamiento Indefinido de toda 
reducción dé Impuestos, un nuevo 
aumento en el alto costo do la vida, 
un Incremento uiUerlor en el agota-
miento do las fuentes de crédito y 
un alza probabla en . los tipos del 
Interés, todo lo cual causaría una 
í Inflación y subida de 'precios con el 
| grave peligro de un, desastre para 
j nuestro sistema económico", 
í AI aludir a Méjico, el Presidente 
| ee expresó en estos términos: 
i "Ha surgido hace poco una sitúa-
1 ción en Méjico quie ha causado cíer-
j tas preocupaciones". 
"Reconocemos que el pueblo de 
t ese país tiene el perfecto derecho 
i de establecer y derrocar gobiernos 
• sin intervención alguna de nuestra 
parte, siempre que no se infrinjan 
¡ los derechos legales de nuestro go-
I blerno o de nuestros ciudadanos den 
¡ tro de aguel territorio. No abriga-
' mos los menores deseos de dictarles, 
j pu conducta en lo más mínimo. De-
¡ peamos, por el contrario, prestarles 
1 tina amistosa avn;da. Después de un 
I h.rgo período de cambios y de go-
I bif rnos qué nos parecieron poco es-
i tables en aífiiel nnfs. formamos ha-
poco n la oolnlÓh de que el pre-
\ fddente Obregón había logrado es-
tallecpr un gobierno que ofrecía 
cendiciones de éstabilidad y eficlen-
cíín. y aue parecía dispuesto a cum-
plir sus obligaciones internacio-
na1^. 
"Por eso ir» rpconocimo?. Al esta-
l'nr allí rlp«órdfine« el presidente 
Ohvogón trafé dp comorar una ne-
-nuefía eantidad de armas y.,muni-
oiones de nuestro gobierno con ob-
ietn de a«eeurar eu tranquilidad do-
méstica. T^nfamos que negarnos a 
f:llo n cumnHr con sua deseoiq. Una 
repraHva hubiera sirio equivalfmte a 
ñecidir-rme no podía permitirse a 
un Eroluerno amigo eme acabábamos 
de reconocer, el nroteprerse a sf mís-
nto. E n otras nala^ras. nuerría de-
elr ene baM^mofl decidido ax%e ba-
hía de ser derrocado y que la mis-
ma agencia que nabíamos conside-
rado podía proteger los interese^ de 
nuestros ciudadanos dentro de sus 
fronteras no debía ser puesta en con-
diciones de poseer los medios para 
! hacer eficaz esa protección. Mi de-
^cipión fué, radicalmente, contraria a 
ello". 
"No fué esa una situación creada 
por nosotros, sino que surgió de im-
proviso y a la quie teníamos que 
hacer frente. Al hacerlo, obré del 
modo que creía necesario para cum-i 
pllr la obligación moral de un go-' 
O C I E D A D E 
A Importantes acuerdos t o m ó e! Club G r á d e n s e . — T o m ó pose*' 
directiva de la Unión Orensana.—Se const i tuyó la junta »0* \ 
nistradora del Club Asturiano de Matanza* ^ 
L a Aurora de las Somozas. Grandioso baile celebrará "Sports C 
lunya". Certificado de gratitud al cronista. Floreciente e i b j 
e c o n ó m i c o de la U n i ó n de Miranda y Salcedo I s^ss5 
L A AURORA D E L A S SOMOZAS 
L a Sesión de Directiva, habrá de ce-
lebrarse el di ai5 del actual a laa 
8 p. m. 
"SPORTS CATALrí fyA" 
L a "Sección de Sports" que con 
tanto acierto y frecuencii viene or-
ganizando sus fiestas, tiene prepara-
do para el próximo domingo día 17 
del corriente a las 9 p. m. un gran-
dioso baile de socios en sus salones 
do Galiano 69 altos, y nos asegura 
ol slemípro entusiasta y dignísimo 
presidente señor Jaime Hugas, que 
el presente ha de sr como no se ha-
dado ninguno, a juzgar por el gran 
numero de invitaciones. solicitadas 
por las más distinguidas y simpáticas 
señoritas quo con tanto entusiasmo 
asisten a todos los actos do esta flo-
reciente Sociedad. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Sr. Cronista de Sociedades Españo-
las. 
DIARIO D E L A MARINA. 
L a Sección de Instrucción y Be-
llas Artes, en juRta íelobrada en la 
noche de ayer, acordó hacer presen-
te a usted sue más expresivas gra-
cias por su eficaz colaboración a la 
i'ipsta escolar celebrada el día 8 de 
Tos corrientes. 
L a labor realizada por usted en la 
sección que tan dignamente redacta, 
ha sido plausible por todos concep-
tea. 
Reciba pues, por ello, la congratu-
lación dé este organi?mo y ia per-
sonal de su presidente. 
Queda de usted su atento y s. «. 
C. G. T O L E D O . 
Secretario. 
UNIOS MlftANDA Y S A L C E D O 
Esta Sociedad celebró junta Ge-
neral ordinaria el día 9 del presente 
mes en el local del Centro Asturiano 
cen la asistencia de un crecido nú-
mero de sus asociados, bajo la pre-
sidencia del señor Angél Blanco, ac-
tuando de Secretario el que tiene 
el gusto de remitirle la#í siguientes 
lineag . 
Son aprobadas las actas anterio-
res igual que el Balance Semestral, 
arrojando éste ultimo un superávit 
de $179.60 a favor do 1*, Sociedad, 
se procede a dar lectura al informe 
áe la comisión de glosa siendo tam-
bién aprobado por unanimidad, en-
trando acto seguido en asuntos ge-
nerales; ne presenta la Candidatura 
Oficial que ha de regir los destinos 
do esta Sociedad durante el año de 
1924, que al no presentar ninguna 
otra os proclamada por unanimidad. 
Presidente de Honor: Eduardo A . 
Quiñones y José Calle; Presidente 
efectivo: señor Marcelino García 
Masta-che; Primer vice: Manuel Me-
néndez; Segundo vice: Gervasio Ro-
dríguez; Tesorero: Manuel Fernán-
dez; Vice: José Ma. Fernández; Se-
cretario de Actas: Nicinor Alvarez; 
Vice: Bernabé Iglesias: Secretario 
Contador: Avelino Aparicio; Vice: 
Jesús Fernández. 
Vocales: Bernardo Menóndez; An-
gel Blanco; Bolarmino Arias; Coles-
tino Fernández; Constantino Rodrí-
guez; Aurelio Toraño; Manuel Gon-
zález; Manuel Ménéndez; Manuel 
González; José García; Laudino Al-
varez; Juan . Alvarez; José Rodrí-
guez; Manuel Valdés; Enrique Mé-
néndez; José González; JosA Alonso; 
Arsenio Aspiazo; Manuel Alonso y 
Emilio Díaz. 
Vocales Suplentes: Manuel Fer-
nández; Benito García; Modesto 
Suárez; Manuel Fernández Pérez; 
Santos Menéndez y Eloy Gutiérrez. 
Sea enhorabuena. 
C L U B G R A D E N S E 
L a Junta General Ordinaria, ce-
lebrada el día 8 del corriente por 
este laborioso y progresivo Club, 
trató de ciertas obras en el terru-
ño que, de llevarse a cabo, se exten-
derá aun mucho mas la fama de be-
néfico que goza. Sn digno Presiden-
te señor Manuel Blanco, no ha creí-
do bastante nutrida la Junta para 
fijar cantidades y tomar el acuer-
do definitivamente y tuvo a bien el 
suspender éste asunto hasta una Jun 
ta General Extraordinaria que se 
celebrará en breve exclusivamente 
para el efecto. 
Se dló conocimiento a la o - H 
de una interesante carta rifw . ^ i 
la Delegación de esta Club gI(i* i 
do, dándoles instrucclon'eíi'n651 ^ 
fender los derechos del «I 
una cantidad sobrante de iml Sobrs 
te suscripción, la cual prete^151 
tlnar a obras que no vienen ^ 
do con los buenos deser*. A A C ^ 
Club. 03 d« esi5 
Se. dieron iustrucciones v a * ' ' M 
to a la Comisión do Propaga™ ftl€s-
ra quo continuo desempeñS1^ 
cometido con tanto éxito y brui ^ 
como hasta la fecha. V™1»^ 
Por último se acordó suscrtK» ^ 
Club a los mas importantes ni*/*1 
eos de Asturias para estar ¿na. . 
formados de las novedades oí,* , 
ocurran y que puedan interés;"! 
Club Grádense o a sus nume/J 
asociados en general. ; 
UNION O R E N S A m 
E ! último jueves, dia 7, del arti 
so lian reunid í 'o^ ítüocladoa ¿Jl 
ta 'ntldad en Junta General oli 
narla para dar pososión de log « 
ges de la Directiva a los «¿J. 
quo ha oían sido electos para rei 
y m . u reglamentiriamente. Son 1! 
siguientes: * 1 
Presidente: D . José Afiel 
Ioü. 
Primer vice: D. Arturo Rodrlgya. 
Segundo vice: D. Servando Senî  
Secretario: D. Antonio de Camao 
Vico: D. Pedro Gómez. I 
Tesorero: D . José María Alvarez 
Vice: D . José Justo. r ' • 
Vocales: Srsa. José A ômayor 
Rafael Romano, Antonio Aü&l, Z'hv 
do Gómez, Pelistndo Teeta, Bnriqifl 
Romano, Francisco Gómex, %m 
González, Arturo Péres, Jos* Igit 
&:as Peleteiro, Francisco Fernándej 
Servando Grande. Rodolfo Vázqaei 
y Francisco Rodrigue*. 
E n la misma Junta se dló « 1 ^ 
del estado económico de la 8ool> 
dad que os muy floreciente. 
Los, nuevos peñeres de la Jw'a 
Directiva están animados de los m 
:creB propósitos en el «ontMo tó 
atender fielmente las tradicionate 
costumbre» de la Sociedad, que ei 
antiguos días les dió ospiend&r 1 
renombro. Asimismo estudian coi 
ahinco el modo de satisfacer urgé̂  
tes necesidades y aspiraciones de li 
colonia Orensana en Cuba. 
Pronto ha de reunirse la ' ¡ m 
Directiva y en ella han de planté» 
se el programa de acción que luegc 
ban do someter a la aprobación d>: 
todos. 
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C L U B ASTURIANO D E MATANZl' hrmin 
E n Junta General de asociados, | £ 5 ü 5 
celebrada el día 14 de Enero del I 
corriente afiO, quedó constituida lí • 
Junta Administradora de Wta'inH 
A.JA «jt—, m titución: 
Presidentes Honora-rlou: Sr& 
Cónsul de España, D. Laurén$* 
García Alonso, D. Celeftlao ¿Mfo 
del Pandal, D. Bonifacio U e y & m 
Valdés y D . Antonio Menéndez Pér. 
dez. 
Secretarlo Honorario: D. MwJb 
Arias Díaz. 
Presidente de Honor con voí.;f. 
voto: D. José Ma. Péroz Rodríguez 
Presidente efectivo: D.. w^ic* 
lac González Solía. 
Vicepresidente: D. Manuel 
rrez Migoy*. -
Secretario: D . Joaquín oal i*; 
cía 
Vice Secretarlo: D . Lidio Oon»' 
lez E ? n a T d . . 
Tesorero: D . Antonio Menénfl̂  
r é r e Z - , x tJanít 
Vice Tesorero: D . José^ 
Vocales: Sres. Manuel Cuete,Mi 
go, Manuel del Valle Martlno. WJ 
Cué Cantero, José Roces Dto T 
Carnea González Marcelino Menj 
dez y Alonso, Celestino S0IÍ8 P « | 
ñas, Leopoldo Fesnández G c n ^ 
José María López Fernández, 
do Vallln Cortina, José R-
Sánchez, José Heres F r ^ o . 
S-v.ar y Uría, Antonio Díaz Aiw^ 
José Sirvént Qrandamarlna 7 
nlo Suárez Fe rnández. ¿ J l 
Suplentes: Sres. Anjel r , 
Suárez, José Rodríguez Díaz. MJjg 
Cabafias Pedray^e, Ang^l 
dez Joaquín Liñero Alonso,^»' 
Martínez Soto, Casimiro A m 
Alvarez y Sergio Fernández 1*^ 





















bíorno amigo hacia otro. L a supre-
macía del gobierno de Obregón pa-
rece cimentarse ahora en fundadas 
esperanzas. Cualquiera que sea el 
resultado no ¿nm-ja nosotros los r-ss-
pcnsables. Hic'mos 10 que creí opor-
tuna dadas las circunstancias. Se 
hizo, no para proteger a individuos 
o intereses determinados, sino para 
ejercer un derecho legal, al mismo 
tiempo colocan^.N nuestra influfcnc^i 
en la balanza a favor de los proce-
dimientos de orden y legalidad y ha-
ciendo así evidente el espíritud amis-
toso que nos inspira hacia el go-
bierno amigo de Méjico. Cualquier 
otra línea de conducta me hubiera 
parecido indigna de nuestro país". 
"Me propongo continuar obrando 
de cualquier modo que me lo dicte 
lo que se acostumbra entre ^gobier-
nes amigos, aunque espero que ne 
será necesarlt usa actuación ulte-
rior de nuestra parte, continuaré 
ofroclendo protección de acuerdo 
con lo requiere el derecho interna-
clcnal. Me ijopongo proteger las vi-
das de los ríibditos americanos y los 
derechos de los Estados Unidos." 
C O O L I D G E F .EGRBSA 
A WASHINGTON 
N E W Y O R K , febrero 13. 
Él presidente Calvin Coolidge sa-
lió de New York para Washington, 
a las 12 y 45 de la mañana de hoy, 
apresurándose a regresar a la capi-
tal para dedicarse a eus deberea ofi-
ciales, inmediatamente después de 
pronunciar un discurso en el ban-
quete del Día de Lincoln, dado ano-
che por el Nationa. RepuVican Club 
en el hotel Wardolf Asteria. 
A . . . 
(Viene de la pág. PRlMBÍt^ 
clonan cinco aulas de niñw ' ^S-K'̂ 1,15' 
do asimismo en muy malas c J_ 
clones los servicios sanitarios. fj*^ 
E l pueblo todo -hace públicas P ^ 
testas contra ese abandono <lu ^ 
va de la enseñanza a un crecido ^ 
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D E O R I E N T E 
SANTIAGO D E CUBA, febrero 
DIARIO.—Habana. 
A los acordes del h,mn6lánSí 
nal argentino, ejecutado P0;, re« fie £ 
de Municipal y colmadp. ri<' uo Lgo) 
xas numerosas personas; que ^ tnwu 4 
a recibirla, hizo su entrada en ^ ,-tolQ ̂  
ñaña de hoy la gentiitól^a ' a,.: t t-:t,, ; 
señora Lea Conti de V f ^ ^ y ^ 
con su vaiiosa compañía de o ^ l 
comedias reaparece esta ^oc° a M¡ 
teatro Oriente, después de " 
lante torunée por la V ^ i n c i d - ^ 
Con tres meses do llc3D a ste5' 
hacia los Estados) Unidos P» ^ 
der su quebrantada salua. « t0 se-
gloso concejal dV ayuntaím*^ je? 
ñor Longinos Alonso por -rjiales 1 
tablecimiento hacemos cora» . 
tos iü3^ 
¿ a niña de quince meses ¿fá 
Rodríguez, quien ^ n * % r t e < feu^ 
t A m i i i r . f u é l levada a * ¿o « io s í un tornillo, fué llevada . ^ p p 
cias haciéndosele la ra?X de ^ 
estómago y siendo su esta 
'Ñas 
Suscríbase al "DIARIO DE L A 
MARINA 
nóstico reservado 
Espérase salvarla Esperase salvaría. nr0vincia;,i L ^ i i 
Los c é n t r a l o s de esta . ^ l 2 l 1S ^ caSo 
v a n envasados hasta b ^ ' i 0 i f k ^o3sln 
Bacos do a z ú c a r de la P ^ s \ v ^ f.: 
tcarlñ, 
P A G I N A D I E C I S I E T E D i A K I Ü DiS L A M A R I N A F ^ r o 1 3 «ie 1 9 2 4 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
A L Q U I L E R E S 
¿OS S I E T E DOMINOOS D E SAX JOSSI KN C A L Z A D A ENTRE J S I SD SOLI 
cita un criado de mano, Que sepa su 
obligación y tenga recomendación 
5479 15 fb. 
GUANOS D E EABEZCAZS; NO PAOT7E 
mucho por ellos; pues yo los hago a 
pesos. A . Hondarez. Teléfono M-
OOe-?, también firmo 
C462 . 15 F e b . 
COCINERAS E N L A C A L L E 2 5 
i Vendo una gran casa moderna con 
. ^ - T - I ^ S o s altos, con1** s o i j o ^ vna coc inera que ^ t ^ ™ * A 
S e . ^ f t J S S s a calle Monte 1 7 4 ; ^ ^ 4 ^ b ^ ^ t e ^ o ^ c u a r t o ^ 
ara di I V"1".* majaes, b a ñ o 
b So& ^ í ' i l d T y servicio sanitario cocma ^ 
^ l ^ L . t l o r a l fondo. S e r v i c i o s | - ¡ 






































' f « « t o s da? terraza, sala, recmi i ca> San  
! f c ^ P a . e „ ^ e 8 , b a ñ o intercalado con j ^ u 
y s« 
^ - ^ f ^ O ^ C r i a d o m d c p e E . | g 0 ^ ^ . > a ^ no sepa su oficio. Que 
^ K s Pre"o ^i20-00- Iaf0raia 
- a d i e n í e V ! a F 55, altos. ifi -
A COCINERA feS SOLICITA EN I.A 
Ue 11 .No.. 144, entre J y K . Vedado^, 




3 Í l ^ - - ^ r r lÁ^TSRCBRA W.AHTA 
r A i O t X I 1 4 1 ^ n a 2 8 coa sala, saleta 
g» la casa Maiec intercalado> salón de 
Ves c ^ r t ^ . b | » lado y cocina. Pre-
cUer. cU0a0rtOcampanerla. Habana 66-
55Ó8 
15 fb. 
J¿22—z r r^Úoo&^M, r o c o adqui-
^ - S ^ ^ o g r a n i , Florería. Mp-
t.r. PropÍOAffuUa a media cuadra F i n 
P «if- ^ s a ' C a b r e r a - G u l i n a . Telé-
fb. 
s 
criados, biblioteca, galería, ¡lavaderos, 
cocina de carbón y gas. es tá en 25, 
í n t r o 2 y 4, se dejan §12.000 en hipo-
ttca. Precio $19,500. Informan; V i -
driera Teatro Wi l son . Teléfono A-2319. 
5460 15 Feb . 
N E C E S I T O A P R E N D E S D E H E R R E R I A 
Cuarteles 18. / 
6519 lá fb. 
O F R E C E N 
t r i a d a s á e m a s o 
? m m 
J £ - ^ W » jl R E S ü G ^ N D O PISO D E 
?S A L C ^ Rafael 111. compuesto _d« 
^ « ^ i f t a 3 cuartos, cuarto de bario, 
^r'ro edados. c 0 ^ d ° r ' ^ i ^ a v T e n S E D E S E A COX.OCAR UNA SEÑORA ^"s servicios modernos. L a ua^ e en medjana edad de criada de mano 
18 fb 
VENDO E N S A N T O S S U ARES!, F R E N . 
te a,', tranvfe, y cerca de la calzada, dos 
casaa modernaB. constan de portal, sa-
Ifl. saleta. 3 cuartos, 1 cuarto de ba-
ño, cocina y patio techos monol í t icos , 
precio de las dos 11,500* pesvis. también 
se vendo una sola. Otros informes: 
í l o n t e . 317, de 1 a 4; 
_ 54G5 13 Feb . 
3E VENDE UNA CASA EN DA CAELE 
ai* San Isidro No. 60 con 4 cuartos, 
de 12?.00 metros. Urge venta. Infor-
ruan: bodega Paula y Compostela. 
^ P-4D1 20 í b . 
VENDO ü Ñ a O T E L MUy"" ANTIGUO 
-j acreditado en el mejor punto de la 
capital con 30 babitaciones con vista i\ 
la calle. Elegancia y confort. Hace 20 
.iños que lo trabado y deseo descansar, 
da en mucho menos de lo que vale. 
.,, fliSr. Alvarez. Monte y Somoruclos. café , 
f a s |De 9 a U y de 2 a 4. 
5500 15 fb. 
í bajos 
C H A L E C I T O S M O D E R N O S 
para cuartos y coser a mano, os limpia 
y trabajadora, con muy buena refe-
» c = = S f « Í 5 AXQUXIiA A C O N T I -
? í r ^ 0 d ^ a c h a l l e 16, número 17G, 
17 y. 19. - M ^ ^ ^ ^ t r a compuesta de s a l a ei:tre^ tres' cuartos, servicios com-
ct,ine^« natíos. Precio ,60 pesos. I n -
27 Feb . 
- - • „ . n 0 g|] AI^QUXXJL B O N I T A CASA 
^ ^ y ' ^ f ^ r * Doa. "Villa Victo-
ssquina 
viuda de LÓpe 
.VnTTs esquina a . - v i u  vioiu
I¿f?m68:_23 esquina a Dos. Se-
fiora 
471 18 fb. 
J ^ X T o . SE ADOtUEA E X A B U E N A 
Kwíñflífln con Balcones a la calle 
S bfaS Y tcao lo necesario incluso 
S o n ó . Calle 21 No. 313 ent™ 13 ŷ C 
5490 
i n S Q M f c A EN DA i O M A D E DA 
f^fv^ldad, San Miguel 300 entre Ma-
£Íh v Basarrate. altos acabados de fa-
l^cár con sala, saleta, tres cuartos, 
íuifio' moderno intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criados, co-
cina de gas y «alentador. Puede verse 
PtoSafl-horas. Informan: Tel. A-4374. 
pjecio $lT0.OO. 
1,1603;.' 16 
T a l l e 10, e n t r e n y 1 9 7 
VEDADO 
Jos apartamentos altos, principal y 
segundo piso, con cnatro hab í tac io 
íss, baño intercalado, comedor, coci-
na de gas, entrada independiente para 
criad | . Puedan verse a todas honas. 
La llave en la bodeja de 17. Infor^ 
oes F-2124 


















E n Santos Suúr.ez con tranvía en la 
7̂ i puerta. Preciosos y modernos. S3,500 
lencias, lleva bastante tiempo .en el ' ,4 c^,, N- nnrrorinr*.* t -íta*? 
ru i s . Teléfono P-2502, ñ , 190. entre P ¡rV^00' jN0 corredores. I-o70S 
21 19. ^ j "oyó \ lo rb . ^ 
S E D E S E A CODOCAR U N A ÍfiUCHA-v| C A S I T A S P A R A R E N T A 
cha española de criada de mano o m a - T < í ) modernas, propia» para matrlrao-
rejí.dora en casa de moralidad Infoi;- nlos a $2.000 cju. Otra nuevecita en 
^é¿^ftn i0S' número 2' bodeSii. Tcxeiono 35i.600. otra en ^ ^ 3 . y Sán Mariano 
pAk Ní i r ttak i s í n estrenar en 52.750. Otra en Lawton 
IV teo . de saja) comedor (2) cuart0g y gua ser. 
vicios en § 3 . 5 0 0 . Se enseñan todos loa 
füas en San Mariano "78 A entre Lawton 
y Armas . T e l . 1-3703. Llame antes. 
5503 15 fb. 
R E G A L O 0 C A M B I O 
Uno de los mejores chalets de l a Atc-
nida de Estrada P a l m a ; es tá muy 
p r ó x i m o a l a Ca lzada y hace esquina 
de sombra; superficie mi! y pico de 
v a r a s ; es tá valorizado en $40 ,000; 
por no poder habitarla hago cualquier 
nrgocio, u e ñ o y t í tu los en la N o t a r í a 
D E S E A C O D O C A R S B U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, tiene quien 
la recomiende. Informan: Sitios 85. 
6459 15 Veb . 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESFAfi-O. 
la do criada de mano o do criada de 
cuartos, sabe cumplir con su obligación. 
Informan. Callo Teniente Bey. 77. Te-
léfono M-3064. 
5468 15 Feb.. ^ 
D E S E A C O D O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para cuartos o criada de mano. 
Ayesterán 20. T e l . A-7433. 
5473 16 fb. 
E N L A I G D E S I A D E R E I N A 
Tuvo lugar el fíía 10 el segundo 
do los domingos en honor del Santo 
Patriarca. 
A las siete y cuarto el herxuoso tem-
plo so encontraba materialmente ocu-
pado, y pocos momentos después dió 
principio la misa de comunión, ofician-
do el Rvdo. P. Cribell. Provincial de 
la Compañía de Jesús , en Méjico. 
Durante el acto el coro ejecutó pre-
jlosos motetes en honor <5e San JosA. 
E n >l momento de la comunión des-
filaron ante la Mesa Eucaríst lca cien-
toa de fieles, los cuales iban recibien-
do la estamya Vía Cruda números 3 
Y 4 v el opúsculo de San José . • 
L a s comuniones se continuaron re-
pnrtleudo en los altares laterales. 
Terminada la misa se hizo el ejerci-
ólo correspondlerte al segundó domingo. 
A las ocho y cuarto Be hizo la Bxpo-
cfnirtn del Sant ís imo Sacramento y a 
continuación la misa solemne con or-
oucsta. 
Ofició el Rvdo. P. Eguía , ayudado 
por los P. P. Antonio Alvarez y To-
••íefi. 
coro interpretó escogida misa. 
E l sermón estuvo a cargo del Dlreo-
I «6 la Asociación Rvdo. P. Santlllana, 
| i»i que pronunció hermosa oración rela-
j clonada con el gran Patriarca Unlver-
E l templo lacia precioso adora», » 
ttno do los lados del altar mayor, a l -
ülbasn una toclla Imagen de San José , 
rodeada da lirios, azucenas y pr»fu-
oiAn do flores, adorno debido a l rusto 
nvtíst ico del Hno. Celestino Durantes. 
Ayudaron a esta fiesta, reveetldos 
de ricas sotanna, los alumnos d« la Cor-
te Angé l i ca de! Colegio de Belén, seño-
res Alfredo y Feliciano Rubiera, Ma-
l nel Sr,á.rez, Santiago Rugama, Carlos 
Naves y Pablo MIquel, hijo ds nneatro 
querido amigo el doctor MIquel. 
Terminada la misa se canto solemne 
Tant«im-Ergo y se dI6 ¡ba bendición 
^on ol Sant ís imo Sacramento. 
Un concurso mayor d« fl«leB, que 
e] primer domingo, asistid a l acto. 
DT3SEA C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
ninsular de criada de mano o para cuan-
tos y coser. Tiene quien responda por 
alVai"Q.>Informan: canQ Armas 19' v í b o r a ¿ 8 Santovenia. Re ina 57 , de 4 a 5 . 
^ - S ^ ! ( H o r a f i j a ) . S i . Alvarez . 
D E S E A C O D O C A R S E U N A J O V E N ES-1 6503 15 fb. 
Maestro Juan, interpreto preciosos 
motetes. 
Terminada la misa el Director P. 
I/.urrlaga d!rl¿ió la palabra a lo» fie-
Pocos momentos deepuéa difi princi-
pio el cjeroico del segundo domingo 
con gozos cantados. 
Se recitaron poes ía s y diálogos , en 
primer término por la encantadora nl-
ñs Isollnlta D'az Cano, cue reclt» una 
bella poesía. 
A continuación se recitaron varias 
poes ías por la«i n i ñ a s del colegio Baa 
Vicente, señori tas Micaela Rodrigue» y 
Margot Gal!, 
E l altar pr?sentaba hermoso aspecto, 
cuyo adorno fufi verificado por el Her-
mano Tovar. 
L a Directiva de l a Milicia Josefina, 
que trabaja con gran Interés, está, for-
mada por: 
Presidenta: Eula l ia Delgado de Cha-
rle. 
Vice: Josefa Fernández de Garcí». 
Tesorera: Emil ia Gutiérrez. 
Vice: María S. de Merlln, 
Secretarla: Adelina Tauler. 
Vice: Este la Alvarez. 
Director: Rvdo. P. C. Izurrlaga. 
Numeroso fué el público que asistid 
P A R R O Q U I A D E D C A R M E N 
Hl segundo domingo resulto solemne. 
A las siete y media, misa de co-
irtunlón armonizada, 
OfioiO un Padre Carmelita y r e d 
Meroa a l Dio» Hostia numerosos fie-
15«a y miembros de las distintas aso-
daclonesi 
A las ocho y tres cuarto», misa so-
lemne do ministros, oficiando el D i -
rector P. Juan Manuel. 
E l sermón, t cargo del PArroeo P . 
J o s é Vicente. 
Orquesta bajo la dirección del P . 
Manuel del Santís imo. 
A las cinco y media d» l a tarda, 
ejercidos de V,% siete domingo» y lo» 
mensuales del Carmen, con s e r m é n por 
el Director. 
Este segundo domingo se ofrecíd a 
intención do las cató l icas damas sê  
L O S A B U E L O S 
pañola de Criada de mano o de cuartos, 
acostumbrada en el p a í s . Tel. A-7343. 
Habana 108. 
6475 15 fb. SOLARES YERMOS 
tESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
£ ALQUIEA. SANTA CATADINA, n ú . 
ñero 45; entre Buena Ventura y San 
lázaro, a dos cuadras da la calzada. 
_5383 , 15 Feb. 
B O N I T O S A L T O S 
'e • alquilan acábadós de fabricar en 
|an Leonardo y Durege en lo más alto 
. espacioso de Saltos Suárez, con recl-
Bter. sala, comedor, ,4 cuartos, servi-
1o Intercalado cocina y servicio y 
!Uart'í,d.e criados. Informan en la mis-
Pa. Tpl., 1-3121. 
ü12 . 17 fb. 









DE HONORABDB F A J t t -
&m tA Ĵquil>a una, herniosa habitación 
rTruon^^181611^^, proPia Para ma-
íida R»f» 8 c.aballero3' excelente co-
123 flU?aeferencia3' Cal10 17. número 'faltos, entre 4 y 6. 
» » - 19 Feb. 
v í i ^ v ^ . 72» a D T O s , e n t í Í 
6'icamente h S a t e - hay hkbitaciones 
fesos amu.M^^6 so1? desde quince 
ílavin et¿ lndlEPensable antecedentes, 
8 p - 20 F e b . ^ 
febles nta I*esos' crÍado. teléfono, luz 
' 0463 " 
gj^- — 20 Feb. 
P« A P:B»80NAS DE BUE-
es y todo servicio 
E« «5ZOt!a de Corrales 
E s casa de familia. 
&irent« v l^S «1? •co.n bonlta terraza 
5^ost€l¿ 58. aitoJ.1010 independiente! 
15 fb. 
-Tnrret ?o 2 1 . ^ e , l l a azotí 




entre Teniente Rey V 
1? 
t,>;0l0«a8Tn"uD<í 31' tíB ALOurLAÑ 
¿í;99 ^ m o k i S eln mueblC3 * 
65 • AtOrTíT _ 16 fb. 
:ari07í«n abonado^ ?ta a la calle y 
^ - N ^ 22 fb. 
1 'a Í A I " ^ cocHo ,t0<ías las comodl-
9^ Ü ^ i ó n a d f / '^adero, frente 
^ la lC0 y l lneL ?Uadras del Mer-
\ - r a ^ H n a . Ea„3 5Q tranvías para 
¡JoiT ^mim; 3 casa do moralidad 
^-^Tb^'"^-—~~ , 15 fb. 
^ S F : e ^ una 
Í H i V U ! ! ^da L ' ^J1150 de agua ' ia «ocho. Informes 
^ J E C E S I T A l 
15 fb. 
Criadas para limpiar 
y c o s e r 
S E D E S E A CODOCAR UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
no o manejadora, lleva tiempo en el 
país , sabe coser, tiene quien responda 
por ella. Informan en Calzada y A. 
carnicería^ Teléfono F-3568. 
5467 15 Feb . 
S E D E S E A CODOCAR U N A BTOCHA^ 
cha para l a limpieza de una ca*a o 
para hacer algo en la cocina, entiende 
un pocu. Mónte. í iúmero 25, entrada por 
Clenfuegoa.. 
5454 15 Feb , 
D E S E A C O D O C A R S E UNA S I R V I E N T A 
de color para limpiar habitaciones y 
"oser. Informan: Industria 72 A. habi-
tación No. 14. 
5482, . ,15 fb . 
CRIADOS D E MANO 
J O V E N E S F A & O D ' D E S E A CODOCARSE 
de criado de mano; sabe su obl igación; 
lleva doce años en Cuba, conoce cos-
tumbres del pa í s . Tiene referencias. 
Informan: T e l . A-7100. 
f507 15 fb. 
C0C1NER 
U N A SEÑORA F E N Z N S U D A R D E S E A 
cciocarse de cocinera, entiende de re-
postería y no tiene Inconveniente en 
hacer plaza, no duerme en el acomodo. 
Calle M. número 4, entre 11 y 13, Ve-
dare. 
5*45 15 F e b . 
C O C I N E R A Q U E S E F A C O C I N A R ^ T 
que sea muy limpia, muy buen trato 
v 525.00. Villegas 113. altos. 
5488 15 fb. 
CHAUFFEURS 
Chauffeur e s p a ñ o l con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a ; maneja toda clase de m á -
quina y sin pretensiones. Tiene refe-
r e a d a s de las ú l t imas casas que tra-
b a j ó , se ofrece para casa particular. 
Informan: T e l . A-9489 . 
5495 15 fb. 
G A N G A . E S Q U I N A A $4 75, O E R T R U -
dis y Avellaneda. Víbora, 20.63 por 
61.29. contado o "plazos. Otro centro 
Lagueruela. entre Üelabert y Avellane-
da 15.33 por 51.29, iguales condicio-
nes. Víbora, 626. Teléfono 1-1216. 
6453 17 F e b . . 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo varios solares de 1 por 27 varas 
ai precio de §600 entregando $50 de 
contado y S10 mensuales. Su dueño: 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
6497 18 fb. 
V I S T A A L E G R E Y L A W T O í T 
Se venden (3) solares de 6x20 metros, 
p má-s fondo si desean a $1.000 c]u. 
Si compran los tres hago rebaja. Due-
ño en San Mariano 78 A entre Lawton 
V A r m a s . T e l . 1-3703. 
5503 15 fb . 
.floras Carmen F . de Castro, Camila 
A la puerta de la iglesia, cuatro sor ¡Chávez, viuda de Lomblllo, señora» de 
Henares, Golcochea, Dardct, Suáres y 
viuda de Vega. 
S N L A SANTA XODZSIA C A T E D R A D 
Mañana da término la devoción do los 
Quince Jueves del Sant í s imo en la Igle-
sia Ca^gdral. 
Como úl t imo Juevee, los cultos re-
v t s t i r á n gran esplendor. 
Habrá eermén y solemne proceslfin 
per el Interior del templo. E l altar lu-
d r á reglo adorno, encargado a uno de 
loa mejore» Jirdlne» de la capital. 
L a Camarera, del Sant ís imo, en unión 
*e las damas que Integran la Directiva 
de la Archlcofradía del Sant í s imo de 
ia. Catedral prr curan rendir, por to-
dos los medios a su alcance, nn her-
nioso tributo al Dios de Amor. 
Resul tará la fiesta de mañana con 
gran solemnidad, a ella se Invitan a 
todos los f íelo» y amantes de la E u -
carist ía . 
P-rgitas del afamado colegio " E l i n -
fiel de Jía Guarda", distr ibuían pracio-
t-os recordatorios. 
DA M I L I C I A J O S E F I N A D E XJL 
M E R C E D 
E s t a asociación que <!lrIgo el muy 
querido P. Zurriaga, ce lebré también 
con gran esplendor «1 segundo domingo. 
A las siete y medía .misa- de pomu-
rión general en el altar particular de 
San José de la Montaña; of ic ié el Rvdo. 
P. H . Chauroncio, acercándose a la Me-
en Eucar í s t l ca infinidad de fieles. 
E l coro ejecuté de manera hermosa 
bonitos motetes al Dios de Amor. 
Sa repartieren t)reciosío» recorda-
torios. 
A las nueve, misa solemne en el 
altar del Patriarca de Nazaret, ofició 
ol P. Ibáfíe» y durante la misa el co-
ro dirigido por los maestros Saurí y 
MUEBLES Y PRENDAS 
S O L A R C I T O S E N L A W T O N , 
V I B O R A 
De 6x18 metros. E l día primero, ec-men-
zr.rán las obraí del t ranv ía . Preolo 750 
Admito^ S00 pesos do contado etc. Su 
d'.ieño en San Mariano 78 A entre L a w -
ton y Armas. Tel . , 1-3703. 
5503 , 15 fb. 
& 0 L A R C I T 0 P O L L O E N L 4 
H A B A N A 
Se venden dos. Juntos, da Igual medida 
6x19 1|2 c!u. Precio a $40.00. Dueño en 
Reina 57 .De 4 a 5. T e l . I-S703. 
6503 15 fb. 
P A R C E L A S C H I C A S 
Se venden do centro y de esquina, en lo 
mejor de Santo? Suárez, punto alto j 
llano. Informan. Serrano N*o. 6. Te lé -
fono 1-3121. 
5511 • 20 fb. 
TENEDORES D E LIBROS 
S E O F R E C E E X P E R T O T E N E D O R D E 
libros; corresponsal en español, inglés , 
francés, a l emán. Italiano. Certificados 
y referencias de casas de comercio. 
Dirigirse: Rousseau. Villegas 84. 
5487 1G fb. 
VARIOS 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hijos desea colocarse como para cuidar 
una finca. Informan en Virtudes 44, 
altos. 
J5472 16 fb.^ 
SEÑORITA M E C A N O G R A F A S O L I C I T A 
empleo en oficina o casa do comercio. 
1^ tiene pretensiones. Aceptaría poco 
sueldo. Informan: T e l . M-3619. 
5470 15 fb. 
S R A . F R A N C E S A , D E M O R A L I D A D , 
Sé ofrece para dar clases do francés 
a domicilio a señoras, señoritas y ni-
ñ o s . Dirigirse a Sra. Rousseau. Ville-
gas 81. 
5487 15 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E A Y U D A N T E D E 
carpeta, joven español que tiene buena 
Irtrá y regular de cuentas; es persona 
educada moralrrente. L o mismo do lis-
tero. Informes- Teniente Rey 104, ee-
gundo piso. J o s é María López y López 
5438 15 í b -
D E S E A C O L O C A R S E E N C O R T A D O R 
y operario de sastre. Informes: Cam-
panario 154. Antonio Rodríguez . 
6510 18 fb. 
y m a B e j a d o r a s 
BUEWA CRIADA 
forman 
T f e ^ ^ ^ 'a en de lante . 
•o> ríCi?r--^- 16 Feb 
. Út II t ÍU6 tin"̂ , 'Jai"a Îr1̂ ~7̂ %•r,• MANE. 
1 L K 3 in*tn0nnde haí- reíe eferencias a estado mane-
• ( dV u d ^ • • i n f o r m a n en 
iata,rdc. " ^f 'os . Vedado . 
15 Feb., 
Compra y Venta de F i n c a s ; 
URBANAS 
VENDE UNA CASA DE ESQUINA, 
r.vóxlma a Toyo. Tiene 12x40 varas, es-
tá; en, punto alto. Tengo una casita de 
manipostería, ce lo raso, oortal, sala, sa-
losfi., 3|4, en $4.000; una en el barrio 
•To Atarés . Sala, saleta, 314. dos baños 
on $6 500. Informa el Sr . GonzáleS. 
cano de Pére í No. 50 entre Ensenada y 
Aínr.5s. do 2' a 6. 
ESCUNA A DA BRISA, PARTE J O & A 
cal.e do Letra , 25 por 30. Se deja el 
vo per ciento al 6 por ciento precio 
| S . . o 0 . ^cgocio rápido. Empedrado, 
A V E . D E C O N C E P C I O N 
£1 d í a primevo c o m e n z a r á n las obras 
para que pase e l t ranv ía . Vendo en 
lo m á s alto, dos solares de 6x20 me-
tros c u a $1,000 n i nn centavo re-
bajo. D u e ñ o en S a n Mariano 7$ A. 
T e l 1-3703. 
6503 15 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C A S A P O R E S T A B L E C I M I E N T O 
Por aumentarme cambio un estableci-
miento de ropa y quincalla por una 
casa deí clnco mil pesos y un negocio 
que vale diez mil pesos, por una casa 
do ocho mil pesos. Informan: Señor 
S ierra . Calzada J e s ú s del Monte, 398 y 
medio. 
5438 22 Feb . , 
V e n d o V a r i o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
Bodega quo vende $1.600 con $2.000 d* 
contado; otra en Cerro $5.000; una car-
nicería, vende un cuarto res §1 .000 . 
•Café y Restaurant $2.500 lo admito so-
ci.>. Botica antigua garantizándolo sin 
d-nero a interés bajo. Ponda bien si-
tuada y cedo contrato Finca con vaque-
ría . Empedrado 15 bajos. Aurelio Gon-
zález . 
6521 I ? fb. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A . A L 7 P O R C I E N T O , 
tomo sesenta mil pesos por un año pro-
rrogable a 9. Ko corredores. Teléfonos 
A-1870, A-8S06. Sres , Alvarez. 
5404 • 15 Feb . 
COMPRO B I L L E T E S D E M I L MAR-
COS, Imperiales año 1910. Diga canti-
dad que tieue para hacerle una oferta. 
Adalberto Turró. Aguacate 130. H a -
bana. 
B48Í 1S fb .^ 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 1 0 0 
Doy $50.000, lo misnro juntos que frac-
clonados. También para los repartos. 
J . L lanes . Sitioí» 42. T e l . M-2632. 
5494 _ 27 fb. 
SE N E C E S I T A SE5ÍORA O O A B A L L E -
ro quo desee imponer 500 o 1,000 pesos 
Se da buena garant ía y se paga buen 
Interés . Perseverancia 58, bajos. Señor 
Sánches . 
5518 15 fb. 
¡•E * E N D E UNA M E S A D E J U G A R A L 
Pokar y un sil lón do limpiabotas en 
buen estado. Se dan baratos por estor-
bar en el taller" de arreglar muebles 
Lealtad 151, bajos, entre Reina y Sa-
lud. También se vende un escaparate 
de caoba barato en buen estado. 
6515 16 fb. 
M U E B L E S D E O F I C I N A . R E G A L A M O S 
por la mitad de lo que valen un bufe-
te plano, otro de ocultación de máquina 
do escribir, dos sillas giratorias ,dos 
) utacas. También varias l ámparas . 
Marcotegul. T e l . M-1414^ 
5506 18 £b. 
L A C A S A L A C E 
SE A R R E G L A N M U E B L E S PINOS 
Reparación de toda clase de muebles, 
especialidad en barnices de muebles 
finos y planos de todas clases; también 
esmaltamos y tapizamos, en colores, 
envasamos muebles para el Interior o 
extranjero. Garantía en todos los tra-
bajos. Lealtad 151. T a l . M-72S4, entre 
Reina y Salud. También se compran 
muebles. 
412» b ma. 
AUTOMOVILES 
G R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E na 
Leche en perfecto estado mecánico, doy 
facilidades para el pago. Informa: J . 
M. Rodr íguez . VUlanueva • 17. Telé-
fono 1-4258. 
6441 16 Feb^ 
S B V E N D E U N D O D G E D E L U L T I -
mo tipo, puede verse en la piquera de 
Santos Suárez y 10 de Octubre, todo el 
día preguntar por Laguna. 
16 Feb . 
F O R D E N GANGA, V E N D O U N O CON 
fuello y parabrisa moderno, gomas y 
todo lo demás en magní f i cas condicio-
nes -está trabajando y se da por 95 pe-
sos, se puedo ver en Monte. 817. 
5465 . 15 Feb . 
VENDO CAMION F O R D ~ C O N A R R A N -
que eléctrico y carrocería, propia para 
panadería. Fábrica de tabaco o Tinto-
rería. Precio: $325,00. Informan en 
Nueva del Pi lar 45. ' 
5484 15 fb. 
GANGA. D E F E N S A S D O B L B B A R R A , 
importadas, para Ford, Estrella y Che-
vrolet desde $13.00. Antes do comprar 
\enga a ver siempre nuestros precios. 
García y García. Monte 2. 
5501 15 fb. 
C O L O N O S 
So venden dos Tractores Holt Cater-
pillar de 60 Caballos Qon bus arados 
por la tercera parto de su valor nue-
vos. S r . Bonele. Lonja del Comercio 
No. 443. Habana. 
5447 IR fb. 
LIBROS E IMPRESOS 
I N D I C E A L F A B E T I C O V D E F U N C I O -
r-.es del Ejército Libertador de Cuba 
en la guerra de Independencia por el 
Mayor General Roloff, un vo lúmen con 
rnás de mil páginas $40.00. De venta 
en Obispo 81 1|2, l ibrería. M . Rlcoy. 
5493 16 fb. 
PERDIDAS 
MUEBLES Y PRENDAS 
3e grat i f icará con $40.00 a l a per-
sona que entregue u n perro de caza 
color carmelita con algunas pintas 
blancas y que obedece con el nombre 
de Ncy. Habana 172. T e l . M-2467. 
F488 17 fb. 
D E ANIMALES 
P A L O M A S M E N S A J E R A S S-E VENDEN ARMATOSTES, UN MOS-
trador muy bueno y dos vidrieras. Se 1 L a Casa Ouichard participa a los colom-
dan muy baratas. Informan en Pérez i bóf i lo í en general que tiene a la venta 
No. 15 esquina a Ensenada a todas ho- 1 un excelente lote da palomas mensaie-
ra3. j las , resto de la cría del doctor Garrido-
Á PERSONAS ENTENDIDAS De"aBTB ^ r i n ^ Z u ^ r l ^ T r * t0d?3 l0t,3 qU® 
ae ofrecen en venta cinco cuadros, a n t i - S v l s t u al e S o c l n f ^ ? ^ r 
fjuos (le verdadero valor art í s t ico y de ^ 1 2 0 domfp n̂^̂^̂^ Neptu-
flrmas conocidaE. Informan: r-1194. • to ' escoger a su gua-
O T R O S C U L T O S 
E n la parroquial del Vedado y San 
Juan de, Letrán, se celebraron también 
con gran solemnidad los siete domingos 
•t, San José. 
E n la primera el sermOn estuvo a 
cargo del Párroco F r a y Víctor Fernán-
dez, y en la segunda a cargo del Su-
perior, P. Mariano Herrero, 
E n todas las demás Iglesias se ce-
lebró en m á s o menos fcolemnldad es-
ta devoción. 
Culto para mañana devoción de los 
Quince Jueves del Sant ís imo en varias 
iglesias, véase en la Sección de Asun-
tos Religiosos 
E l C I R C U L A R 
Hál lase en la capilla de los P. P. 
pasionlstas de la Víbora. 
DAS C O N F E R E N C I A S D E SAN V I -
C E N T E D S P A U L 
L a s Conferencias de San Vicente de 
Faul , de la parroquia del Cei^o, cele-
brarán el próximo día 15, una gran 
función a heneado do loa pobres aco-
gidos a dichas Conferencias. 
L a f u n d ó n benéfica tendrá lugar en 
el etné "Cerro Garden" con tm selec-
to , programa. 
Entre otros números, tomarán parte 
en este festival un grupo de alumnas 
externas del colegio San Vicente de 
Paul . 
Estfes conferencias que tantos bene-
ficios es tán prestando a las clases po-
bres, esperan f e las almas buenas co-
adyuven a tan benéfico fin. 
Dios que da el ciento por uno al 
«yue da a los pobres, premiará cierta-
mente a las almas nobles quo contri-
buyan a tan bollo acto de caridad. 
Lorenzo B L A N C O . 
— V a m o s , E u d o x i a , aceba de ser-
v irnos el c a f é Y a sabes que hoy te-
nemos mucha* prisa . 
L a cr iada, u n a m u c h a c h a un poco 
r ú s t i c a , con l a c a r a grande y las 
mauoa coloradas y gras icntas , ee 
apresura a cumpl ir fas ó r d e n e s de 
• u s e ñ o r a . Sabe que é s t a suele po-
nerse nerviosa una vez por semana , 
y esto l a amedrenta u n poco. 
E n efecto, todos los s á b a d o s , en 
cuanto han tomado el c a f é , se l evan-
tan de l a m e s a M . y Mme. L i n i é r e . 
E l l a Be pone sobre s u pelo, y a b l a n -
co, e l somTTrero m á s elegante, y é l , 
d e s p u é s de peinarse cuidadosamente 
el bigote, a j u s t a a l tal le , y a algo 
encorvado, e l chaquet nuevo en cuyo 
o j a l luce l a c in ta r o j a de l a L e g i ó n 
de Honor . 
Sel brazo, como dos enamorados, a buscar e l a u t o b ú s que les de-
j a en l a A v e n i d a Montaigne, es decir , 
a c incuenta metros de la suntuosa 
casa en que v ive Mauric io , su hijo 
ú n i c o , a quien todo el mundo cono-
ce por L i n i é r e Desbordeaux, desde 
que se h a casado con Genoveva Des-
bordeaux, l a h i j a del r i q u í s i m o fa -
bricante de a u t o m ó v i l e s . 
C a s i nunca le encuentran en casa . 
Siempre e s t á o c u p a d í s i m o . Solamen-
te encuentran, aunque t a m b i é n r a r a 
vez, a bu p u e r a , que los v i s i ta dos 
veces a l a ñ o . A l cabo, aunque no 
s in pesar, se h a n habituado a este 
abandono con t a l de o í r desde el r e -
cibimiento l a voz s i m p á t i c a y t ier-
n a de Bpjjy, r a nietecito. 
I Q u é lea importa quo misa M a r -
gare! , l a "nurse", vest ida de enfer-
m e r a , los aco ja con gesto á s p e r o ! So-
p o r t a r í a n con gusto otras vejaciones 
a cambio del p lacer de o í r a Boby. 
— I B u e n o s d í a s , abuel i to l ¡ B u e -
nos d í a s , abuel i ta l 
P a r a atraerse estas y otras g r a -
d a s del n i ñ o , los abuelos no l legan 
n u n c a s in u n Juguete e l m á s bonito 
de cuantos h a n encontrado en tres 
d í a s de p e r e g r i n a c i ó n por los a l m a -
cenes de P a r í s . L o s bombones e s t á n 
prohibidos de modo imperat ivo por 
— P o r Dios, m a m á . . . No e s t á s a l 
tanto de las exigencias de l a socie-
dad en que vivimos. Genoveva tie-
ne en mucha est ima a la miss que 
ha educado y a dos n i ñ o s de varias 
í a m i l i a s a r i s t o c r á t i c a s . Siento m u -
cho daros otra m a l a noticia. Den-
tro' de dos o tres d í a s iremos e a 
auto a nuestro castillo ¿ e Gis . 
• — Y entonces, ¿ c u á n d o vamos. ^ 
ver a B o b y ? 
— Y o h a b l a r é con Genoveva. 
L o s dos abuelos entr is tec ieron. 
Sobre su c o r a z ó n c a y ó una pesadum-
br» quo les a n g ^ t i a b a . Y los doa 
coincidieron en sent ir como un v a -
go remordimiento de haber dejado 
Introducirse a s u h i jo eu u n a fami-
l ia tan elevada. 
P a r a atenuar l á crueldad de l a 
d e c i s i ó n de Genoveva—eata, que e r a 
la d u e ñ a de los millones, e r a tam-
b i é n l a que dictaba las órdenes—> 
Mauric io dijo a sus padres que fue-
sen en busca de e l la y do Boby. L e s 
d i ó s e ñ a s precisas del lugar en que 
p o d í a n encontrarlos y so despldid 
de ellos c a r i ñ o s a m e n t e . 
L o s viejos, aunque v i v í a n modes-
tamente, tomaron un " tax i" p a r a 
l legar antes. 
I b a n silenciosos. No necesitaban 
hablar p a r a que cada uno de ellos 
se diese cuenta de que el otro iba 
sumido en hondas meditaciones-
Pensaban en el pasado, en las p r i -
vaciones que se h a b í a n impuesto 
durante muchos a ñ o s p a r » que M a u -
ric io hiciese su c a r r e r a de abogado^ 
Y a medida que h a b í a n construido* 
piedra sobre piedra, el edificio d a 
su s u e ñ o , les p a r e c í a n menos dolo-» 
rosos los sacrif icios . E l d í a en qua 
vieron a su hijo en el mundo de loa 
grandes negocios, y se dieron cuen-
ta de que era un hecho su boda con. 
Genoveva Desbordeaux, creyeron v i -
v ir u n cuento de " L a s Mil y u n a No-
che". P e r o ¡ a y ! , d e s p u é s , l a r e a l i -
dad f r í a f u é d e s c u b r i é n d o l e s que s i 
este matr imonio s a t i s f a c í a s u v a n i -
dad, e l c o r a z ó n no h a l l ó en é l u n 
complemento de dicha. Se convirtie* 
la "nurse". Como aquel s á b a d o — a l ron en los abuelos pobres, a quienes 
que se ref ieren estos hechos que v a - - los cr iados acogen con sonrisa pro-
mos a c o n t a r — e l abuelo L i n i é r e se 1 te / tora, los mendigos vergonzantes 
r e t r a s ó en l a of icina m á s de lo acos-TQue sol ic itan un poco de afecto, 
tumbrado, l l egan los abuelos a casa E n el fondo del a b i s í n o en que 
de su hjo con el temor de no en- hablan c a í d o , les é o n s o l a b a sola-
contrar y a a Boby en casa . mente u n a cosa: Mauric io e r a feliz. 
A l sal ir del ascensor se m i r a r o n 1 Gozaba l a bri lante e s e n c i a que 
uno a l otro loa abuelos. P e n e t r a r o n \ sns padres h a b í a n sonado y prepa-
en el recibimiento. No se o í a l a voz rado p a r a é l ; su m u j e r era h e r m o -
de Boby como otras veces. 
- — E l s e ñ o r B o b y — d i j o e l cr iado 
con l a habitual acr i tud de todos— 
h a salido con l a s e ñ o r a . 
L a noticia produjo en los dos vie-
jos enorme estupor. 
D e s p u é s , l a m i s m a voz desagrada-
ble a ñ a d i ó : 
— P e r o el s e ñ o r e s t á en s u des-
pacho. Voy a dec ir le que e s t á n us-
tedes a q u í . 
Mauric io a p a r e c i ó en el rec ib i -
miento un momento d e s p u é s . 
E r a un muchacho de a s p e c t o » v i -
goroso, aunque con ojos y a cansados 
y prematuras arrugas en l a frente. 
Se q u i t ó el c igarr i l lo de entre los 
labios y beso a sus padres. 
— ¿ P e r o q u é pasa? ¿ C ó m o , no es-
ta e l n i ñ o ? p r e g u n t ó Mme. L i n i é -
re . 
— N o pasa na da , sino que l a miss 
e s t á enferma y Genoveva se h a l ie- ' 
vado a l n i ñ o a l campo, pues cree 
que e s t á demasiado tiempo en casa 
a y le q u e r í a , puesto que le h a b í a 
preferido a otros muchos que, con 
nombre y con fortuna superior a l a 
de Genoveva, h a b í a n pretendido su 
mano. 
L l e g a r o n a l sit io indicado por 
Mauric io . E r a un res taurant e legan-
te en e l bosque. 
B u s c a r o n , impacientes, a Boby. 
T a r d a r o n mucho en verle; pero, al 
fin, le h a l l a r o n en u n a a lameda so-
l i tar ia . E l pobre n i ñ o , solo, jugaba 
con l a a r e n a . . . 
¿ D ó n d e estaba Genoveva? 
U n poco m á s lejos, entre unoa ro-
sales, ven una pare ja de j ó v e n e s . 
E l l a es Genoveva E l un desconoci-
do. E s t á n enlazados con ambas m a -
nos y se miran en é x t a s i s amoro-
s o . . . 
L o s v ie jos se m i r a n e c í p r e n d l d o s . 
_ N o — s e d e c í a n uno a l o t r o — ; 
no puede ser Genoveva 
Pero , de Improviso, o y é r o n l a - l l a -
mar a s u lujo , a Boby que vino h a -
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Este mes s s t á consagrado a l a P a -
.If icaddn de la Sant í s ima Virgen. 
Jubileo Clroular.—Su Divina Majes-
tad egtá de manifiesto en la iglesia 
de los padonlntas, VíboraV 
Santos Gregorio I I , papa; Luoino y 
Rogerlo, confesores; Benigno, márt ir ; 
saetas Catalina de R l c d y Bustoqula, 
v í r g e n e s y Tusca, virgen y mártir . 
•Santa Catalina de R l c d . NaclO en 
Florencia, el d ía 23 de abril del aflo 
1522,'fie familia noblo y distinguida. 
Perdió a su mndre a poco de nacer y 
habiendo su padre contraído nuevo ma-
t^'monlo con otra ilustre señora, é s t a 
puso el n^áa esmerado cuidado en edu-
carla en el sanjto temor do Dios. E r a 
esta santa sumamente obediente y de-
seando consagrarse al servicio del Se-
ñor, resolvió vretlr el hábito d» reli-
giosa, en un monasterio donde flore-
n.ose la observancia regular, en todo 
su rigor. 
Tenia una devoción e s p e d a l í s l m a a 
Jesucristo crucificado y con frecuen-
cia meditaba sagrada pasión. P i l l ó 
a sus padrea eu licencia y bendición 
para hacerse'monja y a fuerza da sú -
plicas y de reiteradas Instancias, con-
sl<jul<J su objeto, en el año 1535, te-
niendo sólo trece aflos, vlatld el hábi-
to religioso de Santo Domingo. E r a de 
ardiente caridad, as i s t ía con amor a las 
religiosas que enfermaban y su pacien-
cia no reconocía l ímites . Entre todas 
sus virtudes resplandecía bu pureza, 
virginal, que puede decirse fué como 
evangél ica. 
E s t a s ierra amada del Seflor, fué 
eurlqueclda con el don de profecía, con 
el de penetrar los secretos del cora-
srtn y con el do hacer cosas prodi-
giosas. 
Finalmente, después de una santa 
vfda, murió en el Señor .al día 2 de f é -
b íero , a la edad do sesenta y dos aflos. 
\ h o r a entre nosotros, estoy en e l ; d a e l la saltando y gritando, 
deber de confesaros que a b u s á i s u n ' L o s dos abuelos se escondieron 
ñ o c o los s á b a d o s V£dI§ a l a s dos de ! d e t r á s do un macizo. Con los o jo» 
ia tarde y no os m a r c h á i s has ta l a j arrasados en l á g r i m a s , contemplan-
hora de comer. 
T a m b i é n le s a c a r í a m o s nosotros 
a paseo. 
— Y no le p a r e c e r í a bien a l a miss 
y se nos m a r c h a r í a de c a s a . 
— E n t o n c e s , ¿ e s que e s t á s a las 
ó r d e n e s de esa m u c h a c h a ? 
do la fur t iva despedida. 
Y cayendo en brazos uno de otro, 
sollozaron amargamente. 
— E s t a era la ú n i c a felicidad de 
nuestro h i l o . . . Que no lo sepa n u n -
Jacqnee O O N S T A N T -
D E G U A N E 
F e b r e r o 7. 
S I M P A T I C A BODA 
F u é l a que se e f e c t u ó en este pue 
blo en l a res idencia de los padres 
de l a desposada a las 9 de l a noche 
del d í a de a y e r . 
Parece que se h a b í a dado c i ta lo 
mas selecto de l a loca l idad p a r a 
concurr i r a l acto que se Iba a ce-
lebrar . A nuestra l legada hemos po-
dido contemplar concurrenc ia de se-
ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y cabal leros de l a 
que haremos r e l a c i ó n supl icando I n -
dulgenc ia por las omisiones que se 
adviertan por s er muy d i f í c i l recor-
darlos a todos, 
¿ Q u i é n e s eran los novios? L a a g r á 
c iada y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a S a r a M a -
r ía E u s e b i a A b i n y D í a z - M e n d i v i l , 
orgullo y gala de l a sociedad gua-
n e r a ; y el muy dist inguido cabal le-
ro M a n u e l P e d r e r a y M a t ó ; uno de 
los J ó v e n e s m a s apreciados de l a lo-
ca l idad. 
A n t e un a l t a r picirnorosamente 
adornado en el que se destacaba l a 
imagen de San Antonio, h a n hecho 
solemne y definit iva r a t i f i c a c i ó n de 
sus Juramentos de amor y de f ideli-
dad dos seres quo v ieron a s i r e a l i -
zado el supremo ideal de su existen-
c ia ; bendiciendo esta u n i ó n e l muy 
querido y distinguido C u r a V i c a r i o 
de este pueblo Cas iano Reboredo. 
C u a t r o fueron los testigos: por l a 
novia J o s é Sainz, A d m i n i s t r a d o r de 
l a Z o n a F i s c a l y J o a q u í n F r a d e de 
H e r n á n d e z ; y por e l novio J o s é M a -
r í a R i v a s y Sa ina y J o s é Manue l 
C r u z y S á n t h e z . A p a d r i n a r o n a los 
felices desposados l a s e ñ o r a Nieves 
Prieto de F e r n á n d e z , y e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o V i e j o y R o d r í g u e z , Secre-
tario de l a A d m i n i s t r a c i ó n Munic i -
pal . 
He ofrecido h a b l a r de l a conen-
r r e n c l a y e m p e z a r é por l a s e ñ o r a 
R i t a D í a - M a n d i v i l de Ab in , respeta-
ble s e ñ o r a , madre de la desposada, 
s e ñ o r a s C a r m e n Q a r r i g a V d a . de 
L ó p e z , H e r m i n i a F o n t de U r q u i d a , 
R a n c h i t a U r q u i a de F e r n á n d e z , M a -
r ía C a n a l s de T a r a f a , Nieves P r i e -
to de F e r n á n d e z , Josefa Pedrene 
V d a de P a i r ó , C a r m e n R o d r í g u e z de 
Col lado, L i l a C a m e j o de F u e n t e , 
Dulce M a r í a V e i r a de Corteza , M a -
r ía M a t ó de Pedrera , Castro de V a -
l l e jera , Graero de Abin, P e d r e r a de 
Sainz, P é r e z de V ie jo , A b i n de C r u z , 
R o d r í g u e z de M a r t í n e z , S i l v a de F a -
jardo, C a r t a y a de S a l m a r o n , Z a r z a 
do P e d r e r a , R a m o s da Bengochea, 
R u z de Pedrera . 
S e ñ o r i t a s , u n a l e g i ó n : empezare-
moa por Migdelia Delgado, m a s her-
mosa y m á s s i m p á t i c a que cuando 
con tanta jus t ic ia f u é elegida R e i -
na de l a Bel leza, J u a n i t a y B l a n c a 
C a l d e r ó n , Ade l ina , E m m a y M a r í a 
A u r e l i a Murr ie ta , L u i s a , A d e l a y Mo 
desta V e l l o , R o s a M a r í a y Jose fa 
Rocatort , Ros i ta R o d r í g u e z , A d e l a i -
da y C u c a F e r n á n d e z , P a n c h i t a y 
Nieves R a m o s , Teree i ta H e r n á n d e z , 
Zo i la y E l e n a S u á r e z , P a n c h i t a y 
L o l i t a Pere i ro , R a m o n a R a m o s , A n -
tonia C a n a l s , M a r í a S a q u é , F r a n c i s -
ca L i n a r e s , V i r g i l i a S u á r e z , Rosar io 
F r a d e , M a n u e l i t E w M a t ó , J a v i e l a y 
M a r í a C a y e t a n a P e d r e r a , E d e l m i r a 
H e r n á n d e z , Antonia Ramos , V ic to -
r i a C r u z , Jaidnta B r i t o , Modesta-
Z a m b r a n a , Obdul ia P a r r a s y C a r -
men V a l d é s . 
Merecen capitulo aparte las her-
manitas de l a desposada Minina., 
M a r i n a y Nieves o /Bevita A b i n , y 
D í a z - M e n d l v l l y sus primitas Nena5 
Hortens ia y B l a n c a | A b i n de C r u z , 
aue haciendo los honores de l a ca -
sia, se d e s v i v í a n en obsequiar a l a 
concurrenc ia con tinos pasteles, 
champan y . agradables l icores. 
Caba l l eros : el doctor Domingo 
Ra/ul Delgado, digno Jefe de S a n i -
dad, J o s é C a r r e r a s , Jefe de P o l i c í a , 
Feder i co C r u z , P o l i c í a E s p e c i a l , 
J u a n F r a n c i s c o C r u z , J o s é Antonio 
A r m a s , J o s é R a m ó n y C é s a r U r q u i -
d a , Pablo y T i t i F e r n á n d e z , J u a n 
F r a d e , J o s é Vega, Ange l Sordo, Ge-
rardo Col lado y C a r l o s C u e t á r a . 
Mi l fel icidades y u n a e terna l u -
n a de m i e l para los r e d e n casados, 
son los dfeseos del 
C o i r e s f onsal . 
D E S A B A N I L L A 
Febrero 8/ 
Nota tr is te . 
E l s e ñ o r Antonio I b a r r a y G u e -
r r a , ant iguo subscritor del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , ha recibido por el 
ú l t i m o Correo l a sensible noticia de 
que su a m a n t í s i m a madre, l a s e ñ o -
r a J u a n a G u e r r a y G u e r r a , d e j ó de 
exist ir el d í a ocho del pasado enero 
en su pueblo nata l , Punta lJana . Is-
l a de la P a l m a ( C a n a r i a s ) . 
Rec iba e l amigo I b a r r l a y d e m á ^ 
fami l iares e l testimonio de m i m á s 
sentido p ó s a m e por tan I r r e p a r a í C 
p é r d i d a . 1 
E l m i é r c o l e s 13 del corriente se 
c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s en la 
Ig les ia P a r r o q u i a l do este pueblo 
por el eterno descanso de la f inada! 
Descanse en paz. 
K J C o r r e s p o n s a l 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 13 de 1924 AÑO M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de nove-
las f rancesas en L a M o -
d e r n a P o e s í a 
CliAUBID ANET. Ariano, L a 
Jeune filie rusao . ... •. 
tf. ARENNIS. L'herbo entre 
les pierres w . • 
.ANDRüJ ARMANDL Rapa Nui 
A. ARNOUX. Ecoute s'il plout 
H. BACHELIN. Le chant du 
coq . \ . . Í0.60 
R A I L E E H A C i m Prlncesso Fre-
poi-off. M • • 
BAILLON'. Historie «ST une 
Marle 
M. BARRES. Les Déracines. . 
M. BARRES. Un hommo libre 
2í . BARRES. Au service de íl' 
AUemagne. . . M . • M 
S. BARRA^X. L a Daune. . 
E. BAUMANN. Jb lo prédea-
tlné „ . . . . ; 
R. BA2IN. L'Etait quatre pe-
tits enfants kj 
A BEAUNIER L'assasslnée, 
J . BENDA. L a crix de roses. 
R. BENJAMIN. 'Antoine Dé-
chainé 
P. BBNOIT, La chaussée des 
Géant. „ . . . . . . . • 
R. BIZBT. Le sana des rola 
J . BOJER. Lb dernier piking . 
V. B. IBAÑEZ. L a cité des fu-
tailles, 
V. B. IBAñe'z. ' L s femme nuo 
de Goya 
V. B. IBAÑEZ, L a crolssée des 
chemins 
H. BORDBAUX. Le pays natal 
I£. BORDEAUX. L a nouvelle 
croisade des enfants. . . . 
H. BORDBAUX. Le fantome 
de la rué Michel-Ango. . . 
H. BORDEAUX. La robe de 
laine. . . . iV . . . . ., ,.. 
H. BORDEAUX. L a malson. ., 
H. BORDEAUX. Le lao noir. 
H. BORDEAUX. Une honnete 
feróme v . . . . 
I I BORDEAUX. Le carnet d' 
un stagiaire 
H. BORDBAUX. Les «ix aui' 
fí'cuprcnt» • • • • • • • • 
H. BORDBAUX. L a chalr et 
l'esprit. . . 
H. BORDBAUX. Menages d' 
aprés guerre. 
II . BORDBAUX. L a petlte ma-
demoiselle. . • 
, H. BORDEAUX. L a nelge sur 
les pas , 
H. BORDBAUX. Les Roquevl-
llard. 
P í BOUCHARDON. Le crine 
re Veuzlers. . 
J . BOULBNGER. Le Cheva-
11er a la Charrette 
P. BOURGET. Laurence Albanl 
P. BOURGET. Le démon de 
mldí. 




P. BOURGET. L'irreparable. . 
P. BOURGET L'etape. . . . 
P. BOURGET. Anomalies. .. . 
P. BOURGET. Un cas de cons-
cience. (Piece en deux ac-
tes). . . . 
P. BOURGET. Cosmopolis. . 
P. BOURGET. L'eau profonde 
P. Bourget. Ii'emigré. 
P. BOURGET. Le justicler. . . 
P. BOUGBT. Cruelle Enigme. 
P. BOURGET. Un homme d' 
affaires 
P. BOURGET. Andrés Cornelis 
P. BOURGET. La terre nromlse 
P. BOURGET. L a Duchesse 
bleue 
P. BOURGET. La dame qul a 
perdu son peintre 
P. BOURGíET. Complicatlons 
sentimentales 
P. BOURGET. Les détours du 
coeur 
P. BOURGET.. La disclple. . 
NOTA: Todos estoa libros se en-
vían al interior medíante pago adeÜAn-
taáo de los mirmos más los gastos de 
rfanqueo. 
LA MODERNA POESIA 




























































W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551. M-6679. Cable y Te-
l̂ g. "Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos. (English Spoken). 
D R . O M E Ü O F R E Y R E 
ABOQASO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras, entregando con su Jegaliza-
cirtn consular las destinadas al txtran-
je-o. Traducción, para protocolarlos, de 
documentos en inglés. 
Oficinas: O'Reilly 114, sitos. Tel. 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIt, 
Saa Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-37ei 
D R . LUCIÜS Q. C . L A M A # 
Abogado de los Colegios de Nueva York 
Washington y la Habana. Banco d« 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 E n . 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 67. Teléfono A-8319 
D R . E . O D I O CASAÑAS 
ABOOASO 
(Consultorio del Diarlo en Oriente^. 1M1-
fldo "Martínea", José A Saco, bajos, 
número 6. Santiago do Cuba., Teléfo-
no 2585. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A r X I A F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados Agulan 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. Da 9 a 12 a. ni. y de 3 a 
5 p. m. 
A R Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ARQUITECTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18, 
altos. Teléfono M-4415.. 
2812 23 Feb. 
Doctores -ü Medicina y Cirugía 
ORLANDO S E R A CANDIDATO POR 
L O S FASCISTAS 
HOMA, Febrero 11. 
E l ex presidente del Consejo de 
ministros, Sig Orlando, ha cedido, 
por fin, a las incesantes instancias 
hechas rara persuadirlo a que se pre-
sente como candidato en la lista que 
encabeza el primer ministro, • Sjg. 
Mussolinl, en las próximas eleccio-
nes. Sin embargo, existen varios de-
talles que ventilar entre Mussolini y. 
Orlando. Se espera también que Sig. 
De Nava se Junte al grupo fascista, 
y boy se aseguraba en los círculos 
políticos de esta capital que 'Sig. di 
Cesare y Sig. Fera habían casi dado 
su consentimiento en cuanto a figu-
rar en dicha candidatura. 
Si es posible ganar para la candi-
datura presentada por Mussolini la 
combinación que presentan estos cua-
tro prohombres políticos, se cree que 
traerá consigo una decisiva victoria 
en el Sur de Italia y en Sicilia, pues 
se reconoce a los cuatro como facto-
res dominantes en las luchas políti-
cas de dichas regiones. 1 
INSTITUTO1 V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E Y I L A " 
Dirigido por el doctor Eugenio Cap-
devila y con asistencia diaria de los 
doctores Martínez Capdevila, Freyre y 
Bolado. 
Consultas todos los días, de 9 a 12 
m. y de 1 a 7 p. m. 
Los pobres serán atendidos los mar-
tes solamente, aplicándoseles ese día 
la vacuna gratuitamente y consultán-
doles . 
Tratamiento de asma, reumatismo, 
etc., usando la vacuna como tratamien-
to radical específico de la TOS-FE-
RINA. 
C O N S U L A D O , 14 
T E L E F O N O M - 8 2 8 5 . 
Si quiere consulta a hora especial de-
terminada o a domicilio, pídala por te-
léfono al Consultorio o solicite a uno 
do los médicos a su domicilio. 
S B . BOLADO, A.0350 
DR. P R E Y B E , A-8475 
D E . MARTINEZ. A-2819 
D R . FELIX PAGES 
CEBDJANO DE X.A QUINTA 9 a 
DEPENDIENTES 
Clroffia Oeacral 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE XA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
ConFultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, número 45, altos. 
Telefono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de Jesús del 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. VI-
bcrt> Teléfono 1-2894.. 
C543í> Ind. 15 Jl. 
AUSTRIA RECONOCERA A RUSIA 
VIENA, febrero 11.' 
E n los círculos políticos y diplo-
máticos de esta capital se espera que 
la comisión de ptesupaestos en la 
sesión que ha de celebrar mañana 
decidirá favofahlemente el reconoci-
miento inmediato y solemne del So-
viet ruso por parte del gobierno aus-
tríaco 
E l doctor Alfred Gruember^jr, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores plan-
teará la cuestión del reconocimien-
to en dicha sesión. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U I I A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R , G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, ntun 30, esqnlna a Compostela 
Da 9 a 12 y de 2 a 3 
T«léfono A-7357 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 Ind. lo. F . 
D O C T O R H . F E R R E R 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 2 a 5 p. m. ?5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, á2, altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 Ind. 13 Feb. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Mñcilcína general, especialmente enrer-
rnedades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
4091 3 mi. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cialidp.c en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos -sn la nu-
trición. Diabetes. Obesidad Enflaque-
cimiento, etc. Consulí^s de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Feb. 
Dr. F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéreo del Hospital San Louis 
de París. Ayudante de la Cátedra de 
enfermedades de la piel y sífilis de la 
Universidad de la Habana, Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
toaos los día§ de 6 a 7 p. m. Consula-
do 90, altos. Teléfono M-3657. 
3̂32 5 Mz-
Dr. ¡N, G O M E Z D E ROSAS" 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, riflón. etc.) enfer-
medades de señoras, inyecciones en se-
rle del para sífilis. De 2 a 4 n. 
m. Empedrado, 61. Habana. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vlaa urinarias. Eú-
fermedadea de la» señoras. Aguila. 72. 
De 2 a 4. 
35B. GOKZAI.EZ VESXS. PXB*, SXFZ-
lis y venéreo consultas de 2 a 4 p. m 
martes, jueves y sábado se dan horas 
especiales. San Lázaro, 254. altos Te-
léfono A-0336. 
C184 ind. 4 E n . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
9 S . OASX.OS OASATB BStT 
ABOQADp 
Cuba. *». Teléfono A-2434. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S O. V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos Civiles y 
Criminales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapla. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m, 
4594 ' Mzo, 
R O C A M A N D I L L O 
JO, INVENTOR DE DA CUBA RADI-
CAD DED REUMA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa 
haciénuole desaparecer radicalmente en 
plazo breve, sea cual fuere la clase'del 
reuma. En la parálisis doy resultados 
asombrosos. Puedo demostrarlo. Diez 
do^Octubre 648-A Víbora.. Teléfono I -
8869 2 Ms. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINA ALAS 
Especialmente blenorrufeia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-Sia». 
OBISPO. 55, ALTOS 
4Í2E; 20 AbrlL 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibáñez 
ESPECIALISTA DE • VIAS URINA-
ivIA.S DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfernctaades venéreas. 
Clstfjscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 5 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio; C, Monte 374, Teléfono A-S546. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIS Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4" a 8 lunes, mlérco-
ies y viernes. Lealtad. 18. Teléfono 
M-4372, M-8014. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico as visita de ¿a Asociación ds 
Dep-indientes. Afecciones venéreas. 
Vlaa urinarias y enfermedades do sena-
ras. Martes, iueves y sábados de 5 » »• 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4364. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Labc-atorlo Clínisjo-Qulmlco, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3354. 
C125J S0d-8 Feb.. 
D R . J . V E L E Z 
K A R I E D 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga dlstan-
Ua. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita^ especialista de la Covadonga. 
D R . REGÜEYRA 
Medicina Interna en general; con esps-
cialldad en el artrltismo, reumatismo, 
piel (exceroa barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antigua 
D R . M A N U E L G A L 1 G A R C I A 
Médico Cirujano, eineo -iñc» ce ínter-
no en el Hospital "Calixto Garda" Me-
dicina General, cspecialmaate enferme-
dades nerviosas y mentales, estómago 
e intestinos. Consultas $2.00, recono-
cimientos $5.00. de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-8391. 
C187 Ind. 4 E n . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
meaícina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142., Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr. Va len t ín Garc ía H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Lúa, 1̂ . aS-1.844. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640, Medicina interna. 
Ind. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
!• AMP A RTTrTi A, 74 
Estómago e intestinos excluslvsments« 
Consultas de 8 ? 10 a, m. y 1 a 2 p. 
m. Extracfifln \iel contenido estoma-
cal. Radioscopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
8851 2 Mz. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enternjedaaes del 
estómago « intestinoa Tratamiento d« 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio Consultas diarlas de 1 a 3. 
Para pobres lunes, miércoles y vier-
nes Reina, 00. 
C 4505 Ind » Jn 
D R . G O N Z A L O AROSTEGUÍ 
Médico d« la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas do 12 a 2. Q., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado, 
Teléfono F-42íI3. 
E N R I Q U E L L U R I A 
OBRAPIA < *! 
LunM, miércoles y vit nes de dos a 
cinco. Enfermedades rlfión. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
O 10 Feb., 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 1 
a 3 y de 7 a 9 ri m. Suárez, 32, Poli 
clínica. Teléfono M-6238. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. •«-
fermedades do señoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
Tudoaca. 
Horas de consulta, de una y media s 
tros jt media, todos los días. 
San Rafael. 118, altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
Dr . J o s é A . Fresno y Bast ionj 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad di» Medicina. Consultas, Lunes. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 6. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4467.. 
D R . F . E B Ü S Q Ü E T 
Consultas 5 tratamientos de Vías (Tri-
narlas y Electricidad Médica, Rayos X, 
alta frecueacla y corriente». Manrique, 
56. De J2 a 4. Teléfono /.Í-44T4. 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
ds la Facultad de Melliina. Especiali-
dad; Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunfes y viernes, de 1 a 
3 ea Sol 79; Domicilio: 15 entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Calle J y 11. Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X . Tel. F-1184., 
4DP31 29 Feb 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento 'nyectable. Sin operación y sin 
ningún doior, y pronto alivio, pudlendo 
e' enfermo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis - de orina completo, 
$2.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la. noche. Curas a plazos Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90, teléfo-
no A-0861. 
" P O L Í C U N I C A - H A B A N A " 
Suárez , 3 2 . Telf . M-6233 . 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Máriz y Oídos. (OJOS) r Enfer-
medades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones, vías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral . Rayos X Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos yus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar, 11. Teléfono A-64Js8. 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telerono A-
7418. Industria 87. 
Dr . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
(Universidad de la Habana. Medicina In-
j terna. Especlallmente afecciones del co-
rasón. Consultas de 2 a 4, Campana-
irlo, 62, bajos. Telefono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
D R . J . L Y 0 N 
D-s 1% Facultad de París. Especialidad 
erii Iíí curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. ra. diarlas. Correa, esquina a San 
iTdaloclo. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Benm-
Medicina interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas det 8 
a 4. Animas, 113. Teléfono A-6950. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, Estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud. 34. "eléfono 
A-5418. 
DR. J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del (Sentro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oídos- Con-
sulta de 1 a 4. Monte, 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . M I G U E V I E T A 
HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e intesti-
nos. Carlos III , 209. De 2 a 4. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechea de la orUia, 
venéreo, hidrocele, sífilis: su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas gratis 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 12. 
D t , l 3 4 3 5 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
filis. Cirugía, Inyecclmes intravenosa» 
pí.ra la sífilis, (aeosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general }2.00 para la sífi-
lis $4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas hoy a nombre d^ la sociedad la 
InternaciÓHal $1.00. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la TJnlver-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, P-1778. Consultas da 
1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
rlo. 
DR. J . B . RÜIZ 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE X.K T A C V I * -
TAD DE PAKIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a ÍO a. m. y de 12 a 
3 p. ra. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-8-685. 
C574 Ind. 17 En 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Clstosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calla de Cuba súm. 99. 
De los hospitales de Filadeilia, wew 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urlnaHas, venéreo y sífilis. Examen 
visual de la uretia, vejiga y caterismo 
de los uréteres. Examen del rlftón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914. 
Reina* 105. Consultas de 12 a 3. 
C3 017 29d-l Feb. 
D R . A . a C A S A R I E G O 
Vías urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6., 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. 
C2051 Xnd. 13 a 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
De las Facultades" de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 3 Monte 230 
iJunto al City Bank) 
M-7853. Dcmiclllo: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F'2238. 
rernTUTO c l í n i c o 
M E R C E D , N ú m . 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas di. 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intesti-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón. Riñós 
y Pulmones. Enfermedades de stüoras 
y niños, de la piel, sa.ngrê  vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaQi'^cl-
m.rnto, afecciones nerviosas y moma-
Ies. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nan^ y oídos. Consultas extras $2.C0 
reconocimionto $3.00, Completo cen 
aparatos $a.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis, blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetes por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras > almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsán). Rayos X, ultrav'o-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (completo $2.00) ' Vígre 
(conteo y reacción de Wassermaw), es-
putes, heces fecales y líquido cafalo-
raquíüeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plazos). 
D R . C E L I O F . L E N D I A N 
Consultas toítoa los días hábiles de 3 
a i4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Cam-
panarlo. C8. altos. Teléfono M-2671. 
l ) r J O S E V A R E L A Z E Q U E I P j f 
Catedrático de Anatomlt fle la Escue-
la de Medicina. Director y Ciruj-ano de 
la Casa ¿9 Salud del Cendro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San José. 
Consulta» de 2 a 4 Teléfono A-4419. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto«. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203., 
C2230 Ind. 21 s 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especlaliaad arccclo-
nes del pecho \gudaf y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pul-nonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Consultas gratis para pobres, de s a 11 
ja. m. M-jnto No. 40, esquina a Ange-
j les y de 2 a 4 1|2 en San Lázaro No. 229 
entre Bel&scoaln y San Lázaro, todos 
los días. Especialidad en enf^Siedadés 
do señoras, partos, venéreo y sífilis. 
Enfermedades del pecho, corazón y rí-
ñones, en todos sus períodos. Trata-
miento de enfermedades por inyecciones 
.Intraveboaas, Neosalvarsán, etc. y ciru-
gía en general. Para avlss. Tel. A-8256 
j 1756 14 Feb. 
ÍDr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
' Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
( Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perssveranria. Ho 
hace ViaitAS. Teléfono A-44S5. 
D O C T O R ANTONIO CHICOY 
Médico del Sanatorio Covadongra, y del 
Hospital da Dementes de Cuba. Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlas 
de 1 a 6, excepto los sátwdoa. Eiscobar 
número 166. Teléfono M-7237„ 
D R . L A G E C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Med'clna general. Espacialidaa astema-
«fo Debiidad sexual. Afecciones de se- ¡ 
ñoras de 1» sangre y ^enéreas. De S a i 
4 yl a horas especiales. Teléfono A- I 
á l ó l Monte, 125, entrada por Angele». S Consultas: 8 a 12 y da 1 a b. ORellly, 
C96T6 r-íd.is. pbre. 1 60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
PROFESIONALES 
Dr. Augusto Rente y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profetior de la Univer-
sidad. Consultas de 3 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábilea. 
Habana 65. bajos. 
D O C T O R P F M O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro dé Dependientes. Consultas de 
9 a I I y de 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
5466 13 Mzo.. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIBUJAKO DENTISTA 
Especialidad enfermedad^ de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
188, altos, esquina a San José. 
2632 22 Feb. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
BfEWTlSTA MEXICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B. frente al <»-
fé E l Día. Teléfono M-6395. 
O C U L I S T A ^ 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. TolVo-
no A-3637. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, nflmero 108. Teléfono A-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
4., 
Dr. F R A N C I S C O Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y oatedrá-
tlco por Oposición de Ja Universidad 
Nació nal .j 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario v Medico 
del Hospital "Mercedes". 
C A L L I S T A S 
LUÍS E . R E Y 
QtJIKOPEEISTA 
Unico en Cuba, con titulo universtiarlo. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure, Masajes. 
O R T O P E D I S T A S 
E M I L I O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIEN'XTBB PENIWJIiO Y ABULTADO 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
î asta llegar a dar al cuerpo ru forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y París. De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
«. 
^ALíKÜNAS FACUUATÍVAS 
' l A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afos de práctica Los últimos 
pr< cedlmientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
'éfono F-1252. 
2487 20 Fe*. 
GIROS D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Mlatíelfia y demá» capitales y 
ciudades de lo» Estados Unidos, Méji-
co y Europa así qomo sobre todos Ion 
pueblos 
Boyal. 
N. G I L A T S Y COMPAÑIA 
103, Agugiar, 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
glrun letras a la corta y larga vista so-
bre todat las capitales y clodades impor-
tantes da los Estados Unidos. México y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New York. Filadelfia, New Or-
leans. Saa Francisco, Londres, Paría. 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con: todos, los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina d-aremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. G E L A T S Y C 0 M ? n 
B A N Q U E R O S 
J. B A L C E L L S Y Co . 
S. en C . 
Saíi Ignacio, Núm. 33 
Hacen' fragos por el cable y giran le-
tra* a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra' incendios 
VAPORES D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PASÍA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(AHtes A L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes piesentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul áe España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San ígnacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán: M U S I E R A 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 DE F E B R E R O 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo" billetes de pasaje soio serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
puerto de destino. De m á ^ ^ 
impondrá el consignatario3 ̂ X r / 
c , m. o t a d l V 
San Ignacio, 72. altos. Tejf 
E l vapor 
Los pasajerós deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía' 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
Capitin: A. GIBERNau 
saldrá para 
C O R U R V 
GIJON Y 
E L 20 DE F E B A R ? R > 
a las cuatro de la tarde.-IL 
correspondencia pública ' ^ 
admite en la AdmimstracS f0 
reos. n a» ( 
Despacho de billetes: De 8 
la mañana y de 1 a 4 de la f',' 
Admite paiajetos y carga 
incluso tabaco para dichos p^JJ 
lodo pasaiero deberá e«rta. , 
do DOS HORAS ar*Es ^ la ^ 
da en el billete. 
W H I T E S T A R U N Í 
Servicio de Luxe 
D E H A B A N A A E U R O P A 
V í a N U E V A Y O R K 
S A L I D A S T O D O S L O S S A B A D O S 
Por el M a g n í f i c o Tr ío 
Jaelayendo "Majestle", •! buqn« ináB grand* del mundo y qa» sostlss, 
record d« rapidez en sus travesíaa a Europa 
M A J E S T I C O L Y M P I C , H0MERIC 
06,000 toneladas, 48,000 to4n«lada«, 84,000 toartü;!, 
S A i r o AS TOSAS IiAS SBMAWAS PARA ^ 
I N G L A T E R R A , F R A N C I A , B E L G I C A , ALEMANIA, 
P lymoi i t í i - I i verpoo l , Cherbonrg, Antwerp, Hamburgo. 
y aba axnsxRVAS, f be o í o s 7 tb/osas dh s a l i d a srawArsa 1 
The Bacarisse Cemmercial Co«# Oficios 12 y 14, Habana, 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S D E E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
L L E S DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR EL i 
¿ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPAJES I 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A 
-
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE" saldrá el 15 de febrero a las 1? delil 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Marzc 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L H A V R E . 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Man 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE, 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 16 de Abrh. "ESPAGNE" saldrá el 28 de Ab>». 
"LAFAYETTE", saldrá el 15 de Mayo, 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Junio. 
"FLANDBE", saldrá el 30 de Junio, V 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para TAMPICO o V E R A C R U Z . 
Vapor correo francés "ESPAGNE-, saldrá el 5 de Marao. "CUBA' saldrá el 4 de AbrlL 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de AbrlL 
"LAFATETTE", saldrá el 4 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 1S de ayo. 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S VAPORES 1 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
v I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros e 
Para más iufonnes, (fingirse o 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No, 90. Apartado 1090, Telefono A 
HABANA 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , 
. BAW PEDHO. S,—Bireoclé» Tflegrlflcai "Emprenav*", Auartft«o 
T E L E F O N O S : 
A-B31S—información general. 
A-4730—Depto. de Tráfico jr rw»-
A-6236—Contaduría y ^a8^"'«ijuí, 
A-3966—Depto. de Compras y » 
K-5293—Primer Espigón fi» r8r¿u, 
A-6634,—Segundo Espigón a* 
A ÜA CABOA 18 BEJjACZOXr B E £OS TAFOSES QUE ESTAK 
, PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor "LA FET saldrá el viernes 15 del actual, para NUEVlT . 
NATI Y PUERTO PADRE (Chaparra). m a n A VÁ, 3 
Vapor "GIBARA" saldrá el viernes 15 del actual para i A « ^ yi 
ra, (HOLGUm y VELASCO). VITA, BAÑES, ÑIPE iMayarí, Antuw ̂  
ton), SAGU A DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. G U A N I A ^ 
panera) y SANTIAGO D K CUBA. n ios í 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación i-u 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones • ^ i r i 
RON, EDEN. DELIA. GEORGINA. VIOLETA, VELASCO LAGUNA ^ ^ 
IBARRA, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO. JIQVi t^ lÚG-^; 
CHUBLO. LAURITA. LOMBILLO. SOLA, SENADO, NUÑEZ. ^ ^ 
CIEGO DE A V I L A SANTO TOMAS, SAN MIGUEL, LA REDO^bgBW 
LLOS. PINA, CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO, ^ V í í ^ ^ w ¿IBAS. ^ 
CESPEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA. JAGUBYAL. C t i A ^ 
RAFAEL. TABOR. NUMERO UNO. AQRAMONTIii-
COSTA S U R J 
Salidas de esté puerto todos lc« viernes, para los de CJ^r^MA^Im 
SILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ D E L SUi^^T4^ ^ ^ U A f A B A ^ M A ^ N Z r ^ CAMPECHUBLA. MEDlAÉ.íe(1 
KNSTCNADA DE MORA v SANTIAGO DE CUB> icíTP" 
Vapor "CIUN^UEGOS" saldrá el vjernes 15 del ac'ual, P*"4-
r-.riba mencioni'.'.'OS. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Tapo* "AWTOMW U E I . COI.I.AX>P" 
Saldrá de este puerto loa días 5. . .15 y 25 de cada mes, ftHT0 ^j¡ 
Eara Jos á e BAHIA ,HpNpA, ^lO^ ^J^^ÍPP^tl?^^^^ M^\ah»nftre^' B para los de BAHIA HONDA, bl.ajnuu, ^ u r t r ^ ^ . - ^ RANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA (Minas de Mataban»» 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA 
<INEA DE CA1BARIEN 
Tapo» -CAlBAHIEZr" ^1 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo g"* ^n^desde el 
ío carga a flete corrJdc para Punta Alegro 7 Punta San ju* 
coles hasta las 9 a. m del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO ^ | 
(TUJes directos a Onant4n&mo y Santiago de Cu p^exo 
Vapor "HABANA" saldrá de ««te puerto el ^ ^ o ^ g o 
10 d e j a mañana, «recto para ^UAlJTANAMa ^ ^ANTIAU Fo*ffi\ñ 
zea las 10 a. m.. directo para GUANTAS AMO bAi> 11^-- ^ 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS. (R. D.) SAN ^ 
AGUADILLA y PONCB (P. R.) r T.-ebrero a la3 
De Santiago de Cuba saldrá el sábodo día 25 d« i'eDi ^ 
EVEPOBTANTE && A ' ^ e ^ l 
Suplicamos a loa embarcadores que efectfien eniljarque^ conocl̂ g{ ^ 
terlas inriamables, escriban claramente con tinta roja e hacer^. pjás 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO . ^e £ 0 ^ a u ^ 
responsables de los daftos y perjuicios que pudieran ocas^ 




A Ñ O XCII 
DI.AFIO DE U MARINA Forero 13 de ! f 2 4 PAGÍNfr DIECINUEVE 
j _g pasajeros deberán escribir so-
>Jn< los bultos de su equipaje, 
bre e y Puerto Je destino con 
rid»d. . . 
Su Consigna»»"®' 
/ ff!. O T ^ U t 
•t-^io 72 alto»: Telf. A7900 ^ Ignacio, i * 
0 v«P<» • 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: MUSIERA 
NEW YORK. _ 
BARCELONA 
50breel 29 DE FEBRERO 
. . . -uatro de la tarde, nevando K 
* ^pondencia Püblica 9 « f V * 
r ¿ r e n la Administran de Co-
Admite pasajeros y carga general. 
J u t tabaco ̂ c h o , puerto. 
i w c h o de bületes: De 8 a 11 di 
. S - v d e J ^ J Í d e l a t a d 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
( ¿ HORAS ante, de la marcada en 
el billete. 
Im pasajeros deberán escribir sobre 
J 0 7 U bultos de su equipaje su 
i e y p u e r t o d e d e s t í n o c ^ 
!„s letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
m. o t a í m j t 
^ t t n * * . 72, alto». Tdf. /UTSOO 
D I A P I L L O S 
¡ inea Holandesa Americana 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
0 vapor holandés 
i 
Saldrá el lo. de Mareo para 
v i g o , c o r u ñ a ; 
SANTANDER y 
ROTTERDAM 
PROXIMAS "SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "LBKRDAM". 28 de Mam». 
Vapor "SPAARNiDAM" 12 de AbrlL 
Vapor "MAASDAM", 3 d« Mayo. 
Vapor "VOLENDAM *. 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
. Vapbr "RYNDAM", 26 de Mayo. 
VERACRÜZ Y TAMPICD 
Próximas Salidas 
Vgpor "Bdam" 8 de Febrera 
Vapor "Leerdaim", 24 de Febrera 
Vapor "Spaarndam", 14 de Maraa 
Admiten pasajeros de primera oíase, 
le Segur-da Económica, y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros 
de tercera _cl a efe. 
Amplias "cubiertas con toldos cama 
rote» numerados para 2, 4 y 6 personas 
CoMedor con asientos Individuales. 
Ezeelents comida a la española 
Para más informes dirigiré a : 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartas© 1617. 
HAMBüRGUESA-AMERICANA 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
a VIGO, CÓRUÑA, SANTANDER, 
PLYMOUTH Y HAMRTJRGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente el ,4 de 
Marzo. 
Vap̂ r tOLEDO, fijaniento el 5 de 
^ Abril. 
Vapor HOLSATIA fijamente el 10 de 
_ Mayo. 
âpor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
A parttp de la salida del 5 de Abril 
para España los vapores tocarán en 
GIJON 
SAUDAS PARA MEXICO 
Vapor HOLSATIA, Febrero 13 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
é Vapor HOLSATIA. Abril 20 
Vapor TOLEDO, Mayo 20 
r?11™ vaP0^s de gran tonelaje 
pde N^V YORK a EUROPA 
,• ' ara más informes dirigirse a: 
| LUIS CLASING, 
^ ^ o r de HEILBUT * CLASING 




N U E V A Y O R K 
sor • * l » t o ^ m w m mm 
v& «ABANA A NUEVA YORK 
v E n 6 5 H o r a s 
™*T*»**. Vera Crmmy Tampiea 
í u - - ™ L I N E 
f f t & t Z K r O DE PASAJtt * Telefono A-tlS* / ^ _ <!• Maní 111 
T3;i5i,««* Telefono A-OOB "tCl<So c«q. • PanU 
ĵ nacia Gene»! 
^ T ^ * r M, Telefono M- 78» 
s i l w r S 1 HARRY smtth 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
El hermosj trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
D0QU1. 
Saldrá de la Habana el día 23 de 
Febrero, fijamente, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. SAN-
TA CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS DE GRAN CANARIA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase: 
Para Canarias exclusiamenle, $60.60 
incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos, $75.05, in-
cluidos los impuestos. 
Para más informes, \igjrsé « «us 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A 3082 
Habana 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
E l rápido y lujcao trasatlántico 
G R I T A 
f 9 
á» 19.100 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 20 d« Fo-
broro, admitiendo pasajeros de PRI-
MERA, SEGUNDA y TERCERA SUPE-
RIOR, para los puertos de 
LA CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
GRAN REBAJA EN PASAJES DE 
CAMARA PARA EUROPA 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espadóles para las tres cate-
gorías de pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPI» 
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso Impuestos: Primera, 
1247.52. Sepunda lujosa,^ $186.46. Ter-
cera (Igual qud otras Compafiías). La 
tercena de esto's buques es una cámara. 
Gran arentaja en billetes de ida y vuel-
ta, válidos por un año. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
Vapor "OROPB8A" «1 12 d« marxo. 
Vapor "OROYA", el 26 de marxo. 
Vapor "ORCOMA" el 19 de abril. 
Para COLON, PERU y CHILE 
y por el Ferocarril fi^san-
dino a BUENOS AIRES. 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vapor "ORIANA", el 24 de febrero. 
Vapor "EBIIO" el 5 de marzo. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara-
gua, Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Ofidos, 30. Teléfonos: A-8540, 
A-7218. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
PARROQUIA D E L CARMEN 
Infanta, esquina a Concordia 
Oran fiesta al Santísimo costeada 
por la señora J . Fernández de Marto-
rcJl. 
E s t j día por ser el último de los 16 
Jueves al Santísimo revestirá una es-
peciaa solemnidad. L a iglesia estará 
bellamente engalanada. Preolcará el 
Rdo. P. José Vicente Alonso. Proce-
aión con el Santísimo. • Precederá la 
procesión un gran coro de niños vesti-
dos de ángeles. 
Lp, fiesta empezará a las 4 y media. 
6280 14 Pob. 
A V I S O S 
SE VENDEN MUY BARATAS 
Lfcs dos mejores chalanas que existen 
en la bahía de la Habana pueden car-
far tres mil sacos de azúcar cada una. nformes: Gancedo Toca & Cía. S. en 
C. Teléfono 1-1019. Concha, número 3. 
Habana. 
5383 27 Peb. 
Se cede un apartado de correos; ha-
gan proposiciones por escrito. Aparta* 
do 1938 o llamen al teléfono A-6774. 
5227 16 f 
Se vende ana lancha de 15 metros 
de eslora por 6 de manga, con dos 
motores de gasolina de 30 caba-




Joaquín Chea hace presente, que él 
compré la íienda de frutas del país, que 
es del Sr.- Juan Mata en la callo San 
Miguel No. 165 y todo el» que tenga 
cuentas con el Si. Mata tiene que pa-
sar a cobrarlas el día 16 del presente 
rr.os a las doce del día; pasado de esa 
fecha no se hace cargo de cuentas atra-
sadas. Niguera, Habana 5 de Febrero 
do 1924. 
4354 16 fb. 
£1 inventor de la cura radical del 
rerma, Roca Mandíllo. Garantizo cal-
mar el dolor de) primer masaje, sea 
cual fuere la clase del Renma, con 
mi untara milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo puedo 
demostrar, 10 de Octubre 648, A, 
VílKora, Teléfono I-506I 
2 Mzo. 
VSKDO HERMOSA IMAGEN 35JE I.A 
uoiorosa en su corona y clacurón pre-
ciofsis piedras de una va.-a de alto y 
en su urna artística. Dos grandes eg-
?rr2S con„esPléndldas lunas. Informan: 
5067 González, de 11 a 2. 
13 Fe!>. 
_ AVISO IMPORTANTE 
rl^aff'1, due,ña del taller Reina Vlcto-
r .S* „. e,nJa calle Monserrate númo-
se of^oi Íado de la J&lesla del Argel. 
T e y o a su buena y cariño-
Utr vo he tenido que dejkr el ta-
ma?1rt* ti0,8 -,d0̂  meses Por es*" ai-
ro me 1fPn^Ud- ?es<i.e el 10 • de Febre-
tedJT saín^"^a, la «^Posición de us-
! • Feb. 
A L Q U I L E R E S 
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SS AX.QTTXX.A BX. PKZMSS 3P1SO DB 
la moderna casa de Cáruenaa iiuruciu 
21, consta de sala, saleta, comedur, Uos 
habitaciones, baño intercalado. Precio 
80 pesos. L.a .llave en 3a lechería. 1"-
foima el doctor Marinello. Teléfono 
5388 1* Feb-
EN 60 PESOS, SE AIiQÜIXA EH XiA 
Víbora Porvenir ü'Á, trente a un her-
moso parque, moderna casa. La liave 
en Foi'venir 61. Informa: Dr. Uabar-
ga. Banco Nueva Kscocla. Teléfono 
5447 20 Feb. 
Castillo esquina Monte núm. 13, D. 
y 13, E , se aiquilan dos hermosos al-
tos, con cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño y demás comodidades, cada uno. 
La llave en ta peletería. Informan* te-
léfono 1-1218. 
Ind. 12 f._ 
SE AüQtnXAN IiOS I/OJOSOS AZiTOS 
de la casa Male>cón No, 4, con frente 
también por Sftii Lázaro, compuestos de 
sala y antesai.i con pisos de mármol, 
siete cuartos, dos baños, corredor con 
piso de mármol, comedor y patio. Kn 
la azotea cocina y tres cuartos para 
criados, con sus servicios, garage para 
deis máquinas, por San Lázaro. Puede 
verse por el día, pues se está pintando. 
Informes: Tel. A-6420. , 
6329 1» 
Piopia para préstamos a otro comer-
c'o, se alquila la casa Padre Várela 
Nt. 108 y e« admiten propo rciones 
pa» las vidrieras. Informan Peñalver 
No. 118. 
IS37 fb. ' 
Bti ALQVXItA tTN BONITO TESOEB 
p.&o derecha en Cárdenas número 5 que 
puede verse en el mismo Informarán: 
Zulueta número 36-G. altos. 
480r 17 Fot I 
SE AI.OVXBA BNA ESQUINA FABA 
bart-íiía zapatería lechería en Lealtad 
y Carmen. Informan en la bodega. 
388 14 Feb. 
NEPTUN0, 342 
entru Basarrate y Mazón. a dos cua-
dras de la Universidad. Se alquilan los 
alte"3 compuestos de sala, saletu. co-
m-d.ir cuatro cuartos con baño Interca-
l.-id'> dos cuartos en la azotea y servi-
isio para criados. Informan en ta bo-
degf 
_4J54 _^j2 Feb. 
3E ABQUIXA ON GRAN XOOAIi 7ABA 
.-;^rpiriterla En la misma se alquila 
ur cuarto alt opara un matrimonio sin 
n'«ios Informan en Monte No. 446 La 
c-î a Pía. 
4848 22 fb 
Se alquila el gran almacén de In-
quisidor 15, con 700 metros superfi-
ciales, altos al fondo, construcción 
inerte y moderna, informes en el mis-
mo y en Arbol Seco y Pefia!?er. La 
Vinatera. 
_4602 14 f_ 
sja' a iaQüt la u n pbxsxeb viso en 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja, compuesto de «ala saleta comedor 
:il íondo cinco habitaciones y servicio 
de criados Precio 100 pesos informan: 
A-4 31. Las llaves en la bülegá de la 
esquina. 
4750 17 Feb. 
SE AX.QUZZ.A BB PBZKBB PISO BE 
la casa calle de Inquisidor número 31, 
comrueata do seis habitaciones y demás 
servicios. Informan en el 33. 
4866 1$ Feb. 
Sí; alquilan, <fn excelentes condicio-
oce. los bajos de Bemaza número 58. 
l'iíñto céntrico v dentro del mejor ba-
t e comercial; a media cuadra de 
Muralla. Se da buen contrato. In-
formes en Monscrratc, 117, tostadero 
£1 Vizcaíno. 
4884 l8 f 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ABQUUaAN BOS yBNTIBABOS Y 
hermosos altoa de San Nicolás 3«. amue-
blados con todo contort, cjiarto de b.i-
ño con calentador, cdtlna de gas. infor-
mes: Avenida de Italia 44. Tel. M-1091 
6847 _̂  U ru" 
¿ñ AXQUIBa Î A 0A8A MASAJE 
'Agustín Alvarez" No. 16. a una cua-
dra jiol Nuevo Frontón, con sala, sale-
ta, tres habitaciones y demás servicios. 
Informa, Sr. Alvarea. Mercaderes 22. 
aítoa, de 11 a 12 y d« 6 a S. El papel 
dice dfinde está la llave. 
6871 14 fb. 
SB ABQUIBAB'BOS AX-OS 3,-3 JE-
SÚS María 101. con aalá, recibidor B há-
bitacióhes, aomedor corrido, baño com-
pleto cocina de gas, servicio y cuarto 
ptra criados. La llave en los bajos. 
Informan en Villegas. 113. Teléfono 
M-?498. 
5235 14 Feb. 
9E ABQUZBA LA CASA BBNJUKEBA 
No. 56, entro Marqués González y 
Oquendo, d̂e conatruccién moderna, con 
«tala, saleta, trwsi habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22 altoa de 11 a 12 . y de 5 a S. 
El papel dice donde está la llave. 
6878 14 fb. 
ECONOMIA 58, JTOTTOS O SBPABA-
dos, se alquilan los tres p¡3oe de esta 
cómoda casa, acabados de reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitaciones 
y doble servicio. Informa. Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22 altos, de 11 a 12 y de 
6 a 6t Bl papel dice donde está la llave 
6874 14 fb. 
EN 45 PESOS 
Se alquila un departamento compuesto 
de" 6 habitaciones en Aguila 34. altos 
a personas de moralidad. 
Necesito una casa nueva, hecha 
para casa de huéspedes, que tenga 
bastantes baños y en buena calle, 
en la Habana. Informan, en el Te-
léfono, A-1058. 
S3>>8 15 feb. 
SB ABQUIBAZT EN $50 BOS 30NXT0S 
bajos de Carmen 15, Víbora, a una 
cuadra de la Calzada, compuestos de 
jardín, portal, sala, comedir, dos cuar-
tos, cocina, patio y servicios, infor-
man en la misma o Teléfono 1-2406. 
6168 • 14 fb. 
En la hermosa casa acabada i i 
f b 'icar, Indlj, 14, casi esquina a 
Monte, se alquila un piso alto, *.> 
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, completo, co calf-ta-
di»r de gas, comedor corrido, coci-
na de g.^, cuarto y servicios de 
criados independientes. La llave en 
la m'sma. 
«S ABQUIBA BB HERMOSO PRIMER 
yit-i de la casa calle Gervasio número 
131. entre Salud y Reln:t, compuesto de 
aala, saleta, tres cuartos, comedor co-
cina baño completo y cuarto y baflo de 
c/iados. Precio 120 pesos. La llave en 
los l-ajos. Informan en Mercaderes, nú-
mero 24. altos. Teléfono A-65í>6. 
4762 13 Fet>' 
'SAN KICOBAS NO. 179 A ÜNA CCA-
fira de Monte, alquila el tercer pl&o 
sin estrenar; ae compone de sala reci-
bidor, tres cuartos grandes y uno chi-
c--. comedor, baño intercalado con agua 
fría y callente cocina -le gas, servicio 
para criados, instalación de luz y telé-
fono, nunca falta agua. $85.00. La lla-
ve en los bajoi. Tel. M-3568. 
4991 16 fb. 
NEGOCIO Y VIVIENDA 
Alqu-lü para ambas cosas o cada una 
d. ellas la casa al fondo del Banco 
Ciinadá, de Belascoaln y San Miguel por 
est.» última calle, propia para cuaiquie. 
slro de sastrería, sombrerería mod4S-
'«•rlt. vidriera, casa de empeño ju-
gi eutría o cualquier otra cosa. Ramón 
Infoima en el propio edificio para tra-
Ui en el F-5685. Gana 100 pesos. 
4070 16 Feb. 
31, ABQUIBA BA CASA-OQUENDO 7 
ortre Desagüe y Benjumeda. a una cua-
• Ira del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres hablta-
•lî nes y demft̂  servicios. Informa, se-
3er Alvarez. Mercadares 22. altos, do 
11 a 12 y de 5 a 8. E l papel dice don-
di está la llave. 
C372 14 fb. _ 
SB ABQ€IBA BA CASA TBJABIBBO 
No. 12, que ocupaba el Hotel A-lbam, 
moderna, tres plantas. Informa, señor 
Limo, San Lázaro 237. Tel. A-5819. de 
1 2 a l y d e 6 f t 9 p . m. 
Ó134 13 Cb. 
SE ALQUILAN 
En lo mepr de la Loma del Mazo, 
tres hermosos, cómodos y ventilado? 
chalets, con ¿odas bs comodidades 
moderna» y garage, vista a la Haba 
na jardines, buen vecindario y a n m 
cuadra del nuevo Colegio de niño? 
"Champagnat". Sus precios respecti 
vos, $140.00. $350.00 y $160.00. In-
forman en el teléfono 1-2484. 
Ind 25 e. 
SE ALQUILAN 
automóviles o cualquier otra Industria, 
automóviles o cualquier otr alndustri£ 
con o sin chuchó de ferrocarril en la 
Calzada da Concha, número 8, entre 
I lae líneas de los ferrocarriles. Infor-
mes. Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
I léfono 1-1019. Concha, número 3. Ha 
bara. 
i 63fc3 27 Feb. 
5968 18 f. 
PX IT SCASCIABB, 88 ANTES OBIS-
PO, entra Bernaza y viliesas casa de 
conatrucción moderna, se alquila para 
establecimiento. Llave en el 113. In-
formes: Dr. Lazo. Aguiar, 38, de 2 a 
4 p. m. « 
6240 1» Feb. 
SB ABQUIBA BA CASA ¿NT'ANTA, 
103 bajos. L a llave en los altos del 
105*. Informes; Teléfono M-6222. 
5243 16 Feb. 
SB ABQUZBAN BOS BSPBENBIBOS y 
ventilados altos lo. y 2o. piso sin es-
trenar de Virtudes y Gervasio com-
puestos de sala, saleta, 4 espléndidas 
habitaciones, comedor al fondo doble 
servicio con agua fría y caliente, te-
chos decorados, entrada independiente 
para criados. Informan en la msraa. 
5263 19 Feb. 
SE ABQUZBA. SAN BAZABO, 242. BA-
Jos, esquina a Campanario_una habita-
clon con lavabo do agua corriente. 
6285 16 Feb. 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Si Vd desea establecerse y en io • 
mejor de la Habana aproveche y tome 
un local esquina o centro de la grun 
manzana que se está fabricando tin 
Belascoaln casi esquina a Reina más 
detalles en Belascoaln 50 las 3 B, tien- I 
da de Ropa, Arrojo. 
6149. 12 p, 
PROXIMO A BESOCU7AASE SE TRAS- ' 
I.asa, sin regalía el local Lamparilla 
|No. 70; propio para almacén; provisto 
de romana, burros, tarimas, etc. O se 
¡venden estos objetos a precio-ventajo-
so. Informan en el mismo. 
• 6H1 13 fu. 1 
En Prado 123, primer piso, frente al 
F arque de . la India, se alquila un de-
partamento interior a personas de or-
den y moralidad. 
SE ABQUIBA BA AMVBIA CASA 
Unió y Ahorro, 54, propia para garage I 
o pequeña Industria y Uene i-demás ! 
local suficiente para vivir una familia I 
grande. La liave enfrente tn el 65. In-
forma: Demetrio Córdova. Belascoaln, i 
611 
4921 18 Feb. 1 
BÉABTAB. 149, BNTRB ¿BINA Y Et^ 
lrelia se alquila. Se compwne de tres 
departamentos, uno para Camilla. Inqui-
llnaro. industria etc. Se alquilan jun- , 
ios» - separados unos de otros. Se pue-
den vei de U a i a. rn. informes en-
frente. Lealtad, 165 y por el teléfono 
1-2^78. ( 
4̂ 79 16 Feb. 
SE ABQUIBA BB PRIMER FISO £>E 
•a casa Escobar, 152 esquina a Salud, 
íüon.-ta de sala, saleta, comedor y tres 
amplias babltaclones; strvlclo jsanlta-
rlo intercalado, cuarto de crladoo y am-
plia cocina con calentador de gas. La 
llave en la bodega. Informa el doctor 
Marlntllo. Reina 27. Dep. 413. Teléfo-
no A-4991. 
«886 14 Feb. 
SE ABQUIBA EN BEABTAB, NUME-
ro S.. esquina a Concoi/.a, un local 
propio para barbería u otra clade de 
ct n «-rcio 
<898 14 Feb. 
Próximo a desocuparse se alquila pa-
ra almacén les bajos de inquisidor 
numero 31. Informes en el mismo. 
4400 15 f, 
PB&NTA BAJA V SEOUNBO PISo"BB 
Concordia 94. la primera con sala an-
tasa'.a, tres cuartos, baño Intercala'do y 
t e í n a y cuarto para criada: el segun-
1o cen esos departamentos más dos 
hennosab habitaciones y «año en el 
tercero, escaparates biselados en los 
cnartos y fogones para gas. Las lla-
ves en la sastrería del frente. Infor-
mes. Malecón, 326. esquina a Gervasló. 
_*940 • 14 Feb. 
tNPANTA 8, PROXIMA A BA BSQUZ-
na de Tejas, se alquila. Esta preparada 
tía una industria, almacén, garage 
*jn galones preparados para ello, In-
lormes: en Infanta 3 y por teléfono 1-
478 L a llave en infanta 3. de 11 a 2 
ABQUIBO CAMPANARIO 148, ABACOS, 
con sala, antesala recibidor 6 cuar-
t >a, saleta, cocina, doble servíalo. La 
Lave en los bajos. Informan:'indus-
tria 49. 
492̂  11 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
pa'adas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arbol Seco y Pcñalver, La 
Vinatera. 
4602 14 f 
SE ALQUILAN MUY BARATOS 
Terrenos de cualquier tamaño situa-
dos entre las Calzadas de Concha, Cris-
tina y Mudljas de Atarés para depó-
sitos o cuaiquler Industria. Para In-
formes. Gancedo Toca & Cía. S. en C. 
Tolélono 1-1019. Concha, número 3. Ha 
baña. 
_ 5383 ' 27 Feb. 
BN BA CABBE BB CHAPBB NUMB 
ro letra A, casi esquina a la Calza-
da de la Víbora, se alquila esta casa cor. 
portal sala, gabinete, dos hermosaíí 
habitaciones, saleta de comer al fondo, 
bailo completo, cocina y hermoso patio. 
La llave e Informes su dueña: 10 d« 
Octubre. 442. Villa Rufina. 
5421 16 Feb, 
MONTE 74. SE ABQUIBA ESPBBZ4BI-
do local con 400 metros de superficie, 
c;.'n una hermosa fachada acabado de 
fabricar, piso de granito propio , para 
ui gran almacén. Informes: Muralla, 
Cil. 
4618 • 21 Feb^ 
ÑEPTUNO 182 ESQUINA. A KBIsAS-
coatn. se alquiia para comercio. Tiene 
"¡nlftn corrido, acabada de fabricar, con 
una superficie de 206 metros; está 
ai-leí ta de 11 a 2. Su dueño: Jesús del 
Mrnte 168. 
6̂93 23 fb. 
S« alquila la esquina de Crespo 10 
y San Lázaro, p'ypia para establecí 
miento, como puesto de frutar, carni 
cerfa o lechería. Informan M-8374. 
4657 13 fb 
EM BA VIBORA, CABBE BB ÜSSBA-
fcrob, número 120, entre Cortina y Fí-
gueroa se alquilan unos altos; tiene sa-
la, recibidor, cinco cuartos, baño inter-
calado con agua fría y callente y to-
do el servicio completo, corrador aZ 
fordo pantry, hall y amplia cocina, te-
rrazc con flo-ea al frente, garage en 
I \< b bajos con un cuarto para el chauf-
feur Llaves e informes en ios bajo». 
| TckVfno 1-2881. « 
j 'r'448 . 33 peb# 
!sE ABQUZBAN BOS ESPACIOSOS At7 
tos de J . del Monte 62 a una euadrs 
de la esquina de Tejas, acabados d^ 
pintar^ compuestos de gran terraza 
sala, saleta, cinco grandes habltacioneí 
y demás servicios. Informan: Monte y 
Sr.n Joaquín. Panadería. L a llave én 
jlos bajos. 
5304 14 fb. 
Ŝ S ABOVIBAN EN 80 PESOS BOS cla-
res > frescos altos uag-mas, número 
tjñ entre Lealtad y Escobar, con sala, 
sálete 4 cuartos. Las llaves en el bajo. 
Duefo 1-2450. 
4562 - 14 Feb. 
Acabadas de fabricar y 
coa todas las comodida-
des, se alquilan las ca^ 
ianum, 
p. m 
4S80 16 Feb. 
BOCAB BB ESQUINA, EN REINA 30. 
esquina San Nicolás, se admiten pro-
posiciones para un amplio local, propio 
liara establecimiento. Bufete etc. Se da 
contrato. 
5278 16 .Feb. 
5112 14 fb. 
SB ABQUIBAN ABTOS PINBAY 116-
A sala, saleta, tres cuartos, baño in-
leícalado. comedor al fondo, servicio y 
cuarto de criada. 70 pesos. Llave bo-
tica. Informan: Mercaderes, 27. 
6289 ' 14 Feb. 
SE ABQUZBAN ABTOS EN BUACES, 
7, esquina Carlos I I L sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criada 80 
pesos. Llave en la bodega. Teléfono 
r-2501.. Informan: Mercaderes, 27. 
5288 14 Feb. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
| Se alquilan los magníficos altos de 
[esta casa, compuestos de sala, re-
cibidor, 4 cuartos, comedor, servi-
cios, cocina y cuarto de criados, 
i La llave en la misma e informan 
jen Cuba, 16, bajos, derecha, de 
'3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES 
DE LA HABANA 
SE A L O IBAN VNOS ABTOS CABBS 
EarceJona entre Aguila y Galiano. in-
forman: A-7558,. 
r>S10 14 Feb. 
BOCAB BB OCASION, SB CEBE TOBO, 
o parte del espléndido zaguán da Ga-
llpno 50. Informan en el mismo, fábri-
ca de Para vanes. 
5208 15 Fbro. 
EX $35.OO. W DEPARTAMENTO BB 
3 habitaciones servicio privado e ins-
talación eléctrica; en $40 un amplio sa-
lón planta baja con lavamanos, frega-
dero, cocina de gas é instalación eléc-
trica para depósito o figÓTj, en $20 un 
saloncito planta baja con alumbrado 
eléctrico. Compostela número 118. en-
tre Sol y Muralla., 
6188 20 Fbro. 
ACCESORIAS 
San José 48 por Campanario. Se al-
quila una gran accesoria independiente 
propia para establecimiento o para vi-
virla. ̂ Precio módico. 





Riela, número 8. 
Se alquila un leal para estableci-
miento, en San Isidro, 73. Informan 
'en el café de esquina a Picota. 
| 4400 ^ 15 f 
| Propios para almacén o depósito, se 
alqcilan en 200 pesos ios espaciosos 
bríos de !a ca%a Cailt) de Habana nú-
• m«rus 176 y 178. Informan: Alonso 
y Ca., Inquisidor núm. 10. Teléfonos 
A-319S y M 5111. 
4454 20 f 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina « Stei-
j ¿2, 'acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso, sala, recibidor, cuatro gran-
¡des habitaciones, moderno y lujoso 
| baño intercalado, comedor a! fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente en toda 
la casa. Informan en el segundo piso. 
C 10 m Ind. 30 d 
Se alquilan £e¿ naves en Peñahrer, 
Arbol Seco v Ferrocarril de María-
nao, con chucho. Informan en las 
: mismas. 
•Í602 14 f 
CS041 16 f 
En la hermosa casa acabada de 
fabricar, Indio, 14, casi esquina a 
Monte, se alquila un piso alto, iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño in* 
tercalado, completo, con calenta-
dor de gas, comedor corrido, coci-
na de gas, cuarto y servicios de 
criados independientes. La llave en 
PARA FAMXXX& SB ABQBSBAN EN 
80 pegos loa modernos altos de Cres-
po ¿5. con sala saleta, tres cuartos 
cocina de gas y servicio completo. L a 
llave en los bajos. 
6064 18 Feb. 
OFICRTA V ABMACEir, GRAXff BO-
! cul parí oficina y muestrario. Se 
i alquU„ una gran oficina de. ciento veln-
1 lo metros cuadrados propia para 
I muestrario o división en apartamentos 
i para escritorios en el primer piso de 
! San Ignacio, número 54. En los bajos 
! alquila un almacén de unos 70 me-
tro., cuadrados al precio de 50 pesos. 
Informan en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5 p. m. 
| 458* 16 Feb. 
JB1Í BB VBBABO, A BA BRISA Y Blf 
•la calle 23 número 253. al lado de la 
bodeg'a de" esquina de F se alquilan 
unos altos acabados de fabricar, am-
plios y con todas las comodidades, lia 
llave e informes en los bajos. 
5391 _16 Feb. 
VBjOABC. 3B ALQUILA BA COMODA 
casa calle 6. entre 13 y 15.. número 131. 
con sala 4 cuartos, comedor, baños, co-
cina de gas y servicios sanitarios para 
la servidumbre. Informarán en la casa 
de dos pisos contigua a la misma. 
544» 21 Feb. 
$B ABQriBA BA CASA BE 2 FBAB-
tis en la callo B Nos. 189 y 191 entre 
13 y 21. Vedado compuesta de terraza, 
Fftla, recibidor, o habitaciones/doble sér-
velos sanitarios. Intercalados, reposte-
ría. En los baios tiene garage para 2 
«rá.quinas, tres cuartos para chauffeur 
y criados con sys Eervlolos y lavande-
ría. Precio $200.00. La llave en el 
Oarage de la casa da al lado No. 193. 
informes: Tel A-6420. 
5328 18 fb. 
VBOABO. EN BA OABBB 25. BSQtJX-
na a Paswo, se alquila un hermoso cha-
le', coi- jardín, portal, vestíbulo, sala, 
recibidor, salón de comer, pantry. co-
cina servicio de criados y garage y en 
l',s altos cinco hermosas - habitaciones, 
dormitorio, dos buenos baños, dos te-
rió/.as y dos cuartos de criados. 
5265 14 Feb. 
ABQT7XBO BONITA CASA AMXTBBBA-
da en ei Vedado, s^la. comedor dos 
cuartos, cocina y baño, acabada de 
p.rtar. Informes; 17 y 4, casa . de 
Dptc número 7, bajos. 
4242 , 18 Feb. 
SB ABQBIBA. QUINTA 78, ABTOS, 
Vttíado. a la brisa con cinco habitacio-
r.es baño intercalado y confort moder-
no Puede verse de 10 a 5. Informal^ 
en los bajos. Precio 115 pesos. 
65,¡>a , 21 Feb. 
VBBABO. CASA CABBE B. E N T R E 
19 y 21. número 195. sala, comedor. 2 
cuarto y servicios, terraza. Llaves en 
\ r ¡ , bajos. Dueño: Aguacate, número 19. 
Teléfono M-10S3. 
5274 15 Feb. 
números 2 al 16. Infor^ 
mes en las mismas y en 
Romay 4 4 / 
£S6ñ 17 fb. 
, MUY BARATA. SB ABQUIBA VN£ 
pequeña casa en la calle San Buena 
ventura, al lado de la esquina de Con-
leeyción. La llave en la ferretería de £, 
esquina e infcfcrmes en Muralla 93. Te 
lélono A-4661. 
5276 15 Feb. 
SB ABQUIBA CASA J. A. SACO, RB 
: part^ Mendoza casi esquina a Mllagroe. 
1 dos\plantas. fresca, cómoda y saluda-
• ble. Informan: Teléfono F-5567. Lalve 
al lado, cerca del tranvía. 
I 5286 31 Feb.. 
I SB ABQUIBA. VISTA ABBORB, SS, 
| Víbora, sala. saletav tres cuariefe y ser « 
. vicio para criados. La ¡lave en la bode-
ga de la esquina. Informe en Monte 31 
j 6287 _19 FeS. 
SF, ALQUILA LA CASA SAKTOS BUA 
re? 78 compuesta de Jardín, portal, oala. 
nKleta, tres habitaciones, servicio cotn 
pisto, comedor, cocina, patio traspatc 
cuarto criado, garage. Puede verse d" 
3 a 5 Teléfono A-4777 Banco Canadá. 
Departamento 52U. 
I ol88 13 J t T t » ^ 
! SE ALQUILA EN 950.00 UNA CASA 
¡r.urva en Marnuil Pruna, a una cuadre 
i del tranvía da Luyanó, con portal, sala 
joome lor. tres crartoa, patio y .servicios 
La llave al lado. 1-1510. 
J I H I J3 fb. 
i SE ALQUILAD E N $70.00 BOS ABTOS 
i nuevos San Indalecio 13. de esquina. 
| conv sala, comedor, cinco cuartos, te 
traza y servicios. 1-1510. L a llave e:-. 
i los bajos. 
I 6127 _ X 3 fb-
' .OXiQUILA SAN BCKNAVBNTURA 
No. Si entro <vi)cepclón <• Dolores, Ví-
bora, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina patio y on gran trae 
ivitio, cercado da mampostería. Infor 
man al lado*. i 
5137 17 fb, -
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2 E 
ai tea Corralea, entre Zulueta y Cárde-
nas Se alquila un hermoso piso alto 
con todo el confort moderno, compues-
to d • sala saleta, cuatro amplias habi-
taciones comedor y demás servicios. 
La? llaves e informes: "Máximo Gó-
mez" Monte, número 16. Almacén de 
Ti buco. 
Cu5f ' i» Feb. 
la misma. 
5176 IB Fbro. 
SB ALQUILA UN HERMOSO BBPAR-
tamento con o sin muebles a personas 
respetables y de estricta moralidad ca-
sa particular, sin niños. Acosta 32, ba-
jos. 
5110 17 fb. 
OBRAPIA 12 
Se alquila ana nave propia para al-
macén, con una superficie de 400 me-
tro?. Informan en la misma. 
3581 14 e 
$3 alqu'la para establecimiento los 
bajo* de la casa San José No. 3. 
Informan en !os altos. 
5037 _ _ 14 f 
CONCORBIA 19 NUEVOS Y BONITOS 
: ¡tos con sala biblioteca, cuatro cuar-
to»?, baño Intercalado comedor al fondo, 
cocina de gas calentador cuarto y ser-
vWios de criados Llave e Informan: 
San Lázaro 69 altos. Tel. A-8530. 
6132 24 fb. 
BSPBBNBIBO LOCAL. NB ABQUIIA^ 
los bajos de Aguiar 92 entre Obispo y 
Obrapla, compuestos de un salón corri-
do de 660 metros, propio para cualquier 
í-stabiecimiento, compañía, almacén o 
Banco. Informan en la misma su due-
ño de 9 a 11 a. m. Sr. Saavedra 
2?25 15 fb. 
SE ABQUIBAN BOS ESFBENBIBOS 
altob de la casa sitada en Cuba nú-
mero 23, entre Empedrado y O'RelÜy, 
bien para familias u oficina, informes: 
Malecón, 31. Teléfono M-1835. 
8786 . 15 En, 
CARLOS III ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan ios bajos coa sala, come-
dor, tres cuartos, baño intercalado, 
rocina de gas y servicio de criados, 
en $90- informan teléfono F-2134. 
Ind 18 í. 
Carlos III 16-B. Se alquilan tos ba-
jos en $90, con sala; comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y senreiq de criados. In-
forman teléfono F-2134. 
Ind. 28 ¿ 
Se alquila una amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria 
o exposición. Se encuentra situada 
en la Aveniia Presiente'Menocal, 
esquina a General Manuel Suárez; 
! (autes Infama y San Miguel), res-
{pectivamente. Tiene una capacidad 
de unos S00 metros cuadrados; está 
|a la acera de la brisa y además tic-
jne un departamento que puede des-
tinarse a efiemas. Se puede ver a 
todas horas c informan en la misma. 
Está acabada de construir a la mo-
derna. 
50^0 1 7 J 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE LA 
ca¿a Galiano 30. entre Conde Cañongo 
y Virtudes, intoiman en la Ferretoría 
Los Dos Leon-n». Tel. A-4190. Galiano 
32 y 34. 
S¡¡ ALQUILA E L SEGUNDO PISO Oe 
'a CH.sa San Rafael. 111, sala saleta. 
trop cuartos cuarto criado baño 'nter-
calctdo cocina y calentador de gas. 
iuf rman en el/107. bajos. 
<»)S7 14 Feb-
SE ALQUILA BA SEGUNDA PLANTA 
êl moderno edificio compuesta de 4|4 
ppla y comedor baño Iniercalado - coci-
tiíi de gas y servicios de criados. Sol 
«•BQuIna a Villegas v 
4995 14 
LOCAL DE OPORTUNIDAD 
Se alquila un hermosa local para 
Almacén en la calle de Aguiar 136, 
enfre las de Sol y Muralla con una 
superficie de 450 metros con grandes 
habitaciones altas. Tiene un magnífico 
Refrigerador para poder depositar 
mercancías como Bacalao, Quesos, 
Fratás, Mantequilla, Tocino, etc. etc. 
en cantidad. Se puede conseguir ba-
rata. Informes en Maralla Nos. 55-57 
ce 2 a 4 p. m. 
44 65 13 fb. 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
rasa San Francisco número 5, entre 
27 de Noviembre y Vapor, con 4 ha-
bitaciones, sala y saleta, todo bien 
decorado. Las llaves en la bodega de 
.27 de Noviembre (antes Jovellar) e 
hs forman,-
4427 15 f 
SE ALQUILAN ESFBENBIBOS ABTOS 
on TéBleiM« Rey número 61. informan 
en les bajo*. 
*730 13 Feb. 
SE ABQUIBAN UNOS ABTOS BN 
Sari Lázaro 140, tienen sala comedor, 
tr-'s cuartos y servicio. Téléfono A« 
C2faf Informes: Neptuno. 76. 
4961 * 13 Feb. 
SE ALQrXLAN LOS ABTOS BB NEF-
rano 215. Tienen amplia sala y saleta, 
trMí grandes cuartos, comedor, cuarto 
y servicio de cindos. Informes en los 
5087 13 fb. 
SB ABQUIBAN UNA ESFBBNBIBA Y 
•ujosa planta alta en San Lázaro nú-
incio 221-D, esquina a Gervasio. Infor-
mar en Salud 158. Teléfono M-6(í98. 
14 Feb. 
Se alquilan !os bajos de la casa calle 
úe Inquisidor oaraero 36. muy propios 
•paia el establecimiento de algún co-
mercio, almacén o industria. Informes 
m l a Habanera, Mercaderes 28. 
7̂75 15 f 
SS ALCUILA EN $150.00 LA KBRWO-
h planta haja df la casa San Ignacio 
•Cr» 57. Informan en Merced 26 o en el 
Tsl 1-1225.* 
8677 •«* «b-
SB ALQUILA BA VIBRIERA BE fitU-
ces i el café Carmelo del Vedado pre-
gunte por Blanco. 
•raa 52 Feb. 
ÜT ALQUILA (Y SB VENUS) CON O 
s'.n muebles, en la pane alta del Ve-
dado calle 21, esquina a M, lujoso pa-
la.ctte de dos plantas, con sótano, so-
berolos Jardines y arboleda de fruta-
les Planta principal: terrazas, portal, 
vestíbulo saia. livlng room, comedor, 
pantry. un dormitorio, cuarto de-baño y 
galería. Planta alta: cuatro hermosas 
hab taclones con closets lujoso baño 
Intercalado, cuarto de criadas, sótano, 
cocina, despensa, cuarto de criadod. un 
s^ión-depósito. garage para dos máqui-
nas con dos habitaciones, instalación 
eléctrica, gas. aparatos de calefacción, 
teléfono. Se hace gran rebaja.. Telé-
f.mo F-1523. Vea al administrador por 
la noche. 
5046 19 Feb. 
ME ALQUILA UN BUEN GARAGE FA-
ra máquina particular con amplio cuar-
i r para el chauffeur solamente. Prdcio 
único $20 00 ion agua y luz. Calle D 
215 altos, entr* 21 y 23. Vedado 
5140 ^14 fb. 
SB ALQUILA BN B, ENTRE 13 Y 15, 
la casa compuesta de dos plantas con 
Jardín, portal, hall, sala. comedor, 
gubmete despensa, cocina, cuatro ha-
bitaciones en los altos, terraza, cuarto 
de bafic. habitación de criados garage 
con una habitación y servicios. Infor-
man. Dediot. García y Ca. Habana nú-
mero 86. 
4947 j 14 Feb. 
SB ABQUIBAN BOS ABTOS BE LA 
casa calle 17. número <!80-C, entro 10 
y l i . compuesta de terraza, sala reci-
bidor tres cuartos, baño, comedor, co-
cina, cuarto de criado ôn su bañe 
Precie 80 pesos. La llave en la letra 
U . Informan en Mercaderes número 
Z i , altos. Teléfono A-6596. 
4''61 13 Feb. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
acaoada de pintar en Juan Abreu, 30 
con portal sala dos cuartos, patio j 
traspatio. Informan en Juan Abreu y 
Juan Alonso, bodega. 
4959 14 Feb. 
1U ALQUILA 3? ARA CUALQUIER CLA 
•jo de establecimiento, como ferretería, 
act-esorios. bodpga. café, fonda, etc. la 
•;<isa que está ai terminarbe en 12 v 23. 
informes en la msma o al F-2482. 
6U» l í fb. 
GN EL VBBABO. CALLE 12 ENTRE 
1' y IX. próximo a las vías de comunl-
velón, frente al colegio Teres^ano. ee 
;i1 juilan en medico precio el piso bajo 
v dos altos de una lujosa y hermosa 
'bsa acabada dt fabricar, compuesto 
•'aí?a piso de portal, sala, hall, tres ha-
o't.-.ciones. baño completo Intercalado, 
-n.rmoso comedor, cocina y calentador 
d-s gas, cuarto v servicio de criado, te-
r t a i k al fondo y despensa. La llave en 
la misma Informan en Novena No. 124 
•ntre 8 v 10. 
4667 is fb.__ 
3i3 ALQUILA DESDE rSARZO, XrAS-
ta Octubre una casa quinta en el 
vedado, calle 8, número 16 entre 
Lín .̂o y Once, con sus muebles a fa-
m¡ \ t de gusto. Diríjase: Obrapla 58 
Tiiléfono M-fi989. Precio 200 pesos 
aieraual Tiene garage y - cuartos de 
criados por separado. 
4623 14 Feb., 
SE ALQUILA. CORTINA Y ESTRABA 
lahra, regios alfW recién terminados. 
Lincísimos y ventilados, propio par» 
pexs- ñas de gusto. Informan: Chalet al 
i Isdc Teléfono 1-1723. 
4.590 ü_Feb-
i «SE ALQUILAN BOS CASAS HOBBR^ 
i ñas acabadas de construir, tres cuar-
! tos. sala, recibidor, comedor, baño in-
tercalado completo y buen patio. Con 
cria número 19. esquina Atarés, por 
I Ata-es. Las llaves en ios bajos de Is 
; feri«terla. Informa a todas horas Ha-
, b̂ n , 102-A. esquina a Obrapía. Teléfo-
j no A-8267. 
41>lt> 23 Feb.. 
I Calzada de Jesús del Monte y f atro 
cbio, A una cuadra antes del parade 
, ro de los tramias, se alquilan vario 
¡locales en el e<Lficio acabado de fa-
i brear, propio: para establecimientos-
Informa: José F. Colmenares, Lam 
panl!a número 4, teléfono M-7921, 
! 4799 15 f 
| Calzad de Jesús del Monte y Patro 
jeirtio. En ei edificio acabado de fa 
{brear frente ai paradero de los Irán 
jms , se alquilan varios apartamento 
j altos, propios para familias, con to-
\ á n j las comodidades, desde $45 ep 
adelante y pueden verse a todas be 
ras. Informa José F . Colmenares. 




S» alquila en Matías Infanzón y Jua-
na A»onso propia para cualquier esta-
blecimiento. La llave en la accesoria 
B ae la misma y para información er. 
bar Nicoiás y Misión,, bodega. 
^&e8_ 16 Feb. 
VIBORA. SE ALQUILA BONITO CHA^ 
!et. jardín portal, sala, comedor tres 
rnrmosos cuartos baño intercalado. Un 
•la cocina, cuarto y servicio de criados 
terraza al fond» con techo de cristales 
garage para do-» máquinas, cuarto paro 
crsuffeur. patio cementado, traspatio 
Gertrudis y Avellaneda. $80.00. Telé 
foro A-8483. Sr. Mujlca. 
^i97.! is fb. 
VIBORA. SB ALQUILAN CASITAS 
i-u^ae interiores 'de dos habltív:ionee 
con su cocina baño y patio tndeoen! 
I1;™ «anta Catalina. SBet. LawtoPa ^ 
18 F«li„ 
P A G I N A V E I N T E D í A R I O D E L A M A R I N A Febre ro A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE AI^UHA-V I.OS AI.T08 » E l̂ A 
lujosa casa Princesa y P&n Luis, con 
amplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
niibitaciones, baño intercalado, cuarto y 
roí vicios para la criada. La llave en 
loa bajos. Para Informes llame al ie-
4712 15 to. 
C E R R O 
BE ALQUILA EL BONITO Y COMO-
do chalet Primelles 57 Cerro a dos 
cuadras de la Calzada, tiene sala. hall, 
cuatro habitaciones, saleta baño com-
nieto cuarto y baño para criados y de-
?nls0,comodi?dades. La " ^ e é n í r e n t e 
en la "Ceiba". Demás ^ f o ^ V ^ ™ " " 
gones y Amistad. Hotel "La Esfera , 
Depto. 35. 
5237 l i Feb- -
SE ALQUILA T A CASA CAKBALLO 8 
a una cuadra de la calzada del Cerro, 
.•on sala, comeoor, tres cuartos, cocina 
v servicios. Precio $40.00. L a llave en 
el Ko. 12 casi esquina a C. Arango. 
'«"Sieíío »n Patria Xo. 1, bajos. Teléfono 
¡£[-6490. _ 
5364 14 fb-
H A B I T A C I O N E S 
SAN MIGUEL, NUMERO 64. ALTOS, 
se alquila una hermosa sala amuebla-
da que ocupa todo el frente, balcón co-
rrido, independiente, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, teléfono, 
esmerada limpieza y moralidad. San 
Miguel número 64, altos.. 
5107 " 17 Feb. 
ICONSERBATE 93, ALTOS ENTBK 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones con lavabo de agua corriente 
y muebles especiales y Daño completo 
onn agua caliente. Precio de situación. 
Más informes en la misma. 
:'367 14 fb. 
CASA DE HUESPEDES COMPOSTEEA 
No. 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, excelentj comida, desde $25.00 
^n adelante. Todos los tranvías pasan 
por la puerta. 
5119 19 fb. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
Se alquila nna hermosa habitación a i f*' neces i t a coc ine r a y repos-
ip , i _ , . . . - I ter* Que haga plaza, duerma en la casa 
nombres sOiOS O matrimonio Sin ninOS| y tenga referencias. Calle 17, número 
en el primer piso de la casa Aguacate | ' H 6 1 
No. 86. Informan en la misma. Telé-
fono A-4371. 
4981 14 fb. 
TA-BA EAMILIAS MODESTAS AL-
' aullan las casas Cruz del Padre 20 y 
7'edroso 11 y 13, darán razón en Prado 
'><c. 29, altos. ,„ 
4962 13 íb-
SE ALQUILA UN LOTE DE TERRE-
NO de 5.000 metros en la Calzada de 
líuenos Aires No. 31 con casa Propia 
para sereno. Informan: Tel.. A-4358 
altos Droguería Sarrá. .„ ~ 
4965 15 fb. 
A UNA CUADRA DEL CABRO Elr ZA-
'•agoza 13 se alquilan 3 casas nuevas 
con sala de 2 ventanas de 4 y 5 cuar-
tos »n 40 o 60 pesos según contrato. 
4897 13 Feb. 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS en 
lo mejor de Puentes Grandes, cerca do 
ia Tropical, una con sala, dos cuartos, 
comedor, cocina y servicios en 25 pe-
sos la otra con sala, dos cuartos, 
comedor y cocina en 20 pesos. Infor-
man en Real, número 50, habitación nú-
mero 10. „„ „ , 
4903 13 Feb. 
S3 ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Patria 2, tiene sala, saleta, 4 grandes 
cuartos, comedor al fondo, bafo mti-r-
calado, cuarto de criados y servicios, 
garage. La llave en la eaqi'na Síin-
tcven-a. . carñicería. Informa: Deme-
trio Oórdova. Belascoaín b u . 
4920 13 F.?h. 
f"H ALQUILA EN SANTA LUTGASoDA 
y Palatino, Cerro, los altos de moder-
ní» construcción de 6 posesiones, balcón 
corrido, tres ventanas a la calle, esca-
lera de marmol y demás comodidades. 
L a llave en la bodega. Su dueño en 23 
Ko. 432, Veda Jo. Tel. F-5110. 
4852 13 fb. 
SE ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
saleta y cuatro habitaciones y servicio 
liitercalado, cooma y buen patio en San 
tíaivador y Arzobispo por Cerro. La lla-
ve en la bodega. 
4818 13 fb. 
CEB.RO. SE ALQUILA UNA CASITA 
con sala, dos cuartos, cocina y servi-
cies modernos. Lombillo número 24. 
C. Informan: Lombillo 24-B. 
47bG 17 Feb.. 
SE ALQUILA UNA ESQUINA PRE-
parada para establecimiento en Alejan-
dro Ramírez y Omoa, frente a la puer-
ta de la Quinta de Dependientes, en la 
bodega informan. 
4610 13 Feb. 
C U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
En Regla se alquila la hermosa casa 
27 de Noviembre No. 54, toda de 
mosaico a cuadra y media del Palacio 
del Municipio y tranvía por la esqui-
na. Propia para industria. Informes: 
F-5062 
5136 15 fb. 
1 En Guanabacca se alquila la hermosa 
, y céntrica casa quinta Calixto García 
No. 65, con ¿aia, saleta, 6 cuartos, pa-
tío, jardín y hermoso traspatio con 
j frcSales. Está en perfectas condicio-
i nes. Tranvía por la esquina. Informes 
F-5062. 
4697 12 fb. 
HERMOSA HABITACION, ALTA, ES-
rjuina, pisos fines, balcón corrido, tran-
vía en la puerta, a personas tranqui-
Ips. Empedrado 51, altos esquina Agua-
cate. • 
5167 13 fb. 
S E A L Q U I L A 
E Villegas 113 primer piso, un depar-
tamento d© dos habitaciones, propio 
para profesionales o comisionistas, luz 
y teléfono. Informes en la misma a 
todas horas. 
51560 19 fb. 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
Hotel 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarlo.j en todas las habitaciones y 
vista á la caüle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMFOSTELA V OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 65 
CASA DE HUESPEDES, GALIANO, 117, 
esquina a Barcelona, se alquila una her-
mosi habitación amueblada muy clara 
y con vista a la calle, también se da 
comida muy buena y a precios económi-
cos. Teléfono A-9069. 
4275 14 Feb. 
GALIANO 109, ALTOS, LA MEJOR 
casa de la Habana por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
5085 19 Feb. 
EN CORRALES, 63. A UNA CUADRA 
de la Isla de Cuba, se alquilan depar-
tamentos, casa muy limpia, balcón in-
dependiente luz y teléfono. 
5029 1«9 Feb. 
Refugio, 8, entre Prado y Morro, ca-
sa particular, se alquilan tres habita-
ciones bajas y una alta, con y sin 
muebles. Pida informes al teléfono M-
4254. 
5018 14 f 
SAN LAZARO 2 ,̂ ALTO.' HA'.SITA-
ciones modernas, frescas y claras. 
5019 15 Feb. 
EN OFICIOS NUMERO 84. ÜEODE2CNO 
edificio con elevador, junto a todos los 
muelles, se alquilan ospléinlidoa de-
partamentos para oficinas a veinte pe-
sos mensuales. 
1658 14 Feb. 
SL ALQUILA ESPLENDIDO APAR-
ts mentó en casa acabada de edificar 
completamente a la brisa, compuesto 
de des habitaciones con sus servicios 
independientes. Es casa de familia res-
petable, único inquilino. Cambio de 
referencias. Compostela, 125, segundo 
piso, entre Sol y Luz. 
5090 17 Feb. 
ES CUBA. 113, ESQUINA A JESUS 
María, se alquilan habitaciones con vis-
ta a la calle en Cuba, 91, s& alquilan 
dos habitaciones. 
48C9 18 Feb. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
Fn est^ antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos, ma-
trimonios dos pesos y 2.50; agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ños fr^os y callentes, cocina superior y 
económica; servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde 25 pesos en ade-
lante, cocina española, criolla, france-
sa y americana. 
" B I A R R I T Z 
Gran casa ae huéspedes. Habitaciones 
desde 25 SO y 40 pesos por persona. In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
C A S A BÜFFALO 
Zulueta, 82, entro Pasaje y Parqua 
Central, L¿, mejor casa para familias. 
No deje de verla y también los altos de 
Payret, po" Zulueta, 
1486 13 Feb. 
H O T E L E S 
"BRANA" Y " E L C R I S O L " 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787, Ani-
mas 58. Teléfono A-9I58. Lealtad 
102, 
14 Feb. 
SE SOLICITA UNA COCINERA POR-
mal. Aguiar, número 17, esquina a 
Cuarteles, tercer piso 
525" 14 Feb. 
SE NECESITA MUJER FORMAL FA-
ra cocinar y hacerlo todo en casa chl-
c?j co^a familia, no duerme en coloca-
ción, ¿5 pesos mensuales. No presen-
tarse sin referencias. Pasaje Creche-
ri6..-A' Vedado, entre 23 v 21. 
6311 entre 23 y 21. 14 Feb. «3?! SOLICITA UNA COCINERA CONO-
cedora de su ci'lcio y repostera, sólo 
-...ra la cocina. Presentarse Línea 143 
f.Fquina a 22, Vedado, después de las 
10 a. m. 
J¿¿<' 14 fb. 
C H A U F E Ü R S 
" L A E S C U E L A " K E L L Y " 
Escuela automovilista y de aviación. 
Cíaies diarias de 2 p. m. a 4 p. m. 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. Cla-
ses para señoras, separadas. Inscríba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su título en corío tiempo. Para prosr 
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo, San Lázaro 249. 
3886 16 f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de José González Alvarez, de León, Es-
paña. Lo solicita su hermana Sofía en 
"La Viña". Aguacate. 
1403 8 d 10 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA HABITACION In-
dependiente muy fresca y ventilada 
con luz eléctrica en Teniente Rey. 92-A, 
aletea. 
5045 13 Feb. 
C O M A N D I T A R I O 
Necesito con quince o veinte mil pesos, 
para establecer casa importadora de 
'productos españoles alimenticios, de 
necesario consumo. (Víveres finos;. 
Cuento con depósitos exclusivos conce-
didos, de importantes casas de España. 
Es negocio productivo, bien planteado 
|y de absoluta seriedad. Ofertas por es-
' crito. P. M. Gómez. Lista Correos, 
Habana. 
5008 16 fb. 
SE SOLICITA CRIADA DE COMEDOR 
acostumbrada a servir en bu-enas casas 
tiene que saber trabajar muy bien. Mn 
novio. Vedado calle 15 esquina 2 iso. 
330, Sueldo 30 pesos, lavado de ropa y 
unformes. Para tratar de 11 a i2. 
5214 U Fbro. 
SOLICITO UNA CRIADA PARA AVU-
dar a los quehaceres y ayudar a ma-
nejar un niño de 3 años; que sepa su 
obligación. Sueldo 25 pesos y uniforme. 
Cárdenas 47 bajos, después de 'las 8. 
5209 13 FbiOi^ 
LA P O U P E E 
Peluquería, Obispo 113. Se solicita 
un operario o &: sabe de postizos, 
meior. 
5221 14 f 
CASA EXPORTADORA ESTABLECI-
oa en New York y Habana, requiere los 
servicios de persona , competente pre-
fhiéndese con capital para adm mstrar 
la oficina de la Habana. • Dlrí^?|« 
acompañando referencias al apartado 
2024.^Ciudad. l i Feb-
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, 4e criadas de mano 
o manejadoras en casa de moralidad. 
No tienen primos; una no le importa 
salir al campo. Informan en Industria 
115 A, altos, cuarto No. 9. 
5341 14 fb. 
t;na muchacha r e c i é n l l e g a d a 
de España, desea colocarse de criada 
do mano en casa de moralidad. Tiene 
o'-.ien la garantice. Maloja 24, altos. 
Tel. A-3227. 
5342 14 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
para manejadora; no es recién llegada. 
Informan: Inquisidor 3. Pregunten por 
Posa. 
5327 14 fb. 
SEÑORA CATALAN aT^e * 
edad, se ofrece para cooi,, ^DtTv 
tera. conoce toda clase di 61"11 ^ r 3 
me en la colocación « ! , • Cücina df08-
to so.o. tiene buenas' r l u r l ^ , ^ 
co convencional. lnform55nclas, ^ 
SOLICITO AGENTES ESTABLECI. 
dos en el interior para la representa-
ción oe artículo de fácil venta. Escriba 
Tjldlendo detalles a "Representante . 
Avenida de Bélgica 133. Habana 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de c-iada de mano o mane-
jadora. Informan: calle 17 entre 18 y 
20. Solar Las Tres Palmas. 
5320 . 1 l . ^ í b - ^ . 
iTÍSEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, recién liegada, de criada de ma-
ro o manejadora. Tiene refereucris 
Tr.forme'é: Hotel Habana, Belascoain 647 
Cuatro Cam¡no¿j. 
5351 14 fb. 
51:23 110 A-
DESEA C O L O C A R ^ N r ^ - ^ l 
do cocinera en casa parr^, S f i * ^ . 
criolla y española sabe ^ 
tiene recemendación. s e11(hilc1er duf^ 
U colocación. Lealtad; u o J " * ^ 
$86 13 Feb. 
JOVEN. ESFA55CLA DESEA COLOCAR-
re de criada do mano o ios quehaceres 
de un matrimonio. T,"ene recomendacio-
nes. Cárdenas 2-A, encargado. 
- 5360 14 fb. 
SOLICITAMOS VENDEDOR FARA 
ventas cif conocedor del comercio im-
portador, requerimos referencias. Dirl-
-Sixe para informarle al apartado 9 42. 
ciudad daremos preferencia a persona 
que demuestre verdaderos deseos ae 
prpara:- su porvenir. ^ ^ 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
ü J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibicl.-wi de juguetes alemanes. Hay 
da todo <x precios sumamente bajos. 
" E L G A T O ' N E G R O " 
N E P T U N O . 65 
C:224 lld-ñ 
H O T E L ''CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
H O T E L " R O M A " 
Est<» hermoso y antiguo ftdiílco íia si-
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Sooarrás. ofre-
ce a 'as familias estables el hospedaje 
más serio módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268.. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
C E I B A 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T ! 
MAK1ANAO, FRENTE AL FARADE-
ro Havana Central en el edificio No-
gueira se alquilan departamentos al-
tus con dos cuartos, baño y servicios 
desde 20 pesos. Quedan locales para es-
tablecimientos y para garage. Infor-
mes- Teléfono 1-7014. 
5378 19 Feb. 
COLUMBIA, BUENA VISTA. AVEIíI-
da 6i'., frente a la quinta del señor Ba-
rraqué a doíi cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran ohalet de dos plan-
tas sala, recibidor, náll, gabinete^ co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
baño idem, portal, terraza altos 6 
cuartos, hall, baño moderno; garage pa-
ra dos máquinas, lavadero, gallinero 
etc. etc., gran jardín con 50 m. de 
frerte. Informes: Juarrero, en la mis-
hW. Teléfono 1-7656. 
5397 22 Feb. 
SÉ ALQUILA EN LO MEJOR DE MA-
ria.nao. Casa grande, preparada para 
tomercio. Informan: 12 y 13. Vedado. 
Bodega. 
• 5¿64 19 Feb. 
A DOS CUADRAS DEL PARQUE LA 
.Sierra y frente a doble linea, se aU 
quila cómoda y fresca casa, tiene cua-
tro dormitorios y demás comodidades, 
precio módico. Calla 9. número 55, en-
tre 10 y 12. Reparto Xlmendares. 
5295 15 Feb. 
MARIANAO. SE ALQUILA LA E s -
pléndida casa Pluma 6, compuesta de 
zag-ián, sala, saleta. 5 habitaciones, 
desr-^nsa. cocina, servicio sanitario y 
hermoso patio. Informan: San Miguel, 
U7-A. Teléfono A-5688.. 
4806 17 Feb. 
PROXIMO A DESALQUILARSE SB 
alquila un hermoso chalet en el Repar-
ta N:canor del Campo frente al tran-
vía y ai Parque, calle' 9,. entre 6 y 8, 
compuesto de sala, comedor, gabinete, 
pantry, servicio de familia, cuarto de 
criados, garage, cuarto de chofer y en 
el aito" cuatro habitaciones, dos baños 
y terrazas. Informan en 12 y 11 núme-
ro 105. Vedado. Teléfono F-2299. 
5C31 19 Feb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-
ciOn a media cuadra del Prado, con vis-
ta pura la calle, módico precio. Troca-
dero. número 13, entrada por Consu-
lado, altos de la casa de empeño. 
5440 15 Feb. 
Una Oficina de gran importancia 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
centro de las construcciones. Se arrien-
do la esquina derecha entrando, del 
Palacio de la LONJA DEL. COMISRCIO, 
piso bajo, con entradas al frente y 
a amborf costados. Mide 342 metros 
cuadrados de superficie, y se ofrece con 
luí, eléctrica y servicios. Informes en 
la Administración. 
5439 ; 19 Feb.. 
H O T E L C H I C A G O 
Casa de familias. Paseo de Martí, 117, 
el nuevo dueño de esta casa ha hecho 
grandes reformas en la mi.-imA y llam» la 
atención a las famu'.js que fletan bue-
nas habitaciones y co i vista a la calle de 
Maiti, precios económicos, buena coci-
na a la española y criolla, mucha mo-
ralidad y cambio referencias., English 
Spoken. 
4578 21 Feb. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con tres habitaciones balcón a la ca-
lle, buen baño a matrimonio solo o per-
roñas de moralidad. Informan en la 
nusma de 3 a 5. Empedrado, 3 altos.. 
4918 1¿ Feb. 
SE ALQUILA UNA HABlTACIOlí~COÑ 
vista a la calle a hombres solos o ma-
trimonio sin nifios en Rovillagigedo 71 
y otra muy hermosa en Estrella 6 112 
entre Amistad y Aguila. 
_i843 17 fb. 
SF ALQUILAN' DOS HABITACIONES 
juntas o separadas a personas morales. 
Amistad 83, letra A, altos. 
4850 17 fb. 
Se alquilan grandes departamentos en 
Amargura, 77 y 79. Mucha morali-
dad. También hay habitaciones. 
4727 13 f 
SE ALQUILAN E N SAN R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoain, hermosas 
habi+aciones con y sin muebles y lava-
bos de agua corriente, se dan baratos. 
Informa el encargado. 
4727 17 Feb. 
MANRIQUE" 65̂  SE ALQUILA UNA 
habitación a personas de moralidad. 
4664 14 fb. 
Se alquila un departamento alto en 
Gespo 10 esquina a San Lázaro. Se 
compone de sala muy amplia, come-
de:, dos habitaciones, baño y cocina. 
Todas las habitaciones con vista a 
San Lázaro. Precio $60.00 mensua-
les. Informan M-8374. 
4057 13 fb. 
EN MERCADERES. NUMERO 13, SE-
gundo piso, se alquila una habitación 
amueblada con todo servicio para hom-
bro solo, 20 pesos mensuales. Gran ba-
ño y lurs eléctrica toda da noche. 
6063 13 Feb., 
SE SOLICITAN TRES AGENTES QUE 
quieran trabajar a sueldo y comisión 
y ganar 150 pesos o más. Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
ORdiUy. Solo de dos a cuatro a. m. 
5419 22 Feb. 
UN D E P A R T A M E N T O 
So alqulla_ un depártamento para con-
culta médica, comisionista o despacho. 
o:i Cárcel 27. En la misma darán razón 
1669 21 fb. 
MONTE 74. SE ALQUILAN KERMO-
son departamentos para familias, gran-
des y muy lujosos, con baño, cocina de 
gas. tres grandes habitaciones y come-
dor, completamente independientes. In-
formes: Muralla, 53. 
4614 21 «Feb. 
3E ALQUILA VILLEGAS 86, ALTOS, 
un departamento independiente á la ca-
lle con luz, comedor, dos cuartos y sala. 
Alvarez. 
4831 15 fb. 
AMPLIO, INDEPENDIENTE Y CON 
torio el servicio; se alquila un cuarto 
en Cárcel 9, altos. 
4660 • 16 fb. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s de m a n o 
/ m a n e j a d o r a s 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no joven y peninsular, no tiene que 
atender las habitaciones de dormir. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle H, 
número 45, esquina a 19, Vedado. 
6402 15 Feb. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
pañola para criada, tiene que ser lim-
pia, de moralidad y buen carácter. Si 
no reúne estas condiciones, que no se 
presente. Informan en Correa, 31. Je-
sús del Monte . 
5452 17 Feb. 
SB SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para las habitaciones y coser con re-
ferencias. J , 190 entre 19 y 21. 
5387 15 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE en-
tienda algo de cocina en Muralla y 
Compostela. Peletería "La Gran Seño-
5422 16 Feb. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no de mediana edad, se piden referen-
cias y se da buen sueldo. Avenida de 
Chaple, número 3 Víbora. 
6425 17 Feb 
SE ALQUILA UNA AMPLIA T F R E S -
CA habitación amueblada con comida si 
so desea en Aguiar 19, altos entre Cha-
cón y Cuarteles, 
4704 21 fb. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy froscas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes. 
44̂ 0 8 Mzo. 
CASA DE HUESPEDES, MURALLA, 
número 12, frente al parque cerca de 
todis las oficinas. Alquila habitaciones 
con lavabos de agua .corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, pan, pos-
tre y café, jueves y domingo se da po-
l l o . Se admiten abonados por 0.50 cts. 
Teléfono A-0207. 
4421 6 Mz0-
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
señora sola de moralidad. Acosta 42 
bajo?. 
4442 13 Feb. 
E N 1 U Z , 24 
\jit:mo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio, es casa de una so-
Ja familia y se piden referencias tiene 
teléfono la casa. r 
5 400 22 Feb. 
SB ALQUILA UNA HABITACION EN 
S-m Lázaro 147, esquina Manrique Te-
léfono M-13C1. , 
5411 18 Feb. 
KE ALQUILA BARATO UN DEFARTA^ 
mentó con su azotea y un cuarto para 
lumbre solo. Maloja 168. 
5322 _ S fb. 
SB ALQUILA EN O 'REILLY, 5, A L -
i.os. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua 
corriente y caliente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos, ca-
sa seria. 
4059 17 Feb. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la caiíe. A precios 
razonables. 
CASA DE HUESPEDES, OBRAFIA 57, 
esquina a Compostela, altos de Borbo-
l.'a. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las? habitaciones. Baños y 
duchas calientes y frías. Desde 35 pe-
sro.i en adelante, por persona, con toda 
asir-tencia. Se admiten abonados al co-
medor. 
S85: _ 16 Feb.. 
Para todos los quehaceres de casa pe-
queña y maivimonio solo, se solicita 
ana peninsular en San Miguel 224 E 
entre Marqués González y Oquendo. 
. J 2 3 8 15 f 
SB SOLICITA TNA CRIADA DiT'ma-
no, formal y trabajadora y que lave 
t'-dos los días una hora; que sea de 
moralidad y duermá en la colocación 
Trocadero 59, 
. 5326 ^ 14 fb. 
En la calle 9 entre F y G, se solicita 
caá buena criada de mano que sea 
limpia y sepa servir bien el comedor. 
Buen sueldo, uniformes v ropa limpia 
5319 " 16 fb. 
oB SOLICITAN ESMALTADORES QUE 
hayan trabájalo en mueblerías, que 
sean maestros y no chapuceros. La 
Casa Americana. Neptuno 113. 
5305 14 fb. 
ffE SOLICITA LN BUEN CRIADO. ES 
inútil presentarse sin querer trabajar, 
sin ser honrado y sin referencias. Tie-
ne que ser muy limpio. Calle 11 y 4, 
Vedado. 
5337 15 fb. 
VENDEDOR DE PAPELERIA, SE SO-
ilcita una persona conocedora del ra-
mo y de esta plaza para vender de una 
gran fábrica alemana. Solicitudes por 
escrito dando teléfono al Apartado 1357 
_ 5321 14_fb. 
55E SOLICITA UN SOCIO CON $200.00 
para trabajar un negocio cómodo y flé-
cente. Luz No., 7. Tel. A-3S66. Señor 
Sosa. 
5346 14 fb. 
SE SOLICITAN REVENDEDORES DE 
o^rpeníinas alemanas, 25 paquetes un 
peso. Termómetros de amor, 60 centa-
vos docena. Muchas otras novedades. 
Fida lista "El Alemán". Calle Habana 
número 95. 
5354 19 fb. 
Eíextrcvix S A. Stockholm. Ne-
cesita reptfssentanta para vender 
sus productos eléctricos en la Isla. 
Dirigirse por escrito dándole su di-
rección. "Electrolice", Consulado de 
Suecia, Habana. 
3238 14 f. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S 
pxra venderles a planos cómodos Regls-
ti adoras alemanas, 40 por ciento más 
baratas; de contado 20 por 100 de des-
cuento. Hay todos los estilos. J . R . 
Áscencio. Calle Barcelona, 3. Aparta-
do £512. 
J362 13 Feb. 
Se solicita un portero de mediana edad 
que entienda de carpintería ordinaria 
¿on referencias. Presentarse por la 
mañana' en la Quinta Palatino, Cerro. 
1404 3 d l O 
S O C I O 
Se solicita un socio con 20,000 pesos pa-
ra el ramo de Storaje y venta de acce-
sorios de automóviles, en la actualidad 
tiene 180 máquinas a Storaje, todas 
particulares y es el mejor local que 
existo en la Habana. E l objeto de so-
licitar socio, es para dar mayor exten-
sión al existente y evolucionar en can-
tidad al por mayor en la venta de pie-
zas y accesorios. La utilidad líquida 
qus produce hoy. permite colocar di-
cho dinero a un interés de un ocho por 
ciento mensual. E l contrato do arron-
d.imiento es de largo tiempo y el cré-
dito que goza la firma permitirá en 
poco tiempo hacer la mejor casa de es-
to giio én la República. Para toda cla-
se de datos e informes, solicite confe-
rencia con el señor A. Hoyos Carda-
ma. Consulado 132. Hotel Zavala. 
5250 1C Feb-
¿QUIERE VD. GANAR CINCO PESOS 
diarlos? Puede usted ganarlos fácil-
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de última novedad más bara-
to que en las tiendas. • Le enseñamos 
cómo, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leonina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedras de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos distintoí 
tipos, doce sortijitas y anililtos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos li-
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Coue de coral y per-
las con flecos, seis puisos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi-
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis ;Jém 
azabache con flecos para señoras, tres 
idem marfil imitación, seis idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todó muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 artículos por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en giro postal a 
la orden de BORN BROTHERS, Mura-
lla 20, Habana. Referencias: The Na-
tional City Bank of N. Y . E l mues-
trario vale el doble de lo que se pide. 
4326. 19 F . 
DEEEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
españolas, una para manejar un niño y 
la o'.ra para acompañar una señora o 
limpiar habitaciones sabe coser ropa 
blanca. Informan: Gertrudis, 60. Ví-
bora 
5220 15 Feb. 
DESEA COLOCARSE FARA UN MA-
trimonio, una muchacha de criada de 
jna.no. entiende algo de cocina y tiene 
muy buenas recomendaciones. Calle M, 
número 148, entre 15 y 17. Vedado. 
5244 14 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCEA. 
cha de criada de mano o de manejado-
ra en casa de familia que le de buen 
trato. Informan en el teléfono F-2084, 
es peninsular. 
527') 14 Feb. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora, tiene refe-
rencias. Oficios, 50. Teléfono A-6639. 
5280 14 Feb. 
SB DESEA COLOCAR ENA JOVEN 
española de criada de manos o para 
comedor, en casa de moralidad, sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el loáis, t'< ne quien la recomien-
de. Informes: San Lázaro 219 B Telé-
fono A-2953 . 
6189 13 Fbro. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos cuarenta trabajadores 
reparación de líneas, ganando $1.40, 
provincia Santa Clara, para embar-
car el 15, vierner^-por la noebe. Via-
je paf;o. Informan, Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 13, Agencia seria. 
543^ 15 f 
ACREDITADO^ CENTROS DE COLO-
caciones. Si qu.'ere tener buena servi-
rviimbre y dependientes i e todos los gi-
ros y cuadrillas de trabajadores para 
ol campo, pídalos a los Tels. A-1673 y 
A-3866. Sr. Sosa. Todos los que quie-
ran trabajar que vayan a Teniente Rey 
Nc. 69 o a- Luz No. 7. Agencias de 
Sosa. 
5075 19 fb. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
nif.no joven española, muy formal. In-
formes "Hotel Lniverso" San Pedro 22 
Teléfono A-1532 
5194 13 Fbro. 
SB DESEA COLOCAR EN A JOVEN E s -
pañola de criada da mano o manejadora. 
Informes Jesús del Monte No. 262 Tel. 
í-1044. V 
5200 13 Fbro.^ 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COEOCAR-
pp para criada de cuartos o manejadora, 
es formal y sabe cumplir con su obliga-
c.iíiny tiene quien la garantice. Infor-
man Cerro 572. Tintorería. Tel. 3687. 
-5206 13 Fbro._ 
COVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PARA 
criada o manejadora. Sabe cumplir con 
su deber y tiene quien ia recomiende. 
Tulipán 30, Cerro. 
5094 13 fb.' 
se o f r e c í : una buena c r i a d a de 
mano o para cuartos y coser; sabe co-
ser bien y cortar. También se coloca de 
manejadora; es cariñosa con los niños. 
Informan: Habana 126. Tel. A-4792. 
4699 18 fb. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, DE-
¿ea colocarse para cuartos o cocinar, 
tiene buenas referencias. Calle 25, en-
tre H e I, número 192. Vedado. 
5426 m 15 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para coser o para criada 
de mano o cuartos o con un matrimo-
nio aunque sea para fuera, sabe su obli-
gación en esos trabajos. Teniente Rey, 
68, altos. 
5399 15 Feb. 
¿NO TIENE COLOCACION? VENtrA A 
nuestra Oficina y le daremos la opor-
tunidad de obtenerlo. Cocineras, cria-
das dt mano, dependientes u otro gé-
nero do servidumbre o empleados los 
colocamos en el momento que se pre-
genlen. Visítenos y se convencerá. Cár-
dena« 21, entre Corrales y Apodaca. 
4588, 16 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
madrileña para limpiar dos cuartos y 
coser, corta por figurín, desea casa de 
moralidad tiene buenas referencias. 
Corrales, 206. 
5382 15 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españohv para habitaciones o para los 
quehaceres de un matrimonio solo, en-
tiende algo de qocina, desea casa de mo-
ralidad. Informa en Salud, 31. prefiere 
la Habana. 
5S12 14 Feb. 
V I L L A V E R D E Y a . 
O'REILLY. 13. TELEFONO A-2.'i4S 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanto personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores para el campo, 
OP»iily. 13. Teléfono A-2348. 
4913 16 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S -
po.ñola para limpiar y cocinar para un 
matrimonio. Informes: Bernaza, 25. 
Tintorería. 
5S03 14 Feb. 
ui ;a muchacha de mediana edad 
buena y sin pretensiones, sabe traba-
jar se coloca para cuartos y coser, no 
le importa de otros trabajos si se le 
presenta. Calle 9 número 2. Vedado. 
5.',09 14 Feb. 
SS SOLICITA UNA MUCHACHA FA-
ra la limpieza por la mañana en Ge-
nios 34. esquina a San Lázaro. Depar-
tamento 4. 
£243 14 peb. 
SB NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no y una cocinera $25.00 la criada y 
snc.OO la cocinera. Puede dormir en la 
colocación o en su casa. Es matrimonio 
solo y casa pequeña. Habana 126, bajos 
_ ¿ i l 2 13 fb. 
"SOMBRERERAS". SB SOLICITAN 
buenas oficialas "La Casa de Enrique". 
Keptuno 74. 
4901 20 Feb. 
SOLICITA EMPLEO EN OFICINA se-
ñorita que tiene conocimientos de me-
canografía y trabajos de oficina en ge-
neral. Informan: San Lázaro, 242. ba-
jos 0 
5284 16 Feb. 
SOLICITASE E N VEDADO, C A L L E 
23, entre B y C, manejadora experi-
mentada y con referencias. 
4649 14 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
C^,IA?,0 1)13 SE SOLICITA EN 
calle M. esquina a 21. Debe saber ser-
Mr bien y tener referencias. Vda. de 
- 5262 14 Feb. 
NECESITO CRIADO DE MANO SUEL-
do $45; un camarero $25 un fregador de 
máquinas español muy práctico $65 se-
cos; un segundo criado $30 y dos mu-
chachas. Habana 126 
5193 14 Fbro. ' 
C O C I N E R A S 
EN OCTAVA, 48. VIBORA SE NECE-
sita una buena cocinera de color que 
entienda de repostería, si no cocina de 
todo no se presente, solo tres de fa-
milia y hay que ayudar en la limpieza 
buen sueldo. Tratar de 9 en adelante. ' 
5386 15 Feb. 
SE SOLICITA UNA JOVEN FENIN-
sular que entienda de cocina para el 
servicie de una corta familia que se-
pa cumplir con su obligación. Calzada 
de 1" de Octubre, 442. Villa Rufina 
5420 16 Feb. 
L A COMPASIA F U L L E E , IMPORTAN-
íe compañía americfcna, solicita tres 
representantes vendedores al detalle, a 
comisión, deben tener buena presencia, 
referencias, cultura general, capaces 
de ser Jefes de Sucursal en futuro pró-
ximo. .Se prefiere dispuestos a trabajar 
en el interor de la provincia de la Ha-
bana y deben tener 25 años cumplidos. 
Manzana de Gómez 512 de 1 1|2 a 2. Sr 
CaFtellanos. 
I'>183 13 FbEO. 
L A A G E N C I A " L A UNION 
De Marcelino Menéndez ea la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
ional con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Tel. A-3318. Habana 114. 
4976 15 fb. 
LA PRIMERA DEL VEDADO SE NE-
cesltar. cocineras criadas y manejado-
ras v todo servicio doméstico. vMíga y 
ee convencerán. Calle 2-1, número- 264. 
Teléfono 6897, entre Baños y D, 
2639 > 22 Feb. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E R -
V I C I O S P U B L I C O S Y P R I V A D O S 
Cárdenas 21. Teléfono M-3925. ¿Nece-
sita cocinera o cria<do, dependiente o 
empleado? Pídalo a esta Oficina y lo 
tendrá inmediatamente. 
4193 13 fb. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano y no le impor-
tó, ayudar algo a la cocina tiene btfe-
nos referencias. Teléfono 1-7723. Pri-
melles. 5. Reparto Miramar. 
5389 15 Feb-
t ¿ c a o 
Con 10 mil ó 20 mil pesos, 
so l i c í tase para a l m a c é n muy 
acreditado de la calle de la 
Muralla, d e b e r á ser laborio-
so, inteligente y de buena 
reputac ión . Escriba a l A p a r -
tado n ú m e r o 9 6 1 . Habana. 
En J 150, aJt's entre 15 y 17, se de-
sea una buena cocinera. 
5325 14 fb. 
5084 14 f 
SE SOLICITA V N SOCIO FARA VN 
i-afV; y utro para bodega aunque aporten 
ñoco papital. l>a,n razón calle SSuárez 
y Diarla, café a todas toras. 
fc077 17 fb., 
"UNA BUENA MANEJADORA F E N I N -
sulai de 2¿ años o de criada de mano, 
desea colocarse en casa de moralidad 
seiia, sabe' cumplir con su obligación, 
lleva tiempo en el país, tiene buenas 
referencias, prefiere familia america-
na. Informan: Jesús Peregrino, 106. 
Teléfono M-7747 . 
5413 15 Feb. 
S E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada o manejadora. 
Callo 25, entre H y N, 192. Vedado. 
542? 15 Feb, 
SE DESEA COLOCAR UNA MVCHA-
cha de calada de mAno o de manejado-
ra espr.ñola, tiene buenas referencias, 
lleva tiempo en el país. Informes: Vi-
ves, 115. 
5429 15 Feb. 
DESi. a. COLOCARSE JOVEN ESFAÑO-
ia de criada de mano a manejadora y 
si es corta familia entiende de cocina. 
Informan; Oficios, 66, altos. 
6268 14 Feb. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
recién llegada de España, seria y for-
mal, desea colocarse de criada en una 
casa que la- practique, no tiene incon-
veniente de colocarse para todos los 
quehaceres de una casa chica. Itifor-
mair. Angeles, 72. 
5C01 14 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha, para cuartos y coser o manejadora, 
desea casa de moralidad, es seria y for-
ma!, tiene referencias y gabe hablar 
inglés. Informes: Acosta, 14. 
5260 ' 15 Feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pa-
=ra cuartos y coser y otra para come-
dor, saben cumplir y tienen referencias. 
Monte, 431. Teléfono M-4669. 
5257 16 Feb. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR TN JOVEN DE 
criado y entiende de jardinero, no sir-
ve la mesa y tiene muy buenas refe-
rencias de familias que sirvió, es de 
confianza y honrado. Llame A-9654, 
antes de las tres. 
5424 15 Feb. 
COCINERA E S F A t f 5 n ~ - 5 í d r ^ 
k carse en casa de famiiu r S E O S > 
española y a la crio *' a i 
I^tor ía . 17, duerme * \ ¿ * t * M 
D^SEA C O L O C A R s F m f T ^ í i ^ l 
ranuco. I n f o r m a n V ^ " & '« ^ 
_ _ ^ • o, 
DESEA COLOCARSE U n I ~ - ^ - ^ : peninsular mediana edad ,^^SE*o57 sabe su obligación. Informad eo<^ cerdea. 118, entre Gervle?n án: Coí' coatn. Pollería. uen^lo y ĵ On-
6230 14 Peb. 
UNA. BUENA COCINERA Da ,,r 
y repostera, desea colocarse n^01^ 
ja por 30 pesos. Teléfono F-oo0n7traba. 
^ Feb .  ií e  • 
COCINERA ESPAÑOLA S E ~ 7 ^ - . 
saoe bien su oficio, cocina u, 0c4 
pidan. Informan: H y Calzada le 
42. Vedado, n|jniero 
. . Peb 
UNA G E N E R A L C O C l Í í E Í I ~ v - ~ ^ 
póstera de color, desea colocara 
diendo dar las. mejores refpr*,we P". 
la .cas. . „ w . a « . v ^ . ' " ^ 
•161 
" Feb, — . j.'eo 
DESEA COLOCARSE UNA Í K ? ^ . 
ra ce color de mediana edad tk,,^8' 
ferencias. Calzada de Jesús íl̂ i a!6 re-
302. Teléfono 1-5319. el Mor>te, 
5270 
14 Feb. 
—————— . •• 7 i eo. 
SK DESEA COLOCAR U Ñ T ^ ^ -
dp mediana edad para cocinera w*4 mes Mercaderes 39 altos Inf6t-' 
- . . . ^ l i P b r o 
DSEA COLOCARSE UXA SESOttlT" 
i-nsular de m«diana edad tiene hT,?11-
recomendaciones no entendiémW nas 
da más que con la cocina. InformL113' 
V í t o S Lasueruela y Cuarta Baja eni¡j 
13203 ' 13 Fbro. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COMNeSI 
ae^color. Informen: Perseverancia * 
lo Feb. 
5401 
DESEA COLOCARSE UN COCiÑebt 
¡on buenas referencias, repostero TV, 
baja toda clas^ de repostería, liWin 
Cocina a la esuañcíla y a la criolla v , 
la francesa. Para informes: Llamen =1 
Tel. M-7233. <̂inien al 
5344 14 fbi 
SE OFRECE COCINERO REFOSTE 
ro recién llegado de Kspaña para ca! 
sa comercio y panticular. Teléfono M-
4376 
5249 14 Feb. OOÜl»ERO ESPAÑOL JOVEN Oüi 
conoce bien su oficio. ;lesea encontraí 
iinc<. casa de comeriio o particular tiem 
quien lo. recomiende. Para más'infor 
meí': Apodaca, 17. bajos, cuarto 8 
5282 14 Feb, 
SE OFRECE VS BUEN COCINEBC 
repostero joven español con muy bue 
ñas referencias para, casa particular i 
üci comercio muy limpio en la cocim 
os hombre sol^ Maloja 53. Tel. A-3090 
5190 13 Fbro 
Persona activa, sin miedo al trabaji 
duto y experta en todos ios ramos ¿ 
contabilidad, desea colocarse en ¿a 
Habana o fuera de ella. Experiencii 
y referencias excelentes. Puede ofrt 
cer sus serv:c;os también como Id 
térprete en empresas, grandes, hoteles 
etc. Vives, 125, teléfono A-2781. 
5032 15 f 
COCINERO ESFASOE CON GABAN 
tías, se ofrece exclusivamente para ca 
sa de comercio. Luz 77. A-2753. Ro 
drip-uez. 
4994 14 Feb. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPAÑOLA DESEA C0 
locarse de buenas referencias y Jjuens 
leche con certificado de sanidad, 
forme: Neptuno, número 139, altos. Te-
léfono M-3214. 
5432 15 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSÍJ 
lejr de criandera. Tiene abultante le 
che y certificado de Sanidad y buenar 
recomendaciones. Ayesterán 20. A-TiS-
5122 12 fb: 
DESEA COLOCARSE SRA, ESPASOW 
.'i0 criandera, i'cut Ltíilífic-ado y omH' 
dinte leche. Informan Habana 40. Vo) 
Merced. Tel. M-5663. 
5111 12 ib. 
C H A U F E Ü R S 
CHAUFFEUR ESFAÑOL CON NTJBVI 
años de constante práctica, casado si" 
hi.'os. desean colocarse en casa parti-
cular, la señora como criada o ni".6" 
y entiende algo de cocina si la enS^?! 
algo puede servir muy bien, son ble" 
parecidos, decentes y honrados, tie-
nen Lbneos informes, desean casa r*»' 
petable para estar mucho tiempo! wj. 
les importa ir donde sea. Informes-
Llame al teléfono 1-1512. „ . 
5C11 J3 Feb^ 
CHAUFFEUR. — DESEA COLOCASSB 
nnc, 7 años de práctica, título de M": 
York y de aquí, casa particular o " 
comercio. Conoce toda ciase de n1̂ 5 i 
ñas. Garage '-fur.eka". Pinero, Qfl 
J2. A-813S. 
4984 13 fb. 
SE DESEA COLOCAR UN FENINSU-
lar de criado de mano, no tiene incon-
veniente ir al campo, tiene referencias. 
Calle 13. número 14, eiVfe B y C, Ve-
dado . 
5443 15 Feb. 
UN JOVEN JAPONES DESEA COLO-
carso de criado de mano. Monte, 146. 
Teléfono M-9290. 
5431 15 Feb. 
«E OFRECE ON CRIADO DE MANO 
con buenas referencias de donde tra-
bn.ió. Sabe cumplir con su obligación. 
Tel. A-8399. 
5324 15 fb. 
SE OFRECE LN JOVEN ESFASrOL PA-
ra criado de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informan en el Tel. F-1666 o 
en la calle A No. 164, Vedado. 
5375 15 fb.. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -
pañol, de criado de mano de viente y 
dos años de edad, sabe servir a la me-
sa casa de moralidad, llamen al Telé-
fono y serán complacidos. Apodaca. 
\.-S253, 
5210 13 Fbro. 
SE OFRECE SUPERIOR CRIADO DE 
mano, peninsular, tiene referencias de 
casas conocidas y otro para portero, 
camarero,- criado para oficinas o depen-
diente, tiene tnenas recomendaciones. 
Habana 126 Teléfono A-4792. 
5192 14 Fbro. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra en casa particular o comercio, £>abe 
cocinar a la española y criolla. Infor-
man en Peña Pobre, número 10. 
5390 ". 16 Feb. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. SAN 
Benigrno, 27, desea colocarse una seño-
ra española de cocinera. 
5396 15 Feb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cna española para cocinar y ayudar a 
la casa. Informan en Neptuno 196, al-
tos. 
64c3 15 peb. 
SL .DESEA COLOCAR UNA JOVEN es 
pañola de criada de mano, lleva tiempe 
en el país. Para hablar con ella en la I 
caile San Joaquín/ número 40. habita-
ción, 3. 
5308 14 Feb. i 
DESEA COLOCAKSE UNA BUENA co-
cinera y repostera peninsular, cocina a 
la española y a la criolla y a todo io 
que le pidan. Informan: Compostela y 
San Juan de Dios, bodega. Teléfono 
CHOFER ESPAÑOL. DESEA CfliO' 
carse en casa particular o de comer > 
es muy formal y sin pretensiones, 
furmís; Teléfono 1-2986. 
4001 IJJFeb^ 
SE C F R E C E CHAUFFEUR ¿Sp1A.fJ4?? 
para campo o ciudad. Informes: i;'J 
Repr.rto Almendares 9 y 14, cafe 
ro Seria. „ ., 
442S 13 ^«L-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, aTECANOO»̂  
fo. español, (16 años de edad) <lue 
bl.̂  y escribe con perfección ms16 de 
francés, desea colocación en ^ 20. 
comercio. informan: Salud No. 
Tel. Á-70G1. Desde las 5 p. m. e" 749) 
¡ante en Infanta No. 134. Tel. ' 
5334 ^ - ^ Í O 
TENEDOR DE LIBROS ^ f ^ f w ' 
acepta trabajos de contu^Udaa P" toS, 
rsu: y tramita asuntos de los c"nPue3 
Precios módicos. Teléfono 1-543̂ . ^ 
5088 J _ - - — ' 
Experto tenedor de libro?, «c oí 
para toda clase de trabajos de co 
büidad. Lleva libros por ,lora?', gy, 
balances, liquidaciones, etc. Salu , j 
baios. Teléfono A-1811. .« 







































































































































^ i ] 
j o v e n ESFAs'oL'annr f & f f r co; 
oravendo correctamente j3es da£ 
i „„ rio «/-.hraHnr culiserjo. c0iu locarse de cobr dor, fonserje. ge com 
te o criado, sabe portugués ^ramá"£ 
proir- te a preparar n.iño& en ômieD£ie. 
Castellana, ^¡en6 quien lo 
R. M. H. Angeles 53. ^ajos^, 
530Q 14 Feb. 1 
tfCÁÍ)0, 
ÓOVBN BLANCO, FINO Y E » ^ , ^ 
se ofrece para acompanai pase 
tamLién para cuidar / " " j ^ a ; J - ^ , 
título de chauffeur. I " * 0 ' ^ - , *& 
Uodrlguez. Villanueva y x 
macia .Telóíono I-42oo.. -g fe»-
C441 " * 
;'a «oe 
A R O XCI1 
DIARIO DE LA MARINA Fskero 13 ¿ t 1924 
PAGINA VEINTIUNA 
SE OFRECEN 
r T n C A B JJ^IA. J O V E N pe-
^ Í S B A C 0 ^ ? t u r * a manejadora o 
SS ^ . f r de costurera, ^ ^ ^ ^ g . Sol| " r r * de Tnnsu^^ mano. -r'1 "'fada ^5111 Habana. 15 Feb . 
• — T T s E S O * - * - , r a lavar, planchar y re-
H^colo^rsepPaarra informes: Llamen a l carso pa' £ rne  
r o p a ^ P f 14 Feb. 
5 ^ 1 - — r r - S l ^ O R A CON STT H I J O 
- - ^ T B B C B 8 p1 servicio de señor 
8 « 5 0 años, P ^ l l r e l c 0 n su obl igac ión . 
d0,.5 sabe cumpl^ iencleí Concordi e  ^ e P  J ^ ^ . la 
9^lo\ nuien 'a 
110 118, Pollería. 14 fb. 14 fb. 
" l Ü ^ — "¡fi^ra de mediana edad 
S ^ ^ S clase de r.pa. Se ^ r a r S l « e e a.  
P>rat ,ef prueba- la íorma. : Agud 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N M S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
c'ases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Araznbnrn. 
Ind. 2 as? 
CI.AS33S A DOMICILIO 3POJt P R O r E -
sora pública con mucha práctica e" Ia 
enseñanza . Informes: 17 número 233. 
Teléfono F-5594. Vedado. :. . 
5065 19 Feb. 
lo fb. l i é K ^ 
^ a ^ D r C A S , A.6547 
C0 v a^egio, quito el tizne y las 
Unf • L f doy fuerza al gas y saco ^plosiones doy ^ ^ ^ ^ g pochet 
el agU* Progreso 18. A-6547. 
Electricista. 16 fb.^ 
llares, " ' ^ r^C colocación. Tienen re-
I S S 8 f o r m a n en Cuarteas r . 
5350 ^ - <;OIjr ' l )BSBA COI.OOAB-
fovSN Es?*SOfTe cuartos. Sabe cum-
J0para criadnahlfSac^n Prefiere faml-
' con>Sana informan E No. 200, en-
aniericana. i F.5oi6. 
21 y ':•J• ' 
CLASES FARTICULARES BE BERE-
cho Bachillerato, Inglés Teneduría de 
labros. Taquigraf ía etc. por correspon-
dencia a cualquier punto de la Repúbli-
ca. Métodos sumamente rápidos y efi-
caces que facilitan extraordinariamente 
el estudio. Garantía absoluta. Infor-
man- San Rafael 58. altos. Teléfono 
A-8739, „ ,_ 
4872 13 Feb. 
BAILES 
Aprenda a bailar correctamente en 
seis días el Fox-trot, Tango, Vals, etc. 
con competente profesor llegado do Pa-
rís . Clases privadas a domicilio. Cur-
ros especiales para personas del co-
mercio. Precio-s módicos. On parel fran-
cais. Instructif-ns glven In Knglist if 
desired. T e l . F-4167 
5177 17 Fbro. 
s e s o r i t a " í n o l e s a , be LONBRES, 
.la clases de Inglés a domicilio y en 
s« casa. Miss Jesty. Obispo 54, altos. 






jM ESPAÑOL. ĈÓN 
^ ^ j G E A P O f « 16s Teneduría de 
T^,in-.>en o?, de n i, trabajar por ho-
Eibrcs; se ofrece P d ir al interior, 
f l . r. todo el día. Teléf0no A-
SEÑCRITA PROFESORA 
fie instrucción e inglés , se ofrece para 
clases a domicilio de familias respe-
U.bles, gran experiencia en la ense-
ñanza de n i ñ o s . Teléfono A-3085. 
4575 14 Feb. 
S f l 9 
14 Feb. 
^ T T í - a ñ o s s e r io y con 
jOvB11 referencias, se ofrece co-foda c l*s*A%™ en r0Pas- ^ ,mo depend ^ite tI1 f ) ^ ^ por escri-
t?ene l ' r ^ f a c a r d o Palenzuela. "Tien-
^ I e £ v í ? f Maceo, 4. Surgidero de 
Bfcúbanó. 14 Feb . 
—T^E^ÓBA BE MEBIANA EBAB 
lNA1 ^ v serla desea colocarse para 
^^í" le cuinos sabe surclr y plan-
cr-ada d* R e f e r e n c i a s . Informes Ma-
lAéfono A-0899. leja teieio"- 13 •gyjo, ^ 
.-¿íSsiTcÓTrOCAR UNA MUCHACHA 
S i ? n negada acostumbrada a servir, 
Teniente Rey <-P- 13 F1;,r0. 
^ ^ b í T c S ^ c i ^ ^ " CRIABA 
r,Wén Helada Ayesterán No. 10 Car-
p | | í a de Fau.tno. Tel. ^ f g ^ o ^ 
¿ DESA COLOCAR ÜNA MUCHACHA 
,,pnlnsular para cuarto o comedor y oti»a peninsular y mañana^.Infor-
» e S e I T P e í : F-1666. Calle ^ ^ i . 
5199 / . 16 1 D 
OPKECi: TINA SESORA BE M E -
«nna edad para acompañar señora o 
S o r t á s ^ n c a s g H d a de Hotel o Clínica 
a¿e coser y r.pasar y P ^ \ ^ [ e n la 
Recomiende. Intorman T e l . I - ^ » » . 
5201 , 10 1 Dro: 
Ce^ópbkce joven espasol p a r a 
c?riarero, portero, dependiente, criado 
nara oficinas o clínica. Sabe trabajar, 
'•umpllr con su deber y t'.ene recomen-
S n . Habana 126. Tel. A-4792 
5142 , _13_.l?-.__ 
t l v A N D E K A BE TOBA CLASE BE 
jnpa fina v en general, se hace cargo 
de ropa particular. Tiene referencias 
de casas que ha trabajado. H 229 en-
tre 23 y 25. Veaado. 
J)074 14 fb-
DESEA COLOCARSE EN J O V E N B E 
cobrador o de conserje en casa de co-
i'iercio. Tiene quien lo recomiende. 
"Eduardo". Apdo. 13:70. Habana. Telé-
íenó A-3070. 
1378 4 jd 10 
HERMANAS P E R E Z CASTRO, ' 10.0-
dis'as, participan a su distinguida 
clieniela, que se trasladaron de Tejadi-
llo yr Habana para Acosta 42, bajos. 
1Se hace en la misma casa, dobladillo de 
ojo, se forran botones y se plisan vue-
los. 
4442 13 Feb. 
C L A S E S A B O M I C I L I O E N E L V E D a -
do. Profesor muy conocido y con gran 
príictica se ofrece especialidad, clase 
comercial para señor i tas . Calle 17, nú-
m e n 233, esquina a G . Teléfono F-5594 
Enseñanza para grupos de 6 señor i tas ; 
do 7 a 8 y de 8 a 9 p. m. en mi casa 
5C65 19 Feb. 
Escuela Politécnica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desdo las ocho de 
1? mañana hasta las diez de la noche. 
Tp.qulBrrafía, Mecanografía, Teneduría 
dfl Libros, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro do profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
TB.'egrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. Visí-
teinos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasiol y Escobar. Tel. A-73C7 
4118 3 mz. 
CLASES DE TAQUIGRAFIA" 
y "Mecanografía al tac^o" por mOatco 
precio. Informes: Teléfono A-3486. 
__£769 29 Feb. 
ACABEMIA BE CORTE Y COSTURA 
ristema "Martí". Clases diarias por 
¡ Profesora Diplomada, con opción al Tí-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ramos también corsés ' y sombreros. 
Clrsses a todas horas. San Rafael 101. 
r>ajos. T e l . A-7367. 
4119 3 m. 
COLEGIO "PAULA MARIA 
MORALES" 
Para niñas . (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
m^dio pupilos y externos. Aula espe-
cial para párvulo». A loa pupilos se les 
hubla siempre en el idiortta i n g l é s , Ca-
Kstenia por Profesora Alemana Gra-
duada. San Nicolás 42. Tel. M-3322. 
Habana. Local amplio y ventilado. Cer-
ca de todas las línea» de tranvías . 
3823 2 mz. 
FRANCES. PROFESORA TITULAR da 
clases a domicilio y en su casa. Telé-
fcr.o F-4582. 
273b 15 Feb. 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clases práct icas de Inglés, taquigrafía 
Inglesa y española, ortografía meca-
nografía, aritmética, caügrafía . dibujo 
lineal y mecánico . Director: F , He l t» 
man. Gervasio IOS, altos. 
1668 i4 Feb. 
EL MECANICO VARELA 
A plazos. Uaice al F-2290. ¿Poi qué 
ao pone usted su cuarto de baño con 
!a comodidad y confort que le perte-
nece? Líame a Várela. F-22S0, ¿Por 
qué no modifica su in instalaciÓR sa-
nitaria, llame al F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia sus llaves de 
agua para evitar multas por desper-
dicios? f 2290. ¿Por qué uo separa 
su instalación eléctrica paira evitar 
pagar más que lo que usted consume 
de luz? Liara* al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Uame al F-2290. ¿Por oué no dora 
' «iquela sus lámparas y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
la fe hace estos trabajos a mqdico 
precio y a picaos cómodos. Llame al 
leiéfeno 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio con-
tíauo. 
S l iL . 29 Feb. 
JOVEN ESPASfOL Q U E CONOCE 
* electricidad desea colocarse o traóa-
P> M-789rretensÍones• Informe: Teléfo-
-jü!^ 12 Feb. 
sí11^11^0 Y R A P I D O CORRESPOÍT 
cif? Vi k '• esPai"iol y traductor, soli-
- Mient^ fijo 0 Por horas. Conoci-
W y nfn *enedurIa i16 libros. djetá-
i T i f o ; n a general de oficina. Exce-
4̂ 1. referencias. Sr . Pardo. A-6593. 
14 Feb. 
COMPETENTE PROFESORA BE PIA-
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
relladc" da clases a domicilio y en su 
Academia. Precios módicos . Rápidas 
ad3lantos E l i s a Rom. Cuba 6. Teléfo-
no M-6875. 
334 8 ;>3 Feb. 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora; Felipa barril la de 
| Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
I res y labore? en general. E l sistema 
¡ más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en loa sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza Aprenda pintura en aUas 
lecciones Bordados a mano y a máqul-
i na. Clases por la mañana, tarde y 
i noche. A fin de ourso un valioso t í tulo 
I Se admiten Internas. Habana, 65, alto», 
entr> O'Reilly y San'Juan de Dios. De 
i v^ma el método "Parril la". 
I 336¡:: 18 Feb. 
. SEÑORITA TINA 
vioios" de París ofrece s"s ser 
Para ia pifA P 0 . ™ 3 8 de Susto, tanto 
clie cor™ ^ eCCI?,n de vestidos de no-
^ todam0cl dep c.alle. ajuar para novias 
n la ültiml d5 confecciones. Atenta 
no 26 fTi^iV0^ se ofrece en Galla-
4372". v uos-'-
E S ] P A ^ ^ S S R E C I E N 
ofrecen para dependientes, 
^'cina o cosa análoga. 
Laliano 68. altos. Te-
14 Feb. 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
, CU 13A. 58, E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
Enacñanaa garantizada. Instrucción P r l -
- .aria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de EachlUerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e ing lés . Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía -il tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, In-
g lés lo. y 2o. Cursos, ^rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrái icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos nupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, nrecios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rei-
Uy v Empedrado. 
376 1 • 29 Feb. 
S C S T L N I E N B O C O R R E S P O N B E N O I A 
conmigo usted aprenderá inglés lo su-
ficiente para sus negocios. Avenida Se-
íT'.nca. entre 2 y 3. Buena Vi s ta . Envíe 
selle. J . Mora González . 
3776 15 Feb. 
4601 S-
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA "MARTI" 
• eos*,,— rt«. c . ^t0^s: Sra»' ?-.0Tr̂ es ^ sombreros. D l -
c^0r^ da Pt; GI,RAL Y H E V I A . F u n -
Ph 16 ai«Liioe sistema ^ n la Habana. 
radX y la o!Íans d,e oro, la Corona Gran 
S «e, g o n ^ 1 ^ ^ Honor d^l J u -Vart ' l  Ora» ™ ur ' i  corona ursri al^ del Cemn ? laca 06 onor <M J " " 
¿sn?0 n o m í " ^ 1 de Barcelona, que-
& n ^ s i da3f r a j u ñ a d o r a s a las 
tlaíi0 de Bapooí"ofesoris COT1 opción al 
do * s. diariasCel°"a- fista Academia da 
y *1Cllio ñor ^lterila« nocturnas y a 
Parsreclo3 nwJi Slstema más moderno 
i l t ^ m ^ l 0 0 * - Se hacen ajustes 
¿ e m ^ Z ¿ " n * 0 0 0 ^empo. Se ven-
C o ' V " ! entrCor4e- ¡"formes: 
C U ^ ^ A 6 ^ . Sa> Miguel y N^p-
^ S ^ S g ^ \ R | O B R E L A S 
13 Mzo. P — • ia j . 
^ o ^ o m G L E S - A - I " ? 
; tóSí0 «6 ban» Ejercicio3 ar t í s t i cos . 
^ tná t j^e t sua^6 ^S\&3 en grupos, 10 
?oc p u e n t e n^,?a.lle3 de salón sis-
„.. , 1033 ir,f„ •* y 5 pesos. ^ d^^aiVam^[orma el teléfono L 
¡ ¿ í i l j * y media ^ d 2. o an-
í ^ S ^ o S í í — • zo • 
; a . ^ 7 ¿ o r a ^ I ^ Q Ü 5 - ^ r - ^ i X 5 o 
^ z * : , clases ^ ^ O R K se ofrece 
*JaVde-fono M-467oUSrÍor- Informan ^39 • 0'0> de una a cinco do 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
3704 Ind. 15 N 
Academia ¿ e inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas clases principiarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bien el lr"o»na in-
glés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejro de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble-; con él podrá cualqu'er persona 
dominar en poco tiempo Uk lengua 'n-
glesa tan necesaria boy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión. Pasta. $1.60. 
563 21 E n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E IDIOMAS 
B mejor colegio de la caplta. para 
pupilos y medio-puplloa 40,000 metros 
de superficie para base-oall. foot-ball, 
tennis, basket-ball, etc Quinta San lo-
sé ds Bella Vista Dirección: Be'.la Vis-
ta y Pr.mera. Víbora, Fnbana. Telé-
fon» I-1S94. Pidan prospectos. 
¿454 26 P'eb. 
JOVENES ESPAÑOLES, BAILEN 
LOS CARNAVALES ESTAN PROXIMOS 
No gasten su dinero Inútilmente apren-
da con profesoras americanas. El las 
sen las únicas que enseñan correcta y 
rnpldamente el Fox Trot, One Steep, 
Vals y todos l i s bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
privadas y más barato que nadie, in -
dustria 73, prirntr piso, derecha. Más 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
CLASES A BOMICILIO BE l a . V Sa. 
enseñanza "̂ por doctora en Pedagogía , 
a niñoo de ambos sexos. Informes; Te-
ló le no M-3467. 
S859 2 Mío. 
P K O i E S O R A B E C O R T E Y C O S T U R A 
da clases en su domicilio y fuera. Te-
¡éfoi.o A-1340, de 8 a 2 y de 5 a 7. 
4558 14 Feb . 
C O M P E T E N T E P R O F E S O R A B E I N -
glés, francés e Instrucción general. Da 
cL.ses a domlcvllio y en su casa. Clases 
colectivas a particulares y en colegios. 
T e l . 1-7752. 
4669 21 fb. 
EMILIA A. BE CIRER, PROFESORA 
üb piano, teoría y solfeo, incorporada 
f l Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y r á p l l a . Pagos adelanta-
d a Corrales, 96 1|4, bajos. Teléfono 
M - S Í M i 
C222 2 Mzo. 
P A R A L A S D A M A S 
S E V E N D E U N A COCINA B E GAS 
maroa Garlando, cuatro hornillas y 
horno grande y treinta varas tubería 
para la misma. Lampari l la . 50, altos. 
5273 ^ 15 Feb . 
COCINAS DE GAS 
Limpieza, arreglo cocinas y calenta-
dores quito tizne explosiones a los que-
madores doy tuerza de gas. Instala-
ciones eléctrica? y en general. A-7703, 
I-I307. Francisco Fernández. 
5178 16 Fbro. 
COCINAS DE GAS, 1-2276 
I..mpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, cstraigo agua de las cañerías, qui-
to el tizne y explosiones. ínstalacio-
mjj e l éc tr icas . R . Fernández . Telé-
fono 1-2276. 
5072 14 Feb . 
PARA SER RUBIA Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
nilla Alemana "Fhe Gold Sun" $1.70 
¡nlerior $1.90 pídala en perfumerías y 
droguerías . Dpto. Industria 112. Telé-
fono A-3749. J . Saavedra. 
4793 17 Feb . 
ATENCION 
En cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. En líquido, en pastillas y 
en polvo. La Parisién, Pelu-
quería de señoras y niños. Sa-
lud, 47. Teléfono M-4125. 
5048 15 Feb . 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS BE LUTO. TENEMOS 
un extenso surtido, ú l t imos modelos de 
París , se mandan para escoger. " L a 
Casa da Enrique". Neptuno 74 Te-
léfono M-6761.. 
'tC02 29 Feb . 
P A R A L A S D A M A S ¡ M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S y p r e n d a s 
PARA LAS DAMAS ' 
Sombreros y vestidos de péñoras y nl-
ña»-, se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos: a mano y a máquina y en mos-
taMlla. Rapidez y esmero en los tra-
bajos. Compostela 4. bajos al lado de 
la Iglesia del Angel. 
'158 25 fb. 
¡ ¡DISFRUTE!! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
Cirtn, Taquigrafía , Mecanografía, Inglés. 
Gramática. Ari tmét ica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mffimo en la Gran Aca-
de:-ia Comercial " J . L O P E Z " . San Ni-
colás 42. Telé íonc M-3322, qu© es en 
codo^Cuba la que mejor y m á s pronto 
cnséña; la que menos conra y la única 
cine coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche. 
•^22 2 mz. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en so casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado ea 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Picía información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
103 th, St. New York City. 
14 Feb. I 30 d ]7 e 
PELUQUERIA DE 
SEÑORAS Y NIÑOS 
ACADEMIA DE BELLEZA 
MADAME GIL 
ObisDO- 86. Teléfono A-6977 
HABANA 
Casa notabilísima p o r la p e r F e c -
ción de todos los trabajos concer-
nientes a la conservación y realce 
de la Belleza feménina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
Baños de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Radio-Volcánico-Limón. 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro nuevo aparato de 30 
tubos de Ondulación Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da MARCEL, del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número, y en breve tendrá 
una mayor ampliación en salones y 
personal. 
S E TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V 'legas núm. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", e! "Agua de membrUlo*', 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
iO pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me.'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
P l a c i ó de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero y 
prrntitud a precios insign'ficantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de "Belleza" y depósito de la 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Juana Alonso 
Villegas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
<<MISTERI0,' 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, sí cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas. Volé $2.40. Ai interior, la 
mando pov $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en sn depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
t ínez . Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea fortalece los tejidos ael cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Suje'vi los polvo», 
envasado eü pomos de $2. Do venta en 
sederías y dcticas. Esmalte "Misterio" 
para dar orú-o a las uñas, de mejor ca-
lidad y mi-i duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quita' la caspa, evitar i» calda 
del cabello y picazón ie la cabeza. Ga-
rantizada -on la - . c t ' • j c ión ds su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
iuraleza. t-'n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1,20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y Bra-
zos y plernifl d-ísapareee para siempre, 
a las tres veces que as aplicado. No 
use navaja. P-eclo: 2 oesos. 
AGUA MISTERIO DEL NÍLO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue rácll-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo' Tan Inofensiva es es-
ta agua, qu« puede emp.earse en la ca-
becita de í.ís i^iñas pa.-a rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es'.a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RI2AD0RA 
¿Por qué u*ted tiene el pelo lacio y 
flechudo ). Nc conoce el Agua Kizado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le dura hasta 4> alas; use un ¡ 
solo pomj y s« convencerá. Vale 3 pe-
sos Al intt-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WilsOn Taquechel. L a Casa Gran-
de, Johnsor F in de Sig,o. L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Ts ié fono A-503Ü. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cafa. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara, 
es in¿alibl3 y con rapi lo;-, quita pecas, 
manchas y peño de su cara, estas pro-
ducidas por l». que 9ean de muchos 
años v ustea las crea in- urables. Vale 
tres pesos para el câ mpo $3.40. PIdal-> 
en las botioa^ y sederías o en su depó-
sito; Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas,- da b- )o y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso Use un pomo. Vale 
un pyao Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-S039. 
DOMINGO ÍBARS 
Mecánico en general. Se Umpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufina. Se hacpn 'oda dase de 
Instalaciones para las /mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes v arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto. Car-
men 66, Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m. a las 6 p. 
m. los días laborables. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñorita que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros: En la ggraa pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE: 
garantía nn año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ías casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
la/es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS " 
con venJaJcra perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
nmos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla^, manchas y 
grasas dt la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciealo más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
foiman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte "sin antes ver .'os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo ?1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" paia dar brillo 
a ías uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio- 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co.ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o ia aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al peló con la mano; 
ningún mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; . última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
{;i;macias. Sederías y en su depósito,' 
peluquería de señoras dc 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-503d 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, venoer o cambiar ma-
quina» Ke coser al contado o a piados. 
Llamo al te léfono A-8381. Agente do 
S ínger . Pío üernanüest. 
07 31 Marzo 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta J 
alquiler, 
L A ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
•MUEBLES. VEKI»0 E L K G - A N T E J U E G O 
de sola, dorado, con vitrina y espejo 
grande, un juego cuarto con escaparate 
3 cuerpos y chiffonler, un Juego cuarto 
señorita, una lámpara francesa con 11 
íuces y varios tapices pared de exqui-
j Pito refinamiento francés, todo muy 
Iharato. Animas 100 bajos, entre San 
.N.'colás y Manrique. Tel. M-3391. 
5363 14 fb. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
| Refci.-namos, reparamos, esmaltamos, 
| barMizamoe y tapizamos por . irtístlcoa 
' que sean. Construimos moblllailos com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la iooperación de un ex-
perto escultor ex-empleado de la casa 
Vallfcjo de Madrid y Marracó, de la H a -
bana. Especialidad en envases de mue-
bles para todas partes. " E l Arte". L a 
casa más antigua del jiro, garant ía ab-
soluia. Manrique, 122. Teléfono M-1059. 
3097 25 Feb. 
A V I S O . S E C O M P E A N M U E B L E S V 
prendas de todíis clases y máquinas de 
coser Sínger y Victrolas Víctor Pagán-
dolos más que nadie. Llame al te lé fo-
no A-8620. Neptuno 176, esquina, a 
Gervasio. • k 
„<• 4571 * 13 Mzo. 
AZOCUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesia" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianarla moderna; 
trabajo garantizado. Precios económicos 
y servicio rápido a domicilio. Reina, 
44. Teléfono M-4507. 
1815 15 Feb. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos fle cuarto $t00 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala $68. Juegos de comedor; 
;75; escaparates $12; con Ipnas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores» $15; cómedas. $15; mesas 
correderas. $8 modernas; mesas de no-
che, 2̂ y '$4 modernas, peinadores. $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10: seis sillas y 
dos sllloneg de caoba $25.00; hay si-
l las americanas. Juegos esmaltados 
de saJa, 95 pesos. Si l lería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cese, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganrra. San Rafael, 
115. Teléfono A-4202. 
PLANCHE CON GASOLINA 
L A PLANCHA "ROYAL'* E S L A 
MEJOR 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando ;on 
una Roya^, tiene menos gasto y el 
aposento C t planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA, 
Máximo Gómez. 475. Habana. 
T E L E F O N O M-3523 
1 5 d 1 3 f 
LA CONFIANZA 
Tiene el gusto de participar a sus 
clientes que na trasladado su casa do 
Suárez 65. al número 7 de la misma 
caííe esquina a Corrales. En este nue-
vo local, así como en la Sucursal 
que hemos establecido en Aguila 145, 
ofrecemos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
les como Juegos de cuarto, comedor, 
sa'sta y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. lámparas, camas, piano-
la», victrolas, burós, archivos, libre-
ros, calas do caudales y toda clase 
de piezas suettas a precios increíbles, 
EN J O Y E R I A 
Tenemos nn inmenso surtido en rose-
tas, aretes, sortijas, solitarios de se-
ñora y caballero, prendedores, gar-
gantillas, relojes y relajitos de oro, 
platino y brillantes, a precios baratí-
simos por proceder de emneño. Damos 
dinero »ubrc alhajas y toda clase da 
objetos que representen valor. No lo 
olv»de usted. <;La Confianza", Suáreí 
7, esquina a Corrales, A-6851 y Agui-
la 145, A-2S9S. entre Barcelona v 
San José. 
P I N G - P O N G . S E V E N D E U H G E N T E -
mente por razón de próx ima mudanza 
una magníf ica mesa de ping-pong. Mi-
de 5 por 9 pies. Puede verse a todas 
horas en 15 número 339, esquina a A, 
entrada por A Vedado. 
6414 15 Feb . 
Surtido completo de ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNáWlOtv". 
ü a o t m o s ventas a pla^ja. -
Tc^a ciase de accesorios pará billar.; 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 




Ind. 15 Mz. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
doi de hay Underwood modelo 5; Ro-
yal 10; Monarch 3; Woodstock mod. 5; 
Keirington 10 modernas; L . C . Smith 
Bros mod. 8; Oliver L . 10; Royal 5; 
de viajante y m u c h í s i m a s más de otros 
sistemai,. Hay máquinas desde $15.00 
en adelante. Se venden separadas. Pue-
den verse a todas horas, incluso días 
festivos en Indio 39. 
5292 ' f 18 Feb. 
COMPRO M U E B I i E S , VZCTKOXiAS, MA-
c,u;nas Singer y de escribir. Pago m á s 
que nadie. Llame al T e l . M-196G. 
5357 26 fb. 
PELUQUERIA FRANCíSA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dobic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos 'a selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, un 
mai pelado; hoy todos y en todos la-
dos dicen que cortan melenas. Com-
pare I z f de esta casa con las demás y 
verá qué perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las ctras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me. 
lena. Oiga la tama que tiene esta ca-
sa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquerí? de Juan 
Martínez, Neptano, 81. 
CAJA DE HIERRO 
Buen fabricante, se da barata. Puede ( 
verse a todas horas en la Manzana de 
Gómez. Depto. 251. 
526G 17 Feb . i 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran; 
rebaja de precios en todas nuestras] 
existencias, surtido para todos Ios¡ 
gastos; novedad en modelos nunca 
vistos. Neptuno, 197 y 199, entre Be-
la«roaín y Lacena. Teléfono M-1154. 
llaga una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
C H A X P S D E M U S E L I N A D E S E D A 
franceses, buen tamaño y en buen es-
taro, se liquidan 700 piezas en varios 
colores a noventa centavos uno. M por 
mayo.- otro precio. Son prOp.os para 
viajar en automóvil , y otros usos. "Vi-
llegas 94. Habana y Gertrudis, 17. 
Víbora. 
5268 21 Feb. 
Compro toda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanati, oro viejo platino. Gemelos de 
teatre, todo lo de ftografía, óptica y 
jibros de uso. Voy en seguida. Teléfo-
no /M-4878. Teniente Rey número 106. 
frente a l D I A R I O . 
, 5259 21 Feb. 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
a plazos cajas de - caudales, muebles en 
alquile; y facilitamos dinero sobre a l -
hajas y objetos de valor. L a Hispano 
Cuba. Monserraet. 37-D, hoy Avda. de 
Bé lg i ca . Losada y Hno. Teléfono A -
8054. 
42S8 5 Mzo. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Smger" para casas de fami-
lia y taUftres. Rnseñanza de bordados 
gratis, comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Sa hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos persoirilmente, por correo o al 
teléfono A-4 522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Sínger" Llevamos catálo-
go a domicilio si u j í ed lo desea. No &e 
moleste &n venir. Llamo al teléfono 
A-t522 San Rafael y Lealtad. 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos ae 
cuarto, de sala y comede- tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, sl l iería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos ioyas bartís l -
mas. 
índ 9 oo 
Ganga. Magnífico Chandler, 
vestido y pintado de nnevo. 
Se vende muy barato. Arara-
buro, 28. Tel. A-7478. 
5229 21 Feb. 
LA CASA L A G E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
de todas clases; también eómaltamos y 
tapizamos, en odores, envasamos mue-
bles para el interior o extranjero. Ga-
rantía en todos los trabajos. Lealtad 
15J. T e l . M-7234. entre x^elna y Salud. 
También se compran muebles. 
4129 5 Mz. 
LOS ENEMIGOS u t MUJER 
Indiscutiblemente los eaemigos de ia 
Mujer son el cabello, blanco y el Ca-
bello liso, estos dos enemigos se do-
nrnan fácilmente, el primero con la 
mejor tintura instantánea Alemana 
EK.0 que se vende en todas las bo-
tkas y se aplica gratis en esta casa 
con la presentación del estuche, y el 
segundo, con la máquina más moder-
nd y perfecta de ondulación Marcel 
pe.manente que se acaba de recibir 
de Estados Unidos, que por su rapi-
dez permite cobrar precios muy eco-
nómicos. Pida su turno por teléfono 
A-7034. 
COSTA Y CABEZAS 
Industria 119, entre San Rafael y San 
Miguel 
5d-5 Feb . 
I N T E R E S A N T E . VENIDEIiiOS 1 C A J A 
archivos de acero, banquetas v si l las 
giratoria: para carpeta de buró v má-
quinas de escribir en Apodaca, 58 a 
todas horas. 
4ri5:: 18 Feb. 
S E V E N D E N DOS V I 3 ; i . A B E S CON 
rüv.y poco uso. sirven para todo pue-
de i verse en Paula y Oficios . E l Coi-
me . 
5C50 17 Feb . 
SIN PAGAR LUJO 
A mueblerías de mucho rango, pued( 
usted tener su mobiliario a su gusto. 
EN AGUILA 93 
Tnplzamos en damasco, cueros, seda; 
barnizamos y esmaltamos solamente á 
particulares; cobramos módicamente 
nuestro trabajo y costo de materiales. 
E^te taller trabajó para las mejores 
niueblerías y muchas familias particu-
lares en tres años de establecida, por 
lo tanto podemos recomendarnos a us-
ted fác i lmente . Tenemos muestrarios 
provistos de hermosas telas y los lleva-
vamos a domicilio. T e l . M-Í951. Agui-
la No. 93. 
4547 : * 15 íb . 
"LA CASA F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte 
Acabamos dc lecibir una gran vari© 
dad de precios juegos de plata de Lej 
; propios para regalos. Véalos: 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cIms. Monte, 9, teléfono A-1903. 
A SURTIRSE DE MUEBLES POR 
iPOCO DINERO EN EL VESUBIO 
I FACTORIA Y CORRALES 
E n esta casa hal lará un gran surtido 
en juegos de cuarto, comedor y sala, 
firos y corrientes, nuevjs y de medio 
, u^o, a precios muy bajoá. Juegos de 
cuarto, desde UO pesos; comedor, desde 
'70 pesos, sala, desde 50; los hay de ma-
jagua, caoba, mimbre, y esmaltados; 
muebles sueltos que liquidamos a cual-
quier, pvecio, tales como aparadores, 
mesas, vitrinas, escaparates, coquetas, 
lavabos, peinadores, cómodas, chiffo-
rviers, sillas, billones, lámparas, cua-
dres, fonógrafos victrolas, discos y ob-
jeios de arte Realizamos joyería a 
mitad de precio. Visítenos que algo 
ros comprará, porque le vendemos a 
medida de su deseo. " E l Vesubio" F a c -
toría y Corrales, casi al fondo de " L a 
Jala de Cuba", 
4999 13 fb. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
l.tller de limpieza, reparaciones y 
ajustas de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascuil Bald-
v,in, Obitpo, 36, Habana, P. 0, Box, 
núm, 84. 
C 6337 Jnd. 12 ag 
GAISlGA V E B D A D . V E N D E M O S " S i -
llas Viena nuevas en cantidad burós 
de roble y caob^, vidrieras dé todas 
clases y tamaños . Apodaca 58 
. '1-)55 '¿S 'Feb. 
Compro muebles finos y pianos de 
buenas marcas que estén sanos, má-
qumas de escribir y coser, victrolas 
y objetos de arte. Se pagan bien. 
Aguila, 211, casi esquina a Estrella, 
teléfono M-lbGl. 
4923 18 f 
EINERO SOBRE ALHAJAS 
f(r?.^tOSTí>deuyalor; 110 reparamos In-
\ j j L a Hispano Cuba Villegas 6 
Avda. de Bélg ica . Hacembs v e n u l á 
Plazos, en cajas de caudales, muebles 
sad yPHn0o a- Tel6£üno A:8054. Lo^ 
429^ 5 Mz, 
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S 
muebles modernos. Los ^ ^ m o s blen. 
f íanos , pianolas, « o ^ f ^ ^ j l ^ l f i l : 
Fa.V.¡itamos dinero sobre a í h W - J5, ^ 
no as vlctrolas etc. L a Sociedad. Suá-
r.'z Teléfono A-7589. 
4536 . 2 Feb. 
C O M P R A M O S 
Muebles de Oficina, « u r e a u s mesas, 
maauinas de escribir, sumar etc.. sec-
c orales cajas de acero, archivos, etc. 
Negocio" rápido; facilitamos dinero en 
candad de p r é s t a l o sobre maquinas, 
archivos y cajas de acero L a bode-
dad; . Suárez, 34. Teléfono ^ 8 9 ^ 
458o 
ÜB^VEHDE irNA C A J A D E C/JCTIJA-
les marca Mosler alto un metro 15 c. 
ancho 80 centímetros, cuatro P"6'"1! ,̂ 
terior y 2 exterior, so da por la mitad 
^ e r o ^ ^ ^ A l m e n d a ^ s 6 . T ü ^ r T ^ 
M f ^ T 0 - 22 Fob. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Rematamos gran lote en el Banco 
Fspañol y urge liquidar. De todas mar-
cas modernas desde 520. Hay dos Un-
derwood sin estrenar. Corrales VO, cer-
ca Aguila. 
6143. 19 P . 
M U E B L E S E N GANGA 
Juego de sala, d© caoba, 2 máquinas 
kmger. un escaparate de cedro moder-
no un canast i l l í ro , una lámpará. cinco 
luces. Figuras 7. 
5359 16 fb. 
P O R $ 4 5 , $40 . $35 Y $32 
Registradoras alemanas, con cinta, 
ticket letras de 99.99 a 9.99 de cinta 
numerada y notas 99.99 a plazos muy 
cómodos, mejores en caoba. Calle Bar-
celona 3. 
3361 13 Feb . 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S IE A N Í M A L E S 
Aitista por embarcarse \ende elegan-
simo juego de coarto, de sala, piano-
la nueva, victrvla, lámparas, seis man-
tones divinos, trajes, ropa interior de 
se<!a. medias, sweaters, sombrillas, 
(ianga. Prado 33, altos, A-5708. 
5066 1I9J_ 
MAQUINAS P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparacitnes. piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes Avísenos por, teléfono, 
jorreo u ctro medio y competente em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos prpeio. 
481.4 8 mz. 
M U E B L E S , G R A N T A L l i E E t S E CONS-
truccjórn tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos «Jen. Fabricamos 
de todos estilos y de » d o s precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal. 
Cerro. 
•:4881 23 Feb. 
liIQTTJDO MAMFAI6AS A COMO Q I T S -
ih . Belascoaln fi> B entre Sitios y Ma-
ieja. 
'.845 13 ib. 
V E N T A T3E O B J E T O S . S E V E N D E N 350 
sillas portáti les dan baratas. Dir i -
frirse "Comerciar'. Apdo. 175b. 
5059 14 fb. 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
Se alquilan desvie un peso mensual. Ven-
demos al contado y a plazos nuevas y 
-le uso, San Raiael y Lealtad. Agencia 
-Je Singer. T e l . A-4522. ' 
4813 22 fb. 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
Juegos de mimbre, de cuarto, comedor ^ 0j0i se venden tres en buen estado 
y sala, a precios de revdaden. oporcu- y baratas, una de plisar. Hay dos vlc-
nid^d. no compre sin visitar , L a _Pre- trolas qUe damos baratas. Lealtad 119 
dilecta' . San Rafael. 171 y 173. Telé 
fon.. A-1729. 
9 Mz. 
M U E B L E S E ! GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, salto 
dd expos ic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
co, camae de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
«ala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, fi-
gura.» eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorado- porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradaa relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, amparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
Juegos de meple compuestos de escapa-
rato, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta <» 185 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159. y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
La:; ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en Ja estación.. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
NES, E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran sut ido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los tamaños , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va -
rias formas y tamamos, desde 
$5 00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
escuina a San Rafae l . 
4812 15 fb. 
Compro Toda Clase de Objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas Oro viejo platino. Gemelos de tea-
tro f)do lo de fotograf ía Optica y libros 
do rso, voy enseguida. T e l . M-4878. 
Teniente Rey, número 106, frente a>-
D I A R I O . 
4423 15 Feb. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también lop vea-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
nr.enos Interés que fcint'una de su gi-
ro, baratas, por proceder' de empeño. No 
se olvide: L a Sultana Suárez; 2. Te-
léfono M-1S14. Rey > Suárex. 
M U E B L E S EN' GANGA 
Juegos de cuarto nuevo 80 pesos, jue-
go di- sala 70 pesos, juego de comedor 
70 pt,sos, aparadores luna viselada 15 
oesos, coquetas 15 pesos, escaparates 
44 pesos, fiambreras 12 pesos, vitrinas 
25 pesos, cómodas 18 pesos, seis sillas, 
dos sillones $24.50 ^ toda clase de mue-
bles. Estos muebles son nuevos y con 
lunas viseladas en Suárez lo . 
4^4 15 Feb. 
O A R G A . V E N D E M O S 1 H E E M O S O 
apamdor de caoba con bronces, cocinas 
de gas 1 vidriera para tren de lavado 
o tintorería €n Apodaca, 58. 
4955 18 Feb. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Nosotros se los arreglamos, barni-
zamos, esmaltamos, tapizamos, especia-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
cuanto pertenece al ramo de barnizados 
y laqueados finos y corrientes. Nota: 
Vendemos, compramos, arreglamos y 
cambiamos toda clase de muebles, pue-
de llamar a esta casa al Teléfono 
M-7566, a todas horas. Mueblería, In-
i ' irta 106 P entre San Rafael y San 
Miguel. 
4316.. 19 F . 
. ' S C E L A N E A 
C A R N A V A L A 20 C E N T A V O S 
Collarer,, aretes con y sin presiOn pul-
sos, cintillos y otros art ículos de" fan-
tasía y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9 entre Amistad y 
Aguila. 
5403 27 Feb. 
C A R N A V A L ! ! 
Se venden serpentinas alemanas. 20 
paqueteá un peso, confetti, caretas, dis-
fraces, cornetas, matracas, etc. todo 
muy barato. " E l Alemán"'. Calle Ha-
bana 95. 
^53 19 fb. 
V A R A I M P R E N T A O F A R T I C U I i A B . 
L i Litograf ía 'Industrias Gráficas" de 
FrJgueras 22, Cerro, vende una Guillo-
tir.a al&mana. do 28 pulgadas, completa-
monte nueva y con hojas de repuesto 
Trabaja por motoi; y a mano y se da 
en si regalada por necesitarse el local 
para nueva maguina.ria. (No se da pre-
cio por t e l é f o n o ) . Venga a verla y tra-
tfi remos. 
^SSS ío fb. 
Compro carbón animal en polvo. 
Aponte. Apartado 50. Habana. 
20 F . 5175 
C O N S E J O 
¿PADECE U S T E D D E A G O T A -
M I E N T O E I S I C O ? 
T O M E V I N O " B E R T Ü R T " 
¿PADECE U S T E D D E A N E M I A ? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿QUIERE U S T E D E N G O R D A R ? 
T O M E VINO " B E R T C R T " 
4791 17 Feb. 
G A X G A . V E N D E M O S P O R CüEXTA 
de los fabricantes un lote de cuchillas 
primera calidad, alemanas, y adaptables 
a la máquina de afeitar Gillette o si-
milares. No sé vende monos de un pa-
quete de 50 docenas. También se en-
vían a pueblos del interior. Monte 275. 
La Diana. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
] ¡ J U G U E T E S ! ! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de juguetes Alemanes. Hay 
da todo a precios sumamente bajo». 
" E L G A T O N E G R O " 
N E P T U N O . 65 
C122-Í 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sir- ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 peses, mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ios precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. ^ • 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107 . Te l . A-6926 
3ANGA. GRAN O P O R T U N I D A D . S E 
valide un barco a vela de primera vida, 
Inrgo 120 pies, ancho 32 pies, calado 10. 
pies sin cargar 6, tres ijalos, 233 tone-
ladas. Informan Lamparil la 27 112. Sal-
vador. Apartado 671. 
4677 14 fb. 
Guardabrisas. Se desea comprar seis 
guardabrisas antiguos, para unos can-
delabros y seis grandes para mesa 
en casa Batista, teléfono A-4308. 
Campanario 124. 
4585 14 f 
V E N D O CANARIOS M I X T O S D E B E L -
ga, criadores y los hijos «n parejas fuer-
tes para cria." hembras separadas, o 
todos en conjunto. Arsenal 58, segun-
d," puerta. 
5348 14 fb. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmeptte recibimos lotes de mu-
los de todas clases y tamaños teniendo 
siempre en existencia de 50 í*. 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holsteins Jersey y Guernsey de lo 
más fino mué" viene a Cuba. Vendemos 
un burro ¿e Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha "y Fomento. 
2381 20 Feb. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H i i e O T E C A S . S E D A N S O B R E F I N C A S 
urbanas las siguientes t uitidades, 1. 2, 
6 S, y 12 mil pesos a módico interés , 
iñfc'rman en la vidriera de dulces del 
carc Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 
8 a i> y media y de 1 a 2 y media p. m. 
Ru z López. Teléfono M-3259. 
« & Í 14 Ffeb. 
P A R / . H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidatcs. Interés más bajo en plaza. 
Desd< 300 pesos hasta $200,000. Pron-
titud reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
yr.-Soto. Pí Margall, 59, altos. Depar-
tamento 25. A-9115. 
5099 10 Mz. 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 mulos de primera, 
segunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
nuestras y de todos t a m a ñ o s . Recibi-
mon también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
'abailos y mulos de monta muy finos-
J'jSttí ganado se recluo semanaimente. 
Tenemos además 20 troys, 12 carros. 5 
v^rras 20 bicicletas americanas y de1 
país. 6 faetones nuevos. 3 arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones. 1 carro cerrado 
' una carretilla. Hay mulos de us^ 
mu" baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
pn-Acabamos de recibir 30 
mera de primera, de 1100 a 1200 U 
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos agrícolas. 
Tenemos un magnífico barro semental 
de hermosa figura. 
Tenemos en nuestro establo nn buen 
loto de excelentes vacas Holstein, 
Guernsey y Jerseys, recentínas que dan 
gran canitdad de leche diaria. Pueden 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los días. Tambié tenemos magní-
ficas vacas próximas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, no desperdicie 
esta oportunidad. 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O C H A N -
dlcr en perfectas condiciones en sete-
cientos pesos, esplértdida oportunidad 
para los Carnavales, en la misma se 
vende un camión B R O C K W A Y de dos 
(osieladas, gomas neumáticas casi nue-
vo en setecientos cincuenta pesos. I n -
forman: José Ruiz . Garage Animas nú-
mero 135, de 9 a 12 a . m. 
6395 19 Feb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
DOS A U T O M O V I L E S E N UNO 
Carrocería especial convertible en cin-
co minutos en precioso carro de turis-
mo de cuatro plazas o en elegante cu-
ña de dos pasajeros, todo el material 
muy superior a todos los carrs Stan-
dard, mecanisrao garantizado. Costó 
$5 000 se da por menos de la tercera 
por^tí de su valor, por embarcarse su 
dueño. Carros Standard encontrará us-
ted muchos, comb este solo hay uno, 
r.c pierda la oportunidad. A-4061. 
C1419 4d-12 
A U T O M O V I L D O D G E B R O S C E R R A -
do con motor inmejorable se da barato. 
17 y E , frente al Cine G r j s . Vedado. 
Tf.léfono F-5557. 
5286 21 Feb. 
$250; E N P E R F E C T O E S T A D O V E N -
d- üver land tipo 4. Reviilagigedo 99. 
5297 14 E'eb. 
E N 100 P E S O S , V E N D O U N CAMION-
cito Ford, carrocería cerrada para re-
parte. Informan: A. entre 15 y 16. 
Reparto Lawton. 
5306 14 Feb . 
Cambio un Kissel Car, cuña, casi 
nirevo, por un solar o casita en cual-
"cier reparto. Lo^mismo doy diferen* 
<ja que la recibo. Informes, Belas-
coain 54, altos. Tel. A-0516. 
5344 14 fb. 
Siguen las aubasias.—La pasada se-
mana salió ua auíomovíl Chalmers en 
$110.00. Esta .«emana va un escelen-' 
te automóvil Crow-Elk de 4 cilindros j 
5 pasajeros que está funcionando ad-j 
mirablemcnte bien; tiene 5 ruedas de; 
alambre con % gumas de cuerda, Mag-; 
neto Bosch y arranque eléctrico. Laj 
carrocería csti en muy buenas coná:-
cir>nes, está acabada de pintar. Se re-l 
n'.atará él próximo sábado día 16 des-
pués de las 3 áe la tarde al aue ofrez-
ca más. J . UISoa v Qa. C. Capdevila, 
aníes Cárcel T9. tel. M7951. 
3105 16_fb. 
C A D I I . I . A C S I E T S PASÁTHROS. S E I S 
ruedás de alambre en perfecto estado. 
ÍSafé I>os Industriales. A-1388. A-3031. 
iTurtado. 
C O M P R A S 
D E S E O COMPRAR T m T ^ — ^ 
nupcial lo mismo en c CASa 
!)U.t. frente, una n'lant-, '';,,;|. ol̂ tti* 
mil y niiW Cor,,ecto S 
• •'í^r-' 
c c M F R o T o í m X f ^ ^ 
S O L A R ^ 
que ze esté pagando a H , , 
Juras del Rio AWnd J s n C3 4 
cen el ingresado D;-';- H 
lasccain 54, aiios. A-0S16 ^ H 
108 lii fb. 
VEl'í.'aO E S Q U I N A CON B O D E G A ttna 
casa y cuatro accesorias 800 metros a 
19 pesos metro, también doy dinero en 
hipoteca. Informes; TvTiramar y O'Fa-
r n l l Columbia. Andrés González. 
4P4,' 1? Feb. 
5344 
compro TinyiiTxo T p ^ -—-14 ^ 
e (Juliano a .-/.-.¡m , rv>sA~v,^ 
M-5406 da 2 a 5 ' -m*« 
5211 Teiéí: 
AXITOMOVII. SCISSBIí-KAR, S E ven-
de ganga verdad por tener que deso-
cupa» local para fabricar, buen esta-
do su últ imo precio 750 pesos. Infor-
mar- Calle 1J, número 182. Vedado. 
5020 13 Feb . 
-^í.sa ds esquina o centro Ti 
.vaj^dinecto. M-S002. 
" — • - J i fb 
C>mpro, directamente ds 
S E V E N D E B A R A T O U N A U T O M O V I L i 
Stut/ de siete pasajeros, acabado de 
\c*Ptír. Puede verse en H, ntrmero 93. 
altos Vedado. Teléfono F-23fft). 
5033 19 F s b . 
S E V E N D E U N F O R D C O U P E E N 
magní f i cas condiciones, se puede ver 
a c ¡alquier hora en el Garage Prieto v 
Paseo y 3, Vedado. 
5043 16 Feb . 
Gran liquidación de iámparas finas 
enrepeas, de cristal y bronce legíti-
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de !a mitad de su valor. 
P A R A C O R R E A S D E R E X . O J E S , C I N -
tob r;a-ra hebillas de oro, carteras, po-
lainas, pecheras y collares para perros, 
fvrdac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
xeo y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Ave Bélgica, 29, antes Monserrate, 
frepte al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299. 
3.11 2 Mzo. 
Lcr mejores caballos y yeguas de 
Kectucky y Teunesse, ba tenemos en 
nuestro establo, son muy finos cami-
nadores y bonitos tipos. Además tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d;: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
TELEFONO M-4029 
C387 Ind, 11 E n . 
V E N D O U N P R E C I O S O P O R D D E 
arrariqua en magní f i cas condiciones, en 
290 pesos, buenas gomas, vestidura y 
^.cumulador nuevo, puede verse en la 
piquera de Amistad y Dragones, pre-
guntar por Juanito, es número 4697, el 
que lo ve se lo l leva. 
52?4 ' 14 Feb . 
C-AN(*A, S E V E N D E U N P I A T P A R A 
1" peseta o carro de reparto, muy poco 
cerstmo, gomas nuevas, a "toda prue-
ba. 350 pesos. Monserrate 109. 
5233 * 14 Feb . 
S E V E N D E . U N . CADXZ.EAC T I P O 
Sport en buenas condiciones en Blanco 
29 • 31. Garage. 
5246- 21 Feb . 
S E V E N D E P O R D S I N P I N C O M P E E -
tamente nuevo, carrocería cerrada, pue-
í de verse en garage "Santiago". Santia-
' go, entre Salud y Zanja . Para más in-
fcrn.es: Escobar, 64, bodega. 
£254 19 Feb . 
Antigüedades, Se compran y venden 
en la Casa Batista, Campanario 124. 
4585 14 f. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
4388 6 mz 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes*jexistencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria, teléfono M-
2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Vidrieras, Se venden en Casa Batu-
ta, de todas ciases y tamaños. Campa-
nano, 124. 
4585 14 f 
M U E B I i E S , V E N D O CAMA C A M E R A 
Inglese de bronce, modernos de caoba 
maciza, escaparate caballero cómoda y 
"leoi noche, dos juegos mamparas etc. 
Olr.-apía 98, altos, Depto. 15. 
4506 14 Feb. 
FONDO $10.00. MENSUAL $5.00 
GAL1AN0 Y NEPTUNO 
"LA MODA" 
Teléfono A-4454 
Para dar cabld? a nuevas mercan-
cías 
C 3294 15 d 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
XCUEBXiES E N G A N G A 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de mueblés y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento^ juegos de cuarto, juegos do 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy barato*; espejos dorados, juegos 
tapizados, éamas de hierro, camas de 
niño, burós. escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas^ entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clasis. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillouea 
de portal, escaparates americanos l i -
breros, sillas giratoriat), novoras. apa-
radores, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados Juego» de 
mep o compuestos de escaparate, canja 
coqueta, mesa de noch.. chiffonier y 
banoueta a 220 pesofc. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
plo cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y ^ ó l i d o que han ve-
nido a Cuba. precidS muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno, 191 y 
193, y serán bien servidos. No confun-
dir . 
Vende los mueblen a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan «m-
balaje y se ponen en la e s tac ión . . 
i C7343 Ind. i7 Se». 
B O V E D A S A $180 .00 
Tengo bóvedas, panteones y osarios de 
todo« precios. Cerca de la entrada tin 
parteór. de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
rohtos cón caja de marmol $23 r-0 con 
enja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23' dirigida y 
administrada r.ór su dueño Rogelio Suá-
rez. E s t a casa no tiene agentes- por 
esc. mejóra el precio en favor del pú-
blico. Calle 23, esquina a 8. Vedado. 
Teléfonos P-2382 y F-151^. 
3729 ' 1 Marzo. 
P E R D I D A S 
S E GEATIPICAIíA E S P X i K N D I D A M E N-
to al que devuelva en Muralla 19 la 
mitad de un pasador de Señora en for-
ma de hoja, de platino y brillantes, que 
se extravió en ci trayecto de Baños en-
tre 25 y 23 y en un tranvía Universidad 
San Francisco y San Juan de Dios desde 
Baños y 23 hasta la calle 12 pues se 
n a t a de ,un recuerdo de familia. 
5184 13 Pbro. 
S E V E N D E N U N C A R E O Y DOS MU-
las, juntos o separados, 2 Faetones con 
su limonera. E m m a y Vilianueva. Jesús 
Gonzalo. 
4151 18 Febr 
34,000 E O D O Y E N H I P O T E C A Y E N 
4,G00 y 5,800 casas con 7 por 20 y 6 
por 40 metros, cielo raso y frente a l 
tranvía . San Mariano. 119, entre Ani-
mas y Porvenir. Vald'és. 
5S07 14 Feb. 
$1 .000 .00 
Para el desarrollo de una Industria en 
completa producción, tomo $1.000 por 
un año, pagándo $25.00 mensuales de 
interés . Envíeme su dirección o venga 
u la fábrica a cualquier hora. Royal . 
Seaueira 98. 
5352 14 fb. 
S E F A C I L I T A N 4,000 P E S O S E N H i -
po toca módico interés . Informar: Ger-
vasio. 70. bodega. 
489C 1S Feb. 
E-T H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje. Informan: 
San Rafael y Aguila. Café Siglo X X , 
vidriera de tabacos, de •) a 11 y de 2 a 
| i . D íaz . ' 
¡ 5252 19 Feb„ . 
S E HA E X T R A V I A D O U N P E B I S O po-
l ic ía que responde al nombre de L I , co-
lor amarillo, el día 6 del corriente. Se-
rá bien gratificada la persona que lle-
ve dicho porro a su dueño que vive en 
la casa número 237. Calle 15 Vedado. 
4864 "18 Feb . 
i Doy $2.500 en primera hipoteca, so-
| Ikc finca urbana en 'a Habana o 
sus barrios, ai 9 por dentó anual; 
como no se cobran corretajes, sale ai 
8 por ciento, íaforman: Teléfono I-
1595. 
5241 ^ 14 f 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Mal Año el 1923. Para -nejarar el pre-
sante 1924, ofrecemos una gran red c-
ción de pit-cios, en toda nuo-st-a Jínta. 
Mucres traseros y Delanteros, para to-
da clase de camiones v automóv.'lns, 
coronas, r •'.(.res, ejef. y un c»!- »«l cur-
tido en faroles, del güs to más refinado. 
Todo acabado de recibir. Completo sur-
tido do accesorios en general, nuevos y 
de uro. Vis i tándonos se ahorra dinero 
y tiempo. Avenida de la República, (an-
tes San Lázaro) , 362 esquina Belascoaln 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
2799 • 23 Peb. 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Ftrestone. Gran 
surtido A t accesorios y novedades pa-
ra automÓTÍles. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia. 149, frente 
al Frontón Jai Alai. Teléfonos A-8138 
y A-0898, Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
E E I Z A E D E C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo más económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta número 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
K X C E P C I O N A T O P O E T U N I D A D P A E A 
los carnavales Se vende Dogue-Brothers j 
del 20 está t-abajando motor a toda | 
prueba se da en S300 últ imo precio por 
no poder atendtrlo su dueño. Informan 
el Garage de Oquendo y Sitios de 
10 a 12 a. m. Juan Rodríguez . 
_ 5196 18 Fbro. _ 
S E V E N D E üX D O R T O S E N E G O C I A 
p^r un Ford. Buenos Aires lé Alfonso. 
5202 15 Fbro. 
V I C E N T E I G L E S I A S 
Servicio de auto¿ de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con. chapa particular, a pre-
cios sumamente económicos. 23 y J . , 
teléfono F-177Í, Vedado. Para entie-
rros, bodas, paseo, bautizos y viajes 
al campo, precio? convencionales, siem 
pie económicos. 
2916 24 Feb. 
PAF.A BODAS E O S A U T O M O V I L E S 
entrados do m á s lujo y el que mejor ser-
vicio da cobrando menos. Se admiten 
aborts para temporadas y se alquilan 
oaia paseos. Chapa particular. Mén-
dez Santiago 10 y 12. Teléfonos M-
33^9 A-3753. 
4597 14 Feb . 
E S T R E L L A E N $400 
Vendo en magní f i cas condiciones. Tam-
1 vén un Marmon, 4 pasajeros en $1,200. 
5an Juan de Dios 3. M-9595 y M>7Sri5. 
5339 21 fb. 
A U T O M O V I L E I M O U S I N E D E CrUAN 
luio lo vendo a precio de ganga. E s -
la nuevo y bien equipado, véa lo en 
Santiago 10 y 12, garage, pregunte por 
M-írtdez. 
4198 14 Feb. 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran ¿e todas mar-
cas. Tengo existencias de cairos ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe- Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfonos 
A-8138 A-08S8. Habana. 
C 993:3 Ind 18 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S N O T A R I O S Y A S P I R A N T E S . 
Exposición histérico-doctrinal de la 
L e y Hipotecaria de la Is la de Cuba. 
p.)r el Licenciado Antonio de Funes y 
Morejón, 3 tomos $5.00. De venta en 
Obispo 31 1|2, librería M . Ricoy. 
5124 13 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N P I A N O N U E V O E N 
300 pesos. Empedrado 49, altos, a todas 
horas. 
5405 16 Feb. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
M U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
E U M A N R I Q U E 76, A N T I G U O , B A -
jos, se vende un magní f ico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca 7 se da muy barato. Puede verse a 
todas horas. 
4786 17 Feb . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
« O M P O S T H L A 48;.': HABANA: 
P A M E M A P A R T I C U E A R V E N E S P O R 
no> necesitarlo un grafrtfono con discos, 
un lavabo, todo flamante. Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, de 1 a 6 
p. m. Especuladores no. 
4521 15 fb. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 100 
Dinero en todas cantidades. De veinte 
mñ en adelante. Protegemos a los Co-
rredores. Ofiona Particular "Sarrá", 
altos Botica. Teniente Rey y Compos-
tela. Tel. A-4358. Preguntar por los 
señores Roque o Falber. 
5147 24 fb. 
Se vende por la tercera parte de 
su valor un c a m i ó n "Wichita" de 
3 y media toneladas con te. J en 
perfecto estade. Amargura, 48, 
C595 30d-17 E n 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L S I N E S -
f-enar propio para médico, puede verse 
eü Manrique, 96. 
4V32 15 Feb 
A U T O M O V I L D E 5 A S I E N T O S , arran-
que, Magneto Bosh, gomas nuevas, to-
do er. buen estado listo a usarse, se 
ven-le a la primera oferta razonable. 
Razón: Teléfono 1-3230. 
4636 13 Feb. 
EX.PXDIO B L A N C O , T E N Ú O L A S can-
tidades que se necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
ciento, compro y vendo casas. O'Reilly 
23. Teléfono A-6951. 
4945 1S Feb. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C i h a , 54 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1995 16 Fbe. 
D í ^ í . R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue/ 
F . Márquez. Cuba. 32. 
P R O P I E T A R I O S , T E N G O 200,000 P B -
sus para dar en hipoteca,, interés mó-
dico operaciones rápidas . Informarán: 
Mor.te, 23, l ibrería. 
5030 13 Feb. 
J U A N P E R E Z 
T»»ngo dinero para hipoteca al 7 y S 010 
en todas cantidades, para t i Cerro, Ve-
dado, Jesús del Monte. También tengo 
para el campo. 
G R A N CASA D E COMIDAS 
Reina, 14 bajos, se s l r \ en comidas y 
cantinas a iloini^i'.ío y se admiten abo-
nadea a la mesa, tres plantas hechos, 
uno mandado a hacer, postre y café 20 
pesos, leíame a l teléfono A-40 23. ' 
4T90 13 Feb. 
C A S A S E N V E N T A 
Cpmpanario, Neptuno, Virtudes, Animas 
Manrique, San Nicolás, Jthnpedrado. Te-
jadillo. Escobar, Malecón, Concordia, 
San Lázaro, San Miguel. San José, Cár-
•lenas, Cienfuegos. Lagunas. Ociuendo. 
Espada, Gervasio, Campanario, Suárez, 
Galiano, Gloria, Reviilagigedo, Perse-
veranejij. Rastro. Merced. J e s ú s María. 
Colón, Industria y varias m á s para fa-
c n c a r . Empedrado y Agular. Edificio 
Earrea . Departamento 424/" de 9 a 
4 . •Tel . A-6678. 11 y de 2 a 
4545 3̂ fb. 
Señores automovilistas. Compro y 
vendo gomas de medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo también las com-
pre y las cámaras que estén en buen 
catado. Taller á t reparación y vulca-
nización de gomas y cámaras. Aveni-
da de la República 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
C A R R U A J E S 
S E L I Q U I D A N M A G N I P I C O S C O C H E S 
de lujo con sus caballos limoneras y 
troncos de platina, sumamente bara-
tos por desalojar el local. Luz 23, Sus-
taeta. 
5161. 24 F . 
I M P K E S C K E S . S E VE2JDB UNA pren-
sa Liberty 8 por 12 en buen estado y 
22 cajas de tipos, se da barata. Conde, 
0, Sr . López . 
£408 17 Feb. 
Se venden dos calderas msitibula-
res, de uso, en muy buen estado, 
de 209 H . P . cada u n a ; una chi-
menea de 100 pies de altura por 
10 pies de d i á m e t r o ; tremta ca-
rritos de acero para l ínea , de trein-
ta pulgadas, propios para tiro de 
c a ñ a ; todos a precios muy venta-
josos. Estos materiales se encuen-
tran en los talleres de Pai ler ía del 
s e ñ o r Ignacio Goicochea, Aparta-
do mimero 141. Caibarién., 
lano. por mtdjo de corredor 
pagando comisión, tíñ chale'/?1 
en la parte cénírica y alta delví 
do, en buena esquina, con una ' 
r'c,e de {erieRo de anos mil J ^ 
tes metros, pagando de cont, ! 
$S0.000 a $80.000. Precios ? S í 
precosamente por escrito a 
Chillo, M e r c h e , , 26, C k i T 
n 
place en recomendar a estV'añ8' Cl1* 
corredor.,- Compra y vende r«/0e ' 
res y establecimientos Tien'fi • 
rabies referencias. DomiciUn v "l"1̂  
Figuras 78. cerca do Monte Viic,ís-
A-6021, d e l l a a v d e 5 a t e 9 ; ¿ e S 
- j z n : 
Se compra una casa de esqnina 
ta baja, y con establecimiento. „ 
cvj hasta $24.000 dejando iuni 1̂  
te en hipoteca. Sin corretaje Tclf 
8963. 
4825 15 
GOMPKO DOS CASAS E N E l BAfiS 
do «olón, una de una plaata, bie¿ 
áe para una familia numerosa otra 
dos plantas que tenga de 8 a 9/mei 
d-i frente o terreno o casa vieja tó. 
aricar. Trato directo. Llamen ati 
léfonQ^M-9333, 4"i 
_ m í U ib. 
COMPRO E N S E G U I D A DOS CASAS I' 
Habana para fabricar do» casas moM 
mis hasta $50.000; en el Vedado l̂ 
parcelas para fabricar. Com̂ radors 
oerios. Suárez Cáceres. Habana SS 
•'243 4 d » 
C O K P B O Y V E N D O CASAS CHICiS 
grandes, nuevas y viejas para turate 
y do", dinero en hipotecas al .7 y. 8) 
ciento. J . Galcerán. . San Nicoiásj 
Teléfono A-3798, de S a 6 p. m '•' 
4¿IC 15 Feb 
U R B A N A S 
D E S P U E S D E L PARADERO 
Je la Víbora, vendo casa de lujo dee| 
rada con más de tresclentoá inetn! 
fabricación de primera, habitaciones 
a 4 por 4. lavabos de loza en todos!( 
cuartos, portal, traspatio, etc. $135111 
Se entrega vacia en el acto. Kforaj 
F . Blanco Polarice. Concepción, 15,.J 
bora. 1-1608. r 
5392 18 Feb, 1 
Sl,65Ó CASA M A M P O S T E R A Y TI 
Jas en Redención. (Marianao), pom. 
S iia, comedor, tres' cuartos.'patit» y W 
\ icios sanitarios, agua e instalacit 
eléctrica, exenta de contribución, i 
vengan corredores. Informa; Hernái-
dez. Galjano. 54. peluquería. 
5410 13 Fb. 
UN B U E N CHALET 
en la Víbora, con cinco cuartos de a 
por 4. amplio hall, baño fie primm 
lujos ís imo comedor, garage magn!» 
v muchas más comodidades, se vendes 
S13 500, pudiemio habitarse, en el.actt' 
Informa: F . Blanco Polanco. Conc» 
ción, 15. Víbora. Teléfono 1-1608. 
5392 16 F 
01414 15d-12 
So vende una planta de hielo para 
una tonelada. Informan en Amargu-
ra, 23, Finca Milagros. 
5042 16 f 
Se vende un motor General Electric, 
de 30 caballos de 220 volts, comple-
to, con su caja de arranque, comple-
tameníc nuevo y sin uso alguno. In-
ferman en si Banco de Nova Scotia 
Nos. 316-317. Tel. M-Í349. 
4964 16 fb. 
Seguimos subastando. La pasada se-
mana salió un magnífico automóvil! 
Overland, en $75.00. Esta semana va| 
un excelente automóvil de seis cilin-
díos, siete pasajeros, que está fun-! 
clonando bien. Es Chalmers, Tiene 
magneto Bosch legítimo y arranque i 
eiéctríco. Se rematará el próximo sá-j 
bado, día 9, después de las tres de 
la tarde. J. IKioa y Ca. C. Capdevila 
(a^tes CárceD 19. Telf. M-7951. 
4795 14 f 
P A N A D E R O S 
Se vende una amasadora de tres sacos 
y. medio nueva y otra de cinco sacos y 
una -de dos sacos de uso, se dan ba-r 
ra^cs por dejar el negocio. Informes: 
Obrapía, 75. Panadería L a F a m a . • 
4731 ; 8 jMzq. 
Se sacrifica un motor sueco, á e 
catorce caballos, nuevo, de paque-
te, Foglor. Amargura, 48 . 
•.,1001 15d-l 
r S O T O C I C I i B T a S E A R I i l S Y 3JAVII5SOX 
Compramos nioíocic letas usadas; las 
vendemos después de reconstruidas en 
nt estros talleres. Hacemos reparacio-
nes con garanf.a. por dif íci les que sean. 
Completo surtido de piezas y accoso-
rios. Presas y C a . San Lázaro 2 ^ . 
;!932 • ' t 
CASA E N L A VIBORA 
E n buena calle y a sólo dos cuadras i; 
la Calzada, se vende una casa mofle.; 
na, edificada en una parcela de terw» 
de trescientos metros. De cielo raso-w 
da fachada de dos ventanas J ^ d ^ 
aspecto e l egant í s imo . Consta de jan. 
nts al frente, portal, sala y anteŝ  
muy bonitas, tres buenos dormilo» 
cuarto de baño completo con agua 11 
y caliente, comedor corrido, cocina, 
gas cuarto y servicios para cnau'.-
instaiación eléctrica invisible, p fs™ 
entrada independiente y hermo$WH 
patio. Precio: $9,500. lutorma. . 
Flanco Polanco. Concepción. 1».. W 
13. 1-1008. • J¿f 
5392 2 ° - " l 
S E V E N D E EN GANGA • 
E n el pueblo de Alquízar. Una.gej 
casa de nueva construcción, P^1*,^ 
ra viviendas escojidas de ta^ac9 vejl 
quier otro negocio. Costó mas üe ' 
mil pesos y se da en once mi^ 
mes: Gancedo Toca & Cia. S. en 
iéfono 1-1U19. Concha, número í. | 
E l , P I O l O B L A N C O , VENDO UlM> 3 
ya de dos pisos en los bajos, f f * * ^ 
miento con contrato. alQuilcr -• 'cai 
Calle Campanario, esquina mu} « 
la de Neptuno, precio treinta n"" 
U'Reilly S.i. Teléfono A-69ol- t 
5423 ' __!f-4íd 
VTSKDO E S Q U I N A UNICA 
producción trescientos y plc:'enSÍH 
mayor amortizable. un teri'?.V?OIiViéT¿ 
Indalecio. S. Suárez, 18, Vil lan^ 
VENDO DOS CASAS GRANDES B , * 
na comercial v una en el D ¡,B]¡ 
.Monserrate. Di.cño e informes. • 
h>0, bajos. • ÍV-JÜ 
,5362 jj 
V E N D O DOS CASITAS NUBVA^ 
el Talmarindo ai lado de An n0 «É 
muy alquilables se ^ ¿ ^ f s y & 
rrci ores. Su aueno: b^raunc 
Pemgno. Díaz . ^ F^K 
5281 
S E V E N D E U N CAMION T C K D E N 
perfecto estado, se puede ver en la ca-
lle 15, entre 18 y 20. VedadLo. « 
4572 g 12 Feb. 
KLAXOÑS Y R E P U E S T O S 
Ksta casa tiene un surtido completo de 
las; piezas de repuesto para ¡claxons y 
t»e efectúan reparaciones económicas. 
Hay klaxons nuevos de varios tipos 
E W Miles, Prado y Genios. 
S743 7 Feh . 
¿Desea usted un Hudson o Essex de 
uso en perfeelo estado, garantizado, 
y (le precio razonable? Véanos, tene-
mos un buea surtido, de todos los ti-
pô . Lange Motor Co. Av. Washing-
ton. (Marina) 12. 
^220 5 mz. 
S O L A R E S 
C I M I E N T O S 
Deseo comprar una casi'a en la Ha-
bjea que estj en buenas condiciones 
q:.c valga de ocho a nu v̂e mil pesos. 
Trato Eolamenlt con su dueño. Puede 
verme de 2 a I> en Beíascoain 54, al-
tos. Unión de Constracccres de Obras. 
1. P. Ouintasia. 
£344 ' • M fb. 
Ví¡j>TDC CASA ANTIGUA E N c, 
d]a, entre Belascoaín y ^Orfoió ¿¡5 
2:0 metros en 16,500 pesos 
cío. Informa su propicta-rio e» 
día 122. Teléfono M-tíH»- 15 Fe&fl 
_£294 - - — " a a " ^ 
f-1 D E S E A USTED COMP»^, 
rga^- irác ión. ^ ' bu^i ,tt 
einp^ salen rons t r^ 
'¡o easas do nn propiedad, «o j ^ 
ñor mí en precios módicos. 
solar o w.^ parcha pe^ se?-
> tenso. Inri jas. a Mardonio. j . 
Ompromiso 10 M. Luyano. $1 
5344 
H 0 R R O R € S A 
Er* Santos Suárez, cerca prr 
z z á z , vendo «ave de 640 JÍnoO,-"^ 
pi?. para industria. Precio a fi-
lo $4.000 de contado y el ^ ^ 
zcs de $40.00 mensuale?. 1 ™ ji 
do $75.00. S'i dueño, Belasc y| 
«?tQ¿ A-0516. ti * 
Vendo casa nt-eva en portf1;.,--.; 
.arte alta: se compone rt* ^ á» S g 
:V4. baño al c-.itro. comea 
.ocina y patio y :''a 4 
.^pendiente para el f0JlL ' déb^y,^ 
Renta ?tír, .00. Su dueño, " 
altos. A-0516 J ^ n » 
5̂ 4 4 «SO^ffd^ 
S E V E N D E UNA ^ A S A t J 
dos plantas con cscaoUCi. ,,^0 , 
na. pesada a les Cuatro ^ ¿ ^ a 
forman: Concepción J; :'a•• ' j.e!). 
ton. 11 
5315 • ' .. -a 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA VEINTTRES Febrero 13 de 
U R B A N A S 
^ - ^ ^ \ e n d e una c a » de 
hv ^ ' . ¿ ' m o d e r n a con sala, sale-
coostracci . abilaCiones y demás ser-
jjg. caat™ ^ de Marqués Gonzá-
vicoS' en Fifias y Benjnmeda. Ren-
1« ent^ í su dueño, Sr. Alvarez 
S ^ T 2 ^ de 11 a 12 y 
Mercaderes ^ . 
de 5 a 6. 17 fb-
t M ¿ u i i ^ .calle Vanei 
^- .„ una esilulTnfanta de 6 por 20 
r V c ? f metros deHltos y propia para cual-
!& 29aracia Pafa ^ r ser urgente su ven-
Pr?Prt comercio PO3r00S%esol. Informan: 
' • ^ Í e J ^ T f J ¿ V s o n . Teléfono A -
yjdjriera.-
t a sa DE OCASION, EN $3,500 
(jA^A ^^ rádlz a 20 metros de 
» 5 fea ? „ ¿ e L ? ' y -
i J n f a ^ ' 23 vara9 delar' la mitad o 
""^rn V i l s o n . Teiei.oi^ 
TCa N U CALLE ARAMBURO 
f l to-C2ru Teatro 
fen". Teléfono ^-2319. ^ 
r ^ r í T ^ d T i a casa Oquendo 
ln $ 7 entre Figuras y Benjumeda, 
^ ¿a , comedor, tres habitaciones 
y 
ta 
L t s e U ? o ^ 
j Sr Alvarez. Mercaderes 22, 
yJ d ^ 11 a 12 y de 5 a 6. 
J Ü i ^ t t v a A N T I G U A lax23 E N 
el^entro de ^^^J^o Precio $36.000. 
miento s l ^ ^ - ^ / ^ o m c r u e l o s . café, da 
9 a u y de 2 a 
„rt ESOTIINA A N T I G U A l A 
VB1^,? T?abana^ Mide 350 metros T,e-sntigua Ha^an nto> sin contrato. 
Ia ^ran^2 000 Alvarez- Monte y Somc-
precio ?3f'"uu'Ve.nci0 esquina moderna, 
ruelos. ctfce- 0Ii un gran establecimien-
tos Planf5 coi. iu $43.000 A1 
to. Ren^o^te0v Someruelos. café, de 9 
Varez. ^1°1"e5.- 4 
8- u y de 2 a 
«rt TTNA C A R N I C E B I A CON S E I S 
VBI,1,^?rato $20.00 de alquiler ven-
&^iC0A mostrador, moderno todo, se 
f ^ t Embarcar 'su dueño Alvarez 
Monte 7 Someruelos. café, de 9 a 11 
y do 2 a 4. 
SE V E N D E UNA O DOS N A V E S A DOS 
cuadras de Cuatro Caminos, tienen unos 
500 metros cada una'. Se dan a razón 
<3e $45.00 metro. E l terreno lo vale. 
Informes al F-2482. No corredores. 
5113 X? fb 
E V E L I 0 MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precio» 
íac i l i to dinero en hipoteca én todas 
cantidades. Habana 66 da 10 a 12 v de 
3 a 6. 
200 CASAS EN VENTA 
Lagunas Í25,000, Refugio $25,000: Ger-
vasio $18.000, Malecón $33,000; Esco-
bar $12.000; Manrique esquina $32.000; 
TeiadiUo $23,000; San Miguel $18.500; 
Industria $25,000. E n Aguila dos casas 
cerca de Trocadero de altos, con 313 
metros «an $43.000. Frente al Parque 
Maceo de altos $26,000; Aguiar $37.000; 
Sol $27,000; Antón Recio $13,000; Blan-
co $15.500: San Lázaro. 2 casas $30,000 
y 536,000; Suárez $12,500 Hospital, 8 
ca<?as de altos a $16.500; Esperanza. 
$5.000; San Rafael, dos casas ¿ e altos 
a $40,000; Virtudes con salida t l Agui-
la, de altos, $42,000 y muchas más de 
esquina y centro. Evelio Martínez. H a -
bana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
ESQUINAS EN VENTA 
Lagunas $32.000: Estre l la $34.000 y 
$20 000; Industria $36.000; Aguacate 
^37 000; Crespo $25.000; Consulado, 
Í62;000; Prado $170.000: San Ignacio 
$11 500; Reina 506.OOO1 Malecón cien 
mil- Campanario $30.000; Obispo 45,000 
Infanta $36.000. Evelio Martínez. Ha-
bana 66. de 10 a 12 yde 3 a 5. 
5151 13 fb-
S E V E N D E U N A CASA 12 BCBTKOS de 
frente sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos., comedor cocina y buen servi-
do sanitario, toda ci tarón y cielo r a -
so, entrada independiente y un buen 
patio precio $8.300. Daolz 24 entre 
P i i n fJles y Churruca, trato directo con 
su c'ueño. Cerro. 
S E V E N D E U N A OASA P O R T A * , S A -
la saleta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo, precio 1.900 pe-
sos, no quiero corredores. Daolz ¿ i . 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA P O B T A I i . SA-
la saleta, dos grandes cuartos, toda de 
ciel-j raso, precio $3.900, no quiero co-
rredores. Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E U N S O D A S C A T O R C E 
metros de frente por 36 de fondo, pre-
cie $1,500. Daolz, 24. Cerro. 
4873 18 F c b . 
fi-RAK BODEGA E N C A L Z A D A 
VX1,f m ? f d f $100.Ü0, 8 años de con-
y e f * 00 de alquiler; vale $12-000 
' t 'doy en $0.500 Alvarez. Monte y 
l o m e r í e U clfé . do 9 a 11 y de ^ a 4. 
5356 — 
OPORTUNIDAD, VENDO E N B U E N A -
v-^a cor $15.000 un regio chalet de 
plantas, lujosamente, decorado con 
fechos monolíticos y tejas de Massa-1 
rCssets, con hermosos jardines, portal, 
'aU vest^ulo. gabinete, comedor, pan-
•rv 'y cocina, tafiQ y servicios de cria-
¿0*3 planta alta, tres esnléndidas habi-
teciones. magnífico baño y recibidor, 
telendo además habitación Para cria-
dos. Barrera. San Joaquín 46. Teléfo-
no 1-7610. i í 
5358 14 fb-
VEiíDO CASA D E H U E S P E D E S , H A -
ce esquina una cuadra del Parque Cen-
tral 36 habitaciones. 18 a la calle, ca-
sa nueva, buen contrato. Informes: Je-
sús Peregrino, 16. -r, , 
53i3 19 Feb. 
$8,200, V E N D O A G U I L A . C E R C A D E 
Monte casa de bajos con sala, comedor, 
cua'ro cuartos 8 por 19, parte azotea, 
rema 80 posos. Monte y San Nico lás , 
sasti-ería E l Pueblo. Berrocal. 
923.00C, V E N D O E S Q U I N A CON B O -
dega San Nico lás , de í l e ina a Virtudes 
de altos 7 por 22, es negocio para el 
comprador. Monte y San N i c o l á s . Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
$3,EO«* V E N D O S A N NICODAS, C A S I -
ta de sala, sá leta . dos cuartos, azotea 
renta 34 pesos. Monte y San Nico lás , 
sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
SAN' MIGUEL 
Moderna,: dos plantas, 7x22. Precio 
$23.000. M-80C2. Sr. Rodr íguez . Nep-
túnea 177 112. 
5318 14 fb. 
En 14,009, se vende una casa de nue-
va construcción, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, 2 
liabitacicnes, baño intercalado y de-
más servicios, tu la calle de Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver. 
Renta $125. Informa su dueño señor 
¿ivarez. Mercaderes 22, alto?, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
_ 5368 T7 fb. 
SE VENDE O SE NEGOCIA PCÍT'cA-
sa, terreno o prendas, máqu ina de cin-
co pasajeros marca "Reve ré* . Informa 
•José Alvarez. Teléfono A-7661, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
_.5302 21 Feb. 
VENDO E N 30 M i l . PESOS CASA DE 
m plantas en Cienfuegos cerca de Mon-
!!¿ Í3£Uaa-'a la mitad en hipoteca. San 
cnez. Notario. Composteia 19. 
_ ; l 3 ' F b r o . 
VKNDO EX 5 MIE PESOS CASA EN 
&nV1Sta' cercíl Paradero Columbia. 
u-niios y azoica, portal, sala, 3¡4 y 
tMo servicio Terreno de 10 metros fren-
cri i l sf/0 \ona- ProP'o Para arboleda y 
no,&ánche2- Gotario. Composteia 19. 
13 Fbro. 
-^T^D?REC-rA- VENDO A LA PK1-
a m o n a d a -mi gran casa de 
o f í f i . 0 6 ^ ,k; Lea l t i J , con 259 m¿-
cuarf1 ^ tsala' y salón de comer. 
d 4 d0ble se;:vlcios eu cada plan-
« n 2 V i r - V 2 8 b 0 0 0 San Lázaro1 234. 
5213 M:"15>'i>- Paeo comisión 
$6.50C V E N D O L E A L T A D CASA mo-
uerna de bajos con sala, comedor, tres 
cuaitos pisos finos sanidad completa. 
Monte y San Nicolás , Sastrería E l Pue-
blo. Berrocal , 
$12,500 V E N D O M A N R I Q U E CASA D E 
altos con saia. comedor, tres cuartos, 
piros finos escalera de marmol, 7 per 
18. Monte y San N i c o l á s . Sastrería E l 
Pucolo. Berrocal. 
$18,500 V E N D O E N L O M E J O R D E 
Concordia casa moderna de altos, dos 
ventanas, techos mono l í t i cos muy bo-
ni ta so l i ta r ia fabr icac ión c a n t e r í a su 
fachada. Monte y San N i c o l á s . Sastrer 
r ía E l Fueblol Ber roca l . 
$18,000 V E N D O AGUILA C E R C A D E 
Neptuno casa de altos de sala, comedor, 
eres cuartos, escalera de marmol, plsbs 
fjnos y buenos servicios. Monte y San 
Nico lás sastrer ía E l Pueblo. Berrocal. 
$3,000 V E N D O A U N A C U A D R A D E 
M .nto casa de bajos de 7 por 18 pun-
to superior, azotea, pisos finos, gran 
cuarto de baño. Monte y San Nicolás , 
sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
Paseo y Calzada, Vedado. Se vende 
ía esquina, con 41.66 varas por Cal-
zada y 39.9S varas por Paseo, a $36 
varaf Superficie. 1.664.73 varas. In-
formarán: Manzana de Gómez, 355, 
de 6 a 6 1|2 p. m. Telf. A-0383. 
5019 19 f 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en San Nicolás , a una cua-
dra de Monte, una casa lo tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
sala, recibidor tres cuartos grandes, 
baño Intercalado con agua fría y ca-
¡ionte, comedo;, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criados. Informes en 
Monte 97. 
4992 16 fb. 
B U E N N E G O C I O P A R A L O S Q U E 
tienen casas en la Habana, viejas, se 
le cambian por casas de primera en 
J e s ú s del Monte y Reparto Almenda-
res y también por terreno a dos cua-
dras de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, punto bueno, trato directo con el 
propietario, también se lo devuelve dl-
xvoro si fuera necesario. Informan: 
Vista Alegre, número 22, cerca del 
Parque Mendoza. 
5028 13 Feb . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
S E V E N D E U N A CASA Q U I N T A P R O -
pla para recreo o sanatorio a $1.50 la 
vara con 600 metros de fabricación mo-
derna y servicios sanitarios a todo lu-
j-j a 15 minutos del Parque Central. I n -
torman- Manrique 96. 
4732 15 F e b . 
Se vende una propiedad de dos plan-
ta:, con setecientos veintiséis metros 
de fabricación acabada de construir a 
dos cuadras de Belascoaín. No se 
quiere tratos con corredores. Infor-
ma Ramón Díaz, San Miguel 185, 
altos, de 12 a 2 y de G a 8. 
4646 16 f 
Se vende nna casa de dos plantas, 
en 27, entre Marina y F. Andrade, 
a una cuadra dei Malecón, de Marina, 
y nn solar de 450 metros, rentando 
S92. Trato directo, módico precio e 
informan en Dragones, 56, esquina a 
Rayo, panadería Antigua Chiquita, 
su dueño. 
3573 14 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
M U C H A GANGA, S E V E N D E U N A ca-
ca mamposter ía y bodega por la mít?.d 
de su precio o se arrienda la bodega 
por poco dinero, pasen a verla. Calle 
Cisneros Betancourt. esquina San A n -
tonio Los Pinos, trato directo con • 
dueño, en la misma sin intervención de 
corredor. 
4768 15 Feb . 
V E N D O U N P A S A J E D E C A T O R C E 
casas en 12 mil pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos a l 
mes Informan: Pérez Hnos. Taller de 
maderas. L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
3718 15 Feb. 
T R E N T E A L A E S C U E L A D E A R T E S , 
Oficios de los Padres Marlstas. calle 
Carmen, entre Flgueroa y Cortina, ven-
do cinco solares; uno con 8 y cuatro 
con 10 metros de frente cada uno. Su-
perficie 176, 253 291, 328 y 366 me-
tros. Precio: desde seis pesos vara . 
Informan: San José. 186. de 12 a 2. 
Teléfono A-8142 y Obispo. 7, departa-
nien'o 418, a todas horas. Rexach. 
5027 17 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C2IDO L O S D E R E C H O S D E U N S O L A R 
de ¿ por 30 metros en el Reparto Be-
rengue^ llevo pagado 126 pesos con 
pj to mas puede hacerse de é l . Más de-
t a l l ^ : San Nicolás , 109, de 2 a 4. Se-
ñera Teresa . 
4863 , 16 Feb . 
S E V E N D E U N S O L A R Y E R M O E N 
la calle de Dolores, entre 8 i . y üb. . 
Ví lora , con 9 metros de frente por 40 
de fondo a media cuadra del tranvía 
L a v ton-Batista y frente a .a manza-
na de Steinhart, a 5 pesos metro Se 
l-ueren dejar reconocidos 500 pesug a 
pagar cómodamente . Se paq;a cc i jc la -
Jíí. Teléfono 1-2478, 
4882 16 Feb. 
I N P A N T A : E N S A N M A R T I N , A 60 
varas de Infanta, sí venden .2,312 va-
ras a $15.00- otro lote a 150 varas con 
chucho de fe r rocar r i l y froducieBdo 400 
pesos mensuales con 9.V23 varas a 12 
j^pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
|de Infanta otro lote de 7 000 varas con 
|ccho casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00. I n fo rma su 
dueño . Tave l . T e l . F-1252. A-5710 e 
J-V043. 
3134 25 fb. 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A A M E -
dU cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte; es de dos plantas, poco do con-
tado y el resto a pagar a plazos o hi-
potecas; es negocio de oportunidad. I n -
f..rma S r . Lagunas, calle Barcelona es-
quina a Galiano, Salón de Billares. 
3798 13 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E N E L R E P A R T O B A T I S T A 
calle 9, entre B y C, un solar 13.63 por 
50, tranvía al frente, parte alta a $8.50 
rnetro parte contado y resto censo a l 
5 por ciento Interes. Hay fabricada 
una casa madera, renta 35 pesos. Mar-
cos. 1-4539. 
5409 15 Feb. 
E N L O M E J O R D E C O J I M A R , C A L -
aada, se vende un solar de esquina, mi-
de 2Z metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133, a l -
tos, de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se vende o se alquila un bonito cha-
le!; situado en e' Vedado en la Calle 
Dos, entre 21 y 23, de dos plantas, 
con las siguientes comodidades: en 
la planta baja, recibidor, sala, living-
room, comedor, dos portales, escalera 
de mármol y otra de servicios, pan-
try, cocina, servicios y cuarto de cria-
dos y garage de dos plantas con ca-
pacidad para dos máquinas: en la 
planta alta, seis cuartos, dos baños y 
terraza, informan Cuba núm. 81, al-
tos, teléfono A-4005. 
10 d. 2 f. 
V E N D O E N L A S A L T U R A S D E Arro . 
yo Apolo, barrio de J e s ú s del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lar, mide cuatrocientos metros planos. 
iVi precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud, 133, altos de 3 a 6. 
5226 13 Mzo. 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
res repartos de la Habana, Alturas del 
Rio Almendares, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada: y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoaín 
No. 54, altos, cutre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 fb. 
OPORTUNIDAD 
Se vende una esquina en la Víbora a 
tros cuadras ¿c ía Calzada, con una 
línea por su frente, próxima a inau-
gurarse. Se ch barata. Informan en 
¡Pocito o. 7 C Víbora y en Reina 8. 
Depósito de tabacos. 
4993 16 fb. 
C A L L E 4, A $24 M. 
Solar de centro, sombra, próximo a 23 
M-8002. Sr . Rodríguez . 
5318 14 fb. 
JORGE GCvANTES 
SOLARES, VEDADO 
Calle 6 cerca do 21. Mide 16.81x50 a 
S27.00 metr , . 
21, acera sombra, 2 solaras de 13.66x50 
< $30.00 met.-o. 
F, solar de esquina. Mido 24x24 a $34 
metro. 
19, cerca de G, sombra. Mide 2íjxS3 a 
$?9.00 metro. T ímbién «a venda la mi-
ta dj. 
$10,000 V E N D O E N S U A R E Z C E R C A 
de .Monte, casa de bajos preparada pa-
ra altos de sala, saleta, tres cuartos 
azotvj,ri, pisos sanidad. Monte y San Ni-
colás Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
$0,5OC V E N D O F A C T O R I A CASA D E 
bajos parte azotea de sala, saleta. 3 
cuartos, pisos finos sanidad, tiene un 
pequeñe establecimiento. Monte y San 
N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Berrocal. 
E N ANIMAS P E G A D O A G A L I A N O , 3 
plnntas; renta $220 en $27.000. Lagu-
.i« 245 metros en $28.1)00. Malecón 3 
plantas, moderna, en $28.000. Villegas 
tres plantas $35.000. Suárez Cáceres . 
Hr.bana 89. 
1343 4 d 9 
$14,C0U. V E N D O C I E N P U E G O S C E R C A ! 
de Monte, casa moderna de altos de | 
ss.la saleta, tres cuartos, cielo raso 
büeha renta. Monte- y San Nico lás 
Sast -er ía E l Pueblo. Berrocal. 
S E V E N D E N L A S CASAS A L C A N T A -
riil? 21 y 23, modernistas de altos o se 
toman $30,000 en hipoteca al 8 por cier -
to ¿ años por 2 entre Suárez y Revil la-
gjgedo. tranvías por el frente. Monte 
179 sas trer ía E l Pueblo. Berrocal. 
15 Fbro. 
S ° H^aMOSA CASA D E UNA 
Bura 94 TVi^rnantez' de 2 a 5 Amar -
121* TeléfGK0 M-5406. 
" * " ~ _ 13 Feb. 
^ P U n S » * SAN M I G U E L A L M A R 
^ S h X a e i n ^ CVerna- sala- comedor. 
D r ' ^ r , 6,POr 10 preci0 SIS-OOO < B ^ a ? T e í AC4hreQ17enaí altos Míirtj ^ ' 5207 A-4t,9i . 
13 Fbro. 
^ á f U ^ ^ 0 ^ CASA E N LA 
y euar nüt' Pu^t0 alt0- l'lene sala 
tMay teH v ?1V1Clos: es de marnpos-
5uarto vSJÍ Vene rtonde fabricar otro 
Í«*mea: Pnínf-iÍd n:^tros de fondo. I n -
lrtra D <0 F e r n á n d e z . Monte 2 
S ^ v t í t o — 13 fb-
P ° W a ^ A 0 " ¿ 0 S C ^ S , J I I N . 
j de lujo m-.^- 7 ^oviembije, con ca-
do-6s. Ffj.so laS- ?65-ÜO,J. No corre-
^=113 -• 
C^jj-V— 13 f b . 
F.0r 28 dos ,^nítQUE CASA 9 
? ^medor f ta,S ™oá*rnn, sala, sale-
^ Precio '•E; hal?,ltacioney en cada 
$12.000 V E N D O E Q S U I N A CON BO-
dega gerca de a Calzada y Correa. 3 
casitas a l lado independientes, es buen 
nego-do. Monte y San N i c o l á s . Sas-
trería E l Pueblo. Berrocal. 
67.800. V E N D O A 10 M E T R O S D E Cam-
panario y muy cerca de Carmen, casa 
antigua en buen estado 7 por 19. ren-
ta 7^ pesos en buen estado. Monte y 
Sar N i c o l á s . Sastrería E l Pueblo. Be-
n o c a l . 
5073 14 Feb. 
EMILIO PRATS Co. 
Arcuítectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nsda adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
Llf.me al Tol Á-2319, vidriera Teatro 
"^Vllson y se las vendemos er seguida, 
pues tenemos gian número de compra-
íores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente. También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
más bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas' ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
de usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradiñas . 
5117 6 Mzo. 
15, cerca de 18, esquina,. M.'de 28.66x50 
-anga a $15.00 metro. 
G mide 16x45 a $50.00 metro. E n G. 
solar de esqui.'.a 11x33 a $35.00. 
B cerca de 23. Fraile, 20x30 a S45.00. 
Calle 23 esqui i i , 22x34 a $38.00 
F^nero en hipotecas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
5339 21 fb. 
C330 21 fb. 
F E V E N D E P A R C E L A D E T E R R E N O 
"n el Vedado 20 por 22.60, con casa en 
í>üén ostado y una casa en la calle 19. 
Tnformés, Habana 86, tercer piso. Se-
ñor Ñ u ñ o . 
5331 14 fb. 
Horrorosa ganga en el Vedado. Ca-
yM de letra y parte alta. A $40, terre-
no y fabricación. Un cuarto de man-
zana, esquina de fraile, cinco casas 
fabricadas, buena renta. Informan: 
Smtth y Medel, O'Reilly 44, A-6479. 
4938 13 f. 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A L O -
ma del Mazo y en la Avenida de Acosta 
poco de entrada. Aguiar 116. Teléfono 
A-6473. Domingos no. 
5169 13 f b . 
VENDO U N S O L A R D E 6.25x40 E N 
Santa Catalina, pegado al parque, ya 
terminándose . Informa vu dueño Jesús 
María 42, altos. T e l . M-9o33. 
4974 14 fb. 
Atención. Se venden 8.000 varas de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con fres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Telfciono M-2598. 
4219 5 mz. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
E! corredor más relacionado ea el co-
mercio, vendo y compro toda clase de 
establecimientos en 24 horas y fincas 
urbanas. Dinero al 6 y al 7 por cien-
to. Todo el que quiera vená®, © c»m-
prar, venga a Amistad 136, teléfono 
M-8743. y será atendido. Benjamí» 
García. 
Propietarios y Compradores 
Vendo las mejores esquinas que se 
venden en plaza a precio do o c a s i ó n . 
Vensihn a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n , Teléfono M-8743. 
Alturas de Ahnendares, esquina a 12, 
Calle 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
ea lo mejor del Reparto. Informan al 
»ado, Dominga Miguel 
1697 2 mz 
SOLARES EN E L VEDADO 
A CENSO 
URBANIZACION COMPLETA 
C A L L E 25 Y 30 
1 esquina 41.49 varas por 21.22 Super-
ricie 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 27, ENTRE 32 Y 30 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super-
ficie 694.90. Precio 10 pesos vara . 
C A L L E 27 Y 30 
Esqu'.na 23. B8 por 41.26. Superficie 
97291 varas, precio 9 pesos vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Esquina 23.62 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas, precio 10 pesos vara . 
C A L L E 28, ENTRE 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45 varas . Precio 9 pesos 
vara 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 pesos vara . 
C A L L E 25, ENTRE 24 Y 22 
4 sclares centró 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45, Precio 7 pesos vara, 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 28 
I esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.71! varas . Precio 10 pesos vara. 
C A L L E 27 Y 30 
1 esquina 23.58 por 11.26, superficie 
972.91. a $10, vara . 
C A L L E 27, ENTRE 32 Y 30' 
2 solares centro de 17.69 frente por 
41.26, superficie 729.99 varas, a $9.00 
vara. 
CALLE 27 ENTRE 30 Y 28 
2 solares centro 17.69 frente por 47.16, 
superficie 834.36 varas, a $l'.00 vara . 
C A L L E 25, ENTRE 26 Y 24 
2 solares centro, .17.69 por 39.85, super-
ficie 653.38 varas, a $8.50, media cua-
dra de la calle 23. Informarán: L u i s F . 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 3 a 
6. Teléfono A-0383. 
4701 17 f 
A V I S O . S E V E N D E N CUA'-'RO S O L A -
res juntos o separados sumamente ba-
ratas a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, ca.sl en 
la calzada de L u y a n ó . Informa en Mar-
qués de la Torre, y Pamplona, carbone-
ría José Salgado. 
4404 13 Feb. 
RAMON R E V H I A 
Tengo casas en todas las calles de la 
ciudad, a precios razonables y dos-
cientos mil pesoa para invertir en bue-
nas hipotecas al 6 y 7 0|0. Amistad 
No. 136. RevUla . T e l . M-8743. 
MONTE 
S U A R E Z , 117. 119 Y 121, S E V E N D E N 
Informes; Merced, 35. ¿e 8 a 11 a. m. 
4883 16 Feb. 
VEDADO 
En lo' m á s céntrico de la calle 23, casa 
con jardín, portay. sala, comedor, seis 
habitaciones y dos baños $26,500. G . 
Maurlz. Agula- 100 frente al Banco Ca-
n a d á . T e l . A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
Casa dos plantas. ,400 metros, sin con-
trato en $50.010; otra en la misma ca-
lld, dos plantas, 212 metros, cantería 
en $40.000. Amistad 136. Revilla. 
NEPTUNO 
D«s dos plantas, esquina, 1P0 metros en 
$38 000, una en Belascoaín entre San 
Jo^é y San Rafael, dos plantas, 600 
metros en $65,000. Amistad 136. 
OBISPO 
A una cuadra de esta calle una esqui-
na con un gran café, renta 130 pesos 
en $12.000. Gran negocio. Amistad 136 
RevUla. 
RAMON R E V I L U 
Ntoeslta vender varias casitas de 5.000 
-x 12,000 pesos por ser de personas que 
necesitan el dinero; es oportunidad de 
hacer buen negocio. Amistad 136, Re -
vll la. 
CORRALES 
i r^nomía - o , mi1 Pesos. 
LhabHaciono« ,planta«. sala, comedor, 
h 1 7 p o V . 1 3 " 1 ; 25.renta $180 Pre-
e ^ » e Le«it ^s<lul!1a moderna en 
S ^ i a D'r mT/ ^os P i n t a s $14.500. 
feo"?3 ^ A-4697ína (altüS) Marte y 
^ V E ^ T - r - — 1:! Fbro-
£ S SuáT-r* a E * f 1 , ' D E P A R T O S A N ! 
tal let ^ gran i„ 0^es y ^"amorados, 
« d a j « de l i^ ,rde PÍSÜ9 de ^ r r a z a 
trSmoí. compuV' 0 ^0n Pa^manos de 
luio hartos ^afír a- d.e sala- ^medor, 
^ l o tod, U V n ercalado de sran 
« ¿ f e Pantry ,4l0sad0 con ^ fina, 
terriljvil fabrJ. -a16 para tomar el 
earP0,r 20 de l w , e 10 r e í r o s de fren-
^ U n PedazÓ0ndd^ fe 16 P^de agre-
*oi, la »0r la can . ,1terrr^no ^ hac^ 
<lejai.la «asa p^i • de. F1ores lindando 
^ f a ^ a P \ n P / e e ^ , 516.000 se puede 
^ S l T r ^ r r 13 F . 
racXartPropraCApar?Nx .^.500 S I N E S -
P ^ t e ^ dt S V¡y,,rla su dueño. 
VEDADO, C A L L E 17 
A la entrada óo la calle 17 gran casa 
de esquina, do-, plantas, rodeada de las 
me-iores residencias. Tiene 9 habitacio-
nes, garage para tres mááquinas $68,500 
G. Maurlz. Aguiar 100. T e l . A-6443 « 
í -7231. de 10 a l i y de 3 a 4. 
Prono^des ^ ^ r a vivirla Su dueño, 
«an a0 Pasen trn,f, f" Vale $5.000, tan 
í Püeri^0- ' Lalle hormigón, luz 
^ • ' ^ y • '•• Con-
o al 
* Ĉl̂ 2p 
fes 
.?tv*nden ^Pedrado m r1* "^tros y í^0: InfLa Precio de H fle 231 cetros 
,• M-aí^an jeSY.'e terreno muy ba-
^ T l 3á33. Jl-Sú* María 42. altos. 
14 fb. 
VEDADO 
P r ó x i m o a la callo 23, casa con sala, sa-
'eta, comedor, seis habitaciones, dos de 
ct'adog, $18.000. Próximo a la calle 17 
ci^a $21.000. G . Maurlz. Aguiar 100. 
Telé fonos A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
PRADO 
E n lo m á s céntrico de la calle Prado, 
ca>a de dos plantas a la brisa, cerca do 
500 metros, $150.000. G. Maurlz. Aguiar 
:00. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
VEDADO 
Parcelas a media cuadra de la calle 23 
a $32.00. G . Maurlz. Aguiar 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
do 3 a 4. 
C A L L E 23 
Un cuarto manzana esquina fraile a 
$10.00 m^tro; a media cuadra de la ca-
llo 23, casa con sala, comedor, recibi-
dor, 4|4, un solar completo a la brisa, 
$23.000. G . Maurlz. Aguiar 100, d» 10 
a "11 y de 3 a 4. Te lé fonos A-b443 e 
1-7231. 
Calle 19. próximo a la calle L , casa de 
des plantas, con siete habitaciones en 
$32.000. G . Maurlz. Aguiar 100. Telé-
íonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 8 4. 
._ •'319 17 fh. 
A** CONTADO O P L A S O S L A R O O S , 3 
catas nuevas, salas de dos ventanas, 
u n í 2 cuartos $4200. otra 3 $5.600 y 
ut,;ca4. 5tí'00ü- K- Be l trán . Zaragoza. 13. 
4 m 13 Feb. 
Cnsa de piedra dos plantas, 200 metros 
nueva, acera d^ sombra, renta $140.00 
en $16.000. Gran negocio. Amistad 136 
Revi l la . 
SAN R A F A E L 
E s r u i n a 750 metros para fabricar sin 
contratos 6n $65.000. Tiene 35 metros 
frente por San Rafae l . Amistad 136. 
l ievi l la . 
O'REILLY 
Esquina una p?anta con 1,000 metros, 
r^ntancío $15.000 al íi,ño en $18.000. 
Amistad 136. Rev l l la . 
VARIAS 
Esquinas con bodega, y na en Concha, 
nueva, $16 000; una en el Cerro, ren-
tando $150.00 en $15.000; una en Con-
cordia, dos plantas en $25.000; una en 
Noptuno, dos plantas en $32.000. Amis-
tad 136. Rev i i la . 
VIRTUDES 
Casa nueva, dos plantas, cen sala, reci-
bidor, tres cuaitos, baño intercalado, 
comedor y cuarto y servicios para cria-
dos en $17.000. Amistad 136. Teléfono 
M-8743. Revil la . 
4309 14 fb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Repatto Lawton, por tener 
que ausentarme de este pais por fal-
ta de salud. Santa Catalina, 44, le-
tra C , entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbora. 
^008 22 f 
S E V E M D E U N A CASA Q U I N T A A 20 
minutos de la Habana por tranvía en el 
Cintre de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y cl ínica o in-
dustria extens ión superficial de todo 
el dominio casi una manzana, no tiene 
gravámenes y se da a la primera ofer-
t i razonable. Teléfono 1-1124, solo de 
12 a 2. 
G9ü« 16 Feb . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O Men-
doza. Víbora, vendo parcelas de terre-
no d"'. 38 de fondo por el frente que de-
seen, facilidades de pago. Informes de 
12 a 1 y de 5 a 7 de la noche, maña-
na do 7 a 8, Teléfono A-6589. Fernán-
d-.'z. 
^ 5231 14 Feb. 
E N " E L V E D A D O E N L A C A L L E 11, 
entre L . y M. un paño de terreno com-
puesto de 13.66x50, o sean 683 metros, 
libre de todo gravámen; terreno com-
p^tamente llano donde hay un Tennis. 
Precio $12.000 al contado y el resto en 
hipoteca al 7 por ciento por el tiem-
po que se convenga. Aguiar, 100. Tel. 
A-8459 
512^ 13 F . 
"APROVECHE, QUE QUEDAíT 
POCOS 
Compre su solar en el gran reparto Mi-
ramar, continuación de la Calzada del 
Vedado. Para pianos y demás detalles 
llamen al Tel A-0516. Belascoaín 54, 
altos. Piso primero. 
5162 15 fb. 
GANGA, A TRES PESOS 
Vendo en la Ampliación de Almendares 
'ion frente a la línea, 6,000 varas de 
esquina. Se da facilidades de pago. 
I>:forman en Bel&scoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
ri62 15 fb. 
$ 3 
Obispo y Aguiar n*35(aho») 
Telf. Á-6348-Habón a. 
C7». Ind-25 E n . 
SE VENDE * 
Cuarta ampliación del Re-
parto Lawton. un lote de te-
rreno frente a la calle B 
esquina a 14. Mide 63 va-
ras de frente por B y 76 
varas por la calle 14, con 
nna superficie de 4863 va-
ras cuadradas. Informa: 
Machín.—Rida número 8. 
5040 16 f 
REPARTO KOHLY 




1 soiar, manzana 3, 17.69 trente por 44.22 
Superficie, 782.25, a $8.00 vara . 
AVENIDA CENTRAL 
3 solares, manzana 1. 17.69 por 40.76. 
Superficie, 721.048, a $8.00 vara . 
AVENIDA BELLA VISTA 
1 solar, manzana 4, 17.69x38.82. super-
ficie 752.29, a $8.00 vara . 1 solar, man-
zana 4, 17.69x41.27, superficie 582.23, 
a $8.00 vara. 
AVENIDA DE L A VICTORIA 
1 esquina de 1536.61 varas, a $10 vara . 
AVENIDA DE NEW YORK 
1 esquina 1314.11 varas, a $9.00 vara. 
Informarán Lui s F . Kohly . Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
4702 17 f 
En Almendares Calle 14 entre 1 y 3, 
manzana 71, dos líneas de tranvías, 
acera de sombra, se vénden 915 va-
ras planas a $6.00. Informan M-4542. 
£944 14 Feb . 
S E V E N D K V K S O L A R CON DOS H A -
Mtaclones modernas de m a m p o s t e r í a al 
fondo y su servicio sanitario, en lo m á s 
al to del Vedado. Calle 13 entre 24 y 26. 
i ' roximo al Paradero. Su dueño A n d r é s 
Paredes. T e l . F-4269. 
5052 19 fb. 
R U S T I C A S 
PARA PINQUITA DE RECREO S E 
venden los terrenos situados en el cen-
t ro del pueblo del R incón , rodeados de 
las cuatro carreteras. Posee un pozo 
inagotable, con agua de superior ca l i -
dad. Hay una casa de m a m p o s t e r í a en 
ru inas . F á c i l comun icac ión por t ran-
v í a s e léc t r icos . Precio $6 .500. Te lé fono 
F-5375. 
5376 22 i b . 
V E N D O T E R M I N O M U N I C I P A L D E 
Guanabacoa, cerca de 2 cabal lerías en 
3.500 pesos. Otra que le atraviesa el 
T i a ñ v l a de Herhsey, frutales, río, pal-
mar, 15 k i lómetros de la Habana, 4.000 
Artemisa 12 Caballerías tierras de pri-
meras 8000 palmar, cercada. Aguadas, 
precio 19 mil posos. 
Notarla Dr. ^Iichelena, (altos) Marte 
y Belona, T e l . A-4ti97. 
5207 13 Fbro. 
Terreno de Arado Para Caña 
en Sagua. Cedo en renta toda la tierra 
de un demolido Ingenio, 55 caballerías, 
tierra negra, llana» de fondo, sin pie-
dlas ni bajíos, la caña se puede moler 
en varios Ingenios; romana y chucho en 
la misma finca. Calle General Rlva , 
(antes Empedrado) No. 46. bajos. 
4391 16 Feb . 
P I ? CA A G R I C O L A . D E P R O D U C C I O N 
y crianza de 1 y media cabal lerías a 9 
kllfmetrod de la Habaná. tiene dos bue-
nas casas, carretera, arboledas, palma-
res platanales, siembras de viandas y 
pastos, cría de avos, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, coche 
y aperos en general, buen contrato y 
baraco. venta por no poderlo atender 
ven-"o barato todos los bienes descrlp-
tos iluso el contrato de arrendamien-
to, ki lómetro 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa María Caserío de 
Vi l ia María. Guanabacoa. J . Díaz Mln-
clierc 
4908 23 Feb . 
S E V E N D E F I N C A > N B O Y E R O S - . 
Siete octavos caballería, llana, sin pie-
dras Inmejorable posición, buena ar-
boleda, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, t ranv ías por su 
frente cada media hora. Informa: So-
bas cián Trossarello. ( E l Italiano) R a n -
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
SJi V E N D E U N A B U E N A F I N C A D E 
7 y cuarto cabal lerías , bien situada y 
sobie carretera a 25 ki lómetros de la 
Habana. Informes: A g u s t í n L a v l n . C a -
ta '̂.n;̂  de Güines . 
2795 23 Feb . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CAFE VENDO 
uno 'm 80,000 que deja lo que cuesta en 
2 a ñ o s , es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n . 
Teléfono M-8743. 
HUESPEDES 
Vendo una en Prado, 33 habitaciones, 
otra en Be lascoa ín . otra en Monte, de-
ja l ibre mensual 600 pesos, precio 5,000. 
Informes: A m a t a d , 136. B e n j a m í n . 
T e l é i c n o M-8743. • • 
POSADAS 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por s e p a r a c i ó n de socios. 
Informes . Amistad , 136. B e n i a m i n - Te-
léfono M-5743. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle cr. 5,000 pe-
sos, vende 120 pesos d l a r i ó a buen con-
t r a to y no paga a lqui ler . T*!él:oiio 5£-
874^. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en 7,000 pesos, vende 100 
pesos diarlos, vendo otro en 6.000 pesos 
en Monte, buen contrato y poco a lqui-
ler y buena venta . Informes: Amistad, 
:3G. B e n j a m í n . Te léfono M-S743. 
VENDO ÜÑABODEGA 
cantinera a precio de s i tuac ión , vende 
100 pesos diarios soio áé cant ina. I n -
formes: .Amistad, 136. B e n j a m í n Garc ía . 
Te'.éfono M-8743. 
SE VENDENCARNÍCERÍAS 
desde 1.500 pesps hasta C,000 pesos, 
buen contrato, poco a lqui ler , informes: 
Amis t ad 136. B e n j a m í n ü a r c í a . Te-
l é i c n o M-8743. 
BODEGAS CANTINERAS 
dos calzada del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos o t ro cerca del muelle s in v íve res 
7.000 pesos, o t ra calzada del Vedado 
c.500 pesos, otra en Leal tad . Informes: 
Amis tad . 136. B e n j a m í n G a r c í a . Telé-
fono M-8743. 
SE VENDE UNA BODEGA, 
cantinera, vende 100 pesos de cantina a 
precio de s i tuación en ganga. Infor-
mes. Amistad. 136. Benjamín García. 
Teléfono M-8743. 
SE VENDEN 
Vidr i e ra de tabacos en todos los barrios 
de la Habana en Monte, Egldo . Animas. 
I n fo imes . Amistad, 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . Te lé fono M-8743. 
QUINCALLA 
Se ver.de barata, con casa grande para 
familia., alquiler económico, pocos gas-
tos, venta alrededor de mil pesos men-
suales. Informes en la misma. Marqués 
González, entre Concordia y Neptuno, 
de 12 del día en adelante. 
5093 13 Feb. 
MANUEL LLENIN 
B U E N A B O D E G A . H I G I E N I C O Y am-
plio local a la orisa. departamentos 
cómodos para familia, buen contrato, 
poco alquiler, clientela selecta y segu-
ro de incendio; se cede por módico pre-
cio. Informes: J . Fernández . Calle 
Rodríguez número 171. J e s ú s del Mon-
to. 
5272 * 14 F e b . 
V E Di DO B U E N A V I D R I E R A D E T A -
bacob, 8 años de contrato, punto lo me-
jor de la Habana. Prado y Cárcel . B ls -
cuiv Café . 
5293 14 Feb . 
S E V E N D E U N A PONDA CON C A N -
tma con muchos abonados y no paga 
alquiler por no poderla atender su due-
ñ o . Informan: calle 11 y 20, Vedado. 
Sr. López. 
' 5333^ 14 f b . _ 
OCASION. P O R E M B A R C A R SU D U E -
^o urge vender vidriera tabacos y ciga-
rros, zona comercial, contrato y poco 
alrjuiler Precio $350.00^. Informes: 
Corrales S01. 
5349 14 fb. 
VEDADO 
Calle 2, esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de fraile, 28 .04 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo, en 
total 1 . 2 9 8 . 5 3 metros. Nueve pe-
Sos metro. Mitad al contado y mi-
tad en hipoteca. Informa: Benito 
Laguerueía, número 7, Víbora. Te-
léfono 1 - 2 8 0 3 . 
C10133 30d-23 
E N L A C A L L E D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de Infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 22, 
Julio C U . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinarla. 1-7789. 
4035 ¿¿ P'eb. 
ESQUINA 
Vendo una en la calle de Ayunta^ 
m^nto, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y ías de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 1.2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
Ind. 5 fb. 
T E R R E N O S E N L A C A L L E D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Sublrana a 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio CU 
tren de Maquinarla. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1.-7789. 
403. 22 ^'eb. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474, 
S A S T R E R I A A C R E D I T A D A , S E V E N -
de, buen local, buen contrato. Infor-
ma: Señor Crespo. San Ignacio, 102, 
por L u z . 
52G£ 17 Feb . 
S E V E N D E UNA PONDA CON MUCHA 
m.irchanterla por no poderla atender su 
dueño por tener que embarcarse. Una 
buena oportunidad. Informes en la calle 
Estre l la 15 bajos pregunte por Anto-
nio. 
5185 •: 13 Fbro. 
SE VENDE UN P U E S T O D E P R U T A S 
•/nuy barato, poco dinero. Informan Mag-
nolia y San Antonio. Cerro reparto Be-
tancourt. Contrato 5 a ñ o s . 
^191 13 Fbro. 
A T E N C I O N . U R G E N T E V D E R E A -
juste. En Dragones 5 y 7 se vende v i -
d r í e l a de Taba<.os y Cigarros, v e á n l a y 
h a r á n negocio su dueño no puede espe-
rar muchos dlaa por tener que embar-
carse . 
520^ ?.0 Fbro. 
SE V E N D E UNA B O D E G A P O R S U 
dueño no poder atenderla, muy cant i -
nera. V é a m e que le ha de gustar el 
negocio. I n f o r m a n : Zulueta No. 20 v i -
d r i e ra . 
5069 19 fb> 
GANGA 
Gran bodega a l m a c é n vendo en una cal-
zada de mucho t r á n s i t o , contrato seis 
anos, alquiler $48,00, con casa para f a -
m i l i a ; vende diario $100.00; $30.00 son 
de cantina; se vende por enfermedad 
de su d u e ñ o . Precio ú l t i m o $8.500, casi 
los tiene demerc&ncía; e s t á propia para 
do? socios. Si usted l a ve la compra. 
INc- tiene competencia. I n fo rma su apo-
derado en Belc&coain 54, altos entro 
3 ' in ja y Salud J . p . Quintana. 
CAFE Y RESTAURANT 
Le vendo uno por no poderlo atender. 
Es-tá, en uno do los mejores puntos de 
la Habana, punto muy comercial, con-
t ra to 5 años , algUiler no paga ninguno, 
aun le queda algo; le doy facilidades 
en los pagos. Informes sn Padre V á r e l a 
No 54 altos antes B e l a s c o a í n . Te lé fono 
A - 0 5 Í 6 . J . P . Quintana. 
C299 30 d 8. 
Si- V E N D E M U Y B A R A T O . U N SO-
l.ir en la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Patrocinio y O'Farril l 
mide 10 por 40 metros. Informe: I n -
dustria 112. Francisco Lozano. 
46?ó 14 Feb. 
VENDO CASA D E ESQUINA 
Alquilada a carnicería . Renta $70.00. 
La doy en $8.000; es un buen negocio 
y si usted es del giro mejor, porque 
no le queda contrato. Su apoderado, 
Belascoaín 54. altos. Tel . A-0516. J . .?. 
Quintana. 
Vendo gran edificio compuesto de 15 
casas nuevas y ctra m á s alquilada para 
establecimiento, están rentando $450.00 
fin perder ni mi solo centavo. Precio 
como negocio para usted $45.000. Pue-
|do quedar a deber $28.000. ¡SI usted 
¡quiero sacar Interés no encontrará otra 
Icuab mejor y más sólida; es tá frente 
a línea y pronto pondrán otra m á s . 
Informes: su apoderado. Be lascoaín 54 
aiios. 'iei. A-O.Mo. J . P . Quintana. 
5162 15 fb. 
E C B E & A E N B L C E R R O , S E V E N D E 
•-r. 950 pesos, alquiler 17 pesos. Contra-
to seis a ñ o s . Informa: ^fiituiuo Ventosa-
Marina y Vento. Fonda. Habana. 
4929 13 Feb . 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, sclares, esta-
blee* mientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-602I de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy el que más oooregas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garant ía para mis clien-
te* por la honradez en todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L íe -
nla., 
BODEGAS Y CAFES 
E n 1,100 pesos bodega otra en 1,000 pe-
sos alquileres baratos y contratos, ca-
fé er 2,000 pesos, otro en 2.200 pesos, 
venden cada uno 30 pesos, se dan con la 
mitad ai. contado. Figuras, 78. Manuel 
Llenan. 
4877 18 FelK 
B O D E G A Y P I N G A E N L A H A B A N A , 
precio de ocasión otra bodega en Cal -
zada en $3.500. Otra en $5.500. Mucho 
contrato, no pagan alquiler. Trabade-
lo, Crespo 82, café de 1 a 3 y de S a 
10, noche No curiosos. 
5152. 12 P . 
BODEGA BARATA 
E n 2,000 pesos bodega una cuadra de 
Mente alquiler barato y contrato con 
la mitad al contado. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L l e n í n . 
402? 12 Feb. 
NEGOCIO DE OCASION 
Bodega sola en esquina cantinera, buen 
contrato con reducido alquiler la vendo 
como negocio en 3,000 pesos con „,000 
al contado. Fernández . Nueva del P i -
la!. 46. 
4482^ 15 Feb., 
S E V E N D E P U E S T O D E P R U T A S bien 
surtido, es un gran local y tiene como-
didades para familia, informan: J y 
9. Vedado, bodega. 
W 7 19 Feb, 
SE VENDE UNA GRAN PONDA S2-
tuadi. en la calle Máximo Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta, diarla 
e s t á cerca en el Mercado Unico y tiene 
gr?n local en l a esquina, s i rve para es-
l í .blece- café y fonda, paga poco a l -
q u l l e i . Informe la misma J o s é L e y . 
3705 15 -Feb. 
¡ü<TOI CON $4,000 COMPRA UBTED 
una cantina en Neptuno, de hotel y res-
taurant ; hace buen negocio, largo con-
t r - i to . Ganga; tiene todo equipo. Pro-
pietario enfermo. Para Informes M . Fer-
n á n d e z . Manzana do GOrnez 211. Te lé -
fono M-9063. 
4815 14 i b . 
VENDO CASA DE HUESPEDES CON 
15 habitaciones, los muebles valen lo 
que se pide; deja $300.00 verdad. Las 
causas se e x p l i c a r á n . Empedrado 15, 
bajos. Aure l io Gonzá lez . ¿ 
4720 V 
CAPES. V E N D O 2 B I E N S I T U A D O S Y 
acre'l ' tados. Necesito un socio para caj 
t é que tenga de 7 a $8000 pesos. J . Cal-
ecí á n . San Nicolás , 73. T e l . A-37.98, 
de 2 a 5 p. m . 
4.1?6 15 Feb. 
VENDO O A K K R I E N D O l N A B A R B E -
r 'a bien surtida y situada en el barrio 
comercial de Lt Habana. I n fo rman Z u -
lueta No . 3. Sr. G a r c í a . 
4853 13 fb. 
O C A S I O N : E N C A L Z A D A G R A N B O -
duga b'en surtida, buen contrato buen 
dianc. cinco pesos de »'quller. Merca-
deen "> Empedrado, fonda de 11 y me-
di* a l . 
421S 14 Fcb.. 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a rl""03 cómodos,. 40 por ciento mán 
baríii;.», de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, m á s práctica; no se 
pudren. Callo Barcelona, 3. 
3S6J 15 Feb. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i i o s 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro tambl ín las letras o giros y 
zb'-etas y cheques del campo. Los pa-
t;o al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
L-ootra efectivo. Manzana de Gómez 211 
Manuel P l ñ o l t 
29j8 16 Febw 
B R E R O 13 D E 1924 M A R I N A P R E C I O : 5 
H I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
E n la calle de Cuartel de Pardos, 
hay zanjas de metro cuadrado; di-
go, había; las que ahora quedan 
son un poco más pequeñas, porque 
esas zanjas modelo, fueron cegadas 
por un vecino que juzgó inútil espe-
rar a que el Ayuntamiento se ocu-
para del asunto. 
Las zanjas estaban siempre lle-
nas de agua muy bonita, (verde con 
irisaciones nacarinas), y claro está 
que resultaba aquel un barrio muy 
tranquilo porque jamás fué su paz 
interrumpida por le melodiosa mú-
sica (? ) de las bocinas de los fords. 
(este plural quiere decir, varios au-
tomóviles de la marca Ford) , y ton-
go para mí que ni siquiera los chi-
vos se aventuraron jamás a transi-
tar por aauellos andurriales. 
Pues, el vecino en cuestión hizo 
llevar, (¿cómo, dios mío? ) , algunas 
carretilladas de escombros, cegó las 
1 zanjas, seco el agua putrefacta y se 
i acabó la dulce paz del vecindario 
. porque ye. aunque estilo montaña 
rusa, pasan los vehículos. 
Y con muy justa razOn, las auto-
ridades que jamás se enteraron de 
que hubiera allí zanjas, se entera-
ron inmedietamefite que se esta-
ban tapando, y han denunciado al 
/ vecino por hacer obras públicas sin 
• el permiso que precede en Ley. 
Lo cual me parece muy bien; la 
, Ley es celosa de su prestigio; la 
; Ley debe castigar duramente a eso 
¡ v e c i n o . . . por Idiota. ¿A quién se 
3o ocurre nacer lo que nadie le 
mandaba, equí, donde nadie hace ni 
j 1c que se le manda? 
Que ese libro gordo y volumino-
so, que se llama Ley, le caiga soore 
la cabeza al vecino que echó los 
escombros en las zanjas; y no diíjo 
aue se le eche a él también en las 
mismas zanjas, porque no aulero 
incurrir en el mismo delito que el 
vecino, ya que no me han dado per-
. miso para arrojar los escombros del 
delincuente, en ninguna parta 
Y ya que de cuestiiones de Ley ee 
trata, registremos otro caso de rec-
titud estricta: E n Manzanillo fun-
cionaba uno de esos conglomerados 
de espectáculos y pequeñas rifas de 
objetos, que circulan por nuestros 
campos, con los nombres de "Haba-
na Park", "Coney Island", etc. Son 
lugares de recreo, de alegría ingé-
nua, donde las personas más serias, 
se dan el gusto de montar en los ca-
ballitos, y olvidarse a retos, de 
que existen jueces, concejales y fie-
bres tifoideas. E l supremo pecado 
que allí se comete, es el de aventu-
rar diez centavos en el sorteo de 
juguetes, bien al azar de un núme-t 
10, bien a la propia habilidad del) 
que juega, mediante tiros de bolas, 
do argollas etc.; algo que en todos 
los pueblos de todos los países me-
dianamente civilizados existe orno 
incido de fiesta en el lugar y que, 
?n fuerza de ser ingénuo bien pue-
de estimarse como el tíáparcimip.n-
to de más honestidad (y simplici-
d a O , quo n-i^átras compacaJas hu-
manidedes iseptin en cyestro sielo 
oe las filigranas psíquicas. 
E n la Habana, existen esas dis-
tracciones; en Santiago también; 
«n todas partes han sido bien acogl-
óas, pero en Manzenillo hay un juez 
recto, serio, grave y prudente, que 
según me cuentan opmó que eso 
cel tiro al blanco el tiro de bolas 
y de argollas, y sobre todo las pe-
caminosas ruedas de los números 
para "sacar' muñecas, eran más 
ciue inmoralidad, delito y de los gra-
bes, e hizo comparecer a su presen-
cia, en el juzgado Correccional, a 
los empresarios y encargados de 
esos espectáculos, les celebró un 
juicio fulminante y los metió en la 
cárcel por diez día^, decomisándoles 
.os aparatos, muñecas, casetas y no 
sé si las mudas de ropa interior. 
Esto también nos parece a nos-
ctros muy bien; necesitamos juc.ces 
rectos, justos, severos y celosos de 
la Ley; porque, cuidado con la Ley, 
que nadie toque la Ley, qite. . . 
Ah, pero la Ley no ha termina-
do aún; falta someter a su recto 
inicio a las railes de señoritas vicio-
sas y jóvenes pervertidos, que han 
acudido a ese centro de corrupción 
a derrochar sus diez centavos. No 
hay una sola casa en Manzanillo, 
í lo msimo que en Santiago), que 
ro tonga alguna muñeca de las ad-
quiridas por tan inmorales medies. 
Nosotros esperamos que el recto, 
lusto y severo juez, haga compare-
cer a toda esa juventud corrompida 
y la meta en la cárcel también. 
De las cosas de juego existentes 
en Manzanillo, no le decimos nada 
al recto, severo y justo juez, porque 
ya se lo ha dicho la prensa local y 
el "Diarlo de Cuba", de Santiago, 
con todos sus rV^os y señales y", aun-
que nada sabemos de las diligencias 
que habrá llevado e cabo, estamos 
seguros de que alguna tendrá to-
mada, aunque la mantendrá en la 
más recta, severa y justa discreción, 
por convenirle así a la Ley, (que 
Dios guarde muchos afios^ 
Y no estaría mal, que a un juez 
tan severo, recto y justo, lo nom-
braran especial* para la causa que 
se le estará instruyendo al vecino 
de la calle de Cuartel de Pardos que 
tapó las zanjas sin que lo autorizara 
la Ley. 
J . A R I S T I G U E T A . 
L A F I E S T A D E 
L O S R E P O R T E R S 
Continúan con gran entusiasmo los 
preparativos para la fiesta que el 
viernes próximo, por la noche, cele-
brará la Asociación de Reporters de 
la Habana en el Hotel Plaza, con 
el propósito de recaudar fondos para 
terminar el edififclo social de la 
simpática entidad. 
E n esa fiesta tomarán parte el 
trío de negritos T o s Caribes": el 
trío colombiano de los hermanos Her-
nández, que ejecutarán selecciones 
musicales en serftiehos; el dúo "Cu-
ba-Méjico", integrado por el gíilta-
Trista mejicano señor Muñoz y el 
tenor cubano señor Carlos Ponce; 
la famosa pareja de bailes clásicos 
Alfredo Herrera y Olga Vega, y otros 
escogidos números 
L a fiesta terminará con baile, al-
ternando en el mismo la orquesta 
del profeso^ Moisés Simons y la po-
pular "Mar^ell Jazz Band". 
Entre las'familias de nuestra me-
jor sociedad reina gran entusiasmo 
para asistir con trajes diversos, es-
pecialmente mantones. 
Los tickets para esa noche pue-
den separarse en las Oficinas de la 
Asociación de Reporters, Manzanta 
de Gómez 221-A. 
[ 
L O S E M I G R A D O S 
F f N L A I S M O 
Un el edificio de la Cruz Roja Cu-
bana, Zulueta entre Teniente Rey y 
Dragones, se reunirá hoy, miércoles, 
a las cinco de la tarde, la Comisión 
Organizadora Pro Finlay, para ter-
minar la discusión del programa pre-
sentado por la subcomisión designa-
da al efecto 
E n los salones de la Asociación 
se reunieron anfe anoche los miem-
bros de la Directiva bajo le presiden-
cia del doctor J . A. Malberty, y ac-
tuaron de Secretarlos los señores Ca-
nales y Cruz, de correspondencia y 
acta respectivamente. 
Se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
—Conceder el traslado al Panteón 
de los restos del entiguo emigrado 
señor Adolfo Monteresi 
—Pasar la moción del señor Pas-
cual Hernández relacionada con el 
Monumento a las señoras madres de 
los Generales Maceo y Martí y de la 
benefactora Marta Abreu e la comi-
sión de relaci-Vies. 
—Designar la comisión especial 
compuesta de los señores Ignacio Pi-
fiar, Juan Canales, César Cruz, Cre-
senclo Cabreza, doctor Rcmerico Se-
va y Martín Lamy pera confeccionar 
el programa de la fiesta en que se 
entregarán las Medallas a los seño-
res Juan G. Gómez y Honorable 
Presidente de la República, el día 
24 de Febrero. 
A L M U E R Z O E S T U D I A N T I L 
J 
n 
E l domingo próximo tendrá e'fecto 
en la finca •"Conchita", propiedad del 
señor JuAi A. Manzini, en Wajay, 
un simpático állñuerzo organizado 
por los alumnos del cuarto año de 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional. 
Como invitados esist irán los Cate-
dráticos Auxiliares y represetaciones 
de la prensa. Los comensales parti-
rán de la Universidad en varios au-
tomóviles a las nueve de la mañana. 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
a B r a c i o n a a s i l o v am d e l v e o s o o 
I — 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
e x c l u s i v a m e n t e 
e n t r e l o s l e c t o r e s d e l " d i a r i o d e l a m a r i n a 9 1 
$ 1 4 3 6 0 0 e n e f e c t i v o - 1 9 5 6 0 p r e m i o s a n u a l e s 
s o r t e o d e l d i a i g ^ e m a r z o 
1*—-Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 envíelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso^ 
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE L A MARINA, Prado 103, 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2*—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
^Candado" y los lectores del DIARIO D E L A MARINA. 
4'—Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de ^cuerdo con los pre^ 
mios mayores de la Lotería Nacional. ^ 
5'—^e repartirán 130 premios haciendo un total de $1225.00 mensuales. 
Los premios se reparten en la forma siguiente: 
1 premio de 500 que corresponderá con el V de la Lotería Nacional 
„ 250 „ , , 2* 
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J A B O N " C A N D A D O ' * | 
H A B A N A I 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE L A MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
OóxtM* yer ost» Une» 
k d e l a C o r t e d e N a p o i e o h 
ADAME Carette dice en sos memorias: —Ninguno de los re-
tratos que quedan de la emperatriz la recuerdan de un mo-
do satisfactorio. Su gran retrato oficial, el que la representa 
con el manto de corte y una diadema de pedreirías, en me-
dio de los atributos de la soberanía y que figuraba en todos los 
palacios, en todas las monedas oficiales, tiene una especie de rigi-
dez que perjudica al parecido. Están bien sus facciones encanta-
doras, la nobleza de su talle y de su busto, el claro color de su 
cutis; pero la emperatriz tenía sobre todo mucha viveza y la 
frialdad inanimada, algo seca, que se encuentra en ese retrato 
no recuerda absolutamente nada de la personalidad que representa. 
Era obra de Winterhalter. 
De cien maneras se ha tratado de reproducir la belleza de la 
emperatriz: pintores, estatuarios y grabadores lo han intentado; 
muy pocos lo han conseguido. Había en la soberana algo de 
inasequible, una fisonomía animada, una movilidad fugitiva en la 
expresión, que desafiaba a toda interpretación. 
Un retrato, pintado igualmente por Winterhalter, y que re-
presenta a la emperatriz vista de perfil, envuelta en un albornoz 
blanco, con un collar de perlas y el cabello enlazado hacia atrás 
con cierto descuido, es el más parecido, quizá el único que lo sea, 
pero no es más que un estudio. 
El mismo Winterhalter sacó de este retrato una copia para 
la condesa de Montijo. 
En el momento de partir para la Zululandia, después de la 
muerte del príncipe imperial, Eugenia dió a M. Rouher un retrato 
que la representa sentada, vestida de blanco, con lirios morados 
en el cabello; retrato muchas veces reproducido. 
Otro retrato con las armas imperiales en que se ve a la em-
peratriz vestida de negro con la diadema, y un largo velo blanco 
ceñido a la cabeza, había sido hecho para la duquesa de Alba. 
Es uno de los mejores, al decir de Madame Carette, que estaba 
en condiciones de poder juzgar en la materia. Este retrato fué a 
parar al palacio de los Duques de Alba, en Madrid. 
Otro de los más parecidos según la misma autora, es un cna-
drito pintado por Boulanger en 1860, salvado del incendio de 
Saint Cloud y regalado por Eugenia a Madame Carette en Cam-
dem-Place, en 1830, en el momento de partir para la Zululandia, 
Representa a la emperatriz sentada, en traje de campesina egipcia, 
con un ibis rojo en la cabeza. 
La mayor parte de los retratos y bustos de Eugenia ofrecen 
una fisonomía compuesta que desnaturaliza enteramente el pare-
cido. Sin embargo el busto'que el conde de Niewerkerke, super-
intendente de Bellas Artes, hizo en el momento de la boda de la 
emperatriz, fué considerado como muy parecido, aunque un poco 
inanimado. 
L A "dATHOLICA UNIO" P O K L A UNION D E L A S I G L E S U c T ^ N 
T A L E S CON RO>LV.—EL 300 A N I V E R S A R I O D E L M A R T ^ ? ^ 
SAN J O S A F A T . — G R A N D E S F I E S T AS RELIGIOSAS.—UNA ¿ 5 ^ ° ^ 
D E L P A P A PIO X I , 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Existe actualmente en Viena un 
comité titulado "Cathollca Unió" 
cuyos fines van enderezados a reali-
zar la unión pacífica de los ortodo-
sod de lu Ukrania con la Iglesia ro-
mana. L a "CathoMca Unió" ha sido 
fundada precisamente en Viena, por 
de dentro de un ataúd proviatr» des lunas, a través de h 
veía el Santo maraviiiosamSf168 ¡ 
servado. E l ataúd estaba a ; M 
con piedras preciosa^ v t^i H 
oro. Detrás del mismo c a m i n é ^ 
dos los obispos de Austria 
del rito griego-carólico enTr 
el de Przemysl, doctor -Jo,S elloí 
cilowekyj; el de Croacia S a t ^ 
nysius Njaradyj y monséñbr M 
Bazuk, de Bosnia. La p r e L , ^ 
los mencionados obispos vP-t ^a \ 
gún el rito oriental, llamó j 3 ^ 
ser designada esta capital, gracias a;bispo de los PP. MechitarTstCl ar2t 
su situación geográfica y a eu bisto- tor Govrik y casi todos loa -í ^ 
ria, a ser, en un mañana no muy rl 
lejano, el centro del movimiento 
unionista de todos los pueblos cre-
yentes de la Europa central. L a "Ca-
tbolica Unió", conocida hasta ahora 
con el nombre de "Asociación Reli-
giosa Ukranlana". no obra por cuen-
ta propia, sino a instancias de la 
gran mayoría del pueblo ukranio, 
quien desde hace muchos años desea 
ardientemente, por motivos patrióti-
cos y religiosos, ver a la cabeza de 
su iglesia a Su Santidad el Papa. 
Samido es que la diferencia entre 
la \ religión católica y la religión or-
todoxa no es muy grande, pues fue-
ra de las diversidades teológicas de 
CÍÓn de im I111163 y miles de v1 
ses arrodillados en las callp, ^ 
cuales desfiló la interefianLP9r ^ 
lemne procesión. También fi y ^ 
en la religiosa comitiva los nt?51 
de Lemborg, Stanislau Trü> %! 
Munkacs. Por la puerta'pr ' 
tro en la Catedral la procesión i 
tras las campanas de todas la* i ' 
eias de Viena y el órgano de 
la doctrina de la Santísima Trinidad, Esteban'- hacían oír sus acento» 
eentinos v armnninonc- — , s^ 
PREPARESE p a r a a BAILE SEGUNDO IMPERIO 
E l MAYOR ACONTECIMIENTO SOCIAL DE ESTE ANO 
lo único que en realidad separa a la 
ortodoxia del catolicismo es la nega-
ción de la autoridad del Papa. Des-
aparecida esta última dificultad en 
la Ukrania, nación de unos cuarenta 
millones de habitantes, no cabe du-
da que, en un mañana no muy leja-
no, los ukranianos, aun conservando 
con la venia de la Santa 'Sede su an-
tiguo rito griego tradicional, serán 
fíeles y abnegados hijos de la Igle-
sia católica, apostólica y romana 
ge ti os y ar oniosos en honn 
San Josafat. E l cuerpo del mi 
fué colocado delante del alta 
San Federico, y acto seguido e,̂ f, 
verendo P. Galen pronunció un ? 
cuente y hermoso penegírico en ? 
banza de San Josafat, haciendo? 
saltar la importancia de la 1 
ligioso-culturai del mártir y ofl-
rribles luchas por la unión de iai¿ 
sia ortodoxo-rusa con la Iglesia 
Roma. Al' final de su sermón dün 
Las aspiraciones de la inmensa! P. Galen que todos los católicos k 
mayoría del pueblo ukraniano no ¡mundo tienen el deber de apoyar 
han quedado limitadas dentro de las' ¡os misioneros de la "Catholica ^ 
fronteras de la Ukrania; iguales as-jpara que pronto sea un hecho i, 
piraciones y análogos deseos tienen i unión de las iglesias orientales cu 
muchos millones de rusos, búlgaros ¡ Homa. Después del panegírico del p, 
Galen, el Cardenal-arzobispo de V¡j 
na subió al altar mayor, desde ^ 
de dió U bendición opostólica a 
diez mil feligreses que llenaban 
templo. 
Ai día siguiente, a las nueve deli 
cuales Su Eminencia el cardenal ar- mañana, los obispos Kocilowsky] 
y rumanos. Haée cosa de un año, la 
"Asociación Religiosa Ukranlana", 
do Viena, recibió infinidad de peti-
ciones en ese sentido, firmadas por 
elevadas personalidades de Rusia, 
Bulgaria y Rumania, a raiz de las 
Njaradyj celebraron en la 'Catednl 
una misa según el rito griego-catói. 
= 0 0 0 0 0 0 = 
ANUNCIESE EN E l "DIARIO D E L A MARINA" 
4 0 0 . 0 0 0 PERSONAS LO LEEN DIARIAMENTE 
D E P A L A C I O 
P U E D E N A U S E N T A R S E 
E l señor Rafael María Campí y 
la señorita Matilde Navarro Visiedo, 
empleado retirado y pensionista, res 
pectivamente de Comunicaciones, 
han obtenido autorización para au-
sentarse por un año del territorio 
nacional. 
R E S O L U C I O N E S L E S I V A S 
Han sido declaradas lesivas a los 
Intereses del Estado dos resolucio-
nes de la Comisión del Servicio Ci-
vil por las que se disponía la re-
posición de los señores Francisco 
Esteban Maté y Eduardo Farrés en 
las plazas de telegrafista clase B, 
de la oficina de Batabanó, y oficial 
clase segunda de la Secretaría de 
Gobernación, respectivamente. 
SUBASTA ANULADA 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto anular la adjudicación hecha 
i por Obras Públicas al señor Leopol-
' de. Antón, de la subasta para pavi-
' mentación de un tramo de la zona 
I de comunicación, desde Alambique 
i a Fábrica y parte de estas dos ca-
lles. Por el mismo decreto se dispor 
ne adjudicar esa subasta a los se-
ñores A. Valdés y Compañía. 
¿RENUNCIA K L fl^RECTOR D E 
COMUNrCACIONES?-
Ayer circuló en Gobernación el ru 
mor de que el Tirector de Comuni-
caciones, señor Cartaya, había pre-
¡ sentado su renuncia. Los repórters 
interrogaron al Secretario, doctor 
Iturralde, y éste manifestó que na-
da podía decir sobre el asunto, pues 
el señor Cartaya había estado a ver-
le en dos oportunidades, pero sin 
llegar a celebrarse la entrevista por 
hallarse él (Iturralde) en Palacio, 
conferenciando con el Jefe del E s -
tado. 
E l ru.mor circulante atribula la 
renuncia del señor Cartaya a la cir-
cunstancia de no estar conforme con 
id propósito del doctor Iturralde en 
el sentido de asumir un control di-
recto sobre Comunicaciones. 
E l Secretario de Gobernación in-
vitó a los repórters a que le acom-
oañen en una visita a aquella de-
pendencia después que terminen su 
l̂ ibor de reorganización'"' los delega-
dos de la Secretaría, para que com-
prueben los buenos resultados do la 
misma. 
Ayer estuvo en Palacio el doctor 
iturralde, para dar cuenta al señor 
Presidente de que, según le infor-
maba el Contador Central de Ha-
cienda, al liquidarse el presupuesto 
'le Comunicaciones lo"? balances arro-
'aban un crecido déficit. 
CONTINUARA E N S E R V I C I O 
Por decreto presidencial se ha dis-
I puesto que continúe prestando acti-
r 
vo servicio el teniente de la Poli-
cía Nacional señor. Víctor Manuel 
Dirube, que está ya en situación le-
gal de retiro. 
Por otros decretos ha sido reti-
rado el vigilante Bernabé Vázquez, 
y se concede una pensión a la se-
ñora Carmen López, malre del vigi-
lante fallecido Miguel Lanz. 
SUBASTA SUSPENDIDA 
E l Secretario de Gobernación ha 
suspendido la subasta celebrada pa-
ra suministro do nnn ni Presidio. • 
M E N S A J E 
E l Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso un Mensaje solicitando la 
modificación de la Ley Electoral, en , 
el sentido de que los empleados pú-
blicos puedaS hacer política activa y 
pertenecer a los Comités y Asambleas 
de Iso partidos. 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas ayer día 12 de febrero de 
1924: 
Cecilia' González, de la raza ne-
gra, de 41 años de edad. Hospital 
Calixto García. Apendicitis. 
Enriqueta Herrera, de la raza 
blanca, de 51 años de edad. Angeles 
50. Arterió Esclerosis. 
Regla Pitaluga, de la raza negra. 
J e 81 años do edad. Altarriba 1. 
Afección del corazón. 
Luís Agüero, de la raza blanca, 
de 67 años de edad. Villegas 10. 
Cáncer. 
Ana María González, de la raza 
negra, de 22 años de edad. San Leo-
nardo 20. Tuberculosis Pulmonar. 
Germán Valdés, de la raza blan-
ca, de 71 años de edad. Asilo de An-
cianos. Mal de Brigth. 
Dolores Chavega, de la raza blan-
ca, de 7 5 rJios de edad. 25 número 
20 6. Arterio Esclerosis. 
Juan G. Vilar, de la raza blanca, 
de 3 8 años de edad. Martí número 
491. Tuberculosis Pulmonar. 
José Rodríguez, de la raza blanca, 
de 43 años de edad. L a Benéfica. 
Tuberculosis Pulmonar. 
José de Jesús O'Reilly, de la raza 
negra, de 64 años de edad. Aguilera 
141. Sensibilidad. 
Carmen L . Barrios, de la raza 
blanca, de 3 4 años de edad. Repar-
to Batista. Nefritis. 
Mario Beglian, de la raza blanca, 
de 2 3 años de edad. Hospital Las 
Animas. Tifoidea. 
Daniel Landeta, de la raza blan-
ca, de 80 años de edad. Cerro 517. 
Arterio Bsc1erosis. 
Jorge Hame, de la raz.n blanca, 
de 21 años de edad. L a Purísima. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Patricio García, de la raza blanca. 
zobispo do esta capital, d c o r Piffl 
se dirigió a la "Congregatio Pro E c 
clesia Onentali", en Roma, con lajeo, durante la cual el coro ukraii 
súplica de permitir a la "Asociación | 'Seitsch" cantó canciones 
Religiosa Ukranlana" ampliase supurante ochó días hanse celebraít 
programa y cambiar el nombre ante- en la catedral de San Esteban ce» 
dicho. L a "Congregatio Pro Ecclesia i monias religiosas en honor d( 
Crientali", que ya había ponderado Josafat y ayer, con la .misma i 
la labor do los miembros de la men-|que el lunes pasado, fué transjw 
oionada asociación en un decreto fir-¡tado el cuerpo del mártir ala 
mado el 26 de enero de 1923, envió isia de Santa Bárbara, 
a Su Eminencia doctor Piffl un nue-1 San Josafat fué martirizado 
vo decreto autorizando a la "A. R. ¡ahora unos 300 años en Wltebsl 
U." a titularse en adelante "Catho-j (Rusia) , a los gritos de "Matad !l 
lica Unió" (Sociedad religiosa para; latinista, al papis-ta". Las turbal 
la unión de la iglesia oriental con | asaltaron el palacio episcopal, hirifr 
Roma). Además del Comité Central: ron al odiado "papista" en la 
de la "Catholica Unió", que funciona te, de un palo, y luego lo mataroa 
eu Viena, existen comités auxiliares a culatazos. Después su cadáver ¡i 
t-n Holanda, Francia, Suiza y Espa- paseado por las calles y arrojaí 
ña. L a "Catholica Unió" acaba de'por fin, al río. Seis días después udj 
fundar en Viena un Seminario teo-jluz vivísima indicó el lugar en p 
lógico ukraniano, en donde son edu-j yacían los santos despojos, que tue-
cados e instruidos loa futuros misio-lron recogidos y trasladados a !« 
ñeros de la Unión de la iglesia orto-; iglesia de Witebsk. Desde alM-.f 
doxa con Roma. L a dirección del an-, trasladado el cuerpo del mártir 
tedicho Seminario ha sido confiada ! Polock, de cuya diócesis era obispo, 
a Monseñor Innitzer, Profesor d e ' E n 1864. un sacerdote indigno, si» 
Teología en la Universidad de Viena. j patizante con los ortodoxos, arrojo 
Asimismo ia "Catholica Unió" ha or- l íos restos a un subterráneo, don i 
ganizado grandes fiestas para cele-! permanecieron ignorados hasta « 
brar el tercer centenario del marti-' guerra europea. Las tropas alemana 
rio de San Josafat, natural de la!hallaron el cuerpo del mártir « 
Ukrania y Patrono de las iglesias ca> i 1915 y por mediación del 151 
tólicas de rito ruteno. Lemberg, Monseñor Andreas Sebe? 
E l lunes pasado por la tarde el tycky, fuá trasladado a Viena. 
-uerpo del mártir, que derramó en San Josafat fué beatifícalo j . 
Rusia su sangre por la conversión del^frbano V I I el 16 de mayo oe J 
todos los cismáticos y por la unión y canonizado por Pío IX el 
de las iglesias orientales con Roma,'junio ríe 1867. Las fiestas rel1» 
fué transportado en procesión so- recientemente celebradas en esw | 
lemne desde la iglesia de Santa 
Bárbara a la catedral de San Este-
ban. A la cabeza de la mencionada 
procesión iba la Congregación de 
Comerciantes con la célebre y gigan-
tesca Cruz de Mariazell y detrás, co-
misiones de todas las sociedades, los 
Profesores de la Facultad de Teolo-
gía y nutridas representaciones de 
todas las órdenes religiosas de Aus-
tria. Ocho sacerdotes de la Orden 
de los PP. Mcchitaristas llevaban en 
hombros el cuerpo de San Josafat 
pital contribuirán, no cabe duda, 
la realización de los deseos de % 
Josafat. Con motivo del tercer 
tenario del martirio de San Josa ; 
Su Santidad hai, publicado una P 
clica que termina con--tina arai 
Plegaria por la dilatación de la ". 
dad de la Iglesia Católica, quer 
I X inscribió en la buia de canomif 
ción de San Josafat. u 
Prof. Aniceto Sardó y 
"Danubio". ' 
Viena, Diciembre de 1923 
L A J U N T A 
Bajo la presidencia del doctor López 
de vaJle y con asistencia de los seño-
ref, docotres Fernando de Plazaola, 
Lu'0! Ortega, Antonio Díaz Albertini, 
Gustavo G . Duplessis, Hugo Roberts, 
Jvan F . Morales García, Armando A l -
varez Escobar, Francisco J . de Velas-
co Pedro Sabí, señor Conrado Martí-
nez y doctor Francisco Rodríguez Alon-
so, lúe actuó de secretario, celebró se-
sión la Junat Nacional de Sanidad y 
Berfif icencia; tratándose los siguien-
tes particulares: 
Anrobar el acta de 3a ses ión ante-
rior. 
Quedar enterada de las solicitudes 
do adquirir éter para usos industriales 
de fotograbadores. 
F u é pasado a ponencia el expedien-
te que trata do una fábrica, de hielo y 
ie gaseosas en Sancti SplrltuSj de los 
señores J . Soler y Hermano. 
Fueron le ídos y aprobados los s i -
guientes dictámenes de ponencias so-
bi» asuntos consultados a la Junta: 
Ivícrínd del Ingeniero favorable al 
proyecto de pabellón destinado a coci-
na y comedor en la Casa de Salud L a 
Pur í s ima Concepción, de la ^ . s o c i a c i ó n 
cic Dependientes; se aprobó el informe 
Vfdafco favorable a la consulta de los 
señores Seeler, Euler Co. sobre las 
mágrún saautomát icas para llenar- y 
tapar las botellas de refrescos y ga-
« ( o s a s ; igualmente se aprobó el infor-
me del doctor Velasco favorable a la 
consulta del señor W . A . Castler en 
representación de The Crown Cork and 
Seal Co sobre las máquinas destina-
das a embotellar aguas y refrescos de 
la marca Júnior; dei vocal ingenirro 
seño-- Martínez sobre una fábrica de 
auono químico en la calle de Fábrica 
y Linea del Havana Central, a instan-
de 55 años de edad. Arroyo Naranjo. 
Cáncer. 
Claudio Rico, de la raza blanca, 
de 5 meses de nacido. 5 número 12. 
Castro Colitis. 
c'as del señor Hernández ^ ^ . ¿ i -
sentido de que se acceda a la | 
ción siempre que los productos u^. 
empleen no produzcan rnal° D pe-
de', vocal letrado doctor Sabí 
tivo de un escrito d,ê  sen<f ri0 á' 
Sol^r, concesionario del bam ^ 
San Diego de los Baños. ^ 
do dicho letrado que Pase ^ qu»*' 
Gi^nte al 'señor secretario P-ar fjca# 
resuelva lo relativo a la mo ^ 
da las tarifas para el balneario^ ^ 
Diego de los Baños. Pendie tarla; o» 
luc'ón por parte de la Secre t̂to ^ 
f̂•ĉ u ingeniero referente a e gobre < 
Walfrido Santa Cruz y Lu^0 g p8i» 
proyecto general y explicad ^ 
que le sea permitido dmidr 
las de terreno segregados á» 
rúst ica Barreto, junto al P 
Ori l la en Marianao, m ^ MaScot̂ ., 
con el nombre de. Barrio de ^ edif¡ 
reccmendándosG reglas para ^ 
caciones en esa u r b a n i z a c i ó n , ^ ^ 
s? .-.l vocal letrado para q"e ^ 
en su aspecto, legal; del 
Roberts favorable a la 0<jü«̂  
Para instalar una fábrica de ^ GUS' 
desinfectantes e insectierdas ^ 
salacoa 71, a instancias d 
J Salazar; del ingeniero se ^ el ^ 
nez favorable a un mateae;nStaDCl» * 
r.-io Purnio. en Holguín. a 1 doCt* 
Smiiio Peña; del vocal l e ^ ^ í " 
Sabí sobre reglas para la . ^ ^ 
do d.sfraces en el uS» 
proriba el alquiler de 'isir - ^ ^ 
en tanto no se justifique P ^ ( 
rosados que han sido PreV1*ecUado ¡£ 
infectados en aparato a ^ s ' ^ 
cuenta de la casa; del d0 naci6D ^ 
tega referente a que la v* aCión ¡ | 
tl-carbunclosa es una ^ ^ ^ ^ J 
sOlo deben practicar l»5 , Teaia^\. 
cel doctor Hugo R ^ r t s ^ fá . 
solicitud de licencia P*'* , 
n de mantequilla en r0 70.a';. 
ernández de Castro nümero ^ 
nc'a de los señores Zabala 
ID. 
ir suspendió la sesión-
